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Vorbemerkung
Die  v o r l i e g e n d e  P u b l i k a t i o n  von P r o f e s s o r  D r .  J o z e f  M i s t r î k ,  
D r . s c i e n t . ,  B r a t i s l a v a ,  g e h t  a u f  s e in e  V o r le s u n g e n  und V o r t r ä g e  
übe r  Exaktnê metôdy pri tipolôgii textov z u r ü c k ,  d i e  e r  1970 
und 1971 an d e r  U n i v e r s i t ä t  zu Kö ln  und anderen  U n i v e r s i t ä t e n  
d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u ts c h la n d  g e h a l t e n  h a t .  Se ine  L e h r  und ־
F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t  a l s  G a s t p r o f e s s o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  zu Kö ln  
s ta n d  im Rahmen d e r  l a n g j ä h r i g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Bez iehungen 
des K ö l n e r  S l a v i s c h e n  I n s t i t u t s v z u  U n i v e r s i t ä t  und S l o v a k i s c h e r  
Akademie i n  B r a t i s l a v a ,  d i e  von P r o f e s s o r  D r .  D r . h . c .  R e in h o ld  
Olesch  a u f g e b a u t  worden s i n d .
J o z e f  M i s t r l k  h a t  s i c h  d u rc h  mehrere  Monograph ien  a u f  dem Ge־ 
b i e t  d e r  S t i l i s t i k  und d e r  m a them a t i schen  L i n g u i s t i k  ausge-  
z e i c h n e t .  W e s e n t l i c h e  V o rau sse tzu ng en  f ü r  das neue Buch, das 
v o r  a l l e m  m e th o d is c h e  Anregungen g i b t ,  e n t h a l t e n  s e in e  S t i l i  ־
s t i k  d e r  s l o v a k i s c h e n  Sprache [Styliatika slovenekêho jazyka. 
B r a t i s l a v a  1970. 415 S . )  und s e i n  H ä u f i g k e i t s w ö r t e r b u c h  d e r  
s l o v a k i s c h e n  Sprache (Frekvencia 8lov v alovenoine. B r a t i s l a v a  
1969. 726 S . ) .
Die H e r s t e l l u n g  d e r  deu tsch e n  Fassung wurde d a n k e n s w e r t e r w e i -  
se durch  e in e  D a c h b e i h i l f e  d e r  Deutschen F o r s c h u n g s g e m e in s c h a f t  
g e f ö r d e r t .  Die Aufnahme i n  d i e  K ö l n e r  Reihe  d e r  Arbeiten und 
Texte zur Slavietik , d i e  d u rc h  e in e n  D ru c k k o s te n z u s c h u ö  d e r  U n i -  
v e r s i t ä t  zu Kö ln  e r m ö g l i c h t  wurde ,  i s t  e i n  Z e ichen  des Dankes an 
J o z e f  M i s t r î k  f ü r  s e in e  h i e s i g e  L e h r t ä t i g k e i t  und e i n  Ausdruck  
d e r  V e rb u n d e n h e i t  d e r  U n i v e r s i t ä t  zu Kö ln  und d e r  U n i v e r s i t à  
Komenskêho i n  B r a t i s l a v a ,  d e r  D i r e k t o r e n  und M i t a r b e i t e r  des 
K ö l n e r  S l a v i s c h e n  I n s t i t u t s  und d e r  s l o v a k i s c h e n  G e l e h r t e n .
Wol fgang KasackK ö ln ,  November 1973
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E i n l e i t u n g
Wesen und E i g e n s c h a f t e n  e in e s  T ex tes  waren schon immer Gegen- 
s ta n d  des I n t e r e s s e s  d e r  P h i l o l o g e n .  Es l i e g t  e i n  b e s o n d e re r  
Re iz  d a r i n ,  daB e i n  T ex t  t r o t z  d e r  K o m p l i z i e r t h e i t  s e i n e r  E r -  
sche inungen  e i n  gew issen  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  f o l g e n d e s  Phänomen 
i s t .
T r a d i t i o n e l l e r w e i s e  geh t  man beim Erkennen e in e s  Tex tes  i n t u  ־
i t i v  und e m p i r i s c h  v o r .  I n  den l e t z t e n  zehn Jahren  j e d o c h  w u r -  
den b e i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  auch m a th e m a t i s c h e  und q u a n t i t a t i v e  
Methoden angewandt .  Auch heu te  werden d i e s e  e x a k te n  Methoden,  
d i e  s i c h  a u f  d i e  meßbaren und sozusagen p h y s i s c h  f e s t s t e l l b a r e n  
E lemente e in e s  T ex tes  s t ü t z e n ,  a l s  modern und f o r t s c h r i t t l i c h  
empfunden,  da s i e  noch n i c h t  a l l g e m e i n  a k z e p t i e r t  und v e r b r e i -  
t e t  s i n d .
Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t ,  d i e  a u f  d e r  U n te rsu chu ng  vo rw ieg e nd  
d e u t s c h e r  und s l o v a k i s c h e r  T e x te  b e r u h t ,  i s t  e in e  d e r  e r s t e n  
s y s t e m a t i s c h e n  B e s c h re ib u n g e n  d i e s e r  Methoden.  W i r  h a l t e n  d i e  
E r f o r s c h u n g  d ie s e s  Fragenkomp lexes  f ü r  noch n i c h t  ä b g e s c h l o s  ־
sen.  Unsere Un te rsuchungen  s i n d  v i e l m e h r  e i n e  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  
A r b e i t  m i t  e x a k te n  Methoden und i l l u s t r i e r e n  e i n i g e  e r p r o b t e  
und bewiesene A n s ä tz e .
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Grundlegende  Be g r i f f e
* Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d ø r  F ra g e ,  w ie  
s i c h  e i n  T ex t  t y p o l o g i s i e r e n  l ä ß t .  Der B e g r i f f  Typologieierung 
häng t  0ng m i t  den B e g r i f f e n  Analyse  und Interpretation  bzw. m i t  
dem B e g r i f f  Modellierung  e in e s  Tex tes  zusammen. D iese  enge Be- 
Z iehung  macht  e i n l e i t e n d  d i e  E r k l ä r u n g  n o t w e n d ig ,  i n  welchem 
Sinne  w i r  d i e  e i n z e l n e n  B e g r i f f e  v e r s t e h e n .  E r l ä u t e r n  w i r  j e -  
doch z u n ä c h s t  den B e g r i f f  Text .
Das V e r s t ä n d n i s  d i e s e s  B e g r i f f e s  w i r d  uns d u rc h  den R ü c k g r i f f
a u f  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  Bedeutung des l a t e i n i s c h e n  Verbums texo,
texere und des l a t e i n i s c h e n  S u b s ta n t i v u m s  textue e r l e i c h t e r t :
texo , texere h e i ß t  weben , fleohten , zueammenfügen , bauen $ tex־
tue h e i ß t  Gewebe , Geflecht , Zueammenhang , Gefüge . E in  T ex t  i s t
a l s o  e i n  kompaktes Ganzes, dessen I n n e r e s  a u f  e i n e  bes t im m te
Weise g e f l o c h t e n ,  d . h .  aus d e r  Fügung s p r a c h l i c h e r  E lemente
e n t s t a n d e n  i s t .  E r  i s t  e in e  i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e  s p r a c h l i c h e
Äußerung im a l l g e m e in e n  S inne .  U n t e r  d iesem B e g r i f f  f a s s e n  w i r
a l l e  A r t e n  und Typen k ü n s t l e r i s c h e r  und sachbe zog e ne r  Äußerun-
gen zusammen• f l i t  dem Wort  Text benennen w i r  d i e  unbekannte ,
i n  k e i n e r  Weise a n a l y s i e r t e  o d e r  i n t e r p r e t i e r t e ,  d i e  s p r a c h l i c h
homogene  Masse, d i e  a l s  Ganzes e in e n  bes t im m ten  S inn  h a t .  Im
In n e r e n  des T e x te s  kann e in e  g l e i c h f ö r m i g e ,  s t e r e o t y p e  o d e r
e in e  b u n t e ,  v e r s c h i e d e n f ö r m i g e  Zeichnung ( d . h .  Gewebe) v o r l i e -
gen.  D iese  p r ä g t  den C h a r a k t e r  des Tex tes  und i s t  d i e  G r u n d l a š
ge z u r  Best immung d e r  v e r s c h ie d e n e n  T e x t a r t e n ,  d i e  s i c h  i n  e r -
s t e r  L i n i e  i n  k ü n s t l e r i s c h e  und sachbezogene T ex te  s c h e i d e n .
Die k ü n s t l e r i s c h e n  we isen  e i n  k o m p l i z i e r t e r e s  Gewebe a l s  d i e
sachbezogenen T e x te  a u f .  B e r ü c k s i c h t i g t  man das Gewebe n i c h t ,
so b l e i b t  d e r  T e x t  e i n e  zwar  homogene, a b e r  doch k o n t u r e n l o s e
Masse. W i r  sp rechen  dann e i n f a c h  von e inem T ex t  im w e i t e s t e n
Sinne  des W o r tes .  Bevo r  man m i t  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g ,  A na lyse
o d e r  I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  Tex tes  b e g i n n t ,  muß man den Gegen-
s ta n d  t a t s ä c h l i c h  a l s  e in e  k o n t u r e n l o s e ,  homogene Masse b e g r e i -
2
f  e n .
G r u n d s ä t z l i c h  e n t s t e h t  e i n  T e x t  d a d u rc h ,  daß aus dem s p r a c h -
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l i c h e n  I n v e n t a r  j e  nach B e d a r f  e i n i g e  E lemente  a u s g e w ä h l t  und 
nach bes t immten  Gesetzen zusammengefügt  we rden .  Wenn e i n  Tex t  
n i c h t  z u f ä l l i g ,  sondern  a u f g r u n d  k o n k r e t e r  A b s i c h t e n  und P r i n -  
z i p i e n  e n t s t e h t ,  r e a l i s i e r e n  s i c h  i n  ihm bes t im m te  GesetzmäBig-  
k e i t e n ,  d i e  s i c h  z w a n g s l ä u f i g  m i t  H i l f e  d e r  e n ts p re c h e n d e n  Me- 
th o de n  a u f s p ü re n  l a s s e n .  W i r  behande ln  d i e  T e x t t y p e n  und - a r t e n  
i n  dem K a p i t e l  ü b e r  d i e  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n .
D ie  T y p o l o g i s i e r u n g  e i n e s  T e x t e s .  Der  e r s t e  und g ru n d le ge n de  
S c h r i t t  i n  dem Prozeß des Erkennens e i n e s  T ex tes  i s t  d i e  Typo-  
l o g i s i e r u n g .  D iese  muß, b e v o r  man m i t  d e r  A na lyse  o d e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n  b e g i n n t ,  a b g e s c h lo s s e n  s e i n .  A l s  e i n  a u f  Erkennen und 
E n t h ü l l e n  a u s g e r i c h t e t e r  Prozeß v e r l ä u f t  s i e  j e d o c h  auch p a r a i -  
l e l  zu A na lyse  und I n t e r p r e t a t i o n .  A u f  i h r e  E r g e b n is s e  s t ü t z e n  
s i c h  K r i t i k e r ,  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  und L e s e r ,  w e n n g le i c h  
d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  des Lesers  im w e s e n t l i c h e n  a u f  I n t u i t i o n  
b e r u h t .  U n t e r  dem B e g r i f f  Typologisierung  v e r s t e h e n  w i r  das 
A u fs p ü re n  von G e s e t z m ä ß ig k e i t e n ,  das e r s t e  E rkennen ,  das e r s t e  
A b ta s t e n  d e r  T e x t e t r u k t u r .  Bei  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  h a n d e l t  es 
s i c h  um d i e  I d e n t i f i z i e r u n g ,  um das F e s t s t e l l e n  j e n e r  E lemen te ,  
d i e  den Tex t  e i g e n a r t i g ,  i n d i v i d u e l l ,  s e l b s t ä n d i g  zu dem ma- 
chen ,  was e r  i s t .  Es h a n d e l t  s i c h  a l s o  um d i e  Au fdeckung  d e r  
g ru n d le g e n d e n ,  ihm e in e  Form v e r l e i h e n d e n  Züge und um das Sam- 
mein  von Merkmalen,  d i e  e in e  D e f i n i t i o n  s e i n e r  Form e r m ö g l i -  
c h e n .
Worauf gründet sich nun die Arbeitsweise des Typologen? Im 
T e x t  s i n d  a u f  v e r s c h i e d e n e  Weise E lemente v e r t e i l t  und a n g e o rd -  
n e t ,  d i e  d e r  A u t o r  m i t  dem Z i e l ,  e in e  Aussage zu v e r m i t t e l n ,  
a u s g e w ä h l t  h a t .  D iese  E lemente s i n d  P u n k te ,  Codes, T r ä g e r  e i n e r  
bes t im m ten  I n f o r m a t i o n .  S ie  b i l d e n  e i n  m e h rd im e n s io n a le s  Netz 
und h e l f e n  - v e r f o l g t  man s i e  z u r ü c k  - den I n h a l t  d e r  v e rm i t *  ־
t e l t e n  Aussage zu d e c h i f f r i e r e n .  S ie  s i n d  Eckpunkte , von denen 
aus man den gesamten Raum, e i n f a c h e r  g e s a g t ,  d i e  gesamte Ebene 
des Tex tes  sehen kann .  S ie  d ie n en  dem T y p o lo g e n ,  A n a l y t i k e r ,  
I n t e r p r e t e n  und L e s e r  a l s  Ausgangspunk te  und I n d i k a t o r e n  und 
e r l a u b e n  ihm, s i c h  d e r  Aussage,  d i e  i n  den Tex t  c h i f f r i e r t  w u r -  
de,  zu b e m ä c h t ig e n .  Be i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  werden s o l c h e  Punk- 
t e  g esuch t  und,  wenn man s i e  e n t d e c k t  h a t ,  aus v e rs c h ie d e n e n
11
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B l i c k w i n k e l n  u n t e r s u c h t :  i n n e r h a l b  des T ex tes  a u f  p r a k t i s c h e  
und a u ß e rh a lb  a u f  t h e o r e t i s c h e  Weise m i t  H i l f e  von V e r g l e i c h e n ,  
T r a n s p o s i t i o n  und T r a n s f o r m a t i o n .  E in  s o l c h e r  Punk t  kann e in  
W o r t ,  e i n  W o r t t e i l ,  d i e  A r t  d e r  Anordnung ,  e i n  S a t z ,  e i n  S a tz -  
t e i l  und s e in e  Umgebung s e i n ,  d . h .  a l l e s  das,  was a l s  Spur
3
d i e n t  und zum Erkennen des Tex tes  f ü h r t .
D ie  A n a ly s e  e i n e s  T e x t e s .  Die b e i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  e n t -  
d e c k t e n  Merkmale e rw e is e n  s i c h  a l s  M i t t e l ,  m i t  deren  H i l f e  man 
e in e n  t i e f e r e n  E i n b l i c k  i n  das T e x t i n n e r e  gewinnen kann .  D ie -  
sen E i n b l i c k  gew ähr t  d i e  A n a l y s e ,  d i e  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  um 
e in e  S t u f e  ü b e r g e o r d n e t e  E r k e n n t n i s f o r m .  Die A na lyse  kann aus 
d i d a k t i s c h e n  und e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n  Gründen vorgenommen 
werden ,  j e  nachdem ob s i c h  das Hauptaugenmerk a u f  d i e  Bedeu־ 
tu n g  o d e r  d i e  f o r m b i l d e n d e n  Elemente des Tex tes  r i c h t e t .  Im 
U n t e r s c h i e d  z u r  T y p o l o g i s i e r u n g  v e r s t e h t  d i e  A n a ly s e  d i e  T e x t -  
e lem en te  n i c h t  n u r  a l s  S i g n a l e ,  sondern  auch a l s  E le m e n te ,  d i e  
s i c h  zu e inem K o n t e x t  v e r b i n d e n  können.  Die A na lyse  i s t  e ine  
Ü b e r g a n g s s t u f e  z u r  I n t e r p r e t a t i o n .  In  i h r  können j e w e i l s  l i t e  ״
r a t u r o ־ d e r  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e  Aspek te  ü b e r w ie g e n .  Die 
T y p o l o g i s i e r u n g  b l e i b t  eng am T e x t ,  während s i c h  d i e  Ana lyse  
o f t  von ihm e n t f e r n t ,  um a u ß e r h a lb  b e f i n d l i c h e  E lemente zu un- 
t e r s u c h e n .  Die T y p o l o g i s i e r u n g  g l e i c h t  e i n e r  B e s c h r e i b u n g .  Sie 
a n t w o r t e t  a u f  d i e  Fragen w as , wo, wieviel , w i e , d i e  A na lyse  
n u r  a u f  d i e  Frage warum. Zw ischen T y p o l o g i s i e r u n g  und Ana lyse  
l ä ß t  s i c h  j e d o c h  k e in e  e i n d e u t i g e  Grenze z i e h e n .  Be ide  Metho- 
den b e s c h ä f t i g e n  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  m i t  d e r  Form e in e s  T e x te s ,  
b e id e  können p a r a l l e l  z u r  I n t e r p r e t a t i o n  angewandt  werden ode r  
m i t  i h r  i n t e r f e r i e r e n .  C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  b e id e  i s t  das ob-  
j e k t i v e  K o n s t a t i e r e n  von Phänomenen, d i e  Annahme, daß h i n t e r  
d i e s e n  Methode,  t e c h n i s c h e s  Vorgehen und n i c h t  e i n e  s u b j e k t i v  
w e r te n d e  K r a f t d ־  e r  Mensch ־ w i r k s a m  i s t .
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  e i n e s  T e x t e s .  Während T y p o l o g i s i e r u n g  und 
Ana lyse  eng an d i e  f o r m a l e  S e i t e  e i n e s  T ex tes  gebunden s i n d ,  
s t ü t z t  s i c h  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  i n  b e t r ä c h t l i c h e m  Maße a u f  d i e  
i n h a l t l i c h e .  S ie  b e d i e n t  s i c h  dabe i  h a u p t s ä c h l i c h  s u b j e k t i v e r  
Momente und v e r s t e h t  d i e  a u f g r u n d  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  v o r l i e -  
genden I n f o r m a t i o n e n  und d i e  b e i  d e r  A na lyse  a u f g e d e c k t e n  Be-
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Ziehungen n u r  a l s  S i g n a l e  und Ausgangspunkte  f ü r  d i e  Wer tung 
und Vervollständigung  des gegebenen T e x t e s .  So h e i B t  I n t e r p r e -  
t i e r e n  n i c h t  n u r  Auslegen, Erläutern, Erhellen, sondern  auch 
anhand des T e x t e s ,  d e r  Gegenstand d e r  U n te rsuchung  i s t ,  einen 
neuen Gegenstand aufbauen . Durch d i e  I n t e r p r e t a t i o n  e n t s t e h t  
e in  v o l l s t ä n d i g e s ,  i n  s i c h  g es c h los s e n es  A u s s a g e g e b i l d e ,  das 
m i t  anderen Wor ten d i r e k t  o d e r  i n d i r e k t  d a s s e lb e  s a g t ,  was be-  
r e i t s  i n  dem u n t e r s u c h t e n  T ex t  gesag t  wurde.  D ie  A na lyse  macht 
Aussagen ü b e r  den T e x t ,  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  anhand o d e r  a n s t e l l e  
des T e x t e s .
Nach Janusz S ł a w i f i s k i  kann e in e  I n t e r p r e t a t i o n  d r e i e r l e i  
s e i n :  1. e in e  l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e  S t u d i e ,  2 .  e i n  l i t e r a r i s c h e r  
Essay,  3. e in e  l i t e r a t u r k r i t i s c h e  S t u d i e .  Jede d e r  genannten 
Formen h a t  i h r e n  e igenen  B l i c k w i n k e l  ( e i n e n  l i t e r a t u r h i s t o r i -  
sehen,  e in e n  p e r s ö n l i c h e n ,  e in e n  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n )  und e in e  
i h r  angemessene Aussage fo rm (Essay ,  S t u d i e ) .
E ine  w i c h t i g e  R o l l e  b e i  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  s p i e l t  d e r  Kon- 
t e x t ,  d e r  s i c h  m i t  i h r  v e r b i n d e t  und a u f  den s i e  s i c h  s t ü t z t .  
N o rm a le rw e ise  e n t s t e h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  n u r  zu k ü n s t l e r i s c h e n  
T e x te n ,  während d i e  i h r  u n t e r g e o r d n e t e n  Methoden auch zum E r  ־
kennen von C h a r a k t e r  und E i g e n s c h a f t e n  sachbezogener  Tex te  an-  
gewandt w e rden i  denn h i e r  l ä B t  s i c h  n u r  s c h w e r l i c h  e i n e  I n t e r -  
p r e t a t i o n  e r s t e l l e n ,  d i e  den T ex t  s i n n v o l l  d e f o r m i e r e n  k ö n n te .  
Wenn d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  z u v e r l ä s s i g  s e i n  s o l l ,  so muB s i e  un- 
abhäng ig  vom A u t o r  s t e t s  d i e s e l b e n  I n f o r m a t i o n e n  e r b r i n g e n .
Wenn dagegen d i e  A na lyse  z u v e r l ä s s i g  s e i n  s o l l ,  so muß s i e  kon-  
sequen t  i n  d e r  Methode und kompromiß los  im g e w ä h l te n  Ansa tz  
s e i n .  Die I n t e r p r e t a t i o n  j e d o c h  kann im H i n b l i c k  a u f  den A u t o r ,  
a u f  d i e  Z e i t  und andere  Umstände immer e in e  neue s e i n !  s i e  kann 
immer andere I n f o r m a t i o n e n  l i e f e r n ,  d e r  Tex t  j e d e s  Mal anders  
v e rs ta n d e n  und e r k l ä r t  w e rd e n .^
Es muß noch e rw ähn t  werden ,  daß s i c h  d e r  A u t o r  e i n e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n  immer m i t  den ä s t h e t i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  e in e s  Tex tes  
b e s c h ä f t i g t ,  übe r  d i e  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  g a r  k e in e n  A u f s c h l u ß ,  
d i e  Ana lyse  n u r  dann,  wenn s i e  d i r e k t  d a r a u f  a b z i e l t ,  g i b t .  
D iese Q u a l i t ä t e n  s i n d  n u r  p o t e n t i e l l  im Tex t  vo rhanden  und w e r -  
den e r s t  im Bewußtse in  des P e r z i p i e r e n d e n  a k t u a l i s i e r t .  Aus
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diesem Grunde i s t  e in e  I n t e r p r e t a t i o n ,  d i e  s i c h  n i c h t  a u f  e in e  
vo rangehende Ana lyse  o d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  anhand e x a k t e r  Metho-  
den s t ü t z t ,  e i n e  r e i n  i n t u i t i v e  T ä t i g k e i t ,  de ren  E r g e b n i s  aus-  
s c h l i e ß l i c h  vom A u t o r  des i n t e r p r e t i e r t e n  T ex tes  a b h ä n g t -  
D ie  M o d e l l i e r u n g  e i n e s  T e x t e s . 6 M od e l l  h e i ß t  im w e i t e s t e n  
S inne  des Wor tes Muster, das aufgrund der Nachahmung oder Be- 
Schreibung eines tatsächlichen Zustandes entsteht. Von Mode l -  
l i e r u n g  s p r i c h t  man i n  d e r  B i l d h a u e r e i ,  i n  d e r  A r c h i t e k t u r ,  von 
M od e l le n  i n  d e r  S c h n e i d e r e i ,  i n  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  und ü b e r  
a l l  d o r t ,  wo e in e  v e r a l l g e m e i n e r t e  Form a n g e s t r e b t  w i r d .  Wäh- 
rend  M o d e l l i e r u n g  d i e  Abgrenzung d e r  E le m e n te ,  d i e  den T ex t  zu 
dem machen, was e r  i s t ,  m e i n t ,  so e n t s t e h e n  M o d e l l e  a u f  d e r  
Grund lage  s p r a c h l i c h - k o m p o s i t i o n e l l e r  Codes, d i e  d i e  S t ü t z e n  
des Tex tes  s i n d .  Von M o d e l l i e r u n g  s p r i c h t  man e b e n f a l l s  im Zu־ 
sammenhang m i t  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  und dBr  A n a l y s e .
Für  unse re  A r b e i t  j e d o c h  i s t  d ø r  B e g r i f f  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  
am w i c h t i g s t ø n .  Die T y p o l o g i s i e r u n g  i s t  d e r  e r s t e  S c h r i t t  zum 
Егкеппѳп ,  g l ø i c h z e i t i g  a b ø r  auch n u r  e i n  b ø g l ø i t ø n d ø r  Vorgang.  
A n a ly s s  und I n t ø r p r ø t a t i o n  b a s i e r e n  a u f  d ø r  j ø w ø i l s  n i e d r i g e r e n  
S t u f e .  M i t  anderen W or ten :  e in e  T y p o l o g i s i e r u n g  i s t  n i c h t  d i e  
e i n s e i t i g e  V o r b e r e i t u n g  des M a t e r i a l s ,  sondern  e in e  permanente 
P r ü fu n g  und V e r i f i z i e r u n g  d e r  I n f o r m a t i o n e n ,  d i e  d ø r  s i c h  m i t  
døm Tøx t  B e s c h ä f t i g e n d e  e r h ä l t .  S iø s t ü t z t  s i c h  a l s o  n u r  a u f  
das,  was im T ex t  t a t s ä c h l i c h  vorhanden i s t .  Desha lb  s i n d  auch
ve und 
g ׳
f ü r  s i e  e x a k t e ,  i n  e r s t e r  L i n i e  m a t h e m a t i s c h - q u a n t i t a t i  
m a t h e m a t i s c h - a l g e b r a i s c h e  Methoden s i n n v o l l  und e r g i e b i
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St i l b i l d e n d e  Faktoren
1. Man muß d i e  H e r a u s b i l d u n g  e in e s  S t i l s  a l s  e in e n  Prozeß 
v e r s t e h e n ,  i n  dem zwei  Größen e i n a n d e r  e n t g e g e n w i r k e n .  D ie  e in e  
e n t s p r i c h t  d e r  Menge a l l e r  A u s d r u c k s m i t t e l ,  d i e  andere  d e r  a l -  
1e r  K r ä f t e ,  d i e  f ü r  d i e  Wahl d i e s e r  A u s d r u c k s m i t t e l  r i c h t u n g -  
we isend  s i n d .  D ie  e r s t e  Größe k o r r e s p o n d i e r t  m i t  dem p a s s i v e n  
Vorge fundenen I n v e n t a r  an W ö r te rn ,  K o n s t r u k t i o n e n  und Komposi-  
t i o n s m i t t e l n , ü b e r  das d e r  A u t o r  v e r f ü g t  und aus dem e r  nach 
B e l i e b e n  d a s j e n i g e  a u s w ä h l t ,  we lches  d i e  r i c h t i g e ,  genaue und 
g e g e b e n e n f a l l s  ä s t h e t i s c h e  Äußerung v e r l a n g t .  D ie  z w e i t e  Größe 
b a s i e r t  a u f  dem Zusammenspiel  von F u n k t i o n ,  M i l i e u  und A u t o r  
d e r  Äußerung,  d . h .  d e r  K r ä f t e ,  d i e  a u f  d i e  Wahl d e r  A u s d ru c k s -  
m i t t e l  e i n w i r k e n .  S ie  e n t s p r i c h t  d e r  Menge d e r  sogenannten  
s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n ,  d i e  den A u t o r  b e e i n f l u s s e n ,  d . h .  i h n  
b e i  d e r  Frage l e i t e n ,  w e lch e  A u s d r u c k s m i t t e l  e r  dem I n v e n t a r  
entnehmen und we lche  W ö r t e r  und Sätze e r  verwenden s o l l ,  um
ך
s e in e  Äußerung i h r e r  F u n k t i o n  und ih rem M i l i e u  anzupassen.
Q
Oie s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  s i n d  v e r s c h i e d e n a r t i g .  S ie  w i e -  
d e r h o le n  s i c h  b e i  d e r  H e r a u s b i l d u n g  des S t i l s  und v e r l a n g e n  da-  
b e i  d i e  W ie d e r k e h r  s t e t s  d e r s e lb e n  E lemen te .  Im Lau fe  d e r  Z e i t  
e n t s te h e n  so bes t im m te  G rup p ie rungen ,  b es t im m te  Mengen, d i e  i n
9
d e r  T h e o r i e  d e r  S t i l i s t i k  Stileohiohten  genann t  werden•  Diese  
b a s i e r e n  a u f  E lementen a l l e r  s p r a c h l i c h e r  und v i e l e r  a u ß e r -  
s p r a c h l i c h e r  Ebenen. S ie  s i n d  ke in e  g e s c h los s e n en  I n v e n t a r e  m i t  
s c h a r f  umr issenen  Grenzen,  sondern es g i l t  das G e g e n t e i l .
Zur  H e r a u s b i l d u n g  des S t i l s  und d e r  S t i l s c h i c h t e n  i s t  es 
n i c h t  n o t w e n d ig ,  daß d i e  Elemente n u r  e i n e r  S c h i c h t  angehören•  
Es g i b t  v i e l m e h r  E le m e n te ,  d i e  s i c h  zw ischen  den S t i l s c h i c h t e n  
bewegen, E lemen te ,  d i e  a u f  e ine  S c h i c h t  b e s c h r ä n k t  s i n d ,  und 
s o l c h e ,  d i e  g l e i c h z e i t i g  mehreren S t i l s c h i c h t e n  angehören ,  a l s o  
p o l y v a l e n t  s i n d .
W i r  s t e l l e n  e in e n  V e r g l e i c h  zw ischen d e r  L e x i k  i n  K o n v e r s a t i -  
onen und d e r  p u b l i z i s t i s c h e r  Tex te  an um f e s t z u s t e l l e n ,  a) w i e -  
v i e l e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t e n  i n  den Tex ten  i d e n t i s c h  s i n d ,  d . h .  
we lche e in  d o p p e l t e s  Beimatreoht  b e s i t z e n ,  und b) we lche  W ö r t e r
15
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f ü r  e in e n  T e x t t y p  s p e z i f i s c h  s i n d .  Dies  g e s c h i e h t  m i t  H i l f e  d e r  
Formel  z u r  Berechnung des D i s k r e p a n z g r a d e s .  H i e r b e i  b eze ic h n e n  
w i r  m i t  und l_2 d i e  Anzah l  d e r  l e x i k a l i s c h e n ,  m i t  d i e  d e r  
p o l y v a l e n t e n  E i n h e i t e n  i n  den v e r g l i c h e n e n  Tex ten  und e r h a l t e n  
d i e  f o l g e n d e  G le i c h u n g :
, Lx ( L 1 + L2 J
D1S 1 Г--־  Т 7 4  
W i r  s t e l l e n  f e s t ,  daß 54% d e r  i n  den K o n v e r s a t i o n s t e x t e n  v o r -  
kommenden l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  auch i n  den p u b l i z i s t i s c h e n  
Tex ten  a n z u t r e f f e n  s i n d  und 46% h e r a u s r a g e n ,  d . h .  n u r  i n  den 
K o n v e r s a t i o n s t e x t e n  e r s c h e i n e n .  22% aus den p u b l i z i s t i s c h e n  
Tex ten  t r e t e n  auch i n  den K o n v e r s a t i o n e n  a u f ,  während 78% h e r  ־
a us ra ge n ,  a l s o  a u f  d i e  p u b l i z i s t i s c h e n  T e x te  b e s c h r ä n k t  b l e i -  
b e n .
E in  V e r g l e i c h  d e r  L e x i k  p u b l i z i s t i s c h e r  und w i s s e n s c h a f t 1 i * 
e h e r  T ex te  b r i n g t  das f o l g e n d e  E r g e b n i s :  38% d e r  l e x i k a l i s c h e n  
E i n h e i t e n  aus den p u b l i z i s t i s c h e n  Tex ten  kommen auch i n  den 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  v o r ,  während 62% h e r a u s r a g e n ,  29% aus den 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Werken auch i n  p u b l i z i s t i s c h e n  T e x t e n ,  wäh- 
rend  71% h e r a u s r a g e n .  M i t  H i l f e  d e r  o . a .  Formel  l ä ß t  s i c h  nun 
e r r e c h n e n ,  daß d i e  D i s k re p a n z  zw ischen  p u b l i z i s t i s c h e r  und w i s *  
s e n s c h a f t l i c h e r  L e x i k  32% b e t r ä g t .  In  A n a l o g i e  g e l t e n  d i e s e  Ge- 
s e t z m ä ß i g k e i t e n  auch f ü r  das Vorkommen a n d e r e r ,  z . B .  s y n t a k t i -  
s c h e r ,  E lemen te .
Be i  d e r  H e r a u s b i l d u n g  des S t i l s  u n t e r l i e g t  d e r  A u t o r  d r e i  Be- 
d in g u n g e n ,  d i e  i h n  und d a m i t  s e in e  Wahl d e r  A u s d r u c k s m i t t e l  i n  
e in e  bes t im m te  R i c h t u n g  l e n k e n .  Zunächs t  muß i n  s e i n e r  Äußerung 
e i n  b e s t im m t e r  S t i l  - z . B .  d e r  K o n v e r s a t i o n s - , d e r  W i s s e n s c h a f t -  
l i e h e ,  k ü n s t l e r i s c h e  o d e r  a d m i n i s t r a t i v e  S t i l  -  e i n g e h a l t e n  
werden .  A ls o  muß d e r  A u t o r  d i e  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  i n  e r s t e r  
L i n i e  im H i n b l i c k  a u f  d i e  K a t e g o r i e  Stil a l s  a l l g e m e i n s t e r  und 
h ö c h s t e r  K a t e g o r i e  a u s w ä h l e n . D a n n  i s t  e r  an d i e  E i n h a l t u n g  
d e r  sogenann ten  s t i l i s t i s c h e n  Methode gebunden.  M i t  d iesem Be- 
g r i f f  b ez e ichnen  w i r  d i e  A r t  d e r  Anordnung d e r  E lemente  e i n e r  
Äußerung sowie  d i e  d e r  i n n e r e n  S t r u k t u r  und K o m p o s i t i o n .  Es 
kann s i c h  d ab e i  um e i n e  e i n f a c h e  I n f o r m a t i o n ,  e i n e  E r z ä h l u n g ,
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B e s c h re ib u n g  o d e r  E r l ä u t e r u n g  h a n d e ln •  I n  jedem F a l l e  i s t  d e r  
A u t o r  b e i  d e r  Wahl d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  a u f  d i e j e n i g e n  f i -  
x i e r t ,  d i e  n o tw e n d ig  und angemessen s i n d ,  um - s o w e i t  m ö g l i c h  
und e r f o r d e r l i c h  -  e i n e  b e s t im m te  s t i l i s t i s c h e  Methode zu be-  
wahren .  S c h l i e ß l i c h  u n t e r l i e g t  e r  noch d e r  F o rd e ru ng  nach e i n e r  
f e s t g e l e g t e n  s t i l i s t i s c h e n  Form. A l s  s o l c h e  b ez e ichnen  w i r  Ge- 
b i l d e  w ie  z . B .  V o r l e s u n g e n ,  E r z ä h lu n g e n ,  F e u i l l e t o n s  und a m t l i -  
che S c h r e i b e n .  Der A u t o r  muß a l s o  d i e  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  auch 
danach auswäh len ,  daß d i e  B e i b e h a l t u n g  d e r  e in m a l  gefundenen 
s t i l i s t i s c h e n  Form, f a l l s  n o t w e n d ig ,  g e s i c h e r t  i s t .  Das I n v e n -  
t a r  d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  kann so E lemente  e n t h a l t e n ,  d i e  j e -  
w e i l s  d i e  F u n k t i o n e n  А, В, С usw. e r f ü l l e n .  Es ü b e r w i e g t  j e d o c h  
d i e  Zah l  d e r  M i t t e l ,  d i e  g l e i c h z e i t i g  mehre ren  F u n k t i o n e n  a u f  
v e r s c h ie d e n e n  Ebenen ( a u f  d e r  Ebene des S t i l s ,  d e r  s t i l i s t i -  
sehen Methode und d e r  s t i l i s t i s c h e n  Form) g e r e c h t  werden .
Anhand s c h e m a t i s c h e r  D a r s t e l l u n g e n  z e ig e n  w i r  nun d i e  G l i e d e -  
rung  d e r  s p r a c h l i c h e n  E lemente  i n  M i t t e l ,  d i e  j e w e i l s  F u n k t i o -  
nen a u f  d e r  Ebene des S t i l s ,  d e r  s t i l i s t i s c h e n  Methode und d e r  
s t i l i s t i s c h e n  Form e r f ü l l e n :
i n  S t i l s c h i c h t e n :  e n t s p r e c h e n d  i h r e s  F u n k t i o n i e r e n s
i n  d e r  s t i l .  Methode:  i n  d e r  s t i l .  Form:
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Zusammenfassende D a r s t e l l u n g  d e r  d r e i f a c h e n  G l i e d e r u n g  (aus 
Gründen d e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  wurde d i e  Zah l  d e r  S c h i c h te n  v e r  
r i n g e r t ) :
Ш
I  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ -«
Fassen w i r  nun d i e  E r g e b n is s e  d ie s e s  K a p i t e l a b s c h n i t t s  zusam- 
men. E in  und d i e s e l b e  Menge von A u s d r u c k s m i t t e l n  kann mehr fach  
g e g l i e d e r t  werden .  Die sch em a t i sche n  D a r s t e l l u n g e n  z e i g e n ,  daB 
n i c h t  j e d e s  M i t t e l  T r ä g e r  e i n e r  e i n z i g e n  F u n k t i o n  und n i c h t  a l -  
l e  M i t t e l  T r ä g e r  a l l e r  F u n k t i o n e n  s e i n  müssen. E i n i g e  haben 
k o n s t a n t ,  andere  dagegen n u r  p o t e n t i e l l  s t i l i s t i s c h e n  W er t .
Be i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  geh t  man von d e r  Frage aus,  we lche  
E lemente i n  welchem Maß f ü r  den gegebenen T ex t  g e w ä h l t  wurden .  
Wenn d ie s e  auch im Tex t  a l s  e i n e  homogene Masse e r s c h e in e n ,  so 
entstammen s i e  doch Gruppen,  d i e  v e rs c h ie d e n e n  Ebenen angehö- 
r e n .
2 .  E in  V e k t o r  i s t  d i e  aus d e r  P h y s i k  bekann te  GröBe, d i e  z u  ־
g l e i c h  R i c h t u n g  und GröBe a n g i b t  und s i c h  a l s  O r i e n t i e r u n g s a b *  
s c h n i t t  d a r s t e l l e n  l ä ß t .  Jede K r a f t  i s t  e i n e  V e k t o r e n g r ö B e , i s t
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s i e  doch d e f i n i e r t  d u rc h  Größe,  W i r k u n g s r i c h t u n g  und - b e r e i c h .  
B e r ü c k s i c h t i g t  man d i e s  n i c h t ,  so kann man s i e  a l s  Komponente 
e i n e r  R e s u l t a n t e  v e r s t e h e n .
Es wurde b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t ,  daß d i e  Grund lage  e i n e r  
s p r a c h l i c h e n  Äußerung d i e  W i rkung  d e r  v e r s c h ie d e n e n  s t i l b i l d e n -  
den F a k t o r e n ,  d . h .  K r ä f t e ,  a u f  d i e  Wahl d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  
i s t .  Oiese w i r k e n  g l e i c h z e i t i g  und haben u n t e r s c h i e d l i c h e  Grö-  
Be, R ich tungen  und W i r k u n g s b e r e i c h e .  Im E n d e rg e b n is  fügen  s i e  
s i c h  jed o ch  zusammen und b i l d e n  e in e  K r a f t ,  d i e  d i e  Wahl d e r  
g e e ig n e te n  und angemessenen s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  so a u s r i c h t e t ,  
w ie  s i e  zum Aufbau d e r  Äußerung n o t w e n d ig  s i n d .  W i r  geben zu*  
n ä c h s t  e i n  e i n f a c h e s  B e i s p i e l .  S t e l l e n  w i r  uns d i e  f o l g e n d e  S i -  
t u a t i o n  (S) v o r :  es e x i s t i e r t  d i e  B ed ingung ,  daß d i e  s p r a c h l i -  
che Äußerung,  m i t  d e r  man a u f  s i e  r e a g i e r t ,  p e j o r a t i v  (P) s e i n  
muß. Der A u t o r  d e r  Äußerung i s t  a b e r  O p t i m i s t  und h a t  e i n  s o l -  
ches N a t u r e l l ,  daß e r  m e l i o r a t i v e  W ö r t e r  ( M) b e v o r z u g t .  V e r -  
l a n g t  nun d i e  S i t u a t i o n  (S) z . B .  d i e  v i e r t e  S t u f e  d e r  K r a f t  P 
und e r r e i c h t  d i e  K r a f t  M des A u t o r s  e b e n f a l l s  d i e s e  S t u f e ,  dann 
b e f i n d e n  s i c h  d i e  b e id e n  an s i c h  g e g e n s ä t z l i c h e n  K r ä f t e  momen- 
t a n  im G l e i c h g e w i c h t  und n e u t r a l i s i e r e n  e i n a n d e r .  Wäre je d o c h  
P » 6 und M * 4,  so e n t s t ü n d e  e i n  E rg e b n is  ( 6 - 4 * 2 )  zuguns ten  
von P. Bei  e inem E r g e b n i s  P * 2 müßte d e r  A u t o r  d i e  s p r a c h l i -  
chen M i t t e l  so w ä h le n ,  daß d i e  R e s u l t a n t e  * 2 w ä re ,  d . h .  daß 
s i c h  e in e  mäßig p e j o r a t i v e  Äußerung e rg ä b e .  Be i  e inem E r g e b n is  
P * 0 wäre d i e  Äußerung n e u t r a l .
S t e l l e n  w i r  uns nun e i n e  S i t u a t i o n  v o r ,  i n  d e r  beim Aufbau 
d e r  Äußerung i n  d e r  Ebene K r ä f t e  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Größe 
und R ic h tu n g  z u r  W i rkung  kommen, d i e  s i c h  aus zwe i  s t i l b i l d e n -  
den F a k t o r e n ,  z . B .  M i l i e u  (S) und F u n k t i o n  ( F ) ,  zusammensetzen.  
I n  diesem F a l l e  muß d e r  A u t o r  sowohl  S a l s  auch F b e r ü c k s i c h t i  ־
gen,  und zwar  e n t s p re c h e n d  i h r e r  W i c h t i g k e i t  und R i c h t u n g .  Die 
R e s u l t a n t e  k o r r e s p o n d i e r t  m i t  d e r  K r a f t  X, deren  Große und 
R i c h tu n g  von den V e k to r e n  S und F b es t im m t  w i r d :
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B e r ü c k s i c h t i g e n  w i r  beim Aufbau d e r  Äußerung auch d i e  K r a f t  
des A u t o r e n - I c h s  ( A ) ,  d i e  s i c h  i n  Größe und R i c h t u n g  von S und 
F u n t e r s c h e i d e t ,  so e n t s p r i c h t  d i e  R e s u l t a n t e  d e r  K r a f t  Y:
ü b e r t r a g e n  w i r  nun d i e  S i t u a t i o n  i n  den B e r e i c h  d e r  Sprache ,  
wo d i e  r e s u l t i e r e n d e  K r a f t ,  d i e  s i c h  aus d e r  K r a f t  d e r  e i n z e l -  
nen s t i l b i l d e n d e n  F a k to re n  zusammensetz t ,  ü b e r  d i e  Wahl d e r  
s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  e n t s c h e i d e t .  G i b t  es auch d o r t  zwei  f l ä c h i -  
ge,  e i n a n d e r  n eb e ng e o rd n e te ,  s i c h  t e i l w e i s e  ü b e r l a g e r n d e  
S c h i c h t e n  M und F ( w i r  w issen  je d o c h  aus den b i s h e r i g e n  A us füh -  
rungen ,  daß s i c h  d i e  E lemente d e r  j e w e i l i g e n  S c h i c h t e n  i n  i h r e r  
s t i l i s t i s c h e n  W e r t i g k e i t  u n t e r s c h e i d e n  und d ie s e  n u r  p o t e n t i e l l  
vo rhanden i s t ) ,  so f ä l l t  d i e  Wahl b e i  e i n e r  a l l e i n i g e n  Wirkung 
von K r a f t  A a u f  d i e  S c h i c h t  A, b e i  gemeinsamer Wirkung d e r  
K r ä f t e  S und F a u f  d i e  S t e l l e ,  an d e r  s i c h  d i e  S c h i c h t e n  S und 
F ü b e r l a g e r n ,  a l s o  a u f  X usw. Wenn auch b e i  d e r  l e t z t e n  R e s u l -  
t a n t e  d i e  Größe n i c h t  so bedeutend  i s t  w ie  i h r e  R i c h t u n g ,  so 
b e h ä l t  doch d i e  GröBe d e r  e i n z e l n e n  Komponenten i h r  G e w ic h t .  
Ze igen  d i e  I n f o r m a t i o n e n  n ä m l i c h  n u r  d i e  R i c h t u n g ,  so g i b t  d i e  
R e s u l t a n t e  immer den D u r c h s c h n i t t s w e r t ,  d i e  M i t t e  an .  Es be-  
s t im m t  a l s o  a u g e n s c h e i n l i c h  d i e  Größe d e r  K r a f t  ( g e m e in t  i s t  
d i e  K r a f t ,  d i e  s i c h  b e i  a l l e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  u n t e r -  
s c h e i d e t )  neben d e r  K r a f t  auch d i e  R i c h t u n g  d e r  R e s u l t a n t e .
D ie  Wirkung d e r  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  i s t  j e d o c h  noch kom- 
p l i z i e r t e r ,  und zwar  e r s t e n s  d e s h a lb ,  w e i l  s i e  v i e l  z a h l r e i c h e r  
s i n d ,  a l s  w i r  h i e r  z e ig e n  können,  und z w e i t e n s ,  w e i l  d i e  Fragen 
d e r  Auswahl  s e h r  v e r w i c k e l t  s i n d .  D ie  G esam the i t  d e r  s p r a c h l i -  
chen M i t t e l  b e s t e h t  n ä m l i c h  aus v i e l s c h i c h t i g e n  Gruppen (sagen 
w i r  d e r  e r s t e n  S t u f e ) ,  wozu noch d i e  m i t  k o n s t a n t e n  s t i l i s t i -  
sehen Merkmalen ( d e r  z w e i t e n  S t u f e )  h i n z u t r e t e n .  Außerdem haben 
w i r  uns m i t  dem g ew ä h l te n  B e i s p i e l  n u r  a u f  d e r  Geraden und i n  
d e r  Ebene bewegt ,  während d i e  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  im Raum
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f u n g i e r e n .  W i r  geben nun e i n  v e r e i n f a c h t e s  B e i s p i e l  e i n e r  kom- 
p l i z i e r t e r e n  S i t u a t i o n ,  i n  d e r  d i e  K r ä f t e  im Raum und n i c h t  n u r  
i n  einem Punkte w i r k s a m  s i n d .  Der Au fbau i s t  d e s h a lb  v e r w o r r e -  
n e r  a l s  d e r  d e r  vorangehenden B e i s p i e l e ,  w e i l  s e i n  O r t  t r a n s p o -  
n i e r t  w i r d .
Es g i l t  :
A + В * а 
а + С » b 
(А + В) + С - b
D ie  Wirkung d e r  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  muß man s i c h  a l s  d i e  
e i n e r  Menge von K r ä f t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  A r t  und Größe an v e r  ״
sch iedenen  Or ten  im Raum v o r s t e l l e n :
/
t
Die R e s u l t a n t e ,  d i e  a u f  das s p r a c h l i c h e  M a t e r i a l  Druck aus -  
ü b t ,  e r h ä l t  man du rch  das ־ im w a h rs te n  S inne  des Wor tes -  Zu־ 
sammenlegen d e r  V e k t o r e n .  Nach d iesem Prozeß h a t  d i e  a u f  das 
s p r a c h l i c h e  M a t e r i a l  Druck ausübende K r a f t  homogenen C h a r a k t e r .  
S ie  f ü h r t  i n  e in e  R i c h t u n g  und i s t  ü b e r a l l  g l e i c h  g ro ß .  Diesem 
Wesen i s t  d i e  nun e n t s ta n d e n e  Äußerung a d ä q u a t .  Die R e s u l t a n t e  
ü b t  i h r e  K r a f t  a u f  d i e  Menge d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  n i c h t  i n
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im A u g e n b l i c k  i h r e r  R e a l i s i e -  
d i e  w iederum i n  v e r s c h ie d e n e n  
w i r k s a m  s ind«
S p r a c h l i c h e  Menge und i n  i h r  
d i e  K r a f t  d e r  s t i l b i l d e n d e n  
F a k t o r e n ,  z e r l e g t  i n  e i n z e l -  
ne Komponenten:
e inem Punk t  aus ,  sonde rn  z e r f ä l l t  
rung  i n  v e r s c h ie d e n e  Komponenten,  
R ic h tu n g e n  an v e r s c h ie d e n e n  Or ten
S t i l b i l d e n d e  F a k t o r e n  
und i h r e  R e s u l t a n t e :
(A״ und B״׳ * v e r s c h i e d e n e  S t i l s c h i c h t e n )
Die Komponenten d e r  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  v e r t e i l e n  s i c h  a l -  
so i n  d e r  Weise,  daß s i e  i n  d e n j e n i g e n  S t i l s c h i c h t e n  w i r k s a m  
werden ,  a u f  d i e  d i e  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  a u s g e r i c h t e t  s i n d .  
Jede s t i l b i l d e n d e  K r a f t  h a t  i h r  Pendant  i n  e i n e r  Menge von Aus- 
d r u c k s m i t t e l n . Ebenso bun t  und v i e l f ä l t i g  w ie  d i e  m e h r s t u f i g e ,  
h i e r a r c h i s c h  g e o r d n e te  G e s a m th e i t  d e r  s p r a c h l i c h e n  E lemen te  i s t  
d i e  d e r  s t i l b i l d e n d e n  K r ä f t e ,  d i e  i n  d e r  s c h e m a t i s c h e n  O a r s t e l -  
l u n g  n u r  u n z u r e i c h e n d ,  j a  d e f o r m i e r t  w iede rgegeben  i s t .
U n t e r  1. haben w i r  d i e  r e i c h e  G l i e d e r u n g  und k o m p l i z i e r t e  
E i n t e i l u n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  g e z e i g t .  V e r g l i c h e n  m i t  d e r  
W i r k l i c h k e i t  s i n d  d ie s e  s e h r  v e r e i n f a c h t  und s c h e m a t i s c h .  Den- 
noch können w i r  uns m i t  i h r e r  H i l f e  v o r s t e l l e n ,  daB s i c h  d i e  
R e s u l t a n t e  d e r  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  t h e o r e t i s c h  so zusammen- 
s e t z t ,  daB i h r e  Komponenten a l l e  d i e j e n i g e n  T e i l e  d e r  Menge um- 
f a s s e n ,  aus denen b e i  d e r  S t i l i s i e r u n g  e in e  Wahl g e t r o f f e n  
w i r d .  Die R e s u l t a n t e  e r s c h e i n t  im Bewuß tse in  des A u t o r s  a l s  e i n  
S t r a h l ,  d e r  i n  v i e l e n  Farben s c h i l l e r t .  Auch s e i n  P e n d a n t ,  das 
I n v e n t a r  d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l ,  g i b t  s i c h  a l s  e i n e  p o l y c h r o -  
m a t i s c h e  Menge von E le m e n te n .  D ie  V e k to r e n  des s t i l b i l d e n d e n  
P rozesses  haben e i n e r s e i t s  d i e  G e s t a l t  von s t i l b i l d e n d e n  F a k t o -  
r e n ,  a n d e r e r s e i t s  von s p r a c h l i c h e n  M i t t e l n .
Es s o l l  a b s c h l i e ß e n d  d a r a u f  h in g e w ie s e n  werden ,  daß e i n  A u t o r  
n i c h t  dazu i n  d e r  Lage i s t ,  d i e s e n  gesamten k o m p l i z i e r t e n  V o r -  
gang zu e r f a s s e n .  Der  s t i l b i l d e n d e  Prozeß v e r l ä u f t  i n  d e r  P ra -
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x i s  mehr o d e r  w e n i g e r  i n t u i t i v .  I n  demselben Maß i s t  das v o rg e -  
f ü h r t e  M ode l l  e i n e  A n g e le g e n h e i t  d e r  T y p o l o g i e  und D i a g n o s t i k  
i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e r  T e x t g e b i l d e  und i h r e r  T e i l e .  J e d e r  S t i l ,  
j e d e  s t i l i s t i s c h e  Methode,  j e d e  s t i l i s t i s c h e  Form und j e d e s  ge- 
ä u ß e r t e  Ganze s e t z t  e i n  a u f  s i c h  a u s g e r i c h t e t e s  Zusammenspiel  
von s t i l b i l d e n d e n  F a k to re n  v o r a u s .  Daraus f o l g t ,  daß d e r  r e i n e  
S t i l ,  d i e  r e i n e  s t i l i s t i s c h e  Methode und d i e  r e i n e  s t i l i s t i s c h e  
Form p r a k t i s c h  A n g e le g e n h e i t e n  d e r  T h e o r i e  und i h r e  Grenzen 
f l i e ß e n d  s i n d .
Die s t i l b i l d e n d e n  F a k to re n  s i n d  K r ä f t e ,  d i e ebenso w ־  ie  i h r e  
P ro d u k te nach s ־  t r e n g e n  G e s e tz m ä ß ig k e i te n  w i r k s a m  werden .  Wenn 
d i e s  z u t r i f f t ,  muß e i n  T e x t g e fü g e  i n  s e in e  k l e i n s t e n  T e i l c h e n  
z e r l e g t  und s e i n  Aufbau n a c h v o l l z o g e n  werden können.  Au fg rund  
e i n e r  s o lc h e n  A na lyse  la s s e n  s i c h  genaue I n f o r m a t i o n e n  gew in -  
nen,  d i e  a b e r z ־  i e h t  man d i e  K o m p l i z i e r t h e i t  des s t i l b i l d e n d e n  
Prozesses  i n  B e t r a c h t  -  s e l b s t  b e i  g r ö ß t e r  G e n a u ig k e i t  immer 
n u r  S i g n a le  b l e i b e n ,  m i t  deren  H i l f e  s i c h  d e r  Tex t  c h a r a k t e r i -  
s i e r e n  l ä ß t .
3. D ie  T e x t a r t e n .  A l s  F u n k t i o n e n  b e s t im m t e r  Mengen von s t i l -  
b i l d e n d e n  F a k to re n  e n t s t e h e n  p o t e n t i e l l  kompakte T e x t e ,  d i e  
s i c h  a u f g r u n d  i h r e r  E i g e n s c h a f t e n  zu e inem h i e r a r c h i s c h  g e o rd -  
ne ten  System fü g e n .  Man kann e i n  und dense lben  Tex t  u n t e r  v e r -  
sch iedenen  Aspekten  b e u r t e i l e n ,  so daß e r  g l e i c h z e i t i g  mehreren 
wenn auch h ־ i e r a r c h i s c h  v o n e in a n d e r  a b g e s e t z t e n  - Gruppen ange 
h ö r t .
Im Tex t  m a n i f e s t i e r e n  s i c h  auch d i e  p e r s ö n l i c h e n  Neigungen 
und E i g e n s c h a f t e n  des A u t o r s .  S ie  b i l d e n  d i e  Grund lage z u r  Be- 
St immung des I n d i v i d u a l s t i l s .  E in  T ex t  l ä ß t  s i c h  f e r n e r  i n  d i e  
Gruppe d e r  I n t e r i n d i v i d u a l s t i l e  e i n o r d n e n .  E ine  w e i te rg e h e n d e  
K l a s s i f i z i e r u n g  macht  den r e i n  kom m un ika t i ven  (sachbezogenen)  
o d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l  s i c h t b a r .  Auch d ie s e  kann ־ wie das 
f o l g e n d e  Schema z e i g t noch p ־  r ä z i s i e r t  werden .
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I n t e r i n d i v i d u a l s t i l e
1. u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  S t i l  1• E p ik
2.  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S t i l  2 .  L y r i k
3.  p u b l i z i s t i s c h e r  S t i l  3.  Drama
4.  a d m i n i s t r a t i v e r  S t i l
Der  S t i l  d e r  Umgangssprache i s t  h a u p t s ä c h l i c h  !C o n v e rs a t io n s -  
s t i l ,  dessen man s i c h  im p r i v a t e n  B e r e i c h  u n t e r  gu ten  Bekannten 
b e d i e n t .  E r  i s t  t y p i s c h  f ü r  d i e  s p o n ta n e ,  s i t u a t i o n s b e z o g e n e  
Äuße rung .
Der  w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t i l  i s t  v o r  a l l e m  M o n o l o g s t i l ,  d e r  
s e in e  Anwendung im ö f f e n t l i c h e n  Leben f i n d e t .  Er  i s t  c h a r a k t e -  
r i s t i s c h  f ü r  F a c h l i t e r a t u r ,  V o r l e s u n g e n ,  L e h r b ü c h e r ,  S t u d ie n  
usw •
Der  p u b l i z i s t i s c h e  S t i l  k e n n z e i c h n e t  d i e  J o u r n a l i s t i k  und d i e  
Z e i t s c h r i f t e n l i t e r a t u r .  A l s  e n u m e r a t i v - b e n e n n e n d e r  S t i l  ope-  
r i e r t  e r  m i t  p a r a t a k t i s c h e n  S a t z -  und T e x t m o d e l l e n .
Der  a d m i n i s t r a t i v e  S t i l  i s t  t y p i s c h  f ü r  a d m i n i s t r a t i v - j u r i -  
s t i s c h e  S c h r i f t e n ,  U rkunden ,  V e r z e i c h n i s s e ,  I n v e n t a r e ,  f a k t o -  
g r a p h i s c h e  Ankünd igungen und V e r l a u t b a r u n g e n .
Der  k ü n s t l e r i s c h e  S t i l  e r f ü l l t  neben dem ä s t h e t i s c h e n  auch 
e in e n  k o m m un ika t i ven  Zweck. Jedoch i s t  Kommun ika t ion  m i t  s e i n e r  
H i l f e  e i n  k o m p l i z i e r t e r  Vorgang,  da d e r  k ü n s t l e r i s c h e  S t i l  im 
U n t e r s c h i e d  zu den ü b r i g e n  S t i l e n  v i e l e  Dinge  n u r  a n d e u t e t ,  
s i g n a l i s i e r t .  I h r e  " A u s b i l d u n g "  b l e i b t  dem P e r z i p i e r e n d e n  ü b e r -  
l a s s e n . 12
Die  K a t e g o r i e n  d e r  S t i l e  s i n d  im B e r e i c h  d e r  S t i l i s t i k  d i e
h öc h s te n  und a b s t r a k t e s t e n .  Neben dem B e g r i f f  Stil e x i s t i e r t
a u f  e i n e r  a nd e re n ,  h i e r a r c h i s c h  t i e f e r s t e h e n d e n  Ebene d e r  Be-
13g r i f f  stilistische Methode , womi t  w i r  d i e  A r t  b e z e i c h n e n ,  i n  
d e r  d i e  E lemente e i n e r  Äußerung a n g e o r d n e t  s i n d .  Es g i b t  m inde־ 
s te n s  v i e r  s t i l i s t i s c h e  Methoden:  d i e  e r z ä h l e n d e ,  d i e  d e s k r i p -  
t i v e ,  d i e  i n f o r m a t i v e  und d i e  e r l ä u t e r n d e .
D ie  e r z ä h le n d e  Methode w i r d  z u r  D a r s t e l l u n g  von Hand lungen 
und E r e i g n i s s e n  angewandt .  I h r  w i c h t i g s t e s  Moment i s t  d i e  O r i -  
e n t i e r u n g  an d e r  Z e i t a c h s e ,  d i e  es e r l a u b t ,  d i e  H a n d lu n g s e l e -
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mente so a u f e i n a n d e r f o l g e n  zu lassen«  w ie  es den Aspek ten  d e r  
Z e i t  e n t s p r i c h t .
D ie  d e s k r i p t i v e  Methode r i c h t e t  i h r e  A u fm e rk s a m k e i t  a u f  das 
Äußere d e r  D in g e .  E i g e n s c h a f t e n  werden a u f g e z ä h l t  o d e r  k o n s t a -  
t i e r t ,  und zwar  i n  d e r  R e i h e n f o l g e ,  d i e  d e r  A u t o r  s e l b s t  w ä h l t .
D ie  i n f o r m a t i v e  Methode b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d e r  e i n f a c h e n  
F e s t s t e l l u n g  d e r  E x i s t e n z  e i n e r  Sache o d e r  e i n e s  Faktums.  Wich-  
t i g  s i n d  äußere  Umstände:  was,  wo, wann geschehen i s t .
D ie  e r l ä u t e r n d e  Methode e r k l ä r t  d i e  Bez iehungen im I n n e r n  d e r  
D inge  o d e r  i h r  V e r h a l t e n  z u e i n a n d e r .  S ie  z i e l t  a u f  d i e  Deutung 
von k a u s a le n  und anderen Zusammenhängen ab.
D ie  a n g e f ü h r t e n  s t i l i s t i s c h e n  Methoden ü b e r s c h n e id e n  s i c h  m i t  
den e i n z e l n e n  S t i l e n .  E i n i g e  s i n d  n u r  f ü r  b es t im m te  S t i l e  t y -  
p i s c h :  z . B .  d i e  e r l ä u t e r n d e  Methode f ü r  den w i s s e n s c h a f t l i c h e n ,  
d i e  i n f o r m a t i v e  f ü r  den p u b l i z i s t i s c h e n ,  d i e  d e s k r i p t i v e  f ü r  
den k ü n s t l e r i s c h e n  und a d m i n i s t r a t i v e n  S t i l .
Neben den B e g r i f f e n  des S t i l s  und d e r  s t i l i s t i s c h e n  Methode 
kenn t  d i e  S t i l i s t i k  noch den B e g r i f f  d e r  Form. E ine  Form i s t  
e i n  k o n k r e t e r  T e x t ,  d e r  zu e inem bes t im m ten  S t i l  o d e r  e i n e r  be-  
s t im m te n  s t i l i s t i s c h e n  Methode g e h ö r t  und a l s  g e s c h lo s s e n e ,  
g a n z h e i t l i c h e  E i n h e i t  d e f i n i e r t  i s t .  H i e r z u  z ä h le n  z . B .  U rkun -  
den,  B r i e f e ,  V o r l e s u n g e n ,  A r t i k e l ,  E r z ä h lu n g e n ,  Romane, Ged ieh -  
t e ,  F e u i l l e t o n s ,  N a c h r i c h t e n .
Wenn w i r  a l s o  b e i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  e in e n  u n t e r s u c h t e n  Tex t  
e inem b es t im m te n  S t i l  z u o rd n e n ,  so s c h l i e ß t  das n i c h t  aus,  daß 
w i r  i h n  g l e i c h z e i t i g  a l s  s t i l i s t i s c h e  Methode o d e r  Form v e r s t e -  
hen.  W i c h t i g  i s t  v o r  a l l e m  das Z i e l  d e r  T y p o l o g i e  sowie  das,  
w o r a u f  d i e  a u f g e s p ü r t e n  Merkmale v e r w e i s e n .  Be i  d e r  T y p o l o g i -  
s i e r u n g  g e h t  es n i c h t  darum, e in e n  r e i n e n  S t i l ,  e i n e  r e i n e  s t i -  
l i s t i s c h e  Methode o d e r  e i n e  r e i n e  s t i l i s t i s c h e  Form zu f i n d e n ,  
sondern  darum, daß gew isse  g ru n d le g e n d e  Tendenzen des b e t r e f -  
fenden T e x te s  e r k a n n t  werden .
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Grundlagen  e x a k t e r  Methoden  i n  der Ty p o l o g i e
- U n t e r  dem B e g r i f f  exakt v e r s t e h t  man im a l l g e m e in e n  - und so 
auch i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t wi88ena0haftlioh genau ־  , auf 
mathematischen Berechnungen basierend, Exak te  Methoden s i n d  
V e r f a h r e n ,  m i t  deren  H i l f e  s i c h  d i e  E rsche inungen  messen und 
o b j e k t i v  d a r s t e l l e n  l a s s e n .  I h r e  Anwendung l i e f e r t  genaue und 
meßbare I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  den T e x t .
Schon immer g i n g  man b e i  d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  s p r a c h l i c h e r  Ge- 
b i l d e  so v o r ,  daß man i n  ihnen  bewußt o d e r  unbewußt d i e  r ä u m l i -  
che und q u a n t i t a t i v e  D i s t r i b u t i o n  d e r  Komponenten u n t e r s u c h t e .
♦
Dies war  j e d o c h  n i c h t  genau und b e r u h t e  a u f  Schä tzungen und An-
n ä h e r u n g s w e r t e n . Lange Z e i t  w e h r te n  s i c h  P h i l o l o g e n  gegen d i e
Anwendung e x a k t e r  Methoden,  und t e i l w e i s e  g e s c h i e h t  d i e s  auch
heu te  noch d o r t ,  wo man den Zusammenhang zw ischen  I n h a l t  und
p h y s i s c h e r  G e s t a l t  e i n e s  Kommunikators  n i c h t  v e r s t e h t .  Im a l l ־
gemeinen w i r d  j e d o c h  heu te  d i e  Anwendung a l s  s i n n v o l l  a n e r k a n n t
und das I n v e n t a r  d e r  e x a k te n  Methoden noch ü b e r  den B e r e i c h  d e r
1 4m athem a t i schen  V e r f a h r e n  h in a u s  e r w e i t e r t •
A l l e r d i n g s  s i n d  d i e  so e r s t e l l t e n  I n f o r m a t i o n e n  k l a r ,  e i n d e u -  
t i g  und p h y s i s c h  b e g r e n z t  und müssen d e s h a lb  m i t  g r ö ß e r e r  V o r -  
s i c h t  g e w e r t e t  und v e r w e r t e t  werden a l s  d i e  a u f  i n t u i t i v e n  An- 
s ä t z e n  beruhenden E r g e b n i s s e .  E ine  e x a k te  I n f o r m a t i o n  i s t  a l s  
Faktum bedeutend  und g e h ö r t  d e s h a lb  i n  Hände, d i e  s i e  s o r g f ä l -  
t i g  und abwägend w e r t e n . 15 W i r  w o l l e n  e i n i g e  P r i n z i p i e n  e r ö r -  
t e r n ,  a u f  denen d i e  Anwendung e x a k t e r  Methoden b a s i e r t  und d i e  
u n b e d in g t  b e a c h t e t  werden müssen.
1. Die e x a k t e  I n f o r m a t i o n  ü b e r  d i e  E x i s t e n z  o d e r  d i e  D i s t r i -  
b u t i o n  e in e s  T e x t e le m e n te s  d a r f  n i c h t  zu e inem komplexen K r i t e -  
r i u m  e r h ö h t ,  sondern  muß a l s  S i g n a l  v e r s ta n d e n  werden ,  das a u f  
d i e  p o t e n t i e l l e  Anwesenhe i t  e i n e r  T e x t q u a l i t ä t  h i n w e i s t •  Die 
e i n z e l n e  I n f o r m a t i o n  kann im T e x t  p o l y v a l e n t ,  m e h r d e u t i g  s e i n  
und i s t  a l s  s o l c h e  k e i n  z u v e r l ä s s i g e r ,  e i n d e u t i g e r  I n d i k a t o r .  
W i r  geben nun e i n i g e  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  M e h r d e u t i g k e i t  von T e x t -  
Phänomenen.
M e h rd e u t i g  i s t  d e r  Index  d e r  W o r t w ie d e r h o lu n g  (IWW). Je bun-
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t e r  und g e s ä t t i g t e r  e i n  T e x t  i n  l e x i k a l i s c h e r  H i n s i c h t  i s t ,  j e  
r e i c h e r  a l s o  s e i n  W o r t s c h a t z ,  d e s to  s c h ö n e r  i s t  e r ,  d e s to  höhe r  
s e i n  ä s t h e t i s c h e r  W e r t ,  d . h .  d e s t o  s e l t e n e r  s i n d  W o r tw ie d e r h o -  
lungen  und d e s to  n i e d r i g e r  d e r  Index  d e r  W o r t w ie d e r h o l u n g .  D i e -  
s e r  b e t r ä g t  z . B .  i n  l y r i s c h e n  Tex ten  4 , 3  ( d i e  Angabe b e r u h t  a u f  
Un te rsuchungen  von Tex ten  m i t  i nsgesam t  132 222 W ö r t e r n ) ,  wäh- 
rend  e r  i n  Prosa 5 , 6 ,  im D i a l o g  5 ,7  und i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Tex ten  mehr a l s  7 , 5  l a u t e t .  D ies  b e d e u t e t ,  daB d e r  j o u r n a l i s t i -  
sehe W o r t s c h a t z  b u n t e r  und r e i c h e r  a l s  d e r  l y r i s c h e ,  o d e r  s im -  
p l i f i z i e r e n d  g e s a g t ,  daB L y r i k  = J o u r n a l i s t i k  i s t .  Obwohl d ie s e  
Behauptung f a l s c h  i s t ,  können w i r  den In d e x  d e r  W o r tw ie d e r h o -  
l u n g  n i c h t  a l s  f e h l e r h a f t e n  I n d i k a t o r  f ü r  den Wert  e in e s  Tex tes  
v e r u r t e i l e n !  denn e i n  n i e d r i g e r  IWW v e r w e i s t  zwar  a u f  s t a r k e  
l e x i k a l i s c h e  V a r i a t i o n e n ,  a b e r  n i c h t  ad absurdum.  Zu d iesem 
e inen  S i g n a l  müssen noch w e i t e r e  S i g n a l e  h inzukommen, d a m i t  das 
a b s c h l i e ß e n d e  U r t e i l  G ü l t i g k e i t  e r l a n g e n  kann.
Ein ä h n l i c h e s  S i g n a l  i s t  das Vorkommen des v e r b a l e n  Präsens 
(VVP).  In  sachbezogenen,  d e s k r i p t i v e n  und w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Tex ten  i s t  d i e s e s  i r r e l e v a n t ,  da es h i e r  o h n e h in  ausnahmslos 
ve rwende t  w i r d .  S e in  Vorkommen h a t  a l s o  k e in e n  s t i l i s t i s c h e n  
W er t .  Anders v e r h ä l t  es s i c h  b e i  se inem Gebrauch i n  e r z ä h le n d e n  
T e x te n ,  d i e  e i g e n t l i c h  im I m p e r f e k t  s t e h e n .  I n  d iesem F a l l e  
w i r d  d e r  e n t s p re c h e n d e  T e i l  d e r  E r z ä h lu n g  d u rc h  d i e  Anwendung 
des Präsens b e t o n t ,  h e r v o rg e h o b e n ,  dem L e s e r  n ä h e r g e b r a c h t .  Wie 
man s i e h t ,  kann a l s o  e i n  und d a s s e lb e  E lement  f a s t  g e g e n s ä t z l i -  
che Bedeutungen annehmen. Wiederum ande rs  i s t  d i e  S i t u a t i o n  im 
D i a l o g ,  wo d i e  Tempora P e r f e k t  * P räsens - F u t u r  i n  s y m m e t r i -  
s c h e r  Anordnung e r s c h e i n e n .  D ie  s t a t i s t i s c h e  I n f o r m a t i o n  r e i c h t  
auch im H i n b l i c k  a u f  das Vorkommen d e r  Tempora n i c h t  aus ,  um 
den s t i l i s t i s c h e n  Wert  e i n e s  T e x te s  zu b e u r t e i l e n .
A ls  e i n  w e i t e r e s  B e i s p i e l  f ü h r e n  w i r  d i e  g rammat ische  Fügung 
d e r  Sä tze  an.  I h r e  l o c k e r e  B indung  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  
e x p r e s s i v - e m o t i o n a l e  A u s d r u c k s w e is e .  D ies  r e s u l t i e r t  aus d e r  
T a t s a c h e ,  daß d e r  S p r e c h e r  s e i n e  Emot ionen s c h n e l l  k u n d tu n ,  so -  
Zusagen m i t  i hn e n  h e r a u s p l a t z e n  w i l l  und d ab e i  Syn tax  und S a tz -  
Zusammenhängen k e in e  Beachtung  s c h e n k t .  E in  l o c k e r e s  s y n t a k t i -  
sches Gefüge (das Feh len  v e r b i n d e n d e r  W ö r t e r )  könn te  a l s o  e i n
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S i g n a l  f ü r  E x p r e s s i v i t ä t  und E m o t i o n a l i t ä t  e in e s  T ex tes  s e i n .  
S y n t a k t i s c h  l o c k e r  g e f ü g t  s i n d  j e d o c h  auch i n f o r m a t i v e ,  j o u r n a -  
l i s t i s c h e  T e x t e ,  d i e  e in e  große Zah l  von A u fz ä h lu n g e n  e n t h a l -  
i e n .  J o u r n a l i s t i s c h e  T ex te  s i n d  s y n t a k t i s c h  s t e r e o t y p e  und 2e r  ־
b r e c h l i c h e  K o n s t r u k t i o n e n ,  a b e r  dennoch sachbezogen und nüch-  
t e r n .  S ie  b e f i n d e n  s i c h  so im Gegensatz  zu den e m o t i o n a l - e x -  
p r e s s i v e n  T e x te n .  Die g rammat ische  Fügung e r w e i s t  s i c h  f o l g l i c h  
e b e n f a l l s  a l s  e i n  m e h rd e u t ig e s  Phänomen, das n i c h t  a b s o l u t  und 
ohne g röß e ren  Zusammenhang gesehen werden d a r f .
Die B e i s p i e l e  z e i g e n ,  daß d i e  s p r a c h l i c h e n  E lemente zwar  m i t  
i h r e r  k o n v e n t i o n e l l e n  W e r t i g k e i t  i n  den T ex t  e in g e h e n ,  p o t e n t i -  
e l l  a b e r  p o l y v a l e n t  s i n d  und i h r e  F u n k t i o n  e r s t  im K o n t e x t  des 
ganzen Gefüges e r k e n n b a r  w i r d .
W i r  v e r g l e i c h e n  i n  d iesem Zusammenhang d i e  D iagnose des Wis-  
s e n s c h a f t i e r s  m i t  d e r  des A r z t e s .  In  dem w e s e n t l i c h e n  Punkt  
st immen b e id e  ü b e r e i n :  e i n e  I n f o r m a t i o n  kann a u f  v e r s c h ie d e n e  
T a tb e s tä n d e  v e r w e i s e n .  So z . B .  l ä ß t  d i e  I n f o r m a t i o n ,  daß d e r  
P a t i e n t  e r h ö h t e  T e m p e ra tu r  h a t ,  mehrere I n t e r p r e t a t i o n e n  zu !  
denn s i e  b esa g t  zwar  e tw as ,  a b e r  n i c h t  e i n d e u t i g ,  n i c h t  genau 
und n i c h t  i n  j e d e r  S i t u a t i o n  d a s s e l b e .  Oie e r h ö h t e  T e m p e ra tu r  
v e r w e i s t  l e d i g l i c h  a u f  K r a n k h e i t e n ,  zu deren  B e g l e i t e r s c h e i n u n -  
gen F i e b e r  g e h ö r t ,  b e s a g t  a b e r  n i c h t ,  um w e lche  K r a n k h e i t  es 
s i c h  h a n d e l t .  M i t  H i l f e  d e r  e l i m i n i e r e n d e n  Methode muß d e r  A r z t  
w e i t e r f o r s c h e n .  Dasse lbe  g i l t  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  e in e s  
T e x t e s :  d i e  e i n z e l n e  I n f o r m a t i o n  kann n u r  e i n e  R i c h t u n g  ange-  
ben,  d . h .  s i e  i s t  n i c h t  mehr a l s  e i n  S i g n a l  f ü r  das p o t e n t i e l l e  
Vo rhandense in  e i n e r  E i g e n s c h a f t  und kann s o m i t  v i e l e  Bedeu tun -  
gen habe’n.
2.  Die I n f o r m a t i o n  ü b e r  E x i s t e n z  und D i s t r i b u t i o n  e in e s  E i e -  
mentes d a r f  n i c h t  i s o l i e r t  g e w e r t e t  werden .  E ine  Zah lenangabe 
h a t  den Wert  e in e s  A usgangspunk tes ,  den Wert  von T e i l a u s k ü n f -  
t e n ,  d i e  z u e i n a n d e r  i n  Bez iehung  g e s e t z t  werden müssen.  Bezugs- 
p un k te  können I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  ä h n l i c h e  S i t u a t i o n e n  sow ie  
t h e o r e t i s c h e  o d e r  p a r a m e t r i s c h e  I n f o r m a t i o n e n  s e i n ,  ü b e r  d i e  
man aus u m fa n g re ic h e n  M a t e r i a l s t u d i e n  v e r f ü g t .
N o rm a le rw e ise  kommen i n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa 50% d e r  W ö r te r  
j e  e i n m a l ,  30% j e  zweimal  und 20% mehr a l s  zwe ima l  v o r .  D iese
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F e s t s t e l l u n g  b e i n h a l t e t ,  daß ca .  d i e  H ä l f t e  a l l e r  W ö r t e r  i n  
k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa a l s  s e l t e n ,  o k k a s i o n e l l  b e z e i c h n e t  werden 
muß. Das s a g t  d e m je n ig e n ,  d e r  s i c h  e in e  k l a r e  V o r s t e l l u n g  von 
d e r  K o m p o s i t i o n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa machen w i l l ,  j e d o c h  r e c h t  
w e n ig .  E r s t  d e r  f o l g e n d e  V e r g l e i c h  g i b t  genaue r  d a r ü b e r  A u f -  
Sch luß ( d i e  I n f o r m a t i o n e n  stammen aus e i n e r  U n te rsuchung  von 
Tex ten  m i t  insgesam t  e i n e r  M i l l i o n  W ö r t e r n ) :
W ö r t e r  m i t
( f F ־  requenz )  f  1 f  2 f  2<
k ü n s t l e r i s c h e  Prosa 50% 30% 20%
Poes ie  55% 35% 10%
J o u r n a l i s t i k  55% 35% 10%
w i s s e n s c h a f t l i c h e  Prosa  30% 30% 40%
W i r  geben e i n  w e i t e r e s  B e i s p i e l .  Der  Index  d e r  W o r tw ie d e r h o -
lu n g  b e t r ä g t  i n  K o n v e r s a t i o n e n  5 , 7 ,  i n  j o u r n a l i s t i s c h e n  Tex ten
4 , 0 ,  i n  d e r  Poes ie  4 , 3 ,  i n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa  5 ,6  und i n  w i s -
s e n s c h a f t l i c h e r  Prosa  mehr a l s  7 , 5 .  I n  V o l k s l i e d e r n  e r r e i c h t  e r
d i e  f o l g e n d e n  Wer te :
im s l o v a k i s c h e n  V o l k s l i e d  4 ,01
im deu tschen  V o l k s l i e d  4 ,65
im r u s s i s c h e n  V o l k s l i e d  4 ,3 0
im t s c h e c h i s c h e n  V o l k s l i e d  4 ,7 2
im p o l n i s c h e n  V o l k s l i e d  4 ,4 0
Oie Bedeutung d i e s e r  I n f o r m a t i o n e n  s t e i g t  du rch  den V e r g l e i c h  
d e r  V o l k s l i e d e r  u n t e r e i n a n d e r  und m i t  anderen T e x t a r t e n .  Es 
z e i g t  s i c h ,  daß das V o l k s l i e d  a) i n  a l l e n  Sprachen e i n  e igenes  
Genre d a r s t e l l t ,  b) d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Poes ie  am nächs ten  s t e h t  
(das V o l k s l i e d  h a t  e in e n  Index  d e r  W o r t w ie d e r h o lu n g  von 4 , 3  b i s  
4 , 0 5 ,  d i e  Poes ie  von d u r c h s c h n i t t l i c h  4 , 3 )  und s i c h  von i h r  
durch  d i e  von d e r  V e rs fo rm  d e t e r m i n i e r t e  höhere  Zah l  d e r  W o r t -  
W iede rho lungen  u n t e r s c h e i d e t  und c)  s e in  S t i l  s i c h  w e s e n t l i c h  
von den ü b r i g e n  S t i l e n  abheb t  ( e i n e  Ausnahme b i l d e t  d e r  j o u r n a -  
l i s t i s c h e  S t i l ,  d e r  im vorangehenden A b s c h n i t t  d i s k u t i e r t  w u r -  
de ) .
I n  d iesem Zusammenhang s o l l  noch a u f  d i e  f o l g e n d e  Ta tsache  
h in g e w ie s e n  werden .  O rdne t  man d i e  i n  den V o l k s l i e d e r n  vorkom-  
menden W ö r t e r  nach i h r e r  F requenz ,  so d o m in i e r e n  I n t e r j e k t i o n e n  
sowie  A d j e k t i v e  und Pronomina .  D iese  I n f o r m a t i o n  i s t  zwar  a u f -  
s c h l u ß r e i c h ,  h a t  a b e r  n u r  dann w i r k l i c h e  Bedeutung,  wenn man
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s i e anhand des F ־  re q u e n z w ö r te rb u c h s zu dem p ־  a r a m e t r i s c h e n  
Stand i n  Bez iehung s e t z t .  Im F re q u e n z w ö r te rb u c h  werden an e r  ־
s t e r  S t e l l e  d i e  F u n k t i o n s w ö r t e r  genann t ,  und e r s t  a u f  d i e s e  
f o l g e n  d i e  im V o l k s l i e d  d o m in ie re n d e n  s u b j e k t i v e n  und s i t u a t i -  
onsbezogenen W ö r t e r .  E in  s o l c h e r  V e r g l e i c h  e r l a u b t  j e t z t  d i e  
F e s t s t e l l u n g ,  daß d i e  V o l k s l i e d e r  i n  höchstem Maße s u b j e k t i v ,  
e x p r e s s i v - e m o t i o n a l  und w e r te n d  s i n d .  (Man v e r g l e i c h e  das hau־ 
f i g e  A u f t r e t e n  a d j e k t i v i s c h e r  E p i t h e t a . )
W i r  h a l t e n  auch das f o l g e n d e  B e i s p i e l  f ü r  a u f s c h l u ß r e i c h .  Dis 
K o m p o s i t i o n  e in e s  Dramas w i r d  u . a .  durch  d i e  Zah l  d e r  vo rkom-  
menden R e p l i k e n  c h a r a k t e r i s i e r t .  So b e f i n d e n  s i c h  z . B .  i n  den 
Dramen des s l o v a k i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r s  5 .  K r á l i k  060 ( i n  Hra 
bez läeky) und 050 ( i n  Sväta Barbara) . Auch i n  anderen  Dramen 
d ie s e s  A u to r s  b l e i b t  i h r e  Z ah l  a u f  w e n ig e r  a l s  1 000 be-  
s c h r ä n k t .  Dennoch la s s e n  d i e s e  Angaben k e in e n  Sch luß  a u f  d i e  
k o m p o s i t i o n e l l e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  Dramengat tung  z u .  D ie  S i t u a -  
t i o n  ä n d e r t  s i c h  n ä m l i c h ,  s o b a ld  man w e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  
s u c h t .  D ie  Dramen Karvašovs  Pacient , Polnocnâ omSa  und Vel'ka 
parochna  e n t h a l t e n  1 300,  1 100 bzw. 1 200 R e p l i k e n .  I n  den 
Dramen L aho las  i s t  d i e  Zah l  d o p p e l t  so g roß w ie  i n  denen K rä -  
l i k s  ( i n  Atentät  z . B .  b e t r ä g t  s i e  1 7 0 0 ) ,  i n  den Dramen Ba re -  
I v a n s  i s t  s i e  u n g e f ä h r  g l e i c h  ( i n  Neznàmy und Ölovek  b e t r ä g t  
s i e  j e w e i l s  900,  i n  Matka  und Veza j e w e i l s  000,  i n  Dvaja  etwas 
mehr a l s  7 0 0 ) .  E in  a b e n d f ü l l e n d e s  Drama e n t h ä l t  c a .  1 000 Re- 
p l i k e n ,  wobei  e i n e  g e r i n g e r e  Anzahl  durch  s z e n a r i s c h e  o d e r  e p i -  
sehe M i t t e l  a u s g e g l i c h e n  werden kann.  W i r  kommen zu dem Sch luß,  
daß e r s t  d e r  V e r g l e i c h  d e r  gewonnenen I n f o r m a t i o n e n  m i t  pararne- 
t r i s c h e n  o d e r  s o n s t i g e n  Angaben es e r l a u b t ,  d i e s e  I n f o r m a t i o n e n  
a l s  Ausgangspunk t  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  zu w ä h le n .  D ie  Wer- 
tu n g  e i n e r  i s o l i e r t e n  I n f o r m a t i o n  i n  i h r e r  a b s o l u t e n  G e s t a l t  
und das U n t e r l a s s e n  j e g l i c h e r  K o n f r o n t a t i o n  m i t  anderen  e n t -  
s p r i c h t  n i c h t  d e r  A r b e i t s w e i s e ,  d i e  d i e  s i n n v o l l e  Anwendung ex- 
a k t e r  Methoden v e r l a n g t .
3.  E ine  I n f o r m a t i o n  ü b e r  E x i s t e n z  o d e r  D i s t r i b u t i o n  e in e s  Eie־ 
mentes kann a l s  Voraussage f ü r  d i e  E x i s t e n z  bzw. D i s t r i b u t i o n  
e in e s  anderen d i e n e n ,  da zw ischen  den e i n z e l n e n  E lementen  jedes  
Tex tes  e i n  d i r e k t e r  Zusammenhang b e s t e h t .  Be i  d e r  T y p o l o g i s i e *
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rung s o l l t e  man d i e  e v e n t u e l l e  K r a f t  e in e s  E lementes  s t e t s  v o r  
Augen haben,  um so bes t im mte  Unte rsuchungen  ü b e r f l ü s s i g  machen 
zu können.  Es e x i s t i e r t  z .B .  e i n  d i r e k t e r  Zusammenhang zw ischen  
d e r  W o r t - ,  S a t z -  und A b s c h n i t t s l ä n g e •  Je l ä n g e r  n ä m l i c h  d i e  
W ö r te r  e in e s  T ex tes  s i n d ,  des to  l ä n g e r  s i n d  auch d i e  Sätze  und 
m ־ e is te n s d ־  i e  A b s c h n i t t e ,  ebenso um g e keh r t .
W i r  übernehmen e i n  B e i s p i e l  aus d e r  Theorie der Texte (1962)  
von Max Bense, d e r  d i e  A n a lo g ie  von W o r t -  und S a tz lä n g e n  nach-  
w e i s t .  Er  s t ü t z t  s i c h  dabe i  a u f  Zäh lungen  von W. Fucks .
j . D u r c h s c h n i t t l i c h e  Länge
x des Wor tes des Satzes
R i l k e :  Cornet 1 ,45  0 ,75
May: Winnetou I 1,61 14,10
Ey th :  Hinter Pflug und Schraubstock  1 ,72  15,04
Bergengruen :  Der letzte Rittmeister  1 ,65  15,26
B ism arck :  Reden aus Gesammelte Werke 2 ,2 6  33,66
H e id e g g e r :  Wae ist Metaphysik?  1 ,82  16 ,00
Freud:  Fragen der Laienanalyse  1 ,89  19,14
H e is e n b e rg :  Physik der Atomkerne 1,91 20 ,53
Joos:  Theoretische Physik 2 ,0 5  22 ,64
K o r d t :  Die Wilhelmstraße  2 ,11 26 ,00
U n te r  den 50 T i t e l n  t r e t e n  auch e i n i g e  ex t rem e  Wer te a u f :
E i c h e n d o r f f :  Aus dem Leben eines
Taugenichts  1 ,56  24 ,90
F a l l a d a :  Kleiner Mann , was nun? 1 ,53  10,68
K ä s t n e r :  Die verschwundene Miniatur  1 ,73  0 ,4 3
S t i f t e r :  Hochwald  1 ,74  27 ,79
Hege l :  aus Sämtliche Werke 1 ,84  31,30
S ch l iem ann :  Trojanische Altertümer  1 ,09  4 2 ,1 3
0u Bo is -Reymond: Uber eine Akademie... 1 ,94  11,18
W i r  erwähnen d ie s e  e x k l u s i v e n  B e i s p i e l e  d e s h a lb ,  w e i l  s i e  
d e u t l i c h  z e i g e n ,  w ie  no tw end ig  e in e  v o r s i c h t i g e  Wertung und Be- 
hand lung  d e r  q u a n t i t a t i v e n  I n f o r m a t i o n e n  i s t .  S ie  w i d e r s p r e c h e n  
jed o ch  n i c h t  d e r  These von Zusammenhang und P r ä d i k t a b i l i t ä t  
e i n z e l n e r  Phänomene. E ine f a l s c h e  I n f o r m a t i o n ,  d i e  a u f  d i e s e r  
b a s i e r t ,  w i r d  a u f g r u n d  des u n t e r  1• und 2 .  b e s c h r ie b e n e n  Miß-  
t r a u e n s  k o r r i g i e r t .
E ine  gew isse  Kongruenz z e i g t  s i c h  auch i n  d e r  Länge von S ä t -  
zen und A b s c h n i t t e n .  I n  T e x te n ,  d i e  f ü r  K i n d e r  g e s c h r ie b e n  w e r -  
den, z . B .  s i n d  W ö r t e r ,  Sätze und A b s c h n i t t e  durchweg k u r z ,  wäh- 
rend s i c h  i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Tex ten  das G e g e n t e i l  beobach ten  
l ä ß t .  Je l ä n g e r  e i n e  s p r a c h l i c h e  E i n h e i t  i s t ,  d e s to  w e n ig e r
31
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kommt j e d o c h  das Gesetz  von d e r  Konkordanz  zum T ra g en .
E ine  Übe re ins t im m ung  l ä ß t  s i c h  e b e n f a l l s  zw ischen  S a t z l ä n g e ,  
S ä t t i g u n g s g r a d  an S u b s t a n t i v e n  und A d j e k t i v e n  sow ie  dem Vorkom- 
men b e s t im m t e r  Kasus im Satz  b e o b a c h te n .  Je mehr Nomen i n  einem 
T ex t  a u f t r e t e n  und j e  l ä n g e r  d i e  Sä tze  s i n d ,  d e s to  g r ö ß e r  i s t  
auch d i e  Zah l  d e r  o b l i q u e n  Kasus,  d i e  w iederum e in e  S t e i g e r u n g  
d e r  Anzah l  von P r ä p o s i t i o n e n  b e w i r k t .  Die Kongruenz e r w e i s t  
s i c h  so a l s  e i n  M i t t e l ,  e inen  T e x t  u n t e r  v e r s c h ie d e n e n  Aspek ten 
b e u r t e i l e n  zu können.
4.  E in  T ex t  i s t  e i n  k o m p l i z i e r t e s  G e b i l d e ,  das den Stempel  
des A u t o r e n s u b j e k t s  und d e r  E n t s t e h u n g s s i t u a t i o n  t r ä g t .  Die 
E lemente i n  se inem I n n e r n  s te h en  z u e i n a n d e r  i n  W e c h s e lb e z ie -  
hung,  n u r  wen ige  s i n d  v o n e i n a n d e r  i s o l i e r t .
Man könn te  d ie s e  S i t u a t i o n  m i t  d e r  des m e n s c h l i c h e n  Kö rpe rs  
v e r g l e i c h e n !  denn auch d i e s e r  i s t  e i n  kompak tes ,  v o l l s t ä n d i g e s  
und i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e s  Phänomen, das s i c h  aus mehreren  Korn- 
ponen ten  zusammense tz t ,  von denen n u r  wen ige  v o n e i n a n d e r  unab-  
h ä n g ig  s i n d .  Beze ichnen  w i r  z . B .  Herz und Lunge a l s  v o n e in a n d e r  
abhäng ige  und Augen und FüBe a l s  v o n e i n a n d e r  unabhäng ige  Kompo- 
n e n te n .  Der  V e r g l e i c h  von T ex t  und m ensch l i chem  K ö r p e r  s o l l  
ü b e r s p i t z t  z e i g e n ,  w ie  b e i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  vo rzugehen  i s t .  
Z u r  H e i l u n g  bzw. E r s t e l l u n g  e i n e r  D iagnose  u n t e r s u c h t  d e r  A r z t  
den K ö r p e r  u n t e r  v e r s c h ie d e n e n  G e s i c h t s p u n k t e n .  E r  muß dabe i  
genau ü b e r  den Zusammenhang d e r  e i n z e l n e n  T e i l e  i n f o r m i e r t  
s e i n .  So s i n d  b e i  e inem B e in b ru c h  a l l e  d i e  Un te rsuchungen  ü b e r -  
f l ü s s i g ,  d i e  b e i  e i n e r  E rk ra n k u n g  d e r  Ve rdauungsorgane  unbe-  
d i n g t  e r f o r d e r l i c h  w ä re n !  denn im v o r l i e g e n d e n  F a l l  h e l f e n  s i e  
n i c h t  w e i t e r .  Dagegen werden b e i  e i n e r  L u n g e n k r a n k h e i t  auch d i e  
F u n k t i o n e n  a n d e r e r  Organe ( z . B .  des Herzens)  u n t e r s u c h t ,  um a u f  
d iesem Umweg z u r  s i c h e r e n  Erkennung von Grad und C h a r a k t e r  d e r  
K r a n k h e i t  zu g e la n g e n .
Oiagnose und T y p o l o g i s i e r u n g  u n t e r l i e g e n  ä h n l i c h e n  Gesetzen .  
Es w i r d  v o r a u s g e s e t z t ,  daß d e r  U n te rsuchende  s e in e  A r b e i t  n i c h t  
b l i n d ,  z i e l l o s ,  sonde rn  z i e l b e w u ß t ,  m i t  e i n e r  bes t im m ten  P e r -  
s p e k t i v e ,  j a  s o g a r  m i t  k o n k r e t e n  V o r s t e l l u n g e n  ü b e r  d i e  S t r u k -  
t u r  des Tex tes  v e r r i c h t e t .  A l s  w e i t e r e  V o r a u s s e tz u n g  g i l t ,  daß 
s i c h  im V e r l a u f  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  v e r s c h i e d e n e  A n s a tz p u n k te
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und Vermutungen a l s  f r u c h t b a r  e rw e is e n  und d i e  A r b e i t  v o r a n -  
t r e i b e n .  Nennen w i r  e i n i g e  k o n k r e t e  B e i s p i e l e .  Bei  d e r  U n t e r s u -  
chung d e r  S a t z l ä n g e n  e in e s  sachbezogenen T ex tes  r e i c h t  d i e  Be- 
rechnung des e i n f a c h e n  D u r c h s c h n i t t s  aus,  da s i e  i n  e inem Tex t  
d i e s e r  A r t  n u r  wen ig  v a r i i e r t  we rden .  V ö l l i g  anders  muß man j e -  
doch b e i  e s s a y i s t i s c h e n  und k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  v o rg e h e n !  
denn d i e s e  s i n d  besonde rs  r e i c h  an V a r i a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n .  In  
d e r  modernen Prosa kann n ä m l i c h  e i n  gan ze r  Roman o d e r  auch e in e  
ganze E r z ä h lu n g  i n  s y n t a k t i s c h e r  H i n s i c h t  n i c h t  g e g l i e d e r t  s e i n
Es wäre unzweckmäßig,  i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Tex ten  d i e  F re -  
quenz d e r  g ramm at ischen  Tempora zu u n t e r s u c h e n ,  da d ie s e  h i e r  
s t i l i s t i s c h  i r r e l e v a n t  s i n d .  Ebenso unzweckmäßig wäre es i n  
d iesem F a l l e ,  d i e  i n v e r s i v e  Anordnung d e r  a k t u e l l e n  S a t z g l i e d e -  
rung s t a t i s t i s c h  a u f z u s c h l ü s s e l n ,  da d i e  umgekehr te  F o lge  p s y -  
c h o l o g i s c h e s  S u b j e k t  - p s y c h o l o g i s c h e s  O b je k t  n u r  i n  w e n i g e r  
a l s  1% d e r  F ä l l e  vorkommt.  Oberhaup t  s i n d  b e i  d e r  Anwendung ex -  
a k t e r  Methoden Größen von w e n i g e r  a l s  1% w e r t l o s ,  von w e n i g e r  
a l s  5% n i c h t  b e w e i s f ä h i g .
Je nach d e r  A r t  des T ex tes  i s t  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  en twe -  
d e r  d e r  B e r e i c h  d e r  L e x i k ,  Grammat ik  o d e r  K o m p o s i t i o n  von Be- 
deu tung .  Es muß genau ü b e r l e g t  werden ,  f ü r  w e lche  Phänomene i n  
welchem B e r e i c h  e i n e  U n te rs u c h u n g  s i n n v o l l  i s t .  V e r g l e i c h t  man 
z .B .  d i e  L e x i k  z w e i e r  V e r f a s s e r  l y r i s c h e r  P ro s a ,  so kann man 
K o n j u n k t i o n e n  o d e r  Fragen d e r  K o n s t r u k t i o n  außer  a c h t  l a s s e n .  
Die T y p o l o g i s i e r u n g  m i t  H i l f e  e x a k t e r  Methoden i s t  a l s o  k e in  
s c h e m a t i s c h e r  Vorgang ,  d e r  i n  v o r g e s c h r i e b e n e n  Etappen v e r l ä u f t  
sondern  d i e  im v o r h i n e i n  g u t  d u r c h d a c h te  A r b e i t  d e r  Suche nach 
numer ischen  I n d i k a t o r e n .
5. Be i  d e r  E r l ä u t e r u n g  d e r  G r u n d b e g r i f f e  war  von d e r  T y p o l o g i  
s i e r u n g  n u r  a l s  V o r s t u f e  d e r  A na lyse  und I n t e r p r e t a t i o n  d i e  Re- 
de.  D ies  b e d e u t e t  j e d o c h  n i c h t ,  daß s i e  s i c h  a u f  das b loße  me- 
c h a n i s c h - m a s c h i n e l l e  A u fs p ü re n  von S ig n a le n  b e s c h r ä n k t ,  d i e  
dann s p ä t e r  von A n a ly s e  und I n t e r p r e t a t i o n  b e a r b e i t e t  werden .
Im G e g e n t e i l :  da d i e  q u a n t i t a t i v e  I n f o r m a t i o n  n i c h t  Z i e l ,  son-  
dern n u r  M i t t e l  i s t ,  h e i ß t  T y p o l o g i s i e r e n  mehr a l s  b lo ß e s  Sam- 
mein von b l i n d e n  Da ten .  Die e c h te  T y p o l o g i s i e r u n g  v e r l ä u f t  näm- 
l i e h  i n  d r e i  E tappen :  1. A u f s t e l l e n  d e r  H ypo th e se ,  2 .  A u fsp ü re n
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und Sammeln von Daten ,  d i e  d i e  Hypothese s t ü t z e n ,  m o d i f i z i e r e n  
o d e r  w i d e r l e g e n ,  und 3 .  Absch luß  du rch  D e f i n i t i o n  und F o r m u l i e -  
rung  d e r  These.  D ie  S c h r i t t e  1 und 3 werden von Menschen g e t a n ,  
S c h r i t t  2 kann i r g e n d e i n e  Masch ine übernehmen.  Die T y p o l o g i s i e -  
rung  v e r l ä u f t  a l s o  ü b e r  d i e  S t a t i o n e n  Mensch - Masch ine ־ 
Mensch. I n  d iesem Zusammenhang s o l l  a u f  den Einwand g e a n t w o r t e t  
werden ,  den d i e  a u f  d i e  I n t u i t i o n  v e r t r a u e n d e n  T r a d i t i o n a l i s t e n  
gegen d i e  Anwendung e x a k t e r  Methoden e rh e b e n .  D i e s e r  l a u t e t :  
Wor in  b e s t e h t  d e r  U n t e r s c h i e d  zw ischen  den du rch  d i e  Anwendung 
e x a k t e r  Methoden und den i n t u i t i v  gewonnenen I n f o r m a t i o n e n ,  
wenn man i n  be iden  F ä l l e n  von d e r  I n t u i t i o n  ausgeh t  und d e r  
F o r s c h e r  von v o r n h e r e i n  d i e  Hypothese und das B e w e is v e r f a h r e n  
bes t immt?  A n t w o r t :  Be i  d e r  Anwendung e x a k t e r  Methoden w i r d  e i n  
E r g e b n is  v o r a u s g e s e t z t .  Im V e r l a u f  d e r  Best immung von I n f o r m a -  
t i o n e n ,  m i t  deren  H i l f e  man es e r r e i c h e n  w i l l ,  ä n d e r t  s i c h  j e -  
doch das Vorgehen und paßt  s i c h  d e r  S i t u a t i o n  an .  Die Hypothese 
w i r d  a l s o  k o r r i g i e r t ,  wahrend beim i n t u i t i v e n  Vorgehen e in e  
s u b j e k t i v  a u f g e s t e l l t e  Hypothese n i c h t  anhand o b j e k t i v  meßbarer  
I n f o r m a t i o n e n  m o d i f i z i e r t  w i r d ,  sondern  g l e i c h  d e r  These i s t .
So u n t e r l i e g e n  d i e  i n t u i t i v  e r s t e l l t e n  Thesen n i c h t  d e r  s t r e n -  
gen m e c h a n i s c h - m a s c h in e l l e n  K o n t r o l l e .
Oie T y p o l o g i s i e r u n g  i s t  a l s o  k e i n  m e c h a n i s c h - s t a t i s t i s c h e s ,  
sondern  e i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e s  Vorgehen,  b e i  dem d e r  Mensch 
z e i t w e i s e  und f r e i w i l l i g  von d e r  Maschine k o n t r o l l i e r t  werden 
k a n n .
Geben w i r  e i n  B e i s p i e l .  Be i  d e r  f l ü c h t i g e n  B e t r a c h t u n g  z w e i e r  
T ex te  bemerk t  d e r  I n t e r p r e t  e in e n  großen U n t e r s c h i e d  i n  ih re m  
l e x i k a l i s c h e n  Umfang• E r  s t e l l t  i n t u i t i v  e i n e  Hypo these ü b e r  
d i e  V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t  a u f  und b e g i n n t  dann m i t  d e r  m a s c h i -  
n e l i e n  U n te rs u c h u n g ,  um d i e  Hypothese zu ü b e r p r ü f e n  und zu be-  
w e i s e n .  Im V e r l a u f  d e r  Zäh lungen  o d e r  nach E r h a l t  des Endergeb-  
n i s s e s  z e i g t  s i c h  j e d o c h ,  daß d i e  Hypo these  f a l s c h  w a r :  Dem l e -  
x i k a l i s c h e n  Umfang nach s i n d  d i e  Werke i d e n t i s c h .  B l e i b t  dem 
I n t e r p r e t e n  immer noch d e r  E i n d r u c k  e i n e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Le- 
x i k ,  so muß e r  e i n e  andere  R i c h t u n g  w ä h le n .  Dabei  b i e t e n  s i c h  
v e r s c h ie d e n e  M ö g l i c h k e i t e n  an,  z . B .  kann d e r  C h a r a k t e r  d e r  l e -  
x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  -  d . h .  d i e  l e x i k a l i s c h e  G l i e d e r u n g  - un-
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t e r s u c h t  werden .  F a c h b e g r i f f e  r u f e n  den E i n d r u c k  von l e x i k a l i -  
s c h e r  S ä t t i g u n g  und S c h w e r f ä l l i g k e i t  h e r v o r ,  Verben machen den 
T ex t  l e i c h t ,  A t t r i b u t e  b e l a s t e n  ihn  usw. Der  I n t e r p r e t  k o r r i -  
g i e r t  s e i n e  u r s p r ü n g l i c h e  Meinung und f o r m u l i e r t  d i e  These,  daß 
d i e  b e t r e f f e n d e n  T e x te  n u r  q u a n t i t a t i v ,  n i c h t  a b e r  q u a l i t a t i v  
g l e i c h  s i n d .  E r  kann e b e n f a l l s  e i n z e l n e  T e x t p a r t i e n  v e r g l e i c h e n  
und e in e n  u n re ge lm ä ß ig e n  Rhythmus b e i  d e r  E i n f ü h r u n g  n e u e r  Wör- 
t e r  f e s t s t e l l e n .  F e r n e r  kann e r  d i e  D i c h t e  i n  d e r  A b f o l g e  gram- 
m a t i s c h e r  K a t e g o r i e n  u . ä .  ü b e r p r ü f e n .  E r  muß a l s o  u n a u f h ö r l i c h  
den Wert  d e r  I n t u i t i o n  und d i e  G ü l t i g k e i t  d e r  Hypo these ,  d i e  
a l s  Ausgangspunk t  f ü r  d i e  e x a k t e  U n te rsu chu ng  d i e n t ,  k o n t r o l ־
1 i e r e n .
6. Be i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  i s t  f e r n e r  zu b e a c h te n ,  daß d i e  
b loße  E x i s t e n z  bzw. das h ä u f i g e  Vorkommen e in e s  Elementes 
n i c h t s  ü b e r  s e i n e  F u n k t i o n  und s e in e n  Wert  aussagen .  W i c h t i g  
s i n d  immer s e in e  Umgebung, s e i n e  P o s i t i o n  i n  d e r  F o lge  ä h n l i -  
e h e r  o d e r  k o n t r ä r e r  E lem en te ,  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  AuswBchse l -  
b a r k e i t  usw. Es genüg t  a l s o  n i c h t ,  e i n  E lement  n u r  zu z ä h l e n ,  
sondern  es muß * besonders  i n  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten u ־  n t e r  
v e r s c h ie d e n e n  Aspek ten  b e t r a c h t e t  werden« W i r  w o l l e n  d i e s  an 
einem B e i s p i e l  aus d e r  A r c h i t e k t u r  v e r d e u t l i c h e n .  Beim Bau 
e in e s  Hauses w i r d  e i n e  b es t im m te  Menge E is e n  b e n ö t i g t ,  das v e r  ־
s c h ie d e n e  F u n k t i o n e n  a u s ü b t .  E in  T e i l  i s t  nach Bauabsch luß 
s i c h t b a r ,  e i n  a n d e r e r  u n s i c h t b a r ,  e i n  T e i l  s t ü t z t  d i e  K o n s t r u k -  
t i o n ,  e i n  a n d e r e r  d i e n t  d e r  V e rs c h ö n e ru n g .  S p r i c h t  man a l s o  vom 
E i s e n ,  das be im Hausbau ve rw ende t  w i r d ,  so v e r s t e h t  man d a r u n -  
t e r  n i c h t  e i n e  homogene Masse, sondern  d i e  e i n z e l n e n  T e i l e  o d e r  
Gegenstände,  d i e  aus ihm h e r g e s t e l l t  werden .  E in  ä h n l i c h e r  F a l l  
i s t  d i e  K o n s t r u k t i o n  e in e s  G e d i c h t e s .  H i e r  kann e b e n f a l l s  e i n  
und d a s s e lb e  E lement  (W o r t )  T r ä g e r  v e r s c h i e d e n e r  F u n k t i o n e n  
s e i n .  Es kann z . B .  i n  e x p o n i e r t e n  S t e l l u n g e n  w ie  i n  d e r  ü b e r -  
s c h r i f t ,  am Z e i l e n e n d e ,  a l s  Re imwor t  und a l s  G e d i c h t s c h l u ß ,  
abe r  auch i n  S t e l l u n g e n ,  d i e  k e in  besonderes  Gewich t  o d e r  k e in e  
a u f f ä l l i g e  F u n k t i o n  haben,  a u f t r e t e n .  An e i n i g e n  S t e l l e n  i s t  es 
durch  e i n  Synonym a u s t a u s c h b a r ,  an anderen  f ü h r t  e i n  s o l c h e r  E r -  
s a t z  z u r  Z e r s t ö r u n g  des T e x t s i n n e s .  T r i t t  z . B .  i n  e inem G e d i c h t ,  
i n  dem das I m p e r f e k t  d o m i n i e r t ,  e i n e  P rä s e n s fo rm  - ü b e r d i e s  i n
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e x p o n i e r t e r  S t e l l u n g a ־  u f ,  so kommt d iesem Tempus e in e  seman- 
t i s c h  r e l e v a n t e  F u n k t i o n  z u .  E ine  ä h n l i c h e  Wi rkung  e r z i e l t  z .B .  
e i n  e i n z e l n e r  V u lg a r i s m u s  i n  einem T ex t  gehobener  W or twah l ,  
während e r  a l s  e i n  Wort  u n t e r  v i e l e n  k e i n e r l e i  besonderen S t e l -  
l e n w e r t  h a t .
Das f o l g e n d e  B e i s p i e l  z e i g t  d i e  W i c h t i g k e i t  d e r  Gesetzmäßig-  
k e i t e n ,  denen d i e  A b f o l g e  von Elementen u n t e r l i e g t .  I n  einem 
Tex t  kommen d i e  W ö r t e r  A und В j e  d r e i m a l  v o r .  Da das Wort A an 
d e r  b e t r e f f e n d e n  S t e l l e  g l e i c h  d r e i m a l  h i n t e r e i n a n d e r ,  das Wort 
В j e d o c h  an d r e i  v e r s c h ie d e n e n  S t e l l e n  a u f t r i t t ,  e r f ü l l e n  be ide  
u n t e r s c h i e d l i c h e  F u n k t i o n e n .  D ie  i s o l i e r t e  I n f o r m a t i o n  besag t  
a l s o  n i c h t s ,  wenn n i c h t  noch w e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  i n  B e t r a c h t  
gezogen werden .
S t e l l e n  w i r  e in e n  V e r g l e i c h  zw ischen  Roman und E rzä h lu ng  an,  
so z e i g t  s i c h ,  daß d i e  K o n s t r u k t i o n s e l e m e n t e  im Roman f r e i ,  
d . h .  a u f  großem Raum, i n  d e r  E r z ä h lu n g  dagegen eng,  d . h .  a u f  
b esc h rä n k te m  Raum v e r t e i l t  s i n d .  Der  U n t e r s c h i e d  l i e g t  a l s o  i n  
d e r  D i c h t e  d e r  i n f o r m a t i v e n  E lem en te .  Ä h n l i c h  v e r h ä l t  es s i c h  
a b e r  auch b e i  e inem V e r g l e i c h  zw ischen  Romanrahmen und - i n n e r m .  
D ie  T e i l e  im I n n e r n  werden von den Reden d e r  Personen b e e i n -  
f l u ß t ,  es w i r d  mehr e r k l ä r t .  M i t  anderen W or ten :  obwohl  Roman 
und E r z ä h lu n g  s i c h  ( n o r m a le r w e i s e )  d e u t l i c h  v o n e in a n d e r  u n t e r  ־
s c h e i d e n ,  l a s s e n  s i c h  doch i n  den Rahmenkomponenten gewisse 
Ü be re ins t im m ungen  b e o b a c h te n .  Wird  a l s o  f ü r  e i n e  Untersuchung 
n u r  e i n  T e i l  a u s g e w ä h l t ,  so muß d e u t l i c h  g e s a g t  werden ,  um w e l -  
chen es s i c h  h a n d e l t  und warum man ihn  w ä h l t .  Fü r  d i e  Sch lu ß -  
f o l g e r u n g  i s t  d i e s  besonders  w i c h t i g .
Be i  d e r  U n te r s u c h u n g  e in e s  T ex tes  s p i e l t  d i e  vom Gewebe de- 
t e r m i n i e r t e  Länge e in e  h e r v o r r a g e n d e  R o l l e .  Je k l e i n e r  d e r  v o r -  
bes t im mte  Umfang i s t ,  d e s to  g r ö ß e r  i s t  d i e  Bedeutung d e r  e i n -  
z e ln e n  E le m e n te .  So i s t  z . B .  e i n e  D i a l o g r e p l i k  o d e r  d i e  R e p l i -  
k e n f o l g e  e i n e r  Person anders  k o n s t r u i e r t  a l s  e i n  dem Umfang 
nach i d e n t i s c h e r  Monolog.
D ie  Anwendung e x a k t e r  Methoden muß a l s o  a u f  d e r  Vo rausse tzung  
b e ruhen ,  daß e i n  E lement  s t e t s  im H i n b l i c k  a u f  den K o n te x t  un- 
t e r s u c h t  w i r d .  Durch d i e  E i n g l i e d e r u n g  i n  e in e n  Zusammenhang 
v e r ä n d e r t  s i c h  d i e  W e r t i g k e i t  e i n e s  E le m e n te s .  Es kann i n n e r -
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h a l b  e in e s  Tex tes  s o g a r  e n t g e g e n g e s e t z t e  F u n k t i o n e n  und Bedeu- 
tungen  haben.
D iese  Aus führungen  ü b e r  den Anwendungs- und G e l t u n g s b e r e i c h  
e x a k t e r  Methoden könn ten  a l s  Gebrauchsanwe isung f ü r  e in e  b i s h e r  
noch unbekannte ,  n i c h t  k o n s t r u i e r t e  Maschine d i e n e n .  Würde d i e -  
se im a g in ä re  Masch ine je d o c h  f a l s c h  g e b r a u c h t ,  so wäre s i e  
ü b e r f l ü s s i g ,  j a  s o g a r  s c h ä d l i c h !  denn auch s i e  kö nn te  weder  d i e  
b i s h e r  angewandten Methoden e r s e t z e n ,  noch wäre s i e  zu a l l e m  
f ä h i g .
Da w i r  n i c h t  g la u b e n ,  daB man T y p o l o g i s i e r u n g ,  Ana lyse  ode r  
I n t e r p r e t a t i o n  s c h e m a t i s c h  a u s f t j h re n  kann,  s i n d  w i r  auch j e t z t  
n i c h t  i n  d e r  Lage, e i n  M u s te r  f ü r  das Vorgehen a n z u b i e t e n .  Was 
m i t  H i l f e  d e r  e x a k te n  Methoden e r r e i c h t  werden kann ,  b l e i b t  a l -  
l e i n  d e r  F ä h i g k e i t  und E r f i n d u n g s g a b e  des F o r s c h e r s  ü b e r l a s s e n .  
D ie  exak ten  Methoden s o l l e n  und können n i c h t  d i e  Methoden e r -  
s e t z e n ,  d i e  b i s  h eu te  Nu nexak t  a r b e i t e n " .
E ine  f r u c h t b a r e  Anwendung d i e s e r  Methoden häng t  außerdem vom 
Typ des b e t r e f f e n d e n  T ex tes  ab .  N i c h t  immer l a s s e n  s i c h  n ä m l i c h  
überzeugende I n f o r m a t i o n e n  gew innen .  Daher i s t  es n o tw e n d ig ,  
daß d e r  F o r s c h e r  e i n  h i n r e i c h e n d  g e b i l d e t e r  S t i l i s t  i s t  und 
w e iB ,  i n w i e w e i t  d i e  e x a k te n  Methoden s i n n v o l l  und e f f e k t i v  s i n d .  
Nur wenn ihn  i h r e  E rg e b n is s e  n i c h t  ü b e r r a s c h e n ,  wendet  e r  s i e  
r i c h t i g  an.
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D i s t r i b u t i o n  l e x i k a l i s c h e r  Elemente  e i n e s  Textes
F ü r  den Aufbau e in e s  T e x te s  w i r d  e i n e  bes t im m te  Anzahl  l e x i -  
k a l i s c h e r  E i n h e i t e n  ( W ö r t e r )  g e b r a u c h t ,  von deren  V e r t e i l u n g  
d i e  T e x t s t r u k t u r  a b h ä n g t ,  d . h .  d e r  A u t o r  w ä h l t  d i e  W ö r te r  d i -  
r e k t  im H i n b l i c k  a u f  d i e s e  S t r u k t u r  aus .  Z e r l e g t  man nun den 
T ex t  i n  d i e  i h n  k o n s t i t u i e r e n d e n  E lem en te ,  so werden d ie s e  und 
i h r e  Z u g e h ö r i g k e i t  zu bes t im m ten  Systemen s i c h t b a r .  S t r u k t u r e l l  
ä h n l i c h e  T ex te  e r m ö g l i c h e n  d i e  H e r a u s b i l d u n g  ä h n l i c h e r  Systeme,  
i n  deren  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  s i c h  dann d i e  A b s i c h t e n ,  m i t  denen 
d i e  E lemente a u s g e w ä h l t  wurden ,  s p i e g e l n .  D iese  g i l t  es zu un״ 
t e r s u c h e n .
W i r  geben e i n  B e i s p i e l .  Der  A u t o r  e i n e r  s c h n e l l e n  m ün d l i c h e n  
Äußerung m iß t  d e r  Wor twah l  k e in e  große Bedeutung zu ,  e r  w i l l  
s i c h  n u r  a u f  s c h n e l l s t e m  Wege v e r s t ä n d i g e n .  Der W o r t s c h a t z  i s t  
d e s h a lb  s e h r  b eg ren z t»  denn bes t im m te  W ö r t e r  w i e d e r h o l e n  s i c h  
s t ä n d i g .  D ieses  l ä ß t  s i c h  j e d o c h  e r s t  nach d e r  Ana lyse  und 
K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  g e b r a u c h t e n  W ö r t e r  genaue r  f e s t s t e l l e n .
Bei  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  z e r l e g t  man nun den Tex t  z u n ä c h s t  i n  
s e in e  Wor tkomponenten und w e i s t  d i e s e  dann v e r s c h ie d e n e n  S y s t e -  
men zu ,  um so d i e  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  i h r e r  D i s t r i b u t i o n  b e  ־
s c h r e i b e n  zu können.
D ie  e i n z e l n e n  nach i h r e r  F requenz  g e o rd n e te n  l e x i k a l i s c h e n  
E i n h e i t e n  l a s s e n  s i c h  i n  z w e i f a c h e r  H i n s i c h t  u n t e r s u c h e n :  1. in! 
H i n b l i c k  a u f  i h r e  v e r t i k a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n  (we lche  s e m a n t i *  
sehen Gruppen b i l d e n  s i e )  und 2 .  a u f  i h r e  h o r i z o n t a l e  W o r t d i -  
s t r i b u t i o n  (w e lche  q u a n t i t a t i v e n  Abweichungen und S c h i c h t e n  
l i e g e n  v o r ) .
V e r t i k a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n
G rdne t  man d i e  W ö r t e r  zusammenhängender Tex te  nach i h r e r  Fre*  
quenz ,  so l ä ß t  s i c h  e i n e  Bez iehung  zw ischen  i h r  und d e r  l e x i k a  ־
l i s c h e n  Bedeutung f e s t s t e l l e n .  B e r e i t s  d i e  e m p i r i s c h e  Beobach- 
tu n g  z e i g t ,  daß d i e  i n  d e r  Rede d o m in ie re n d e n  E i n h e i t e n  d i e
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F u n k t i o n s w ö r t e r  ( K o n j u n k t i o n e n ,  P r ä p o s i t i o n e n ,  P a r t i k e l ,  H i l f s -  
v e rb e n )  s i n d ,  a u f  d i e  d i e  a u to s e m a n t i s c h e n  f o l g e n .  U n t e r  d iesem 
G e s i c h t s p u n k t  t e i l t  schon P. G u i raud  d i e  W ö r t e r  i n  v i e r  Gruppen 
8 i n : 16
1. d o m in ie re n d e d ־  . h .  s t r u k t u r e l l e  und g rammat ische W ־  ö r te r
(eemantiquement videe), d i e  u n g e f ä h r  d i e  H ä l f t e  e in e s  zusam- 
menhängenden Tex tes  ausmachen.  Im F ra n z ö s i s c h e n  g i b t  es da-  
von ca.  1D0.
2.  t h e m a t i s c h e  W ö r t e r .  I h r e  Anzah l  b e t r ä g t  c a .  50 und macht 9% 
e in e s  zusammenhängenden Tex tes  aus.
3. B a s i s w ö r t e r ,  d . h .  W ö r t e r ,  d i e  zum Zen t rum des W o r ts c h a tz e s  
gehören .  Es g i b t  davon c a .  4 500.
4 .  c h a r a k t e r i s i e r e n d e  W ö r t e r .  I h r e  Zah l  ü b e r s c h r e i t e t  den Wert  
von 20 000.
Unser  System d e r  v e r t i k a l e n  W o r t d i s t r i b u t i o n  e n t s t a n d  a u f  
Grund e in e s  V e r g l e i c h s  von f ü n f  F r e q u e n z w ö r te r b ü c h e rn  ( s l o v a -  
k i s c h ,  t s c h e c h i s c h ,  r u s s i s c h ,  d e u t s c h ,  s p a n i s c h ) .  Es b e z i e h t  
s i c h  n u r  a u f  d i e  110 d o m in ie re n d e n  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  und 
b e r u h t  d a r a u f ,  daß d ie s e  i n  a l l e n  Sprachen ca .  50% e in e s  b e l i e -  
b ig é n  Tex tes  ausmachen,  während d i e  r e s t l i c h e n  W ö r te r  e n t s p r e -  
chend i h r e r  Bedeutung g e w ä h l t  und v e r t e i l t  s i n d .  Men kann s i e  
so a l s  p a r a m e t r i s c h e  Menge v e r s t e h e n ,  m i t  de ren  H i l f e  s i c h  d e r  
W o r t s c h a t z  v e r s c h i e d e n e r  A u t o r e n ,  S t i l e  und Genres u n te rs u c h e n  
l ä ß t .  Oa s i e  den T e x t  außerdem am s t ä r k s t e n  b e e i n f l u s s e n ,  i s t  
es f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  besonders  w i c h t i g ,  i h r e  b edeu tungs -  
mäßige S c h i c h tu n g  zu kennen.
W i r  wenden das g ra m m a t i s c h - s e m a n t i s c h e  K r i t e r i u m  an und g l i e -  
dern  den W o r t s c h a t z  fo lg e n d e rm a ß e n :
1. K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r  K, zu denen g rammat ische  W ö r te r  w ie  Kon- 
j u n k t i o n e n ,  A r t i k e l ,  H i l f s v e r b e n  usw. g eh ö re n .  S ie  nehmen i n  
den F re q u e n z w ö r te r b ü c h e rn  d i e  P l ä t z e  1 -20  e i n .
2.  S u b j e k t i v e ,  von d e r  S i t u a t i o n  d e t e r m i n i e r t e  W ö r t e r  S, zu de-  
nen d i e  M od a lve rb e n ,  P e r s o n a lp r o n o m in a ,  e i n i g e  P a r t i k e l  und 
I n t e r j e k t i o n e n  g ehö ren .  S ie  nehmen d i e  P l ä t z e  21-70  e i n .
3. Gnomische W ö r t e r  G, zu denen w i r  Ausdrücke  m i t  a l l g e m e i n e r ,  
o b j e k t i v e r  Bedeutung w ie  N u m e ra l ia  und Nomina z ä h l e n .  D iese 
nehmen d ie  P l ä t z e  71-110  e i n .
4.  Themat ische  W ö r t e r  T, d i e  a l l e  d i e j e n i g e n  W ö r t e r  e n t h a l t e n ,  
d i e  i n  den oben genann ten  S c h i c h t e n  n i c h t  Vorkommen. Es han-  
d e l t  s i c h  d a b e i  vo rw ieg e nd  um S u b s t a n t i v e ,  A d j e k t i v e  und 
Verben m i t  s p e z i e l l e r  und t e r m i n o l o g i s c h e r  Bedeutung,  d i e  
d i e  P l ä t z e  111 f f .  e innehmen•
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Diese  E i n t e i l u n g  b e r u h t  p r i m ä r  a u f  dem Aspek t  d e r  F requenz  
und e r s t  s e k u n d ä r  a u f  se m a n t i s c h e n  Ü b e r le g u n g e n .  P r i n z i p i e l l  
geh t  s i e  a u f  d i e  N o t w e n d i g k e i t  j e g l i c h e r  Anwendung von e xak ten  
Methoden z u r ü c k :  e i n e  q u a n t i t a t i v e  I n f o r m a t i o n  i s t  immer n u r  
das S i g n a l  e in e s  i n h a l t l i c h e n  Phänomens. Im v o r l i e g e n d e n  F a l l  
h a l t e n  w i r  s i e  f ü r  e in e n  z u v e r l ä s s i g e n  I n d i k a t o r  d e r  s e m a n t i -  
sehen E i g e n s c h a f t e n  von W ö r t e r n ,  d i e  d u rc h  s i e  bes t im m ten  Wor t -  
s c h i c h t e n  z u g e o rd n e t  werden .  Der g ramm at ische  A sp e k t  d e r  F re -  
quenz i s t  d e s h a lb  v o r r a n g i g ,  w e i l  e r  d i e  e x a k t e  E i n t e i l u n g  i n  
S c h i c h t e n  e r l a u b t ,  während d e r  s e m a n t i s c h e  d i e  Grenzen f l i e ß e n d  
und d a h e r  schwer  b e s t im m b a r  m ach t .  Nur d i e  z e n t r a l e n  E lemente 
d e r  W o r t s c h i c h t e n  s i n d  s e m a n t i s c h  k l a r  u m r i s s en  und müssen da-  
h e r  genau um sch r ieben  werden .
Das Zen t rum d e r  e r s t e n  S c h i c h t  b i l d e n  d i e  P r ä p o s i t i o n e n  und 
K o n j u n k t i o n e n ,  d . h .  d i e  E i n h e i t e n ,  d i e  i n  d e r  Sprache a l s  gram- 
m a t i s c h - k o n s t r u k t i ve E lemente  d i e n e n .  S ie  v e rw e is e n  - neben 
e i n i g e n  anderen  W ö r te rn a ־  u f  d i e  g ramm at ischen  B ez iehungen .  
Desha lb  gehören  auch d i e  W ö r t e r  sein, haben, dieser, welcher 
d i e s e r  S c h i c h t  an.  Obwohl s i e  m e h r d e u t i g  s i n d ,  üben s i e  doch
- l t .  S t a t i s t i k v ־  o rw ie g e n d  g ramm at ische  F u n k t i o n  aus .
Das Zen t rum d e r  z w e i t e n  S c h i c h t  nehmen d i e  W ö r t e r  e i n ,  m i t  
de ren  H i l f e  i h r  B e n u t z e r  e i n e  b e s t im m te  H a l t u n g  ( P a r t i k e l ,  Mo- 
d a l v e r b e n  u s w . ) ,  s e in e  E i n s t e l l u n g  zu M i l i e u  ( d e i k t i s c h e  Prono-  
mina und A d v e r b i e n )  und A d r e s s a t  ( P e r s o n a l -  und P o s s e s s i v p r o n o - 
m ina )  a u s d r ü c k t .  S ie  v e r l e i h e n  A k t u a l i t ä t  und e r h a l t e n  i h r e n  
Wert  i n  d e r  j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n ,  i n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  Kommuni- 
k a t i o n .
Das Zen t rum d e r  d r i t t e n  S c h i c h t  b i l d e n  d i e  a u t o s e m a n t i s c h e n  
W ö r t e r ,  m i t  denen a l l g e m e i n  und n i c h t - t e r m i n o l o g i s c h  d i e  Phäno- 
mene (Gegens tände ,  E i g e n s c h a f t e n ,  H and lungen ,  Umstände) benannt  
werden .  Zu ihn e n  gehören  d i e  B a s i s w ö r t e r  w ie  z . B .  Mensch ,  Frau, 
Arbeit3 Zeit ,  groß, alt3 neu , gut ,  wissen, sehen ,  sagenл geben , 
machen .
Während d i e  Komponenten d e r  b e id e n  e r s t e n  S c h i c h t e n  g r ö ß t e n -  
t e i l s  n u r  R e l a t i o n e n  ( s e i  es zw ischen  dem B enan n te n ,  zw ischen  
dem Sprechenden und dem M i l i e u ,  s e i  es d i e  Bez iehung  des Spre-  
c h e r s  zum Benannten)  angeben,  s i n d  d i e  W ö r t e r  d e r  d r i t t e n  a u t o -
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W ö r t e r  aus d ie s e n  d r e i  Gruppen machen i n  e inem b e l i e b i g e n  z u  ־
sammenhängenden Tex t  im S l o v a k i s c h e n  und i n  anderen Sprachen 
50% d e r  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  aus.
Oie d r e i  aus den 110 d o m in ie re n d e n  W ör te rn  g e b i l d e t e n  S c h i c h -  
t e n  s i n d  i n  s e m a n t i s c h e r  H i n s i c h t  n i c h t  s c h a r f  u m r i s s e n .  I n  d e r  
S c h i c h t  d e r  K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r  s i n d  n i c h t  n u r  K־ , sondern  auch 
S - W ö r t e r ,  i n  d e r  S c h i c h t  d e r  s u b j e k t i v e n  W ö r t e r  auch K- o d e r  G- 
W ö r t e r  v e r t r e t e n .
Es werden a l s o  zwe i  E i n t e i l u n g s k r i t e r i e n  w i r k s a m :  a) d e r  F r e -  
quenz ,  b) d e r  Bedeu tung .  Anders  a u s g e d r ü c k t :  zwe i  Mengen von 
W ö r te rn  ü b e r s c h n e id e n  s i c h .  Die e i n e  e n t s t e h t  du rch  d i e  G l i e d e *  
rung  des W o r t s c h a t z e s  u n t e r  dem Aspek t  d e r  Frequenz ( w i r  be-  
z e i c h n e n  s i e  m i t  den Buchs taben  K, S, G) ,  d i e  andere  Menge 
d u rc h  d i e  E i n t e i l u n g  u n t e r  se m a n t i s c h e n  A sp e k te n (  s i e  b e z e i c h -  
nen w i r  m i t  den Buchs taben  K, S, G) .
Aus v e r s t ä n d l i c h e n  Gründen kommt d i e  nach dem K r i t e r i u m  d e r  
Frequenz  e r s t e l l t e  S c h i c h t  n i c h t  m i t  d e r  ä q u i v a l e n t e n ,  u n t e r  
s e m a n t i s c h e n  Aspek ten  e r s t e l l t e n  z u r  Deckung.  Die Kongruenz d e r  
b e id e n  l ä B t  s i c h  n u r  d u rc h  A p p r o x i m a t i o n  e r z i e l e n .  Man kann 
a l l g e m e i n  das f o l g e n d e  b e i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  a l s  Pa ram e te r  
d ie n en d e  Gesetz  a u f s t e l l e n :  i n  e inem T ex t  s te h e n  an e r s t e r  
S t e l l e  K - ,  an z w e i t e r  S- und an d r i t t e r  G -W ö r te r .
Wendet man e x a k te  Methoden z u r  T y p o l o g i s i e r u n g  und I n t e r p r e -  
t a t i o n  an ,  so muß man i n  w e i t  s t ä r k e r e m  Maße m i t  Annäherungs־ 
w e r te n  a r b e i t e n  a l s  b e i  d e r  Best immung g r a m m a t i s c h e r  und l e x i -  
k a l i s c h e r  V e r h ä l t n i s s e .
Im f o l g e n d e n  geben w i r  e i n e  L i s t e  d e r  110 d o m in ie re n d e n  s l 0 å 
v a k i s c h e n  W ö r t e r  d e r  Gruppen K, S, G ( g e g e b e n e n f a l l s  i s t  e in e  
K o l l i s i o n  m i t  K, S, G a n g e z e i g t ) :
1• а ( К ) ,  b y t 9 ( К ) ,  v ( К ) ,  п а ( К ) ,  8а ( К ) ,  ten ( К ) ,  on ( K , S ) ,
Se ( К ) ,  г ( К ) ,  ако ( К ) ,  8 ( К ) ,  do ( К ) ,  m a t 9 ( К ) ,  ktorļ ( К ) ,  
ja ( К , $ ) ,  50 ( К ) ,  aj ( К ) ,  о ( К ) ,  за ( К ) ,  ale (К)
2 .  ро ( S , K ) ,  к ( S , K ) ,  ked* ( S ,К), len ( S ) ,  иг ( S ) ,  vSetok  ( S ) ,  
tento ( S ) ,  tak ( S , K ) ,  8voj ( S ) ,  г  ( S , K ) ,  m â o t 9 (S) jeho 
( S ) ,  ту ( S ) ,  este ( S ) ,  nie ( S ) ,  od  ( S , K ) ,  pre ( S , K ) ,  jeden 
( S , G ) ,  ty ( S ) ,  ani ( S , K ) ,  aby ( S , K ) ,  vediet9 ( S , G ) , t u  ( S ) ,  
nà8 ( S ) ,  pri ( S , K ) ,  Î8t 9 ( S ,G ) ,  alebo  ( S , K ) ,  clovek  ( S , G ) ,  
celÿ ( S ) ,  mueiet9 ( S ) ,  d a t 9 ( S , G ) ,  ohciet9 ( S ) ,  v e l ׳ f c ÿ (S ,G ) ,
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povedat*  (S ,G ) ,  takÿ ( S , K ) ,  vy ( S ) ,  pred  ( S , K ) ,  môj ( S ) ,  dva 
( S , G ) ,  vidiet* ( S , G ) ,  kazdy (S ) ,  ток ( S , G ) ,  prvÿ  ( S , G ) ,  kde 
( S ) ,  potom  ( S ) ,  druhÿ {S,G), inÿ ( S ) ,  by ( S , K ) ,  cas (S,G)
3.  lebo (G ) ,  den (G ) ,  ak ( Б Д ) ,  vel'a ( G ,S ) ,  hovorit9 (G ) ,  ai 
( G , S ) ,  novÿ  ( G ) (no (G,K ״  p â e t 1 (G) ,  preto  (G ) ,  8âm (G ,S ) ,  
bez ( G , K ) ,  vsak ( G , K ) ,  iba (G ,S ) ,  evet (G ) ,  tam ( G , S ) ,  medzi 
( G , K ) ,  pod  ( G , K ) ,  Si ( G , K ) ,  zivot (G ) ,  veo (G ) ,  тика (G ) ,  
dobre (G ) ,  kto CG, ) ,  teda (G#K) ,  nia ( G , S ) ,  voda (G ) ,  stary 
(G ) ,  akÿ (G#$ ) ,  vel'mi ( G , S ) ,  dobrlj (G ) ,  teraz ( G , S ) ,  zacat1 
(G ) ,  iena  (G ) ,  и (G,К), malÿ  (G),  slovo CG), strana  (G ) ,  raz 
(G ) ,  treba ( G ,S ) ,  o ko (G) .
Im s l o v a k i s c h e n  F requenzW ör te rbuch  ( v g l .  o . a .  L i s t e )  l a s s e n  
s i c h  d i e  f o l g e n d e n  Überschne idungen  b e o b ac h te n :  i n  d e r  Menge К 
s i n d  2 E lem en te ,  d i e  s e m a n t i s c h  z u r  Menge S g eh ö re n ,  i n  d e r  
Menge S ־ abgesehen von den 22 K-Elementen - 15 d e r  Menge К und 
13 d e r  Menge G. D ie  Menge G e n t h ä l t außer ־   den 19 G-E lemen ten -
10 d e r  Menge К und 11 von S. D iese  f ü r  das S l o v a k i s c h e  t y p i s c h e  









S l o v a k i s c h 1Ѳ 2 0 15 22 13 10 11 19
T s c h e c h i s c h 17 3 0 19 22 9 7 13 20
R us s is c h 11 9 0 14 19 17 7 14 19
Deutsch 1Ѳ 2 0 1Ö 19 13 6 17 17
Span isch 16 4 0 13 20 17 5 9 26
In  a l l e n  Sprachen i s t  a l s o  S d i e  am w e n ig s t e n  und К d i e  am me i -  
s t e n  homogene Menge.
S t e l l e n  w i r  nun d i e  Ä q u i v a l e n z  d e r  Mengen K, S, G und K t S, G 
im S l o v a k i s c h e n  - gesehen u n t e r  dem Aspek t  d e r  Frequenz  und Be- 
deu tung g ־  r a p h i s c h  d a r :
К (20)  S (50)  G (40)
) К ־К (1ÔÏ--5 ־ ï?)   Š (52) б ( Ш 1 Г ־ПТ0У 5М1Г 6־ Ш
(2 )
К ■ K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r
S ■ S u b j e k t i v e ,  von d e r  S i t u a t i o n  d e t e r m i n i e r t e  W ö r te r  
G ■ Gnomische W ö r t e r
К - Menge d e r  d o m in ie re n d e n  W ö r t e r ,  benann t  nach d e r  Menge К 
d e r  K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r ,
S * Menge d e r  W ö r t e r ,  d i e  nach d e r  Menge 5 d e r  s u b j e k t i v e n  Wör- 
t e r  b e z e i c h n e t  s i n d #
G ״ Menge d e r  W ö r t e r ,  d i e  nach d e r  Menge G d e r  gnomischen Wör- 
t e r  benann t  s i n d .
D ie  e i n z e l n e n  Mengen u n t e r s c h e i d e n  s i c h  auch i n  f o r m a l e r  H i n -
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s i c h t .  So s i n d  d i e  z u r  Menge К g e h ö r i g e n  W ö r te r  zum g rö ß te n  
T e i l  i n d e k l i n a b e l  m i t  e i n e r  S i l b e n l ä n g e  von d u r c h s c h n i t t l i c h  
1 , 1 5 ,  während d i e  W ö r t e r  d e r  Menge S e in e  S i l b e n l ä n g e  von ca .  
1 ,25  a u f w e i s e n .  D iese  s i n d  i n  i h r e r  s y s t e m h a f t e n ,  n i c h t  du rch  
den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  G e s t a l t  e i n s i l b i g .  E r s c h e in e n  s i e  
j e d o c h  im Zusammenhang, so s i n d  s i e  a u f g r u n d  i h r e r  Endungen im 
D u r c h s c h n i t t  e twas l a n g e r .  D ie  z u r  Menge G gehörenden W ö r te r  
s i n d  zu 50% e i n -  und z w e i s i l b i g .  Da u n g e f ä h r  d i e  H ä l f t e  von i h -  
nen d e k l i n i e r b a r  i s t ,  e r r e i c h t  i h r e  S i l b e n l ä n g e  Wer te b i s  zu 
1 , 7 7 .
Durch d i e  v e r t i k a l e  G l i e d e r u n g  des W o r t s c h a t z e s  e n t s t e h t  a l s  
v i e r t e  Menge T d i e  d e r  t h e m a t i s c h e n  und t e r m i n o l o g i s c h e n  W ö r t e r ,  
de ren  Zen t rum d i e  t e r m i n o l o g i s c h e n ,  d i e  wegen i h r e r  d u r c h -  
s c h n i t t l i c h  g e r i n g e n  Frequenz n o r m a l8 r w e i s e  n i c h t  i n  den F re -  
q u e n z w ö r t e r b ü c h e r n  a u f g e f ü h r t  werden ,  b i l d e n .  S ie  s i n d  a l l e  de-  
k l i n i e r b a r  und haben im D u r c h s c h n i t t  mehr a l s  zwei  S i l b e n .
F ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  T y p o l o g i s i e r u n g  i s t  d e r  f o l g e n d e  F a l l  
r e l e v a n t :  i n  e inem a n a l y s i e r t e n  T ex t  w i r d  d i e  Harmonie d e r  
ä q u i v a l e n t e n  Ebenen ( d e r  F requenz  und d e r  S e m an t i k )  dadurch  ge- 
s t ö r t ,  daß e in e  Menge K, S o d e r  G u n t e r  dem h y p e r t r o p h i s c h e n  
E i n f l u ß  f r e m d e r  E lemente  e in e n  anderen  sem an t i schen  C h a r a k t e r  
bekommt, a l s  d i e  p a r a m e t r i s c h e  K o n f i g u r a t i o n  e r w a r t e n  l ä ß t .
Wenn i n  d e r  F r e q u e n z l i s t e  e i n e s  k o n k r e t e n  Tex tes  u n t e r  den e r *  
s t e n  20 W ö r te rn  d e r  Menge К z . B .  mehr E lemente m i t  d e r  s e m a n t i -  
sehen W e r t i g k e i t  S, G, T e r s c h e i n e n ,  so s i n d  i n  d e r  Menge S 
e b e n f a l l s  mehr E lemente  m i t  d e r  se m a n t i s che n  W e r t i g k e i t  G ode r  
T e n t h a l t e n ,  usw. Gelangen Elemente  aus anderen  Mengen i n  d i e  
Menge K, so f ü h r t  d i e s e s  n i c h t  zum Schwund e in e s  E lem en tes ,  
sondern  zu s e i n e r  V e rs c h ie b u n g  i n  R i c h t u n g  nach h i n t e n ,  und 
zwar  um s o v i e l e  S t e l l e n ,  a l s  f remde Elemente i n  d i e  b e t r e f f e n d e  
Menge e in g e d ru n g e n  s i n d .  D ies  g i l t  a n a lo g  auch f ü r  d i e  anderen 
Mengen.
M i t  H i l f e  m a t h e m a t i s c h e r  T e r m i n o l o g i e  und Symbole l ä ß t  s i c h  
d i e s  d a r s t e l l e n  ( r  g i b t  den Rang, d . h .  d i e  S t e l l u n g  e in e s  Wor״ 
t e s  im F re q u e n z w ö r te rb u c h  a n ) .  Es s e i  К d i e  Menge d e r  W ö r t e r ,  
d i e  r 2 0 ״1־  e innehmen,  S d i e  Menge d e r e r  m i t  r * 2 1 7 0 ־ , G d i e  Men* 
ge d e r  W ö r t e r  m i t  r “ 71-110 und T d i e  d e r  W ö r t e r  m i t  г ж111<.
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Es s e i  K d i e  Menge a l l e r  s l o v a k i s c h e n  K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r  oh-  
ne Bezugnahme a u f  i h r e  a b s o l u t e  F re q ue n z ,  S d i e  a l l e r  s u b j e k t i -  
ven ,  von d e r  S i t u a t i o n  d e t e r m i n i e r t e n  W ö r t e r ,  G d i e  a l l e r  gno- 
.r t ischen und T d i e  a l l e r  t h e m a t i s c h e n  W ö r t e r .
Es s e i  K^ e in e  U n te rg ru p p e  i n  d e r  Menge d e r  K o n s t r u k t i o n s w ö r -  
t e r ,  d i e  i n  d i e  Menge (K) g eh ö re n ,  K^ e in e  U n te rg ru pp e
d e r  s u b j e k t i v e n  W ö r t e r ,  d i e  d e r  Menge angehören ,  und
Sļ£ e i n e  U n te rg ru p p e  d e r  K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r ,  d i e  d e r  Menge 
r 21 -70  z u g e o r d n e t  s i n d .  Ä h n l i c h e s  g e l t e  f ü r  S^, S^, Sy und
Das b e d e u t e t :  KR ־ K. Ks ־ K, SR ^ S. Ss - S, Sg * S! * G,
«
Gs = G. Gg 5 G, GT * G, 1K - T, Ts ־ T. Tg ■ T, * T.
F ü r  a l l e  Sprachen t r i f f t  a l l g e m e i n  und b e i  b e t r ä c h t l i c h e r  Ap- 
p r o x i m a t i o n  d i e  f o l g e n d e  D e f i n i t i o n  zu :
К ш K, S * S! G i  Gi Г í  T.
S ie  g i l t  a l l e r d i n g s  n u r  u n t e r  d e r  V o r a u s s e t z u n g ,  daß i n  d e r  
Menge d e r  K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r  K^ > K^,  i n  d e r  d e r  s u b j e k t i v e n
S^ >  ^  Sq # S^ >  Sy und Gq > ^G ^ ^S# ^G ^  der
der gnomischen sowie Ту > Т̂ , Ту >  Т̂ , Ту > Tg in der der the- 
matischen Wörter.
Die  G ü l t i g k e i t  von К * К und T • T i n  v i e l e n  Sprachen l ä ß t  
s i c h  du rch  a u f  mathemat ischem Wege e r z i e l t e  I n f o r m a t i o n e n  be-  
s t ä t i g e n ,  während d i e  von S ■ S und G Ä G n i c h t  i n  dem Maße ge- 
s i c h e r t  i s t .  Je u m f a n g r e i c h e r  d e r  u n t e r s u c h t e  Tex t  i s t ,  d e s to  
s t ä r k e r  macht s i c h  d e r  S ä t t i g u n g s g r a d  d e r  v o rd e re n  F e l d e r  m i t  
E lementen d e r  Gruppen К und S bem erkba r .  In  t y p o l o g i s c h  s e h r  
v e r s c h ie d e n e n  Sp rachen ,  z . B .  i n  den a g g l u t i n i e r e n d e n  o d e r  r e i n  
a n a l y t i s c h e n ,  kann e in e  e twas andere  S i t u a t i o n  v o r l i e g e n .  Expe- 
r i m e n t e l l  l ä ß t  s i c h  j e d o c h  auch d i e  r e l a t i v e  G ü l t i g k e i t  d e r  De- 
f i n i t i o n e n  3 und 4 z e i g e n .
D ie  s t i l i s t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  K o n f i g u r a t i o n e n  w o l l e n  
w i r  im f o l g e n d e n  b e h a n d e ln .  G e l te n  i n  e inem k o n k re te n  T e x t  f ü r  
d i e  v e r t i k a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n  d i e  D e f i n i t i o n e n  К i K, S * S,
G » G und T » T, so kann d i e  f e s t g e s t e l l t e  a b s o l u t e  Frequenz 
k e i n  s t i l i s t i s c h e r  I n d i k a t o r  s e i n .  S ie  s t e l l t  v i e l m e h r  e i n e  i n -  
h ä r e n t  n e u t r a l e  F o lge  d a r ,  an d e r  s i c h  d i e  s t i l i s t i s c h e  F u n k t i -
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on a n d e r e r  M i t t e l  m a n i f e s t i e r t .  D ie  Frequenz  s t e h t  n u r  dann i n  
O p p o s i t i o n ,  wenn noch w e i t e r e  F a k t o r e n  den i n d i v i d u e l l e n  s t i l i -  
s t i s c h e n  C h a r a k t e r  d e r  Äußerung h e r b e i f u h r e n .  I n  e i n e r  s o lc h e n  
D is h a rm o n ie  e r l a n g t  d i e  v e r t i k a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n  den Wert  d e r  
M e r k m a l h a f t i g k e i t  und es e n t s t e h t  d i e  S i t u a t i o n ,  daß e i n  neu־ 
t r a i e s  und p a s s iv e s  E lement  p o s i t i v e n  s t i l i s t i s c h e n  Wert  e r -  
h ä l t .
U n t e r s c h e i d e t  s i c h  d i e  K o n f i g u r a t i o n  d e r  v e r t i k a l e n  W o r t d i -  
s t r i b u t i o n  e in e s  u n t e r s u c h t e n  T e x te s  von den p a r a m e t r i s c h e n  De- 
f i n i t i o n e n ,  so w i r d  d i e  F requenz  so o d e r  anders  m e r k m a l h a f t .
G i l t  f ü r  den u n t e r s u c h t e n  T ex t  K^ > K^,  so i s t  e r  p o t e n t i e l l
e x p r e s s i v ,  s u b j e k t i v  o d e r  K o n v e r s a t i o n s t e x t ,  dynam isch ,  a u f
e in e  S i t u a t i o n  bezogen.  F ü r  den W o r t s c h a t z  a l l e r  s c h r i f t l i c h e n
v  17Äußerungen Pusk ins  z .B .  g i l t  d i e  H y p e r t r o p h i e  von S ( d i e  Un- 
t e r s u c h u n g  s t ü t z t  s i c h  a u f  21 197 W ö r t e r  i n  d e r  Form, w ie  s i e  
im Wör te rbuch  e r s c h e in e n  und d i e  a u f  T ex te  zu rü c k g e h e n ,  d i e  
544 777 W ö r te r  i n  d e r  d u rc h  den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  Form 
e n t h a l t e n ) :  K$ < KR * K, SR <  S S ,  SQ <  Ss * S. In  Pusk ins  
W o r t s c h a t z  d om in ie re n  a l s o  s u b j e k t i v e ,  a u f  d i e  S i t u a t i o n  bezo-  
gene,  dynamische und e x p r e s s i v e  sow ie  K o n v e r s a t i o n s w ö r t e r .  D ie -  
se drängen d ie  K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r  w e i t  z u r ü c k .  D ie  H y p e r t r o -  
p h ie  d e r  Menge S i s t  f ü r  den W o r t s c h a t z  r o m a n t i s c h e r  Werke 
ü b e rh a u p t  t y p i s c h  und g i l t ,  w ie  e m p i r i s c h  f e s t g e s t e l l t  wurde ,  
f ü r  s l o v a k i s c h e ,  p o l n i s c h e  und d e u ts c h e  Werke i n  g le i c h e m  Maße.
Durch genaue Zählungen l ä ß t  s i c h  z e i g e n ,  daß e in e  ä h n l i c h e  
S i t u a t i o n  auch i n  den Werken z e i t g e n ö s s i s c h e r  s l o v a k i s c h e r  Dra -  
m a t i k e r  ( S o l o v i č ,  Ka rvas ,  S t o d o ł a ,  B a r c - I v a n ,  Викоѵсап u . a . )  
v o r l i e g t ,  womi t  d e r  Beweis e r b r a c h t  i s t ,  daß i n  D ia lo g e n  gene-  
r e l l  d i e  Elemente S ü b e rw ie ge n .
Ä h n l i c h  w ie  d i e  -  im V e r h ä l t n i s  zu d e r  r e c h t  k o n s t a n te n  Zu- 
sammensetzung d e r  Menge К - l a b i l e  Zusammensetzung d e r  Menge S 
s i g n a l i s i e r t  auch d ie  d e r  Menge S (besonde rs  i n  K o n t r a s t  zu T) 
e in e n  s p e z i f i s c h e n  T e x t c h a r a k t e r .  D ie  F l u k t u a t i o n  d e r  E lemente 
aus den Mengen S und T i s t  o f f e n b a r  e i n  s i g n i f i k a n t e s  I n d i z  f ü r  
den j e w e i l i g e n  l e x i k a l i s c h e n  Au fbau  e i n e r  Äußerung.  N i c h t  zu -  
f ä l l i g  e r s c h e in e n  be ide  i n  k o m p le m e n tä re r  V e r t e i l u n g :  i n  e i n e r  
K o n v e r s a t i o n  haben d i e  E lemente  S das Ü b e r g e w ic h t  ü b e r  d i e  d e r
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Menge T, während i n  e inem w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T ex t  d i e  E lemente 
d e r  Menge T ü b e rw ie g e n .
E ine  s e h r  bedeutende  E r s c h e in u n g  i s t  das E i n d r i n g e n  t h e m a t i -  
s c h e r  W ö r t e r  i n  d i e  Mengen К und S. Je kom pak te r  i n  b e g r i f f l i -  
e h e r  und s y n t a k t i s c h e r  H i n s i c h t  d e r  b e t r e f f e n d e  T e x t  i s t ,  des to  
u m f a n g r e i c h e r  s i n d  d i e  Mengen Ту und Sy. Aus d e r  t h e o r e t i s c h e n  
D a r s t e l l u n g  Dejiny robotnickeho hnutia von M . ^ G o s io ro v s k ÿ  wäh- 
l e n  und u n t e r s u c h e n  w i r  e in e n  37 240 W ö r t e r  umfassenden T e x t .  
Die Mengen К und S s i n d  d a r i n  fo lgende rm aßen  v e r t e i l t :  К * 12 
E lemente K, 2 E lemente $ ,  0 E lemente G und 6 E lemente T j  S » 14 
E lemente K, 5 E lemente S, 3 E lemente G und 26 E lemente  T. I n  
d e r  A r b e i t  Predhegelovakà logika von V. F i l k o r n  s i n d  К * 12 : 3 
: 5 : 0 und S 2 1 ־־ 15 ־ 10 : 4 :  .
S t a t i s t i s c h e  Angaben ü b e r  d i e  v e r t i k a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n  i n  
i n f o r m a t i v e n ,  p u b l i z i s t i s c h e n  und v o l k s t ü m l i c h e n  Äußerungen 
z e i g e n ,  daß d i e  komplementäre  V e r t e i l u n g  d e r  E lemente  d e r  Men- 
gen $ und T zuguns ten  d e r  E lemente T e n t s c h i e d e n  w i r d .  In  d e r  
Menge S s i n d  d i e  f o l g e n d e n  R e l a t i o n e n  w i r k s a m :  S^ <  S^,  i n  G 
i s t  Gy <  G^, w e i t e r h i n  Gy <  G^ und Gy >  G^, während i n  d e r  Men- 
ge К immer K^ >  g i l t .  V e r e i n f a c h t  g e s a g t :  f ü r  den i n f o r m a t i -  
ven,  p u b l i z i s t i s c h e n  und v o l k s t ü m l i c h e n  S t i l  i s t  d i e  m e r k m a l l o -  
se ,  norma le  D i s p e r s i o n  d e r  K - W ö r t e r ,  d i e  v e r r i n g e r t e  Anzah l  d e r  
S - W ö r t e r  und das v e r s t ä r k t e  Vorkommen d e r  G- und T - W ö r t e r  t y -  
p i s c h .
E ine  g e g e n s ä t z l i c h e  V e r t e i l u n g  l i e g t  i n  d e r  Poes ie  v o r .  W i r  
u n te r s u c h e n  Gedichtsammlungen von J .  Smrek,  V. M i h ã l i k ,  P. Но* 
r o v  und J .  K o s t r a  und s t e l l e n ä ־  h n l i c h  w ie  i n  K o n v e r s a t i o n e n  - 
e i n e  H y p e r t r o p h i e t e n d e n z  zu S f e s t .  So z . B .  s i e h t  das V e r h ä l t -  
n i s  К : S i n  den Mengen К fo lgende rm aßen  aus :  J .  Smrek 13 : 6,
»
V. M i h ã l i k  16 : 4 ,  P. Ногоѵ 14 : 5,  J .  K o s t r a  14 : 6 .  Z i e m l i c h  
s t a r k  we ichen  auch das V e r h ä l t n i s  К - $ und d e r  Druck d e r  Menge 
T a u f  d i e  Mengen S und G, j a  s o g a r  K, vom t h e o r e t i s c h e n  D urch -  
s c h n i t t  ab.  Die E lemente d e r  Menge T werden j e w e i l s  a u f  f o l g e n -  
de Weise e r s e t z t :  b e i  Smrek 1, 3,  16, M i h ã l i k  0 ,  9 ,  18,  Ногоѵ 
1, 16, 22.  D iese  Angaben v e rw e is e n  d e u t l i c h  a u f  e i n e  A t r o p h i e  
von K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r n  i n  p o e t i s c h e n  T e x te n .  D iese  b a s i e r t  
a u f  dem g e r i n g e n  Vorkommen von Syntagmata und d a m i t  a u f  d e r  Hy-
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p e r t r o p h i e  von a u t o s e m a n t i s c h e n ,  b e g r i f f l i c h e n  W ö r te r n .
I n  d e r  Prosa i s t  d e r  C h a r a k t e r  d e r  v e r t i k a l e n  W o r t d i s t r i b u t i -  
on eng an das Genre gebunden.  I n  l ä n g e r e n  Formen haben d i e  E i e -  
mente G das Ü b e r g e w ic h t  ü b e r  d i e  E lemente T , während i n  k ü r z e -  
ren  Formen das G e g e n t e i l  v o r l i e g t .
Die K o n f i g u r a t i o n e n  d e r  110 d o m in ie re n d e n  W ö r t e r  u n t e r s c h e i -  
den s i c h  auch i n  den e i n z e l n e n  T e i l e n  e i n e r  Form. So z . B .  ü b e r -  
w iegen  i n  den Rahmenpar t ien  e in e s  Romans d i e  E lemente К und T, 
während s i e  i n  den i n n e r e n  T e i l e n  n u r  schwach,  G und S dagegen 
a b e r  s t a r k  v e r t r e t e n  s i n d .  E ine  g rö ß e re  Symmet r ie  h e r r s c h t  i n  
d e r  E r z ä h l u n g .  I n  den p u b l i z i s t i s c h e n  Genres s i e h t  d i e  V e r t e i -  
l u n g  so aus :  f e u i l l e t o n i s t i s c h e  Äußerungen s i n d  r e i c h  an S, Re- 
p o r t a g e n  an G, i n f o r m a t i v e  T ex te  an T,  a n a l y t i s c h e  an К und G.
Im p u b l i z i s t i s c h e n  S t i l  werden - im Gegensatz  zum W i s s e n s c h a f t -  
l i e h e n d ־־  i e  E lemente G und T b e t o n t .  T i s t  außerdem durch  f a k -  
t o g r a p h i s c h e  Angaben b e d i n g t .
W i r  u n t e r s u c h e n  d i e  D i s t r i b u t i o n  d e r  110 d o m in ie re n d e n  W ö r te r  
im s l o v a k i s c h e n  V o l k s l i e d  und s t e l l e n  f e s t ,  daß s i e  59% des ge-  
samten T ex tes  ausmachen. A l s  M a t e r i a l  dazu d i e n t  uns d i e  102 
V o l k s l i e d e r  umfassende Sammlung Zaepievajme ві (195Ѳ) von 3.  
Geryk .  D ie  Zah l  d e r  W ö r t e r  i n  d e r  im W ör te rbuch  e rs c h e in e n d e n  
Form b e t r ä g t  1 245# d i e  d e r e r  i n  d e r  du rch  den K o n t e x t  d e t e r m i -  
n i e r t e n  5 987.  S ie  s i n d  w ie  f o l g t  v e r t e i l t :  К 41 ,  S 36 und G 33. 
Es b e s t e h t  a l s o  e i n e  H y p e r t r o p h i e  von S - W ö r t e r n ,  e b e n f a l l s  von 
G- (bzw. auch T - )  sowie  e i n e  A t r o p h i e  von K -W Ö r te rn .  D iese  S i -  
t u a t i o n  l ä ß t  den Sch luß z u ,  daß d i e  V o l k s l i e d e r  a) i n  i h r e r  Le- 
x i k  u ng e w ö h n l i c h  e x p r e s s i v  und b) i n  Bezug a u f  den K o n t e x t  i n -  
k o h ä r e n t  und a k o n t i n u i e r l i c h  s i n d .  Das e r s t e  Merkmal i s t  f ü r  
d i e  v o l k s t ü m l i c h e  D i c h t u n g ,  das z w e i t e  f ü r  d i e  Poes ie  a l l g e m e i n  
t y p i s c h . 10
Die Angaben z e i g e n ,  daß das E i n d r i n g e n  von W ö r te rn  aus den 
u n t e r e n  Regionen i n  d i e  Menge d e r  110 h ä u f i g s t e n  W ö r te r  s t i l i -  
s t i s c h  r e l e v a n t  i s t .  D ie  g ru n d le g e n d e  p a r a m e t r i s c h e  Anordnung 
(1 .  K, 2 .  S, 3.  G) i s t  s o m i t  n i c h t  Ausd ruck  e i n e r  s t i l i s t i s c h e n  
Färbung n u r  des u n t e r s u c h t e n  T e x t e s .  S ie  i s t  j e d o c h  auch ke in e  
s t i l i s t i s c h  n e u t r a l e  Zusa m m e n s te l lu ng ,  sondern  r e i n  t h e o r e t i -  
s c h e r  N a t u r ,  e i n e  K o n f i g u r a t i o n ,  d i e  a u f  d e r  A b s t r a k t i o n  von
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E i n h e i t e n  aus t h e m a t i s c h  und s t i l i s t i s c h  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  
Tex ten  b e r u h t .  Um d i e  v e r t i k a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n  a l s  t y p o l o g i -  
sches M i t t e l  verwenden zu können,  i s t  es n i c h t  n o t w e n d ig ,  d i e  
W o r t f r e q u e n z  e in e s  gesamten T ex tes  zu u n t e r s u c h e n .  I n f o r m a t i o -  
nen h i e r ü b e r  können b e r e i t s  anhand von k l e i n e r e n  T e x t a b s c h n i t -  
t e n  gewonnen werden .  Es müssen auch n i c h t  immer d i e  110 e r s t e n  
W ö r t e r  herangezogen werden ,  da das V e r h ä l t n i s  2 : 5 : 4 ,  d . h .  
2/11 : 5/11 : 4 /11 ( o d e r  auch a b g e ru n d e t  zu e i n e r  Harmonie d e r  
P ro z e n te  2 : 4 : 4 ) ,  i n  jedem k l e i n e r e n  A b s c h n i t t  a l s  Maßstab 
d ie n e n  kann .  Man muß j e d o c h  bedenken,  daß d i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t  
d e r  I n f o r m a t i o n  ( d . h .  des E r g e b n i s s e s )  m i t  d e r  Größe des u n t e r -  
s u c h te n  T ex tes  kon fo rm  g e h t .
H o r i z o n t a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n
Die  W o r t d i s t r i b u t i o n  kann auch ohne Bezugnahme a u f  d i e  Bedeu- 
tu n g  d e r  W ö r t e r  und S c h i c h t e n  u n t e r s u c h t  we rden .  I n  d iesem F a l l  
i n t e r e s s i e r t  a l l e i n  i h r e  q u a n t i t a t i v e  Anordnung .  D iese  nennen 
w i r  horizontal , w e i l  es s i c h  um d i e  V e r t e i l u n g  a u f  d e r  T e x t f l ä -  
che und n i c h t  um v e r t i k a l  a n g e o rd n e te  S c h i c h t e n  h a n d e l t .
D ie  h o r i z o n t a l e  W o r t d i s t r i b u t i o n  b e z i e h t  s i c h  a u f  W o r t w ie d e r -  
h o lu n g e n ,  den Umfang des u n t e r s u c h t e n  W o r t s c h a t z e s ,  das Vorkom- 
men o k k a s i o n e l l e r  und t h e m a t i s c h e r  W ö r t e r ,  d i e  O i f f u s i o n ,  V a r i -  
a b i l i t ä t  und P r ä d i k t a b i l i t ä t  e i n e s  Wor tes  u . ä .  D ie  genannten  
F a k t o r e n  s i g n a l i s i e r e n  d i e  Q u a l i t ä t e n  des T e x t e s ,  des A u to r s  
und s e i n e r  Z e i t .
Be i  e i n e r  U n te rsuchung  d e r  h o r i z o n t a l e n  W o r t d i s t r i b u t i o n  muß 
man b e r ü c k s i c h t i g e n ,  daß e i n  Wort  i n  zwe i  Formen Vorkommen 
kann:  a) i n  d e r  d u rc h  den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n ,  b) i n  d e r  im 
W ör te rbuch  v e r z e i c h n e t e n  Form. E in  Wort  e r s c h e i n t  i n  Tex ten  n u r  
s e l t e n  i n  d e r  im W ör te rbuch  (wo es n o r m a le r w e i s e  a l s  S t i c h w o r t  
f u n g i e r t )  a u f t r e t e n d e n  Form. W i r  b eze ic h n e n  d i e  Mengen s o l c h e r  
W ö r t e r  w ie  z . B .  Freude , Fiasche  usw. d a h e r  m i t  dem Buchs taben  L 
(■ E i n h e i t e n  d e r  langue ) .
Das Wort  i n  s e i n e r  du rch  den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  Form i s t  
e i n  T e i l  des T e x tga n z en .  D iese  Form w i r d  d u rc h  e in e n  bes t im m ten
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Raum b e g r e n z t -  Von d a h e r  b e t r a c h t e n  w i r  s i e  auch n i c h t  a l s  
S t i c h w o r t ,  sondern  a l s  m a t e r i e l l e s  T e x t e l e m e n t .  Das s l o v a k i s c h e  
Wort  len ( d t .  nur, bloß, allein) z . B .  kann i n  e inem k o n k r e t e n  
Tex t  a l s  vom K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e  Form, a l s  M a t e r i e ,  mehrmals 
a u f t r e t e n .  E in  T e x t  i s t  immer r e i c h e r  an W ö r te rn  d i e s e r  Form, 
d i e  w i r  m i t  dem Buchs taben  N b e z e i c h n e n .  D ie  h o r i z o n t a l e  W o r t -  
d i s t r i b u t i o n  b e s c h ä f t i g t  s i c h  a l s o  m i t  N- und L - W ö r t e r n ,  d . h .  
m i t  W ör te rn  d e r  W e r t i g k e i t  N und L.
D ie  Begründung f ü r  e i n e  s e p a r a t e  U n te rsu chu ng  d e r  h o r i z o n t a -  
l en  W o r t d i s t r i b u t i o n  l i e g t  i n  d e r  Anordnung d e r  W ö r t e r  nach 
e i n e r  p y ra m id e n fö r m ig e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t .  W i r  e r l ä u t e r n  d i e s  am 
B e i s p i e l  d e r  Nove l lensammlung  Tmavļ kút von V. M in śc .  H i e r  t r e -  
ten  52% d e r  W ö r t e r  j e  1mal ,  33% 2 5 ־ mal ,  9% 6 -1 5 m a l ,  4% 16 -50m a l ,  
1% 51 “ 100mal und 1% mehr a l s  lOOmal a u f .  D ie  genaue D a r s t e l l u n g  
d i e s e r  G e s e t z m ä ß ig k e i t  s i e h t  fo lgende rm aßen  aus:
Frequenz Z ah l  d e r  L - W ö r t e r  W ö r te r  i n  %
1 2726 52,1
2 ־ 5 1724 32,9
6 - 15 492 9 ,4
16 - 50 197 3 ,0
51 - 100 47 0 ,9
101 - 500 44 0 ,0
501 - 1501 6 0,1
W i r  u n t e r s u c h e n  f ü n f  T e x t e ,  d i e  s i c h  i n  s t i l i s t i s c h e r  H i n -  
s i c h t  s e h r  u n t e r s c h e i d e n ,  m i t  dem Z i e l ,  d i e  D i f f e r e n z e n  i n  d e r  
,4d i s t r i b u t i v e n  G e s e t z m ä ß ig k e i t  zu z e i g e n .  D ie  e rw ähn te  N o v e l l e n  ־
Sammlung (N 37 029,  L 5 236)  s t e h t  dabe i  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  
d i e  k ü n s t l e r i s c h e  P ro s a ,  J .  K o s t r a s  Ged ich tsammlung Båane (N 
34 729, L 6 607) f ü r  d i e  P o e s ie ,  T a jo v s k y s  S c h a u s p i e l  Zeneky 
z&kon (N 10 000,  L 1 273)  f ü r  das Drama, das Lehrbuch  Prehl*ad 
8tredo8kol8kej matematiky  (N 21 319,  L 922) f ü r  d i e  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  und d i e  T a g e s z e i t u n g  Präoa (N 14 404 ,  L 3 593) f ü r  
d i e  j o u r n a l i s t i s c h e  P ro s a .  Es z e ig e n  s i c h  f o l g e n d e  Gese tzmäßig-
k e i t e n  ( a u s g e d r ü c k t  i n  %):
Frequenz K ü n s t l .  Prosa Poes ie Drama w s c h a f t l . и . j o u r n a l .
1 52,1 53 ,6 51 ,0 2 0 ,2 55 ,0
2 - 5 32 ,9 32 ,6 30,7 32 ,3 34 ,0
6 - 1 5 9, 4 9, 1 11 ,0 16,0 7 ,2
16 ־ 50 3 ,0 3 ,5 3 ,5 13,0 2 , 2
51 - 100 0 ,9 0 ,7 1,7 4 ,7 0 ,4
101 - 500 0 ,0 0 ,4 1 ,3 4 , 0 0 , 3
500 u. mehr 0,1 0,1 0,1 0 , 3 0 , 0
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Die p y ra m id e n fö r m ig e  G e s e t z m ä ß ig k e i t  i n  d e r  W o r t d i s t r i b u t i o n  
i s t  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  e in e s  Tex tes  d e s h a lb  so w i c h t i g »  
w e i l  s i e  a u f  d i e  d e u t l i c h e  Asymmet r ie  i n  d e r  h o r i z o n t a l e n  An־ 
Ordnung h i n w e i s t .  W ö r t e r d ״ i e  1 5 ־ mal  Vorkommen, nehmen 6 /1 0  b i s  
9 /1 0  d e r  T e x t f l ä c h e  e i n .  D ie  g r ö ß t e  F läch e  beanspruchen  d iesB  
W ö r t e r  i n  p u b l i z i s t i s c h e n  Tex ten  ( d i e  o . a .  S t a t i s t i k  s p r i c h t  
von 9 / 1 0 ) .  I n  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  b e s e tz e n  s i e  8 /1 0  d e r  T e x t -  
f l ä c h e ,  i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  m i t  6 /1 0  d i e  g e r i n g s t e  F l ä c h e .
Die p y ra m id e n fö r m ig e  D i s t r i b u t i o n  v e r w e i s t  a u f  h ä u f i g e s  V o r  ־
kommen von Syntagmata und t h e m a t i s c h e  B u n t h e i t .  Je g r ö ß e r  d i e  
Z ah l  d e r  Syn tagmata ,  d e s to  g e r i n g e r  i s t  auch d i e  Z ah l  d e r  Wör־ 
t e r  m i t  h o h e r  F requenz .  I n  d e r  J o u r n a l i s t i k  kommen b e id e  Ten־ 
denzen,  i n  d e r  Poes ie  n u r  d i e  e r s t e  z u r  W i r k u n g .  Im Gegensatz 
h i e r z u  s t e h t  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  P ro sa ,  d i e  zwar  r e i c h  an 
Syn tagmata ,  abe r  m ono them at isch  i s t .
D iese  A r t  d e r  D i s t r i b u t i o n  l ä ß t  s i c h  m i t  H i l f e  des Tangens-  
s a t z e s  b e s c h r e ib e n  (a k e n n z e i c h n e t  d i e  Z ah l  d e r  W ö r t e r  m i t  d e r  
Frequenz  1 ( f r ^ )  und b d i e  Anzah l  d e r  L ־ W ö r t e r ) : t g  * *** :
a
D iese  Angabe i s t  a b e r  n u r  dann r i c h t i g ,  wenn T e x te  m i t  e n tw e d e r
g le i c h e m  L o d e r  a b e r  g l e i c h e m  f r ^  v e r g l i c h e n  werden .  Je k l e i n e r
L,  d e s to  k l e i n e r  i s t  auch d e r  W in ke l  a .
Der Index der Wortwiederholungen. Bereits im kleinsten Kon-
t e x t ,  im e i n z e l n e n  S a t z ,  können s i c h  e i n z e l n e  W ö r t e r  w i e d e r h o -
l e n .  Je u m f a n g r e i c h e r  e i n  T ex t  i s t ,  d e s to  h ä u f i g e r  s i n d  d ie s e
W ie de rho lungen  und d es to  mehr W ö r t e r  werden w i e d e r h o l t .  Die
W o r tw ie d e r h o lu n g  häng t  p r i m ä r  von d e r  T e x t l ä n g e  und s e k un d ä r
vom Umfang des W o r t s c h a t z e s ,  m i t  dem im T e x t  g e a r b e i t e t  w i r d ,
19ab• W i r  b ez e ichnen  d i e  T e x t l ä n g e  m i t  dem Buchs taben  N, den
W or tscha tzum fang  m i t  dem Buchs taben L .  Aus dem V e r h ä l t n i s  d e r  
b e id e n  Größen z u e in a n d e r  l ä ß t  s i c h  d e r  In d e x  d e r  W o r t w ie d e r h o -
l u n g  be rechnen :  M
I i  -  - r -
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Die  A b h ä n g i g k e i t  d i e s e s  Indexes  ( l i )  von d e r  T e x t l ä n g e  kann 
du rch  den V e r g l e i c h  m e h r e r e r  T e x te  e in e s  A u t o r s  bewiesen werden .  
W i r  wäh len  10 Werke (5 s l o v a k i s c h e  Au to ren  und 5 s l o v a k i s c h e
Z e i t s c h r i f t e n )  und e r h a l t e n  das f o l g e n d e  Ergebn is . :
Q u e l len N L• I i
T a j o v s k ÿ :  Matka 3 937. 845 4 ,7
Hriech 5 210 1 081 4 ,8
Zenakÿ z&kon 1Ū 066 1 273 8 ,3
K a rv a s :  Diplomati 12 529 2 627 4 ,8
Jazva 15 037 2 541 5 ,9
Antigona a ti druhî * 17 321 2 671 6 ,8
S o l o v i c :  Polnoo budę 0 jļāt ' minût в 704 1 703 5,1
ü nâe takà obyoaj 13 021 2 198 5 ,9
Chudoba: Kde pijû duhļ  (Auszug) 2 600 1 075 2 ,4
Kde pijü duhÿ  (gesamte N o v e l l e ) 22 551 4 615 4 ,9
Smrek: Ътпо 3 656 1 332 2 ,7
Bozekê uzly 3 935 1 397 2 ,0
Iba 05i 6 171 2 096 2 ,9
T a g e s z e i t u n g e n :  Smena 14 392 4 403 3 ,3
Pravda 14 404 3 593 4 , 0
Prâaa 15 466 3 602 4 , 3
Z e i t s c h r i f t e n  f ü r  K i n d e r :  Ohnik 5 527 1 874 2 ,9
Pioniereke noviny 1Ū 497 2 847 3 ,7
W i r  v e r g l e i c h e n  nun den I i  i n  Tex ten  g r ö ß e r e r  Spannwei te  
v e r s c h i e d e n e r  A u t o r e n :
und
Chudoba: Kde piju dûhy 2 600 1 075 2 ,4
Z e i t s c h r i f t :  Ohnik 5 527 1 874 2 ,9
V â le k :  Dotyky , P r i t ražliv08t 9 6 556 2 072 3 ,2
S o l o v i c :  Polnoc bude о p ä t 1 minût Ѳ 704 1 703 5,1
S l ã d k o v i c :  Marina 14 573 2 816 5 ,2
H o ro v :  Poêzia 20 964 3 829 5 ,5
K a rv a s :  Antigona a ti druhî 32 358 5 212 6 ,2
J a s î k :  Cierne a biele kruhy 42 949 5 206 8 ,2
P u i k i n s  Werke 544 777 21 197 25 ,7
Die  I n d i c e s  v e rw e is e n  d e u t l i c h  a u f  d ie  A b h ä n g i g k e i t  d e r  W ie  ־
d e r h o l u n g  vom Umfang des u n t e r s u c h t e n  T e x te s .  Je g rö ß e r  n ä m l i c h  
d e r  Umfang (N) i s t ,  d e s t o  h ö h e r  i s t  auch d e r  I i .  Die S t e ig u n g  
v e r l ä u f t  j e d o c h  n i c h t  i n  e i n e r  Geraden,  sondern  i n  Form e i n e r
l o g a r i t h m i s c h e n  K u rv e ,  d i e  w i r  nun a u f  d e r  G run d lag e  d e r  s t a t i ־
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Der l i  e i n e s  Tex tes  kann n u r  dann a l s  S i g n a l  d i e n e n ,  wenn man 
ihn  m i t  den I n d i c e s  a n d e r e r  Tex te  v e r g l e i c h t .  Dabei  muB man 
auch das V e r h ä l t n i s  d e r  T e x t l ä n g e n  b e r ü c k s i c h t i g e n .  Sehen w i r  
uns z . B .  d i e  Punkte  o b e r h a l b  und u n t e r h a l b  d e r  Kurve an,  so 
s i n d  d i e  oberen  Angaben zu Prosa und Drama, d i e  u n t e r e n ,  a u f  
e in e n  n i e d r i g e r e n  l i  v e rw e is e n d e n ,  Angaben zu Poes ie  und l y r i -  
s c h e r  Prosa  ( s .  Chudoba) ,  d i e  b e k a n n t l i c h  r e i c h  an l e x i k a l i -  
sehen E i n h e i t e n  i s t .  Je g r ö ß e r  a l s o  d e r  l i ,  d es to  s t ä r k e r  i s t  
d i e  Rundung d e r  l o g a r i t h m i s c h e n  Kurve und d e s to  h ö h e r  s t e i g t  
s i e !  ebenso auch um gekeh r t .
W i r  s t e l l e n  i n  102 d e r  b e k a n n t e s te n  V o l k s l i e d e r  (N 5 907,  L 
1 245)  e in e n  l i  von 4 ,01 f e s t .  Obwohl d i e  V o l k s l i e d e r  p o l y t h e -  
m a t i s c h  s i n d ,  w i e d e r h o l e n  s i c h  i n  ihnen  d i e  f ü r  d i e s e  Ga t tung  
t y p i s c h e n  W ö r t e r  ausgesprochen  h ä u f i g .
Auch d i e  o b j e k t i v e n  und s u b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k to re n  
üben i h r e n  E i n f l u ß  a u f  den l i  aus ,  wobei  d i e  K r a f t  d e r  e r s t e r e n  
g r u n d s ä t z l i c h  s t ä r k e r  a l s  d i e  d e r  z w e i t e n  i s t .  Oie du rch  d ie s e  
F a k t o r e n  h e r v o r g e r u f e n e n  Abweichungen s i n d  je d o c h  v e r h ä l t n i s m ä -  
B ig  g e r i n g .
20 21Ein  V e r g l e i c h  d e r  l i  im t s c h e c h i s c h e n  und s l o v a k i s c h e n
F re q u e n z w ö r te rb u c h  s o l l  i h r e  A b h ä n g i g k e i t  von den o b j e k t i v e n  
s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  v e r d e u t l i c h e n .  Den k l e i n s t e n  l i  im 
Tsche ch ische n  haben Poes ie  und J o u r n a l i s t i k  ( 3 , 2 - 4 , 9  b e i  einem 
D u r c h s c h n i t t  von 4 , 1 ) .  E ine  ä h n l i c h e  S i t u a t i o n  b e s c h r e i b t  auch 
das s l o v a k i s c h e  F r e q u e n z w ö r te r b u c h ,  indem es a l s  d u r c h s c h n i t t -  
l i e h e n  l i  f ü r  d i e  Poes ie  4 , 3  und f ü r  d i e  J o u r n a l i s t i k  4 , 0  an-  
g i b t .  M i t t l e r e  Wer te f i n d e n  w i r  im t s c h e c h i s c h e n  F requenzwör -  
t e r b u c h  f ü r  k ü n s t l e r i s c h e  Prosa ( 5 , 4 ) ,  k ü n s t l e r i s c h e  J u g e n d l i -  
t e r a t u r  ( 5 , 6 )  und Drama ( 5 , 7 ) ,  was e in e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  l i  
von 5 ,56  f ü r  k ü n s t l e r i s c h - b e l l e t r i s t i s c h e  Tex te  e r g i b t .  Das 
s l o v a k i s c h e  F re q u e n z w ö r te rb u c h  nenn t  f ü r  k ü n s t l e r i s c h e  Prosa 
den Wert  5 ,6  und f ü r  das Drama 5 , 7 .  Es l i e g t  a l s o  w iederum e in e  
ä h n l i c h e  S i t u a t i o n  w ie  im T s c he c h is c he n  v o r .  Hohe I n d e x z i f f e r n  
w e i s t  das t s c h e c h i s c h e  F re q u e n z w ö r te rb u c h  f ü r  m ün d l i ch e  Äuße- 
rungen  ( 6 , 3 ) ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Tex te  ( 6 , 3 )  und F a c h l i t e r a t u r  
( e b e n f a l l s  6 , 3 )  a u f .  Da d i e  genauen Größen zw ischen  6 ,2  und 6 ,3  
schwanken,  e r h a l t e n  w i r  e in e n  D u r c h s c h n i t t s w e r t  von 6 , 2 5 .  Auch
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das s l o v a k i s c h e  F re q u e n z w ö r te r b u c h  o r d n e t  d e r  w i s s e n s c h a f t l i -  
chen Prosa d i e  h ö c h s te  I n d e x z i f f e r  zu .  H i e r  b e t r ä g t  s i e  a l l e r -  
d in g s  d u r c h s c h n i t t l i c h  7 , 5 .
Auch d i e  I n d e x z i f f e r n ,  d i e  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  s t i l i -  
s t i s c h e n  Methode und d e r  s t i l i s t i s c h e n  Form e r r e c h n e t  werden ,  
beweisen d i e  A b h ä n g i g k e i t  des l i  von den o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n -  
den F a k t o r e n .  W i r  v e r g l e i c h e n  s i e  j e w e i l s  i n  zwei  T e x te n ,  d ie  
ih rem Umfang nach g l e i c h ,  dem Genre nach j e d o c h  v e r s c h ie d e n  
s i n d  :
Quel  1er.
Z e i t s c h r i f t :  Kultürny zivot
( P u b l i z i s t i k )


























( k ü n s t l e r i s c h e  P r o s a )
1
13 021 2 198
13 089 1 660
R. M o r i c :  Trikrât вот ueiel
( K i n d e r p r o s a ) 
Z e i t s c h r i f t :  Pravda
( P u b l i z i s t i k )
T a t a r k a :  Rozhovory bez konca
( k ü n s t l e r i s c h e  P ro sa )  
I l k o v i c :  Fyzika
 ̂ ( w i s s e n s c h a f t l i c h e  P rosa )







Luby:  Zakłady ѵвеоЬес. вйкг. pråva 
( w i s s e n s c h a f t l i c h e  P rosa)
Ondruš:  šialenļ тевіас 
(P o e s ie )  
jTa jovsk$ ׳ : Matka 
[ ( 0 rama)
Im e r s t e n  F a l l  i s t  - w ie  d i e  T a b e l l e  z e i g t  * b e i  f a s t  v ö l l i g e r  
I d e n t i t ä t  d e r  Umfänge d e r  l i  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Prosa (Roman) 
um 50% h ö h e r  a l s  d e r  des p u b l i z i s t i s c h e n  S t i l s  ( f ü r  d i e  s t a t i -  
s t i s c h e n  Angaben ü b e r  d i e  Z e i t s c h r i f t  Kultürny život wurden 
k ü n s t l e r i s c h e  A r t i k e l  n i c h t  v e r w e r t e t ) .  Die s t i l i s t i s c h e  Metho- 
de a l s  E r g e b n is  d e r  o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  b e e i n -  
f l u B t  den l i  i n  e inem b e t r ä c h t l i c h e n  MaBe.
Auch im z w e i t e n  F a l l  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  I n d i c e s  t r o t z  an- 
n ä h e rn d e r  I d e n t i t ä t  d e r  Umfänge e r h e b l i c h .  I n  K i n d e r p r o s a  (Ro־ 
manen) w i e d e r h o l e n  s i c h  d i e  W ö r t e r  a l s  E lemente e in e s  f u n k t i o -
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n e l l  b e s c h r ä n k te n  W o r t s c h a t z e s  v i e l  h ä u f i g e r  a l s  i n  d e r  im ־ 
W o r t s c h a t z  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  r e i c h e n P ־  r a v d a . Ä h n l i c h e  U n t e r -  
s c h ie d e  l i e g e n  auch den B e i s p i e l e n z ־ 5 3  u g ru nd e .  Der E i n  ־
f l u B  d e r  o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n ,  d e r  s t i l i s t i s c h e n  
Methode und d e r  s t i l i s t i s c h e n  Form i s t  a l s o  a u g e n s c h e i n l i c h .
Wenn ־ w ie  b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t d ־  i e  s u b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n -
den F a k t o r e n  d i e  I n d i c e s  i n  w e i t  g e r i n g e r e m  MaBe a l s  d i e  o b j e k -
t i v e n  b e e i n f l u s s e n ,  so i s t  doch auch i h r e  Wirkung u n v e r k e n n b a r .
A l s  Beweis d a f ü r  d ie n e n  uns j e w e i l s  zwei  Werke,  d i e  i n  Genre
und Umfang i d e n t i s c h  s i n d ,  a b e r  von v e r s c h ie d e n e n  A u to ren  s tam -
men, s i c h  a l s o  du rch  d i e  s u b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  un-
t e r s c h e i d e n :  Q u e l l e n
(S o l o v i c  (Dramen) :  P o ln o o  b u d e . . tJ  K a rna k o n o i . . . ,  V näe  t a k ā  o b y o a j  
K a r v a i  (Dramen) :  A n t i g o n a . . . ,  J a z v a
2Г3010ѴІС (Drama) :  P o ln o o  b u d ę . . .
( K r â l i k  (Drama) :  P o e le d n â  p r e k á z k a
^ f i l i h ã l i k  ( P o e s i e ) :  L y r i k a  
Ж о г о ѵ  ( P o e s i e ) :  P o ê z ia
(Chudoba ( k ü n s t l e r i s c h e  P r o s a ) :  Kdepijû dûhy
M o r i c  ( k ü n s t l e r i s c h e  P r o s a ) :  T r ì k r à t
в о т  u e i e l
ÍMinâc ( k ü n s t l e r i s c h e  P r o s a ) :  T m av ļk ú t
Urban ( k ü n s t l e r i s c h e  P r o s a ) :  Z i v ÿ  b i o
W i r  haben n u r  k ü n s t l e r i s c h e  Werke he rangezogen ,  da d i e  sub -  
j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  i h r e  W i rkung  i n  d iesem Typ d e r  
W o r t k u n s t  am d e u t l i c h s t e n  ausüben.  I n  sachbezogenen und j o u r n a -  
l i s t i s c h e n  Werken i s t  i h r  E i n f l u B  a u f  e i n  Minimum ־ j a  N u l l  - 
r e d u z i e r t .
D ie  A b h ä n g i g k e i t  des I i  von den s u b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  
F a k t o r e n  i s t  auch aus den Angaben des t s c h e c h i s c h e n  F re q ue n z -  
W ö r te rb u c h s  (S. 31) e r s i c h t l i c h •  Auch h i e r  werden u n t e r s c h i e d -  
l i e h e  I n d i c e s  f ü r  T e x te  m i t  annähernd  i d e n t i s c h e m  Umfang ge-  
n a n n t .
Während s i c h  d e r  I i  i n  s a c h b e z o g e n e r  Prosa ־ u n t e r  B e rü c k -  
s i c h t i g u n g  von Umfang, Form und s t i l i s t i s c h e r  Methode - z ie m -
N L I i
32 014 5 970 5 ,4
32 356 5 2 1 2 6 , 2
8 704 1 703 5,1
9 130 1 429 6 ,4
23 460 5 156 4 , 6
20 984 3 829 5 ,5
22 551 4 615 4 , 9
26 134 3 515 7 ,2
37 029 5 236 7,1
38 917 5 742 6 , 8
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l i c h  genau best immen l ä ß t ,  u n t e r l i e g t  e r  i n  k ü n s t l e r i s c h e r  P ro -  
sa -  s e l b s t  i n  Werken,  d i e  i n  Umfang, s t i l i s t i s c h e r  Methode und 
K o m p o s i t i o n  ü b e r e in s t im m e n g ־  röß e ren  Schwankungen.  I n  sachbe-  
z o g e n e r  Prosa  i s t  e r  e i n  S i g n a l  f ü r  d i e  Wer te des T e x t e s ,  d i e  
du rch  d i e  o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  ē besonders  auch 
d u rc h  d i e  F u n k t i o n  - b e d i n g t  s i n d .  I n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa v e r -  
w e i s t  e r  a u f  Sprache und S t i l  des A u t o r s ,  w e n n g le i c h  auch d i e -  
s e r  von den o b j e k t i v  gegebenen Bedingungen b e e i n f l u ß t  w i r d •  In  
b e id e n  T e x t t y p e n  j e d o c h  w i r d  d e r  l i  am s t ä r k s t e n  von d e r  T e x t -  
l än g e  N m o d i f i z i e r t ,  e r s t  s e k un d ä r  kommen F u n k t i o n  und ü b r i g e  
o b j e k t i v e  s t i l b i l d e n d e  F a k to re n  z u r  W i rkung  und an l e t z t e r  
S t e l l e  macht s i c h  d i e  P e r s ö n l i c h k e i t  des A u t o r s  bemerkbar .
G r a v i t ä t  des Wortschatzes
Bei  d e r  A na lyse  d e r  h o r i z o n t a l e n  W o r t d i s t r i b u t i o n  muß man 
d i e j e n i g e n  W ö r t e r  a l s  e i n e  K lasse  ansehen,  d i e  j e w e i l s  n u r  e i n -  
mal verkommen, d . h .  s i c h  n i c h t  w i e d e r h o l e n .  W i r  b ez e ichnen  s i e  
a l s  o k k a s i o n e l l e  W ö r t e r .
D ie  Mehrzah l  d e r  w i e d e r h o l t e n  W ö r t e r  w i r d  vom A u t o r  souve rän
g e b r a u c h t .  Sie b i l d e n  s e in e n  a k t i v e n  W o r t s c h a t z j  denn d i e  Wie-
d e r h o l u n g  e in e s  Wor tes  s e t z t  v o r a u s ,  daß d e r  A u t o r  m i t  s e i n e r
Bedeutung b e s te n s  v e r t r a u t  i s t .  Dagegen s i n d  d i e  n u r  e in m a l  ge-
b r a u c h t e n  W ö r t e r  p o t e n t i e l l e  Z i t a t e ,  d i e  kaum zum a k t i v e n  W o r t -
s c h ä t z  g ehö ren ,  wenn man d ie s e  M ö g l i c h k e i t  auch n i c h t  ganz aus -
s c h l i e ß e n  kann,  w e i l  bes t im mte  T h e m en s te l lu n ge n  bes t im m te  Wör-
t e r  n i c h t  e r f o r d e r n .  ( W i r  denken h i e r b e i  an d i e  T y p o l o g i s i e r u n g
u m f a n g r e i c h e r  Werke w ie  Romane und w i s s e n s c h a f t l i c h e  Monogra-
p h i e n . )  A u f  j e d e n  F a l l  b e s t e h t  im W o r t s c h a t z  des A u to r s  e i n  be-
t r ä c h t l i c h e r  U n t e r s c h i e d  zw ischen  den o k k a s i o n e l l e n  W ör te rn  f ^
und ^en w i e d e r h o l t e n  f ļ < •  Die Zah l  d e r  W ö r t e r  f ^  i s t  n o r m a l e r -
w e is e  etwas h ö h e r  a l s  d i e  D i f f e r e n z  —j “ • Sehen w i r  uns das V e r -
h ä l t n i s  von L zu den W ör te rn  f ^  i n  e i n i g e n  Tex ten  an:
E ine  Ausgabe d e r  Z b i e r k y  z á k o n o v  CSSR 1 747 : 941!
R o l ’ n i o k e  n o v i n y  3 571 : 1 6 2 9 j 
M a r i n a  von S la 'dko v ic  2 Ѳ16 : 1 294!
C i t a n k a  p r e  1 . r o e n i k  z a k l a d n e j  S k o l y  1 267 : 567.
Um zu z e i g e n ,  daß j e d e r  A u t o r  d i e  W ö r t e r  f ^  -  im G e g e n s a tz ' z u
f ļ < m ־  i t  e i n e r  gew issen  G e s e tz m ä ß ig k e i t  b e n u t z t ,  nennen w i r
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i h r  p r o z e n t u a l e s  Vorkommen i n  j e  d r e i  v e rs c h ie d e n e n  Werken
d e r  f o l g e n d e n  A u t o r e n :
Smrek : S o l o v i č  : T a jo v s k ÿ  :
B ozské  u z l y  36% V nåe t a k â  o b y c a j  45% M atka  42%
I b a  o õ i  36% P o ln o c  b u d e . . .  40% H r i e c h  42%
Z rn o  36% Kar  na к о п с г . . .  42% Zenekÿ zâkon  48%
P. G u i raud  s p r i c h t  i n  d iesem Zusammenhang von d e r  K o n z e n t r a -  
t i o n  des W o r t s c h a t z e s .  E r  v e r s t e h t  d a r u n t e r  das V e r h ä l t n i s  d e r  
am h ä u f i g s t e n  g e b r a u c h te n  W ö r t e r  zum Umfang des Tex tes  (N ) .  Zur  
Best immung des t h e o r e t i s c h e n  Wer tes  d e r  K o n z e n t r a t i o n  ( C ) ,  d ie  
nach s e i n e r  Berechnung 0 ,0 9  b e t r ä g t ,  geh t  e r  von d e r  Summa d e r  
50 e r s t e n  d o m in ie re n d e n  a u t o s e m a n t i s c h e n  W ö r te r  aus und wendet  
d i e  f o l g e n d e  Formel  an:
С ־ i á N
A u fg r u n d  d i e s e r  Formel  b e t r ä g t  d i e  K o n z e n t r a t i o n  i n  den Wer-
ken P r ù t e n ê  k r e e l â  und R o z h o v o r y  bez  k o nca  von 0.  T a t a r k a  0 ,09
und 0 , 1 2 ,  i n  d e r  Ged ich tsammlung  von Smrek 0 , 0 8 .
G.U. Yu le  l e g t  z u r  Best immung d e r  sogenannten  c h a r a k t e r i s t i ־
sehen K o n s ta n t e  (K) d i e  f o l g e n d e  Formel  f e s t  (n b e z e i c h n e t
22h i e r  d i e  Zah l  d e r  W ö r t e r  m i t  d e r  F requenz  r )  :
Г*-2״r 2n 1■s r  — ------ d . h .  v e r e i n f a c h t ״:  _  V « .  . WW. . V  .  . 2 י 
N N N
G u i rauds  K o n s ta n t e  benenn t  den Grad d e r  E x p l i z i t ä t  e in e s  Tex-  
t e s .  Je g r ö ß e r  d i e  Z ah l  d e r  g rammat ischen  W ö r te r  i s t ,  d es to  
mehr B e s c h re ib u n g e n  und E r k l ä r u n g e n  kommen v o r  und d es to  k l e i -  
n e r  i s t  С! j e  k o m p a k te r  e i n  T e x t  i n  l e x i k a l i s c h e r  H i n s i c h t  i s t ,  
d e s to  g r ö ß e r  i s t  C. D iese  Größe (C) w i r d  je d o c h  auch von d e r  
t h e m a t i s c h e n  B r e i t e  des T ex tes  b e e i n f l u ß t :  j e  b u n t e r  e i n  Tex t  
i n  t h e m a t i s c h e r  H i n s i c h t  i s t ,  d e s t o  k l e i n e r  i s t  С (und umge- 
k e h r t ) .  Am g r ö ß t e n  i s t  С i n  M onograph ien .
W i r  b e z e ic h n e n  d i e  von G u i ra u d  K o n z e n t r a t i o n  genann te  E ig e n -  
s c h a f t  a l s  G r a v i t ä t  und berechnen  s i e  a u f  andere Weise.
U n t e r  d e r  G r a v i t ä t  e i n e s  W o r t s c h a t z e s  v e r s te h e n  w i r  den Grad 
d e r  g ramm at ischen  A k t i v i t ä t  d e r  W ö r t e r ,  d i e  d i e  G rund lage  e in e s  
Tex tes  b i l d e n .  M i t  i h r e r  H i l f e  w i r d  d i e  P r o b l e m a t i k ,  d i e  Gegen- 
s ta n d  d e r  Äußerung i s t ,  e r h e l l t .
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In  d e r  k u r s o r i s c h e n ,  a u f  den M a k r o k o n te x t  g e r i c h t e t e n  Kommu- 
n i k a t i o n w ־  ie  z . B .  i n  l ä n g e r e n  k ü n s t l e r i s c h  e p i s c h e n  Tex ten  ־ 
i s t  d i e  G r a v i t ä t  des W o r t s c h a t z e s  r e l a t i v  k l e i n ,  d i e  d u r c h -  
s c h n i t t l i c h e  dem e i n z e l n e n  Wort  a u f e r l e g t e  B e l a s t u n g  g e r i n g .  
Zwischen den Wör te rn  i s t  v i e l  Raum, d e r  von n i c h t  w i e d e r h o l t e n  
W ör te rn  a u s g e f ü l l t  w i r d .  Z u r  Berechnung des Indexes  d e r  G r a v i -  
t a t  ( l g )  muß man d i e  f o l g e n d e n  Prämissen  i n  Erwägung z i e h e n :
Die G r a v i t ä t  hängt  von d e r  Z ah l  d e r  w i e d e r h o l t e n  W ö r t e r  und d e r  
Länge des b e t r e f f e n d e n  T e x te s  ab .  W i c h t i g  s i n d  v o r  a l l e m  d i e  
th e m a t i s c h e n  W ö r te r .  Desha lb  z ie h e n  w i r  - im Gegensatz  zu G u i  ־
raud ,  d e r  s i c h  b e i  d e r  Berechnung von К n u r  a u f  d i e  e r s t e n  50 
d o m in ie re n de n  W ö r te r  s t ü t z t  -  a l l e  d i e j e n i g e n  i n  B e t r a c h t ,  d i e  
d e r  A u t o r  souverän  b e n u t z t ,  d . h .  deren  l i  f  i s t .  Da d i e  Funk-  
t i o n s w ö r t e r  annähernd 50% e in e s  Tex tes  ausmachen,  m u l t i p l i z i e r e n  
w i r  d i e  W ö r te r  f ^  m i t  2 ( L f ^  g i b t  d i e  Zah l  d e r  W ö r t e r  i n  den 
im W ör te rbuch  e rs c h e in e n d e n  Formen, d i e  im T ex t  e i n e  Frequenz 
von mehr a l s  1 haben, a n . ) .  Um nun den Index  i n  ganzen Zah len  
ausdrücken  zu können,  rechnen  w i r  im Nenner  m i t  1 /10  N. Unsere 




22 551 4 615 2 441 1 ,9
N
W i r  f ü h r e n  den l g  e i n i g e r  T e x te  an :  N L L f ^ l g
K o s t ra  ( P o e s i e ) :  Bäene  34 729 6 667 3 505 1 ,6
Chudoba ( k ü n s t l e r i s c h e  P r o s a ) :
Kde p i j û  dûhy
J o u r n a l i s t i s c h e  P rosa :  N o v in y  V p red  9 03Ѳ 2 861 1 490 3,1 
Mor ic  ( K i n d e r p r o s a ) T ־ r i k r å t  в о т Q2Q ך 26 
u e t e l
A u f s c h l u ß r e i c h  i s t  d i e  G r a v i t ä t  von T e x t e n ,  d i e  von p a r a n o i -  
den o d e r  s c h iz o p h re n e n  Personen stammen. H i e r  i s t  d e r  P r o z e n t -  
s a t z  von L -W ör te rn  m i t  f ^  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  hoch :  e r  b e t r ä g t  b i s  
zu 75% und s t e i g t  m i t  dem Grad d e r  K r a n k h e i t .  D ies  h än g t  m i t  
dem V e r l u s t  d e r  D e t e r m i n a t i o n s f ä h i g k e i t  eng zusammen. E in  g e r i n -  
g e r  l g  kann a l s o  a l s  S i g n a l  d i e s e s  V e r l u s t e s  d i e n e n .
Der l g  muß s t r e n g  vom l i  u n t e r s c h i e d e n  werden .  Während z u r  Be- 
rechnung des l i  a l l e  W ö r t e r  L i n  Bezug a u f  das Tex tganze  N he- 
rangezogen werden,  b e n ö t i g t  man f ü r  den l g  n u r  d i e  W ö r t e r  m i t  
f K  t L f ^ )  im Gegensatz zum T e x tg a n z e n .  Von d a h e r  i s t  es auch
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v e r s t ä n d l i c h ,  daß z . B .  d i e  j o u r n a l i s t i s c h e n  T ex te  n o r m a le r w e i s e  
d u rc h  e in e n  s e h r  n i e d r i g e n  l i  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d ,  wohingegen 
i h r  l g  s i c h  m e i s te n s  a l s  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  hoch e r w e i s t .  A h n l i -  
t h e s  g i l t  auch f ü r  e in e n  V e r g l e i c h  zw ischen  Poes ie  und k ü n s t l e -  
r i s c h e r  P rosa .
F a k t o r e n ,  d i e  d i e  Höhe des l g  b e e i n f l u s s e n ,  s i n d  d i e  s t i l i -  
s t i s c h e  Methode,  d i e  E lemente d e r  M i k r o s t r u k t u r  und d e r  A u t o r •  
Be i  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  e in e s  T ex tes  d i e n t  d e r  l g  a l s  S i g n a l  
f ü r  d i e  sym m et r i sche  W o r t d i s t r i b u t i o n .  Je h ö h e r  d e r  l g  i s t ,  de-  
s t o  g e r i n g e r  i s t  d i e  Symmet r ie  und d e s to  u n r e g e l m ä ß ig e r  d i e  D i -  
s t r i b u t i o n .
L e x i k a l i s c h e  E x k l u s i v i t ä t  eines Textes
Die  E x k l u s i v i t ä t  (E) i s t  d e r  d e r  G r a v i t ä t  e n t g e g e n g e s e t z t e  
F a k t o r .  Während s i c h  d i e  G r a v i t ä t  a u f  das V e r h ä l t n i s  d e r  w i e -  
d e r h o l t e n  W ö r t e r  f ^  z u r  gesamten F lä c h e  (N) b e z i e h t ,  b e t r i f f t  
E das V e r h ä l t n i s  zw ischen  den W ö r te rn  f ^  und d e r  F l ä c h e .  Auch 
h i e r  g i l t  d i e  V o r a u s s e t z u n g ,  daß ca•  50% e i n e s  T ex tes  aus Funk-  
t i o n s w ö r t e r n  bes tehen  und d e s h a lb  b e i  d e r  Berechnung des E x k l u -  
s i v i t ä t s i n d e x e s  ( 1 0 ) d i e  Zah l  d e r  W ö r t e r  f ^  m i t  2 m u l t i p l i z i e r t  
werden muß. In  einem W o r t s c h a t z  l ä ß t  s i c h  a l s o  d i e  D i s p e r s i o n  
d e r  W ö r t e r  f ^  minus F u n k t i o n s w ö r t e r n  bes t immen.  Um den Ie  i n  
ganzen Zah len  angeben zu können,  rechnen  w i r  im Nenner  m i t  1 /10  
( L f ļ  b e z e i c h n e t  d i e  Z ah l  d e r  W ö r t e r ,  d i e  im T e x t  d i e  F requenz  1 
haben) •  Oie Formel  l a u t e t  a l s o :
20 L .
I e  und l g  s te h en  z u e i n a n d e r  n i c h t  i n  d e r  d i r e k t e n  B e z ie h u n g ,  
daß m i t  s te ig e n d e m  Ie  d e r  l g  f ä l l t  und u m g e k e h r t .  W i r  geben e i n  
B e i s p i e l  d a f ü r .  I n  zwe i  Tex ten  m i t  i d e n t i s c h e m  Umfang von 1 000 
W ör te rn  i n  d e r  du rch  den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  Form l i e g t  f o l -  
gende S i t u a t i o n  v o r :  i n  dem e in e n  T e x t  werden 300 W ö r t e r  n i c h t ,  
200 j e d o c h  w i e d e r h o l t !  L b e t r ä g t  a l s o  500.  Im z w e i t e n  werden j e  
250 W ö r t e r  w i e d e r h o l t  bzw. n i c h t  w i e d e r h o l t  (L b e t r ä g t  a l s o  
e b e n f a l l s  500 ) •  I n  b e id e n  F ä l l e n  i s t  b e i  N 1 000 und L 500 d e r  
l i  2 .  Im e r s t e n  T ex t  j e d o c h  b e t r ä g t  d e r  l g  4 und d e r  I e  6 , wäh- 
rend  im z w e i t e n  b e id e  den Wert  5 a u f w e i s e n .  Wären a b e r  i n  den
•
5Ѳ
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T ex ten  und L f ^  v e r s c h i e d e n ,  so kö nn te  auch d i e  Summe von
Ie  und l g  ( i n  unserem B e i s p i e l  « 10) n i c h t  i d e n t i s c h  s e i n .
W i r  nennen den I e  f ü r  d i e  T e x t e ,  b e i  denen w i r  b e r e i t s  den l g
f e s t s t e l l t e n  ( v g l .  S. 5 7 ) :  N L L f^  l g  Ie
K o s t r a  ( P o e s ie )  34 729 6 607 3 505 1 ,8  2 ,0
Chudoba ( k ü n s t l e r i s c h e  P rosa )  22 551 4 615 2 441 1 ,9  2 ,2
J o u r n a l i s t i s c h e  Prosa  9 038 2 881 1 490 3,1 3 ,3
M o r i c  ( K i n d e r p r o s a )  26 134 3 615 1 820 1 ,4  1 ,4
Anhand d e r  T a b e l l e  sehen w i r ,  daß l g  und Ie  zwar  d a r i n  ü b e r -  
e i n s t im m e n ,  daß s i e  g l e i c h z e i t i g  g r ö ß e r  bzw. k l e i n e r  werden ,  
j e d o c h  n i c h t  i n  g l e i c h e m  Maße. D a ra u f  ü b t  d e r  Umfang d e r  Tex te  
e in e n  gew issen  E i n f l u ß  aus.
Nennen w i r  den I e  noch w e i t e r e r  T e x t e .  I n  d e r  w i s s e n s c h a f t l i -  
chen A r b e i t  F i l k o r n s  s t e l l e n  w i r  e in e n  Wer t  von 0 , 7 ,  i n  zwei  
Dramen von Karvas 1 , 3 ,  i n  Urbans Prosa Ž i v ģ  b i S  1 , 5 ,  i n  d e r  E r -  
z ä h lu n g  K u kuc ins  K e d ' b ä S i k  z C h o d o l ’ ava  u m r ie  2 , 6  und i n  e i n e r  
Nummer d e r  P r o v i n z z e i t u n g  H la e  l ' u d u  4 ,4  f e s t .
Der  I e  v e r w e i s t  a u f  d i e  D i f f u s i o n  von W ö r te rn  f ^  i n  einem 
T e x tg a n z e n .  Es i s t  d a h e r  v e r s t ä n d l i c h ,  daß e r  i n  d e r  P o e s ie ,  i n  
l y r i s i e r t e r  Prosa und i n  p u b l i z i s t i s c h e n ,  i n f o r m a t i v e n  Tex ten  
m i t  r e i c h e r  T he m a t i k  s e h r  hoch i s t .  In  t h e o r e t i s c h e n  E r ö r t e r u n -  
gen,  spon tanen  m ü n d l i c h e n  Äußerungen,  im D i a l o g ,  i n  K i n d e r p r o s a  
und i n  Prosa ü b e r h a u p t  i s t  e r  a u f g r u n d  des Re ich tums an D i a l o -  
gen und Reden dagegen s e h r  n i e d r i g .  In  B e sch re ibu n ge n  i s t  e r  
h ö h e r  a l s  i n  E r ö r t e r u n g e n  und E r z ä h lu n g e n .  E in  h o h e r  I e  i s t  a l -  
so e i n  Merkmal des e s s a y i s t i s c h e n  S t i l s  und b e l l e t r i s t i s c h -  
j o u r n a l i s t i s c h e r  Äußerungen w ie  F e u i l l e t o n s ,  R epo r tagen  usw.
Man muß s i c h  e i n e  T e x t f l ä c h e *  um d e r  A n s c h a u l i c h k e i t  w i l l e n  - 
so v o r s t e l l e n :  d i e  W ö r t e r  f ^  e r s c h e in e n  a u f  i h r  a l s  d u n k l e ,  d i e  
m i t  f ^  a l s  h e l l e  S t e l l e n •  Die Summe d e r  d u n k le n  S t e l l e n  e n t -  
s p r i c h t  d e r  G r a v i t ä t ,  d i e  d e r  h e l l e n  d e r  E x k l u s i v i t ä t  des Tex- 
t e s .  Während es s i c h  b e i  d e r  G r a v i t ä t  um d i e  I n t e n s i t ä t  d e r  
d u n k le n  S t e l l e n  h a n d e l t ,  b e z i e h t  s i c h  d i e  E x k l u s i v i t ä t  n u r  a u f  
i h r e  Q u a n t i t ä t .  A u s r i c h t u n g  und K o n z e n t r a t i o n  a u f  d u n k le  S t e l -  
l e n  zeugen von e inem t i e f e n  E i n b l i c k  i n  d i e  Sache,  von B e s i n -  
nung,  W ie d e rh o lu n g  und R e t a r d i e r u n g  des Tempos, während i h r e  
V e r n a c h l ä s s i g u n g ,  d . h .  d i e  A n r e i c h e r u n g  d e r  F läch e  m i t  h e l l e n  
S t e l l e n ,  hohes T ex t te m p o ,  A k z e l e r a t i o n ,  b e d e u t e t .  Daher  haben
59
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s t a t i s t i s c h e  T ex te  e in e n  r e l a t i v  hohen l g ,  dynamische h ingegen  
e in e n  hohen I e .
Die Summe von l g  und I e  e n t s p r i c h t  d e r  E x t e n s i t ä t  des Wor t -  
S c h a tz e s ,  wobei  d e r  e r s t e  Index  a l s  S i g n a l  f ü r  d i e  A r t  d e r  
T e x tan o rd n un g  sowie  a l s  I n f o r m a t i o n  ü b e r  d i e  Z ah l  d e r  w i e d e r -  
h o l t e n  W ö r t e r  d i e n t ,  während d e r  z w e i t e  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  pe-  
r i p h e r e n  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  w i d e r s p i e g e l t .
So s i n d  z . B .  b e i  K o s t r a  d e r  l g  1 ,8  und d e r  I e  2 , 0 ,  was e inen
Index  d e r  E x t e n s i t ä t  ( I e x t )  von 3 ,8  ausmach t .  D i e s e r  b e t r ä g t
b e i  Chudoba 4 , 1 ,  b e i  M o r i c  2 , 8 ,  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  V p red  s o g a r
b i s  zu 6 , 4 .  D iese  Angaben e r h ä l t  man m i t  H i l f e  d e r  fo lg e n d e n
F o rm e l :  T Ł 20 LI e x t  * ------------—  N
20 L f  < 20  L f 1  20 L 
wobei  e i g e n t l i c h :  I e x t  ■ --------jg-------- + ------ jg-------- —^------ ־+ 
Die  E x t e n s i t ä t  des W o r t s c h a t z e s  v e r w e i s t  a u f  den l e x i k a l i -  
sehen Umfang, a u f  A u s d r u c k s v a r i a t i o n e n  und l e x i k a l i s c h e  Korn- 
p a k t h e i t .  S ie  d a r f  n i c h t  u n t e r  ä s t h e t i s c h e n  Ü be r le g un g en ,  son-  
de rn  muß u n t e r  dem Aspek t  d e r  f u n k t i o n e i l e n  Angemessenhei t  ge-  
sehen werden !  denn d e r  ä s t h e t i s c h e  Wert  e i n e s  Tex tes  i s t  von 
d e r  Höhe des I e x t  u n a b hä n g ig .
L e x i k a l i s c h e  V a r i a b i l i t ä t  eines Textes
Z u r  Berechnung von G r a v i t ä t  und E x k l u s i v i t ä t  e in e s  Textes  
wurde das V e r h ä l t n i s  d e r  W ö r t e r  f ^  und f ^  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i - 
gung d e r  T e x t f l ä c h e ,  d . h .  d e r  Zah l  N d e r  W ö r t e r  i n  i h r e r  vom 
K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  Form, u n t e r s u c h t .  F ü r  den S t i l  i s t  j e -  
doch auch d i e  R e l a t i o n  d i e s e r  W ö r t e r  zu den im W ör te rbuch  e r -  
s c h e in en d en  Formen w i c h t i g .  Es b l e i b t  a l s o  zu u n t e r s u c h e n ,  wie 
s i c h  d i e  Bedeutung ä n d e r t ,  d . h .  w ie  d i e  T e x t v a r i a b i l i t ä t  be-  
s c h a f f e n  i s t .
W i r  e r k l ä r e n  den B e g r i f f  V a r i a b i l i t ä t  a u f  dem H i n t e r g r u n d  der  
E x k l u s i v i t ä t .  Nehmen w i r  z . B .  zwei  T e x t e :  im e r s t e n  s e i  N 1 000 
und 500,  im z w e i t e n  N 1 000 und L f ^  400 .  s e i  i n  be iden
F ä l l e n  200.  Daraus f o l g t ,  daß L im e r s t e n  700,  im z w e i t e n  Text  
600 b e t r ä g t .  I n  Bezug a u f  d i e  V a r i a b i l i t ä t  i s t  eben d ie s e  D i f -
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f e r e n z  von 100 W ör te rn  (700 6 0 0 (־  ,  um d i e  d e r  e i n e  r e i c h e r  
i s t ,  w i c h t i g .  Be i  500 und L 700 bzw. L f ^  400 und L 600
w e i s t  d e r  e r s t e  Tex t  e i n e  g rö ß e re  V a r i a b i l i t ä t  a u f ,  da u n t e r  
den 700 angewandten W ö r te rn  500 n u r  e in m a l  Vorkommen. Der Grad 
d e r  V a r i a b i l i t ä t  (V) l a ß t  s i c h  anhand d e r  f o l g e n d e n  Formel  be-  
rechnen  : L f  . 1Q0
V ־ ---- -- 
Das b e d e u t e t  f ü r  den e r s t e n  T e x t  e i n e  V a r i a b i l i t ä t  von 71,  f ü r  
den z w e i t e n  von 6 6 . Da d i e  V a r i a b i l i t ä t  i n  P ro z e n te n  angegeben 
w i r d ,  kö nn te  man a l s o  auch sagen Vļ * 71% und V2 ж 66%. M i t  an* 
deren  W or ten :  71% des e r s t e n  T ex tes  machen i h n  " f r i s c h " ,  w i r k e n  
r e g e n e r i e r e n d  und b e le b e n d ,  während es im z w e i t e n  n u r  66% s i n d .
S t e l l e n  w i r  im f o l g e n d e n  d i e  V a r i a b i l i t ä t s g r a d e  e i n i g e r i ־  n  
d iesem K a p i t e l  schon e r w ä h n t e r Tex ־  te  f e s t :
Z e i t u n g :  H la a  l ' u d u  59% T a j o v s k ÿ :  M atka  56%
К и к и с І п :  Ked h å c i k . . .  59% M inãc :  Tmavy k ú t  49%
J a s i k :  C i e r n e  a b i e t e  k r u h y  44% Z e i t u n g :  P ra v d a  53%
Z e i t s c h r i f t :  O hn ík  65% G o s i o r o v s k ÿ : D e j i n y . . .  48%
Der V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  f ü h r e n  w i r  noch e i n i g e  Werte aus 
t s c h e c h i s c h e m  M a t e r i a l  an .  I n  d e r  E rz ä h lu n g  B r a t r  Zäk von 01-  
b r a c h t  b e t r ä g t  V 58%, i n  Pujmanovas P r e d t u c h a  61% und i n  dem 
Buch Z i v o t  о d î l o  von Capek 58%.
Welche G e s e t z m ä ß ig k e i t  l ä ß t  s i c h  nun aus dem V a r i a b i l i t ä t s -  
g rad  a b l e i t e n ?  N o rm a le rw e is e  haben p o l y t h e m a t i s c h e  Tex te  w ie  
R e i s e b e s c h r e i b u n g e n ,  i n f o r m a t i v e  Äußerungen und R e f e r a t e  e in e  
höhere  V a r i a b i l i t ä t  a l s  m o n o t h e m a t i s c h e . Oiesen Tendenzen s t e h t  
a b e r  d e r  f o l g e n d e  w i c h t i g e  G e s i c h t s p u n k t  gegenüber :  s u b j e k t i v  
g e f ä r b t e  Äußerungen ( J a s î k ,  M inãc)  haben e in e  g e r i n g e r e  V a r i a *  
b i l i t ä t  a l s  o b j e k t i v e  ( z . B .  Z e i t u n g e n  und Z e i t s c h r i f t e n ) .  E n t *  
sch e id en d  i s t  j e d o c h  auch h i e r  d i e  Länge d e r  u n t e r s u c h t e n  S t e l -  
l e n .  I n  e i n z e l n e n  T e i l e n  d e r  E r z ä h lu n g  Kde p i j ú  dûhy  von Chudo- 
ba b e t r ä g t  d i e  V a r i a b i l i t ä t  65% (N 2 600 ,  L 1 075 und L f^  7 0 0 )  ״
während s i e  i n  d e r  gesamten E r z ä h lu n g  (N 22 551,  L 4 615 und 
L f^  2 441) n u r  53% ausmacht .  Es w i r k e n  h i e r  o f f e n s i c h t l i c h  v e r -  
sch iedene  F a k to re n  zusammen. Desha lb  s i n d  auch n u r  d i e  I n f o r m a -  
t i o n e n  z u l ä s s i g ,  d i e  aus dem V e r g l e i c h  von Tex ten  m i t  ü b e r e i n -  
st immenden o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  stammen.
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P r ä d i k t a b i l i t ä t  e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t
A ls  P r ä d i k t a b i l i t ä t  b eze ic h n e n  w i r  d i e  Voraussage  dessen ,  was 
f o l g t .  I n  e inem T ex t  t r e t e n  e n tw e d e r  u n e r w a r t e t e ,  ü b e r ra s c h e n d e  
o d e r  a b e r  b e r e i t s  e r w a r t e t e  Phänomene a u f ,  de ren  E x i s t e n z  l a -  
te n d  geahn t  wurde•  So können auch d i e  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  
e r w a r t e t  o d e r  u n e r w a r t e t  s e i n .  Der  Grad d e r  P r ä d i k t a b i l i t ä t  (P) 
häng t  nun davon ab,  w ie  o f t  e i n e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t  a u f  d e r  
T e x t f l ä c h e  С N) a l s  u n e r w a r t e t  e r s c h e i n t .  W i rd  e i n  Wort  schon 
zum z w e i t e n  Male w i e d e r h o l t ,  so kann man von e i n e r  gewissen  
P r ä d i k t a b i l i t ä t  s p re c h e n .
A l s  u n e r w a r t e t  werden j e d o c h  n i c h t  n u r  d i e  W ö r t e r  b e z e i c h n e t ,  
d i e  im T e x t  n u r  e in m a l  Vorkommen, sondern  auch d i e j e n i g e n ,  d i e  
neu e r s c h e i n e n ,  s e l b s t  wenn s i e  s p ä t e r  noch mehrmals w i e d e r  
aufgenommen werden .  Zu den u n e r w a r t e t e n  z ä h le n  a l s o  a l l e  W ö r t e r  
f ^  und d i e  m i t  N ־ L f ^ d ״ i e  das e r s t e  Mal e r s c h e i n e n .  Z iehen  
w i r  d i e  W ö r t e r  m i t  f ^  von d e r  Gesamtzahl  ab ,  so b l e i b e n  d i e  im 
T e x t  w i e d e r h o l t e n  W ö r t e r  ü b r i g .  Es muB a l s o  d i e  Z ah l  d e r  w ie *  
d e r h o l t e n  W ö r t e r  e r r e c h n e t  we rden .  D ies  g e s c h i e h t  m i t  H i l f e  d e r  
f o l g e n d e n  Fo rm e l :
( + ^1< ) 1Ū0 100 Lp - 1 0 0 —נ----------- ^ ------------- --- ю о ־ 
A ls  B e i s p i e l  nennen w i r  w i e d e r  zwei  T ex te  m i t  N 1 000.  Im e r  ־
s t e n  s e i  L f ^  400 und L f ^  100, im z w e i t e n  L f ^  600 und L f ^  200.  
Das e r g i b t  f ü r  P1 e in e n  Wert  von 50 und f ü r  Р2 von 20 .  Im e r  ״
s t e n  T e x t ,  i n  dem d i e  Zah l  d e r  W ö r t e r  m i t  f ļ  sow ie  d i e  d e r  w i e -  
d e r h o l t e n  W ö r t e r  k l e i n e r  i s t ,  i s t  P h ö h e r  (es t r e t e n  n u r  500 
W ö r t e r  ganz neu a u f )  a l s  im z w e i t e n ,  wo h ä u f i g e r  neue W ö r t e r  
und mehr F ä l l e  zu v e r z e i c h n e n  s i n d ,  i n  denen d ie s e  u n e r w a r t e t  
s i n d .
D ie  P r ä d i k t a b i l i t ä t  kann man e b e n f a l l s  m i t  e i n e r  anderen  F o r -  
mel e r r e c h n e n ,  wobei  a l l e r d i n g s  d i e  W ö r t e r  m i t  f ^  auße r  Be- 
t r a c h t  b l e i b e n .  S ie  l a u t e t :
•  100
P ■ 1 0 0 ----------1— r.----------N
Die  e r s t e  Formel  i s t  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  und I n t e r p r e t a -  
t i o n  k ü n s t l e r i s c h e r ,  d i e  z w e i t e  f ü r  Un te rsuchungen  sachbezoge-
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n e r  T e x te  zweckmäßiger •
Der Rhythmus der Wortwiederholungen (R i )
Man kann d i e  W ö r t e r  m i t  f ^  auch im H i n b l i c k  d a r a u f  u n t e r s u -  
chen ,  i n  we lchen  I n t e r v a l l e n  s i e  s i c h  w i e d e r h o l e n . (D e r  Rhythmus 
d e r  W o r t w ie d e r h o lu n g  i s t  e i n e  Ergänzung des G r a v i t ä t s i n d e x e s • )  
Die I n t e r v a l l ä n g e  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  Frequenz  m ehr fach  a u f -  
genommener W ö r t e r  berechnen  w i r  a u f  f o l g e n d e  A r t :
Ri  -  N— L -  
f 1 <
W i r  s t e l l e n  f e s t ,  daß d e r  Wert  des Ri i n  P r o v i n z z e i t u n g e n  4 ,5  
i s t .  D ieses  E r g e b n is  kam so z u s ta n d e :  nachdem a l l e  n i c h t  w i e -  
d e r h o l t e n  o d e r  das e r s t e  Mal a u f t r e t e n d e n  E i n h e i t e n  von N abge-  
zogen worden waren ,  e rgaben  s i c h  I n t e r v a l l e  m i t  e i n e r  Länge von 
4 , 5  W ö r t e r n .  Es wurde dann j e w e i l s  e i n  und d a s s e lb e  Wor t  w i e -  
d e r h o l t .  Aus d iesem Grunde könn te  man den Ri  auch a l s  Index  d e r  
S t e r e o t y p i e  b e z e i c h n e n .  A l s  p o s i t i v e s  s t i l i s t i s c h e s  E lement  i s t  
d e r  Ri  i n  Äußerungen,  i n  denen das Gewich t  n i c h t  a u f  d e r  Form, 
sonde rn  a u f  dem I n h a l t  l i e g t  -  d . h .  i n  s p o n ta n e n ,  n i c h t  s t i l i -  
s i e r t e n  Äußerungen und ü b e r a l l  d o r t ,  wo vom A d r e s s a te n  k u r s o r i -  
sehe L e k t ü r e  e r w a r t e t  w i r d  - ,  immer hoch .  E r  i s t  s o m i t  K e n n z e i -  
chen w i s s e n s c h a f t l i c h e r  T ex te  und K o n v e r s a t i o n e n ,  während e i n  
n i e d r i g e r  Ri  i n f o r m a t i v e ,  k ü n s t l e r i s c h e  und b e l l e t r i s t i s c h e  
Äußerungen c h a r a k t e r i s i e r t .
P. G u i raud  b e r e c h n e t  den Re ich tum  (R) e in e s  k o n k r e t e n  T e x t -  
Wortschatzes m i t  H i l f e  d e r  Formel
R - ■-■־ -  ,
V N
w obe i  N s i c h  a b e r  n u r  a u f  d i e  a u t o s e m a n t i s c h e n  W ö r t e r  b e z i e h t .  
E r  g i b t  a l s  t h e o r e t i s c h e n  Index  den Wert  2 0 , 5 0  an .  Se ine  Formel  
g i l t  a l l e r d i n g s  n u r  f ü r  Werke m i t  e inem Umfang von 15 000 b i s  
40 000 W ö r t e r n .  S ie  muß d e s h a lb  z u r  Berechnung e in e s  höheren 
o d e r  n i e d r i g e r e n  R i - W e r t e s  m i t  + l o g  m o d i f i z i e r t  werden :
- lQe 2ПТv“ FT
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B e r ü c k s i c h t i g t  man auch d i e  F u n k t i o n s w ö r t e r ,  so g i l t :
R ״ — -—  + l o g  - t —
N
W i r  w o l l e n  a b s c h l i e ß e n d  noch e i n i g e  H in w e is e  z u r  Anwendung 
von I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e  W o r t d i s t r i b u t i o n  b e i  d e r  T y p o l o g i -  
s i e r u n g  e in e s  T ex tes  geben:
D ie  D i s t r i b u t i o n  d e r  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  d i e n t  a l s  S i g n a l  
d a f ü r ,  daß an d e r  E n t s t e h u n g  e i n e r  Äußerung mehre re  F a k t o r e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e r  S t ä r k e  b e t e i l i g t  s i n d .  D ie  U n te rsuchung  d e r  
D i s t r i b u t i o n  w i r d  d a m i t  zum M i t t e l ,  t y p i s c h e ,  den Tex t  prägende 
Ges ta l tphänomene  a u f z u s p ü r e n .  S ie  l ä ß t  auch R ücksch lüsse  a u f  
d i e  P e r s ö n l i c h k e i t  des A u t o r s  zu ,  e b e n f a l l s  a u f  d i e  Z e i t  und 
andere  F a k t o r e n ,  a u f  d i e  d e r  W o r t s c h a t z  d i r e k t  o d e r  i n d i r e k t  
h i n w e i s t .  Die den T ex t  k o n s t i t u i e r e n d e n  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t e n  
können nach q u a n t i t a t i v e n  o d e r  se m a n t i s c h e n bzw. q ־  u a n t i t a t i v -  
se m a n t i s c h e n K ־  r i t e r i e n  v e r s c h ie d e n e n  Systemen z u g e o rd n e t  wer -  
den.  Es i s t  d a b e i  s i n n v o l l ,  d i e  e r s t e l l t e n  Systeme m i t  den t r a -  
d i t i o n e l l e n  Systemen d e r  L e x i k o l o g i e  zu k o n f r o n t i e r e n .
W i r  z e i g t e n  mehre re  Methoden,  m i t  de ren  H i l f e  s i c h  d i e  im
Tex t  m a n i f e s t i e r t e n  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  a u fd e c k e n  l a s s e n .  D iese
müssen v o r  i h r e r  Anwendung g e g e n e in a n d e r  abgewogen und a u f  i h r e
2 3Relevanz  f ü r  den k o n k r e t e n  T ex t  h i n  g e p r ü f t  we rden .  F ü r  d i e  Ту-  
p o l o g i s i e r u n g  s o l l e n  n u r  d i e  Methoden Verwendung f i n d e n ,  d i e  im 
H i n b l i c k  a u f  Z i e l  und S i t u a t i o n  s i n n v o l l  und e r g i e b i g  e r s c h e i -  
nen.  Wird  d i e  U n te rsu chu ng  von q u a n t i t a t i v e n  Aspek ten  b e s t im m t ,  
so d a r f  d e r  Tex tumfang  n i c h t  auße r  a c h t  g e la s s e n  werden .  Dies  
z e i g t e  s i c h  s e h r  d e u t l i c h  b e i  d e r  Berechnung des I i .
E in  W or t ,  das im Gesamtsystem d e r  Sprache e in e  p e r i p h e r e  
S t e l l u n g  e i n n i m m t kann i ״ n  einem T e x t  d u rchaus  z e n t r a l e  Bedeu־ 
t u n g  e r l a n g e n .  Ebenso i s t  b e i  z e n t r a l e n  W ö r te r n  auch das Gegen- 
t e i l  m ög l i c h #  denn gerade  d ie s e  V e r s c h ie b u n g e n  s i n d  übe rzeugen -  
de S i g n a l e  f ü r  d i e  g e s u c h te n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n .
D ie  U n te rsuchung  e i n e r  g rö ß e re n  Anzah l  von Tex ten  e r m ö g l i c h t  
auch d i e  Best immung p a r a m e t r i s c h e r  I n f o r m a t i o n e n  (w ie  z . B .  be i  
d e r  v e r t i k a l e n  W o r t d i s t r i b u t i o n ) .  Feh len  d i e s e ,  so muß m i t  Ver -  
g l e i c h e n  o p e r i e r t  werden .
W i r  b e to n e n ,  daß d i e  q u a n t i t a t i v e n  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  n i c h t
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a l s  d i r e k t e  Aussagen zu A b s i c h t  und Ä s t h e t i k  e i n e s  T ex tes  v e r -  
s t a n d e n  werden können:  U r t e i l e  d i e s e r  A r t  b l e i b e n  a l l e i n  dem 
I n t e r p r e t e n  ü b e r l a s s e n .  D ie  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  sagen auch n i c h t s  
ü b e r  K o n te x tb ed e u tu n ge n  und Ko r respondenz  von W ö r te rn  aus .  S ie  
s i n d  v i e l m e h r  t o t e  Z a h le n ,  d i e  e r s t  d e r  Mensch m i t  Leben e r -  
f ü l l t .  Dennoch - o d e r  ge rade  d e s h a lb  * s i n d  s i e  a l s  e x a k te  und 
v o r  a l l e m  o b j e k t i v e  I n d i k a t o r e n  von g r o ß e r  Bedeu tung .  F ü r  d i e  
T y p o l o g i s i e r u n g  a l s  V o r s t u f e  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  s i n d  s i e  u n e r -  
s e t z l i c h .
D i s t r i b u t i o n  von P r ä f i x e n
A ls  i n d i r e k t e  I n d i k a t o r e n  des s t i l i s t i s c h e n  Aufbaus  e i n e r  Äu־ 
ßerung  können auch l e x i k a l i s c h e  Morpheme d i e n e n .  W i r  u n t e r s u -  
chen im fo lg e n d e n  den Zusammenhang zw ischen  d e r  D i s t r i b u t i o n  
von P r ä f i x e n  und dem s t i l i s t i s c h e n  Aufbau e i n e r  Äußerung .  Die 
s t a t i s t i s c h e n  Angaben stammen aus Un te rsuchungen  von f ü n f  i n  
s t i l i s t i s c h e r  H i n s i c h t  v ö l l i g  v e r s c h ie d e n e n  T e x te n ,  d i e  e in e  
M i l l i o n  W ö r te r  i n  d e r  vom K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  Form umfassen.  
Au f  d iesem M a t e r i a l  b a s i e r t  auch das s l o v a k i s c h e  F r e q u e n z w ö r t e r  
buch .  W i r  w o l l e n  d i e  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  f e s t s t e l l e n ,  nach denen 
d i e  h ä u f i g s t e n  P r ä f i x e  d e r  Umgangssprache,  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa 
P o e s ie ,  p u b l i z i s t i s c h e r  und w i s s e n s c h a f t l i c h e r  T e x te  v e r t e i l t  
s i n d ,  und das s y s t e m a t i s c h e  Vorkommen e i n z e l n e r  P r ä f i x e  i n  den 
S t i l e n s ־  i e  können b e i  d e r  D iagnose  und T y p o l o g i s i e r u n g  a l s  
i n d i r e k t e  S ig n a le  d ie n e n n ־  achw e isen .  Das Z a h l e n m a t e r i a l  s a g t  
n i c h t s  ü b e r  d i e  a b s o l u t e  Frequenz d i e s e r  P r ä f i x e  i n  den e i n z e l -  
nen K o n te x te n  aus,  sondern  b e z i e h t  s i c h  n u r  a u f  i h r  E r s c h e in e n  
i n  dem von d ie se n  e r f a ß t e n  W o r t s c h a t z .  So z . B .  w i r d  das P r ä f i x  
n a - f ü r  j e d e s  Wort  n u r  e in m a l  und ohne Rücks ich tnahme d a r a u f ,  
w ie  o f t  d ie s e s  Wort  im T e x t  a u f t r i t t ,  g e z ä h l t .
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  Frequenz  d e r  16 d o m in ie re n d e n  s l o v a k i -  
sehen P r ä f i x e  ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g  i h r e r  s t i l i s t i s c h e n  W e r t i g -  
k e i t  s t e l l e n  w i r  anhand e i n e r  p a r a m e t r i s c h e n  Kurve (Angaben i n  
%) d a r :
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Es z e i g t  s i c h ,  daß zw ischen  d e r  bedeutungsmäßigen V i e l f a l t  
und d e r  Anwendung e in e s  P ä f i x e s  e in e  d i r e k t e  A b h ä n g i g k e i t  be-  
s t e h t :  j e  u m f a n g r e i c h e r  d i e  B e d e u tu n g s s k a la  i s t ,  d es to  h ä u f i g e r  
kommt das P r ä f i x  v o r ,  und u m g e k e h r t .  Es d o m in ie re n  o f f e n s i c h t -  
l i e h  d i e  P r ä f i x e  z a ,  p o ,  v y , e ( 1 .  F r e q u e n z k l a s s e ) ,  g e f o l g t  von 
о ,  n a ,  р т е ,  и ,  t o z , o d ,  р т г ,  do ( 2 .  F r e q u e n z k l a s s e ) ,  während
2 u
p T e d ,  V,  p o d ,  und n ad  (3 •  F r e q u e n z k la s s e )  s e l t e n e r  s i n d •
D ie  q u a n t i t a t i v e  A na lyse  b e l i e b i g e r  s p r a c h l i c h e r  E i n h e i t e n  
z e i g t ,  daß s i c h  d i e  f u n k t i o n e l l e n  S t i l e  i n  zwei  homogene, d e u t -  
l i e h  v o n e in a n d e r  a b g e s e t z t e  Gruppen g l i e d e r n :  1.  S t i l e ,  d i e  um- 
g a n g s s p r a c h l i c h e  E lemente verwenden ( u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  und 
k ü n s t l e r i s c h e r  S t i l ) ,  2 .  S t i l e ,  d i e  E lemente d e r  e x a k t e n  t e r m i -  
n o l o g i s c h e n  A usd rucksw e ise  benu tzen  ( w i s s e n s c h a f t l i c h e r ,  p u b l i -  
z i s t i s c h e r ,  a d m i n i s t r a t i v e r  S t i l ) .  Au f  d ie s e  D ic h o to m ie  v e r w e i -  
sen i h r e r  Frequenz nach d i e  P r ä f i x e  z a • ,  p o - ,  p r e d - ,  p o d - .  An- 
hand d e r  f o l g e n d e n  T a b e l l e  v e r a n s c h a u l i c h e n  w i r  i h r  Vorkommen 
i n  den f ü n f  u n t e r s u c h t e n  B e r e i c h e n :
z a - p o - р т е ־ p o d -
u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  S t i l 13 ,6 11,7 5 ,7 1
k ü n s t l e r i s c h e  Prosa 13 ,3 14,2 6 ,5 1 , 6
Poes ie 13 12,5 6 ,9 1 ,3
p u b l i z i s t i s c h e r  S t i l 1 0 , 6 1 0 7 ,6 1,9
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S t i l 10 ,5 1 1 . 1 7 1,9
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B e r e i t s  h i e r  z e i g t  s i c h  d e u t l i c h ,  daB e i n  P r ä f i x  e i n  k l a r e r  
und r e c h t  s i c h e r e r  I n d i k a t o r  d e r  Z u g e h ö r i g k e i t  e i n e s  Tex tes  zu 
e inem s t i l i s t i s c h e n  B e r e i c h  s e i n  kann .
P r ä f i x e ,  d i e  du rch  große H ä u f i g k e i t  o d e r  r e l a t i v e  Abwesenhe i t
a u f f a l l e n ,  können a l s  Grund lage  f ü r  d i e  Best immung von S t i l e n
d i e n e n .  In  d e r  1. F r e q u e n z k la s s e  s i n d  a l l e  P r ä f i x e  s t i l i s t i s c h
r e l e v a n t ,  i n  d e r  2 . s i n d  es u - , p r e - ,  p r i ־  und i n  d e r  3 .  n u r
-ע .  F ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  B e s c h re ib u n g  i r r e l e v a n t  s i n d  o - , n a - ,
r o z - ,  o d - ,  d o - ,  p r e d - ,  p o d - , n a d - ,  d i e  du rch  große H ä u f i g k e i t
(+)  o d e r  r e l a t i v e  A bw esenhe i t  ( - )  s i g n i f i k a n t e n  P r ä f i x e :
z a -  p o -  v y -  8 -  и -  p r e -  p r i -  v -
u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  S t i l  + + +
k ü n s t l e r i s c h e  Prosa + + ־
P o e s ie  + + +
p u b l i z i s t i s c h e r  S t i l  -  + +
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S t i l  + +
Wie d ie s e  E i n t e i l u n g  z e i g t ,  l ä ß t  s i c h  j e d e r  S t i l  m i t  H i l f e  
r e l e v a n t e r  P r ä f i x e  c h a r a k t e r i s i e r e n .  Der  u m g a n g s s p ra c h l i c h e  
S t i l  i s t  durch  d i e  H y p e r t r o p h i e  ( + ) und A t r o p h i e  ( - )  f o l g e n d e r  
P r ä f i x e  g e k e n n z e i c h n e t :  +3 a - ,  + v y - , ־  » ־ , - p r e - ,  + p r i - ,  d i e  
k ü n s t l e r i s c h e  P ro sa :  +3ü - ,  + p o - ,  8 ־ - ,  - и , d i e  P o e s ie :  +2 a - ,
־ v y - ,  + e - ,  - w - ,  +t>-, d e r  p u b l i z i s t i s c h e  S t i l :  - z a - ,  - p o - , + u - ,
+p r e -  und d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t i l :  - z a - ,  - p o - עע+ , - ,  + « - .  
Lassen w i r  d i e  Poes ie  a l s  e i n e  i n  gewissem Maße k ü n s t l i c h e  
Sprache e inm a l  auße r  a c h t ,  so m a n i f e s t i e r t  s i c h  im Vorkommen 
d e r  P r ä f i x e  d i e  Tendenz,  daß d i e  ( p o l y s e m a n t i s c h e n )  P r ä f i x e  d e r  
1• F r e q u e n z k la s s e  i n  d e r  1. S t i l k l a s s e  ( u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  und 
k ü n s t l e r i s c h e r  S t i l )  a u f t r e t e n  und d i e  d e r  n i e d e r e n  F requenz -  
k l a s s e n  f ü r  d i e  2 .  S t i l k l a s s e  ( p u b l i z i s t i s c h e r  und w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e r  S t i l )  t y p i s c h  s i n d .  Dagegen i s t  das h ä u f i g e  E r -  
s c h e in e n  u n s i l b i s c h e r  P r ä f i x e  f ü r  d i e  Poes ie  b e z e i c h n e n d .  D iese  
S i t u a t i o n  i s t  dadurch  b e d i n g t ,  daß - da i n  e inem G e d ic h t  W ö r t e r  
m i t  n i e d r i g e r  S i l b e n z a h l  b e v o r z u g t  werden - d i e  genannten  P rä -  
f i x e  d i e  S i l b e n z a h l  n i c h t  e rh ö he n .
Sehr  a u f s c h l u ß r e i c h  i s t  d i e  F requenzspanne ,  d i e  s i c h  zw ischen  
den s i g n i f i k a n t e n  P r ä f i x e n  beobach ten  l ä ß t .  W i r  v e r a n s c h a u l i - 
chen s i e  i n  d e r  f o l g e n d e n  T a b e l l e  und nennen f ü r  j e d e s  P r ä f i x  
d i e  A n t i p o d e n ,  d . h .  d i e  S t i l b e r e i c h e ,  i n  denen das P r ä f i x  am
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h ä u f i g s t e n  ( 2 ) bzw. am s e l t e n s t e n  ( 1 ) vorkommt.
S t i l b e r e i c h e  :
Ѣ u & f l n g f s p ra c Ã 1 . 1 1
1 p u b l i z i s t i s c h e r  S t i l  7 K u n s t l e r i s c n e  Prosa
\  w i i i e n s c h a f t l . S t i l  
^ p i | g e n s c h a f t l . S t i l
ד
J. pïïëîSf*i?liSfièr M i
1 k ü n s t l e r i s c h e .P rosa .  7 umgangsspracn1. S t i l
І  fc8e § 1 ee r * s c *1e ^ rosa
TU 11 VZ 1J 14» I I 1־ —
Vorkommen i n
V_Т־־TTTTד П  4 bI I I I I
XKMXHMH'K KH
И И И И И И Н И■
ииииииии








p r e -
р г г -
v -
Oie P r ä f i x e  p o -  ( 4 , 2 ) ,  и -  ( 4 , 1 ) ,  з а -  ( 3 , 3 ) ,  1>1/ 2 , 5 ) ־  ) ,  в -  
( 2 , 3 )  und p r e -  ( 1 , 9 )  u n t e r l i e g e n  den g rö ß te n  Schwankungen. Un- 
t e r  dem Aspek t  d e r  Frequenz gesehen s te h en  s i c h  j e w e i l s  e in  
S t i l  d e r  1. ( u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  S t i l ,  k ü n s t l e r i s c h e  Prosa ,  Po- 
e s i e )  und d e r  2 . K la sse  ( p u b l i z i s t i s c h e r  und w i s s e n s c h a f t l i c h e r  
S t i l )  gegenüber .
W i r  geben nun e in e n  v o l l s t ä n d i g e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  das p rozen -  
t u a l e  Vorkommen d e r  h ä u f i g s t e n  P r ä f i x e  i n  den S t i l e n  d e r  s l o v a -  
k i s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e  und fa s s e n  unsere  D a r s t e l l u n g  i n  Thesen.
P r ä f i x e Durch -  
s c h n i t t l . 
Vorkommen
Umgangs- 
sp rach  1 .
S t i l
k ü n s t l e r .
Prosa
Poes ie p u b i  i z . 
S t i l
w s c h a f t l .  
S t i l
3a- 1 2 , 2 13,8 13 ,3 13 1 0 , 8 10,5
p o - 1 2 11,7 14,2 12,5 1 0 1 1  , 1
v y - 11,9 1 2 , 6 11,3 10,7 1 2 13,2
8 - / 2 - 1 0 , 6 1 0 , 8 9 ,9 1 2 , 2 10 ,5 9 ,9
0 - 8 ,4 7 ,9 8 , 6 8 ,4 8 ,3 8,5
n a - 7,4 7 7 ,7 6 ,7 7 ,9 7,4
p r e - 6 , 8 5 ,7 6 ,5 6 ,9 7 ,6 7
u - 6 ,7 7 4 ,6 5 ,6 7 ,9 8,7
r o z - 5 ,2 4 ,7 5 ,9 5 ,7 4 , 8 4 ,6
o d - 4 ,9 4 ,4 5,1 4 , 3 5 ,2 5,1
р г г - 4 ,7 5 ,4 4 , 2 4 ,4 4 , 8 5
d o - 3 ,8 4 ,4 4 ,2 3 ,2 3 ,8 3,7
p r e d - 1 , 8 1 , 8 1 , 2 2 , 3 2 ,4 1 , 6
v - 1,7 1,5 1 , 2 2 , 6 1 ,7 1,4
p o d - 1 , 6 1 1 , 8 1,3 1 ,9 1.9
n a d - 0 , 3 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 ,4 0 ,4
1 00  % 1 00  % 1 00  % 1 Ü0 4 1 00  % 1 00  %
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P r ä f i x e  s i n d  z u v e r l ä s s i g e  I n d i k a t o r e n  f ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  
A u s r i c h t u n g  e in e s  T e x t e s .  W i r  s t ü t z e n  uns a u f  das Vorkommen d e r  
v i e r  h ä u f i g  g e b ra u c h te n  г а ־ , p o - ,  v y - ,  8 -  und d e r  v i e r  s e l t e n  
ve rwende ten  P r ä f i x e  u - , p r e - ,  p r i - , v - ,  da d i e  ü b r i g e n  i h r e r  
Frequenz nach u n a u f f ä l l i g  s i n d .  P o ly s e m a n t i s c h e  P r ä f i x e  e r -  
s c h e in e n  h ä u f i g  und s i n d  t y p i s c h  f ü r  den u m g a ng s s p ra c h l i c h en  
und den k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l ,  während i n  bedeu tungsm äß ige r  H i n -  
s i c h t  u n k o m p l i z i e r t e  P r ä f i x e  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  F a c h s t i l e  
s i n d .  Im w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l  i s t  d i e  
Zah l  p r a f i g i e r t e r  W ö r t e r  am h ö c h s t e n .  Poes ie  und k ü n s t l e r i s c h e  
Prosa w e ichen  d e r  P r ä f i x f r e q u e n z  nach am s t ä r k s t e n ,  d e r  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  S t i l  am w e n ig s t e n  von den p a r a m e t r i s c h e n  I n f o r m a t i -  
onen ab.
Ein und d a s s e lb e  P r ä f i x  kann i n  e i n  und demselben Tex t  a b  ־
wechse lnd  mehrere F u n k t i o n e n  ( e i n e  benennende,  e x p r e s s i v e  und 
g rammat ische  F u n k t i o n )  e r f ü l l e n .  D ies  i s t  a l s o  i n  dem F requenz-  
s i g n a l  e n t h a l t e n ,  a u f  dessen Grund lage  dann s p ä t e r  d i e  q u a n t i -  
t a t i v e  s t i l i s t i s c h e  B e s c h re ib u n g  des Tex tes  e n t s t e h t .
Für  das s l o v a k i s c h e  r ü c k l ä u f i g e  W ör te rbuch  wurden s ä m t l i c h e  
p r ä f i g i e r t e n  W ö r t e r  g e z ä h l t ,  wobei  s i c h  d i e  Größe 140 000 e r -  
gab.  W i r  v e r g l e i c h e n  nun d i e  S i t u a t i o n ,  d i e  i n  e inem K o n t e x t  
von 1 000 000 und 21 823 W ör te rn  i n  d e r  im W ör te rbuch  e r s c h e i -  
nenden Form v o r l i e g t ,  m i t  den o . a .  140 000 E i n h e i t e n .  W i r  o r d -  
nen d i e  P r ä f i x e  nach i h r e r  Frequenz i n  5 S p a l t e n .  S p a l t e  A 
z e i g t  d i e  im K o n t e x t  v o r l i e g e n d e  S i t u a t i o n ,  d i e  S p a l t e n  В ־ E 
s t e l l e n  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  140 000 W ö r te r  a u f  S u b s t a n t i v e  ( B ) ,  
A d j e k t i v e  ( C ) ,  A d v e rb ie n  (D) und Verben (E) d a r .
А В С D E
za z z z 2
po za za na po
vy vy עט po za
z po po p r i vy
О 0 p r i za 0
na и r o z u r o z
p r e p r e 0 0 na
и na na r o z p r e
r o z r o z u p r e od
od p r i p r e vy p r i
p r i od pod od u
do pod od do do
p r e d do p r e d p od V
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A В С D E
V p r e d nad v p od
p od n a d do p r e d p r e d
nad v v nad nad
r g l e i c h e n nun,  wie s i c h  d i e Anordnung d e r P r ä f i x e
n anderen u n t e r s c h e i d e t  :
A В С A
F o r t s •
20Di f f ѲГѲП2 :
D i f f e r e n z  : 3 0 /
Am s t ä r k s t e n  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d i e  Anordnung d e r  P r ä f i x e  un- 
t e r  A von d e r  d e r  a d j e k t i v i s c h e n  und a d v e r b i e l l e n . Die D i f f e -  
renz  zw is c he n  A und С b e t r ä g t  3 6 # zw ischen  A und D 3Ö. Zwischen 
den S p a l t e n  А, В und E l i e g e n  n u r  g e r i n g e  U n t e r s c h ie d e  v o r .  Wir  
sehen d i e s  a l s  Beweis f ü r  d i e  V e r s c h i e d e n h e i t  d e r ' Z a h l  von Sub־ 
s t a n t i v e n  und Verben i n  K o n t e x t  und Wör te rbuch  - v e r u r s a c h t
70ו
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durch d i e  asymmet r i sche  V e r t e i l u n g  d e r  A d j e k t i v e  und A d v e rb ie n
in  den Texten - an.  D iese G ese tzm äß igke i t  s t ü t z t  d ie  These,  daß
auch P r ä f i x e  S ig n a le  f ü r  s t i l i s t i s c h e  Q u a l i t ä t e n  e in e s  Tex tes  
s e in  können.
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D i s t r i b u t i o n  m o r p h o l o g i s c h e r  E l e m e n t e
Das Wort  i s t  das e i n f a c h s t e  und a u f f ä l l i g s t e  s t i l i s t i s c h e  
M i t t e l .  Es heb t  s i c h  im T e x t  d e u t l i c h  ab und e r s c h e i n t  dem Be- 
t r a c h t e r  a l s  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  autonom.  Auch i n  s e m a n t i s c h e r  H in -  
s i c h t  es es o f t  a u f  e i n e  F l ä c h e ,  e i n e  S t e l l e  b e g r e n z t .  Die 
g rammat ischen  K a t e g o r i e n  dagegen s i n d ,  obwohl  s i e  s i c h  i n  d e r  
W o r t f o rm  m a n i f e s t i e r e n ,  l a t e n t e  s t i l i s t i s c h e  M i t t e l ,  deren  man 
s i c h im Gegensatz zu den l ־  e x i k a l i s c h e n  Bedeutungen ־ e r s t  auf  
e i n e r  g röß e ren  F läch e  bewußt w i r d .  S ie  s i n d  dahe r  r e l a t i v  a b  ־
s t r a k t  und t r e t e n  im D u r c h s c h n i t t  ö f t e r  a l s  e i n  Wort  a u f .  Ob־ 
woh l  d e r  H ä u f i g k e i t s g r a d  e in e s  s p r a c h l i c h e n  E lements  im i n d i -  
r e k t e n  V e r h ä l t n i s  z u r  s t i l i s t i s c h e n  A u s d r u c k s f ä h i g k e i t  s t e h t ,  
w i r d  e i n e  V i e l z a h l  d e r  g ram m at ischen  K a t e g o r i e n  a l s  s t i l i s t i s c h  
n e u t r a l  empfunden.
Die grammatischen Kategorien und die Wortform. Es i s t  n i c h t  
Aufgabe d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ,  d i e  Bez iehungen d e r  g ra m m a t i -  
sehen K a t e g o r i e n  zu den p h i l o s o p h i s c h e n  zu e r l ä u t e r n .  Dennoch 
w o l l e n  w i r  erwähnen,  daß m i t  i h r e r  H i l f e  e i n i g e  - wenn auch nur 
wen ige  - p h i l o s o p h i s c h e  K a t e g o r i e n  a u s g e d r ü c k t  werden können 
und daß d i e s e  n i c h t  i n  a l l e n  Sprachen d i e  g l e i c h e n  s i n d ,  obwohl  
auch e in e  Ü be re ins t im m ung  n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n  i s t .
A l s  B e i s p i e l  nennen w i r  d i e  K a t e g o r i e n  Genue und N u m e ru s . Wir  
wäh len  das s l o v a k i s c h e  S u b s t a n t i v  k n i h a  m i t  d e r  deu tsch e n  E n t -  
sp rechung  B u ch ,  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  l i b r e , d e r  i t a l i e n i s c h e n  und 
s p a n is c h e n  l i b r o  und d e r  e n g l i s c h e n  b o o k « D ieses  Wort  h a t  im 
S l o v a k i s c h e n  f e m i n i n e s ,  im Deutschen  n e u t r a l e s  und i n  den roma* 
n i s c h e n  Sprachen m a s k u l i n e s  G e s c h l e c h t ,  während es im E n g l i -  
sehen i n  Bezug a u f  das Genus m e r k m a l lo s  i s t .  Das s l o v a k i s c h e  
Wort  r a n a j k i  z e i g t  P lu ra lm o rp h e m  m i t  f e m in ine m  Genus, woh inge -  
gen s e i n e  d e u ts c h e  ( F r ü h s t ü c k } und s p a n is c h e  Ü be rse tzung  
i d e s a y u n o )  d i e  Merkmale des N e u t r u m / S i n g u l a r  a u f w e i s e n .  Die 
s l o v a k i s c h e  E n ts p re c h u n g  f ü r  Mund (m a s k . / s i n g . ) w i r d  m i t  Sub- 
s t a n t i v e n  von u n t e r s c h i e d l i c h e m  Genus und Numerus b e n a n n t :  t i e  
u s t a  ( n e u t r . / p l u r . ) ,  t a  p a p u l ' k a  ( f e m . / s i n g . )  und t e n  p y s k  
(mask . / s i n g . ) ,  d . h .  W ö r t e r  g l e i c h e r  Bedeutung u n t e r l i e g e n  i n
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e i n  und d e r s e lb e n  Sprache o f t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  g rammat ischen  
K a t e g o r i e n .  Dasse lbe l ä ß t  s i c h  b e i  e inem V e r g l e i c h  v e r s c h i e d e -  
п е г  Sprachen b eobach ten :  S l o v a k i s c h :  t å  t u b e r k u l ô z a  ( f e m . / s g . ) # 
t i e  s u c h o t y  ( f e m . / p l . ) !  R u s s i s c h :  т у б е р к у л ё з  ( m a s k . / s g . )  und 
D e u ts c h :  T u b e r k u l o s e  ( f e m . / s g . ) .  Ä h n l i c h e s  g i l t  auch f ü r  das 
V e r h a l t e n  d e r  Kasus i n  den e i n z e l n e n  Sp rachen ,  woh ingegen s i c h  
b e i  anderen  g rammat ischen  K a t e g o r i e n  e in e  r e l a t i v e  G l e i c h w e r  ־
t i g k e i t  f e s t s t e l l e n  l ä ß t .
Die A r t ,  w ie  d ie s e  K a t e g o r i e n  a u s g e d r ü c k t  werden ,  häng t  vom 
Typ d e r  b e t r e f f e n d e n  Sprache ab.  So z . B .  i s t  im E n g l i s c h e n  das 
Z e ichen  8 das e i n z i g e  d i f f e r e n z i e r e n d e  Merkmal z u r  D a r s t e l l u n g  
so v e r s c h i e d e n e r  K a t e g o r i e n  w ie  des P l u r a l s ,  G e n i t i v s ,  d e r  Pos- 
s e s s i v i t a t  v e r s c h i e d e n e r  Pronomina ( i t e ,  h i s ,  y o u r s )  und Sub־ 
s t a n t i v a  [ f a t h e r * 8 ,  m o t h e r ' s )  sow ie  des Präsens d e r  3.  Person 
s i n g u l a r i s  { g i v e s ,  p u t s ,  d o e s ) *  E ine  besondere  A r t ,  d i e  Posses-  
s i v i t ä t  w ied e rzu ge b en ,  e x i s t i e r t  im U n g a r i s c h e n .  Oie Behandlung 
d e r  Kasus e r f o l g t  a l s o  i n  den e i n z e l n e n  Sprachen a u f  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  Weise!  z . B .  s t im m t  i h r e  Anzah l  n i c h t  immer ü b e r e i n .  
Ebenso v e r h ä l t  es s i c h  m i t  den Tempora.  Es g i b t  a b e r  auch gram- 
m a t i s c h e  K a t e g o r i e n ,  d i e  s i c h  n u r  m i t t e l b a r  ( z . B .  das v e r b a l e  
Genus) o d e r  n u r  a u f  dem H i n t e r g r u n d  e in e s  K o n te x te s  ( z . B .  p s y -  
c h o l o g i s c h e s  S u b je k t  und P r ä d i k a t )  m a n i f e s t i e r e n .  H i e r  l i e g t  
e i n e r  d e r  Gründe d a f ü r ,  daß i h r e  q u a n t i t a t i v e  D i s t r i b u t i o n  
s c h w i e r i g e r  zu e rkennen  a l s  d i e  d e r  W ö r t e r  i s t ,  was wiederum 
d i e  These vom S i g n a l c h a r a k t e r  d e r  e r z i e l t e n  I n f o r m a t i o n e n  be-  
s t ä t i g t .  Dennoch kann a b e r  d i e  U n te rsuchung  d e r  g rammat ischen  
K a t e g o r i e n  e in e s  T e x te s  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  s i n n v o l l  s e i n .
Die stilistische Signifikanz der Wortartdistribution. Die Zu š
g e h ö r i g k e i t  e in e s  Wor tes  zu e i n e r  bes t im m ten  W o r t a r t  i s t  d i e
2 5Grund lage  f ü r  s e in e  E in o rd n u n g  i n  e in e n  S a t z .  Wenn e in e  W o r t -  
a r t  i n n e r h a l b  e in e s  S a tze s  auch mehrere F u n k t i o n e n  ausüben 
kann,  so s i n d  doch ־ w ie  d i e  Frequenzangaben z e ig e n  - bes t im m te  
W o r t a r t e n  f ü r  bes t im m te  S a t z t e i l e  t y p i s c h :  z . B .  w i r d  das Sub־ 
j e k t  m e i s t e n s  durch  e i n  S u b s t a n t i v ,  das A t t r i b u t  d u rc h  e i n  Ad- 
j e k t i v ,  das P r ä d i k a t  d u rc h  e i n  Verb und das O b je k t  d u rc h  e i n  
S u b s t a n t i v  r e p r ä s e n t i e r t .  D ies  t r i f f t  a u f  d i e  Mehrzah l  d e r  un-  
t e r s u c h t e n  F ä l l e  zu.  D ie  Z u g e h ö r i g k e i t  e i n e s  Wor tes zu e i n e r
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bes t im mten  W o r t a r t  i s t  a l s o  auch e i n  I n d i k a t o r  f ü r  s e i n e  Funk-
t i o n  a l s  S a t z t e i l .  Dami t  w i r d  d i e  W o r t a r t d i s t r i b u t i o n  zu e inem
s t i l i s t i s c h e n  S i g n a l ,  das a u f  d i e  B a s i s  d e r  l e x i k a l i s c h e n  Be-
-d e u tun g  v e r w e i s t .  D iese  Grund lage  i s t  zwar  n u r  l a t e n t  v o r h a n -
den,  a b e r  s i e  s t e l l t  dennoch e in e  w i c h t i g e  s t i l i s t i s c h e  Kompo-
nen te  d e r  Äußerungen d a r . 2^
In  e inem T ex t  s te h en  s i c h  S u b s t a n t i v e  und Verben d i a m e t r a l
gegenüber .  A l s  g ru n d le g e n d e  W o r t a r t e n  best immen s i e  den R h y th -
mus des T e x tga n z en .  Die V e r t e i l u n g  d e r  ü b r i g e n  W o r t a r t e n  i s t
n a t ü r l i c h  e b e n f a l l s  w i c h t i g ,  wenn d i e s e  auch dem d i a m e t r a l e n
2 7V e r h ä l t n i s  von S u b s t a n t i v  und Verb u n t e r g e o r d n e t  s i n d .  A l s
B e i s p i e l  f ü h r e n  w i r  d i e  W o r t a r t d i s t r i b u t i o n  e i n i g e r  T ex te  an :
A ־ D i a l o g  im Drama P o s le d n â  p r e k à z k a  von S. K r ä l i k
В ־ P u b l i z i s t i s c h e r  Tex t  aus d e r  Z e i t u n g  Smena ( X IX /1 2 5 )
С ־ G e d ic h te  von P. Horov :  P o ê z ia
D - K ü n s t l e r i s c h e  Prosa von A. Chudoba: Kde p i j û  dûhy
E ģ W i s s e n s c h a f t l i c h e  Prosa von V. F i l k o r n :  P r e d h e g lo v s k â  l o g i -
ka
F ־ K i n d e r p r o s a  aus d e r  Z e i t s c h r i f t  O h n îk  ( X V I I I / 4 )
G ־ A d m i n i s t r a t i v e r  T ex t  aus Pîsom nÿ s t y k  von J .  Kynd l
А В С D E F G
S u b s t a n t i v e 16 32 32 25 32 29 35
A d j e k t i v e 5 1 1 1 2 Ѳ 1 1 6 13
Pronomina 17 9 1 0 13 1 2 1 0 7
N um e ra l ia 2 3 2 1 1 2 4
Verben 25 14 16 24 1 ö 22 14
A d v e rb ie n 13 5 9 5 6 9 4
P r ä p o s i t i o n e n 7 1 0 1 0 10 Ѳ 1 0 1 0
K o n j u n k t i o n e n 1 0 7 4 f l 1 1 7 7
P a r t i k e l 3 4 3 2 2 2 2
I n t e r j e k t i o n e n 1 - 1 • - - -
Abkürzungen • 4 • ģ • •
Die Angaben a u f  d e r  h o r i z o n t a l e n  Achse la s s e n  s i c h  f o l g e n d e r -  
maßen i n t e r p r e t i e r e n :
a) Im D i a l o g  (A) t r e t e n  d i e  S u b s t a n t i v e  p r o z e n t u a l  h i n t e r  d i e  
Verben z u r ü c k .  I n  sachbezogenen Tex ten  (B, E, G),  i n  G e d ic h te n
( С) und i n  d e r  K i n d e r p r o s a  (F)  l i e g t  das umgekehr te  V e r h ä l t n i s  
v o r ,  während es i n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa (D) a u s g e g l i c h e n  i s t .
b)  In  d i r e k t e r  Bez iehung  zu den S u b s t a n t i v e n  s te h en  d i e  Ad- 
j e k t i v e  m i t  a t t r i b u t i v e r  F u n k t i o n :  j e  höhe r  d e r  P r o z e n t s a t z  an 
S u b s t a n t i v e n  i s t ,  d e s to  g r ö ß e r  i s t  auch d i e  Anzah l  d e r  A d je k *  
t i v e .  Zwei Kurven s o l l e n  d i e s  v e r a n s c h a u l i c h e n :
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c)  I n  K o n v e r s a t i o n e n  (A) - ab8 r  auch i n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa
(D) ־ kommen s e h r  h ä u f i g  Pronomina v o r ,  i n  p u b l i z i s t i s c h e n  und 
a d m i n i s t r a t i v e n  Tex ten  (B,  G) dagegen n u r  s e l t e n .
d) D ie  g e r i n g s t e  Zah l  d e r  Verben i s t  i n  d e r  Poes ie  (C ) ,  d . h .  
i n  ungebundener  Rede, sow ie  i n  p u b l i z i s t i s c h e n  und a d m i n i s t r a -  
t i v e n  Tex ten  (B,G) f e s t z u s t e l l e n ,  wobei  s i c h  d e r  a d m i n i s t r a t i v e  
S t i l  CG) außerdem du rch  e in e n  hohen P r o z e n t s a t z  an e n u m e ra t i v e n  
K o n s t r u k t i o n e n ,  Z i t a t e n ,  Namen und Fak ten  a u s z e i c h n e t •
e) Oie A d v e rb ie n  s t e l l e n  e in e vom s ־  t i l i s t i s c h e n  S tan d p u n k t  
aus b e t r a c h t e t  - d i s p a r a t e  und k o n t u r e n l o s e  W o r t a r t  d a r ,  d i e  
sowohl  dem Nomen ( a l s  E r l ä u t e r u n g  zu A d j e k t i v e n )  a l s  auch den 
Verben d i e n t .
f )  N u m e ra l i a  u n t e r l i e g e n  e i n e r  besonderen  D i s t r i b u t i o n .  In  
sachbezogenen, ,  besonders  p u b l i z i s t i s c h e n  und a d m i n i s t r a t i v e n  
Tex ten  (B,G)  t r e t e n  s i e  h ä u f i g ,  i n  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  (D ) ,  
i n  K o n v e r s a t i o n e n  (A) und K i n d e r p r o s a  (F)  s e l t e n  a u f ,  während 
i h r  Vorkommen i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Prosa (E) themenabhängig  
i s t  •
g) I n t e r j e k t i o n e n  s i n d  n u r  i n  K o n v e r s a t i o n e n  (A) und Poes ie
(C) ־ v e r e i n z e l t  auch i n  K i n d e r p r o s a  (F) -  a n z u t r e f f e n •
h) Besondere Bedeutung f ü r  den S t i l  e i n e r  Äußerung h a t  d i e  
D i s t r i b u t i o n  d e r  f u n k t i o n e i l e n  W o r t a r t e n  ( P r ä p o s i t i o n e n ,  Kon- 
j u n k t i o n e n ,  P a r t i k e l ) ,  da s i e  an den Kno tenpunk ten  d e r  s y n t a k -
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t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  s t e h e n ,  wo s i c h  a u t o s e m a n t i s c h e  W ö r te r  
o d e r  s y n t a k t i s c h e  E i n h e i t e n  v e r b i n d e n .
Nur wen igen Schwankungen u n t e r l i e g t  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  P räpo-  
s i t i o n e n ,  d i e  i n  d u rc h  d i e  A t r o p h i e  von Nomen und s o m i t  auch 
d e k l i n i e r b a r e r  E i n h e i t e n  g e k e n n z e i c h n e te n  K o n v e r s a t i o n e n  (A) am 
s e l t e n s t e n  s i n d .
Die w i c h t i g s t e  f u n k t i o n e l l e  W o r t a r t  s t e l l e n  d i e  K o n j u n k t i o n e n  
d a r .  S ie  v e r w e is e n  a u f  d i e  S y n d e t i z i t ä t  von S ä tz e n .  I h r e n  n i e -  
d r i g s t e n  P r o z e n t s a t z  f i n d e n  w i r  i n  G e d ich te n  ( C ) ,  f ü r  d i e  e in e  
gew isse  s y n t a k t i s c h e  A b s t r a k t h e i t  t y p i s c h  i s t ,  den gößten dage- 
gen i n  K o n v e r s a t i o n e n  (A) und w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Prosa  ( E ) ,  d i e  
s i c h  j e d o c h  im H i n b l i c k  a u f  d i e  ko -  bzw. s u b o r d i n i e r e n d e n  Kon- 
j u n k t i o n e n  u n t e r s c h e i d e n :  e r s t e r e  übe rw iegen  i n  K o n v e r s a t i o n e n  
( A ) ,  d i e  z w e i t e n  i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Prosa ( E ) .  E ine  hohe 
Zah l  von K o n j u n k t i o n e n  macht e in e n  Tex t  e i n d e u t i g  und v e r h i n -  
d e r t  das E n ts t e h e n  n e b e n s ä c h l i c h e r  A s s o z i a t i o n e n .  In  dem w i s -  
s e n s c h a f t l i c h e n  T ex t  (E) b e t r ä g t  das V e r h ä l t n i s  d e r  autoseman-  
t i s c h e n  W ö r t e r  zu den K o n j u n k t i o n e n  7 ,4  und i n  d e r  Gedichtsamm- 
lu n g  (С) b i s  zu 2 2 , 1 ,  d . h .  a u f  e i n e  K o n j u n k t i o n  kommen 22,1 
a u t o s e m a n t i s c h e  W ö r t e r .  In  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  s i n d  d i e  V e r -  
b indungen  r e l a t i v  l o c k e r  g e f ü g t  und e r m ö g l i c h e n  e in e  f r e i e r e  
Aus legung  des Gesagten ,  r e i c h h a l t i g e  A s s o z i a t i o n e n  und das Aus- 
deu ten  d e r  M e taphe rn .  Die d i e  S y n d e t i z i t ä t  e in e s  Tex tes  s i g n a -  
l i s i e r e n d e  D i s p e r s i o n  d e r  K o n j u n k t i o n e n  l ä B t  s i c h  du rch  d i e  D i -  
v i s i o n  d e r  Zah l  d e r  a u to s e m a n t i s c h e n  W ö r t e r  (N a u ts )  du rch  d i e  
d e r  K o n j u n k t i o n e n  (N c o n j )  e r m i t t e l n :
n Nauts
D ־ Nconj
S u b o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n e n  s i g n a l i s i e r e n  d i e  i n h a l t l i c h e  
G e s c h l o s s e n h e i t ,  d i e  D i c h t e  e in e s  T e x t e s :  j e  h ö h e r  i h r e  Zah l  im 
V e r h ä l t n i s  zu den a u t o s e m a n t i s c h e n  W ö r te rn  i s t ,  d e s t o  d i c h t e r  
und i n h a l t l i c h  g e s c h l o s s e n e r  i s t  d e r  T e x t ,  und um gekeh r t .  Der 
aus den Angaben ü b e r  i h r e  D i s t r i b u t i o n  b e r e c h n e t e  Index  d i e n t  
w e n i g e r  a l s  S i g n a l  f ü r  den S t i l  a l s  f ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  Metho-  
de .  E r  i s t  z . B .  i n  Z e i t u n g e n ,  d i e  - b e i  g e r i n g e r  i n h a l t l i c h e r  
D i c h t e  -  v o rw ie g e n d  d i e  i n f o r m a t i v e  s t i l i s t i s c h e  Methode anwen- 
den,  r e l a t i v  hoch .  D ie  S y n d e t i z i t ä t  d e r  Äußerung,  s i g n a l i s i e r t
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durch  d i e  D i s p e r s i o n  d e r  K o n j u n k t i o n e n  a l l g e m e i n ,  und d i e  i n -  
h a l t l i c h e  G e s c h l o s s e n h e i t ,  a n g e d e u te t  du rch  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  
s u b o r d i n i e r e n d e n  K o n j u n k t i o n e n  a l l e i n ,  s i n d  v o n e i n a n d e r  unab-  
häng ige  Phänomene.
Die Zusammenhänge zw ischen  dem Vorkommen e i n i g e r  W o r t a r t e n  
fü h re n  - e n t s p r e c h e n d  i h r e r  F u n k t io n e n  im Aufbau des Tex tes  ־ 
zu bes t immten  G r u p p ie ru n g e n ,  von denen d i e  f o l g e n d e n  den T e x t -  
C h a r a k t e r  am d e u t l i c h s t e n  s i g n a l i s i e r e n  und d a h e r  f ü r  d i e  Typo-  
l o g i s i e r u n g  besonders  w i c h t i g  s i n d :
a) Nomina ( S u b s t a n t i v e  und A d j e k t i v e )
b) K onnek to ren  ( H i l f s w ö r t e r  und e i n i g e  Pronomina)
c )  Verben
Das Ü b e rg e w ic h t  d e r  Nomina b e w i r k t  B e g r i f f l i c h k e i t ,  s t a t i s c h e  
A u s r i c h t u n g  und V e r d i c h t u n g  des T e x te s ,  während das d e r  Konnek- 
t o r e n  den E i n d r u c k  von E r l ä u t e r u n g  und i n n e r e r  K o m p l i z i e r t h e i t  
d e r  T e x t s t r u k t u r  h e r v o r r u f t  und das d e r  Verben A k t i o n ,  Dynamik 
und Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  s i g n a l i s i e r t .
Die Angaben a u f  d e r  v e r t i k a l e n  Achse d e r  T a b e l l e  (S.  74) l a s -  
sen s i c h  fo lgende rm aßen  d e u te n :
a) Der D i a l o g  (A) i s t  -  ä h n l i c h  w ie  d i e  k ü n s t l e r i s c h e  Prosa
(D) ־ durch  e in e n  hohen P r o z e n t s a t z  an Verben,  f e r n e r  durch  
h ä u f i g e s  A u f t r e t e n  d e r  P e rs o n a lp ro n o m in a  und g e r i n g e s  E r s c h e i -  
nen von a d j e k t i v i s c h e n  A t t r i b u t e n  und P r ä p o s i t i o n e n  gekenn-  
z e i c h n e t .  Die ü b r i g e n  W o r t a r t e n  s i n d  i n  s t i l i s t i s c h e r  H i n s i c h t  
w e n ig e r  m a rk a n t .
b) E in  Merkmal des p u b l i z i s t i s c h e n  S t i l s  (B) i s t  d i e  hohe 
Zah l  d e r  S u b s t a n t i v e .  Im H i n b l i c k  d a r a u f  kommt e r  dem a d m i n i -  
s t r a t i v e n  S t i l  (G ) ,  dem G e d ic h t  (C) und d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Prosa (E) nahe.  Verben s i n d  h i e r  n u r  schwach v e r t r e t e n .  Der 
p u b l i z i s t i s c h e  und a d m i n i s t r a t i v e  S t i l  s i n d  arm an Pronomina.
c )  G ed ich te  (C) a l s  i n  hohem Maße a b s t r a k t e  Tex te  f a l l e n  
durch  d i e  A t r o p h i e  von K o n j u n k t i o n e n  a u f .  S u b s t a n t i v e  und A d j e k -  
t i v e  dagegen s i n d  h i e r  r e l a t i v  h ä u f i g  v e r t r e t e n .
d) Die k ü n s t l e r i s c h e  Prosa (0)  ä h n e l t  i n  d e r  Zah l  d e r  Verben 
dem D ia l o g  ( A ) ,  i n  d e r  d e r  S u b s t a n t i v e ,  A d j e k t i v e  und Verben 
h ingegen d e r  K i n d e r p r o s a  ( F ) .  S ie  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  w e s e n t l i c h  
vom a d m i n i s t r a t i v e n  S t i l  (G ) .
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e) D i 8 w i s s e n s c h a f t l i c h ©  Prosa (E) i s t  was das Vorkommen ־ 
d e r  S u b s t a n t i v e  und A d j e k t i v e  b e t r i f f t m ־  i t  d e r  p u b l i z i s t i -  
sehen (B) v e r g l e i c h b a r .  Ä h n l i c h  v e r h ä l t  es s i c h  auch b e i  den 
V e r b e n .
f )  K i n d e r p r o s a  ( F ) i s t  w en ig  a b s t r a k t ,  l e i c h t  und dynamisch ,  
d i e  Z ah l  d e r  S u b s t a n t i v e  d a h e r  g e r i n g ,  d i e  d e r  Verben und P rä -  
P o s i t i o n e n  j e d o c h  hoch.
g) Der  a d m i n i s t r a t i v e  S t i l  (G) i s t  e i n  t y p i s c h e r  B u c h s t i l  m i t  
e inem hohen P r o z e n t s a t z  an P e r s o n a lp r o n o m in a ,  A d v e rb ie n  und 
P a r t i k e l n .
D ie  W o r t a r t d i s t r i b u t i o n  v e r l e i h t  dem T e x t  e in e n  bes t immten  
Rhythmus,  dessen Im pu ls  von d e r  T e x t d y n a m ik ,  d i e  w iederum au f  
d e r  Zah l  d e r  von den e i n z e l n e n  W ö r te rn  a u s g e d r ü c k t e n  K a t e g o r i e n  
b a s i e r t ,  a u s g e h t .  So z . B .  i s t  das S u b s t a n t i v  T r ä g e r  d e r  Katego-  
r i e n  Numerus  und K a e u e . Das Genus i n n e r h a l b  d e r  e i n z e l n e n  Spra-  
chen i s t w ־  ie  b e r e i t s  g e z e i g t  wurde ־ a l l e i n  e i n e  Frage d e r  
Form. Das Verb f u n g i e r t  a l s  T r ä g e r  d e r  K a t e g o r i e n  Tem pus , Modus 
und P e r s o n ,  i n  e i n i g e n  Sprachen auch d e r  des A s p e k t s ,  Genus 
u . a .  Es s e i  das S u b s t a n t i v  CS) T r ä g e r  von 2 ,  das Verb (V) von
4 K a t e g o r i e n .  Sehen w i r  d i e s e  a l s  Va lenzen  an und fügen  w i r  zu
5 und V j e  e i n e  l e x i k a l i s c h e  Va lenz  h i n z u ,  so h a t  das Subs tan -  
t i v  d r e i ,  das Verb f ü n f  V a le n z e n .  H ä t t e  e i n  Sa tz  d i e  Form 
SSVSS, so e rgäbe  d i e  Summe d e r  Va lenzen  3 + 3 + 5 + 3 + 3 .  Un- 
t e r l ä g e  e i n  a n d e r e r  Sa tz  -  b e i  i d e n t i s c h e r  Anzah l  d e r  S a t z t e i -  
l e d ־  e r  D i s t r i b u t i o n  SVVSV, so wäre s i e  Summe 3 + 5 + 5 + 3 +  
5. Der z w e i t e  Sa tz  i s t  d y n a m is c h e r  a l s  d e r  e r s t e ,  denn e r  i s t
-  b e i  g l e i c h e r  F läche um v ־  i e r  Va lenzen  r e i c h e r .  Der  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  Wechsel  von S u b s t a n t i v  und Verb v e r w e i s t  a l s o  a u f  
e in e n  dynamischen Rhythmus. D ieses  Prob lem i s t  i n  W i r k l i c h k e i t  
j e d o c h  k o m p l i z i e r t e r ,  a l s  es h i e r  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  da s i c h  d ie  
K a t e g o r i e n  i n  Bezug a u f  Dynamik und S c h w i e r i g k e i t  i h r e r  Perzep-  
t i o n  s e h r  v o n e in a n d e r  u n t e r s c h e i d e n  und w e s e n t l i c h  von i h r e r  
a l l g e m e in e n  Frequenz  im Sp rachsys tem  abhängen.
W i r  b e s c h ä f t i g t e n  uns b i s h e r  n u r  m i t  S u b s t a n t i v  und V e rb .  Die 
ü b r i g e n  W o r t a r t e n ,  de ren  K a t e g o r i e n  von ihn e n  abhäng ig  s i n d ,  
k o m p l i z i e r e n  d i e  S i t u a t i o n .
Rhythmus und C h a r a k t e r  e i n e s  T e x te s  werden i n  s t a r k e m  PlaBe
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vom Vorkommen d e r  Kasus b e e i n f l u ß t ,  wobei  N o m i n a t i v  und Akkusa-  
t i v  (Kasus m i t  h o h e r  F requenz)  k e in e  besonderen  Ansprüche an 
d i e  P e r z e p t i o n  s t e l l e n  und f ü r  d i e  ü b r i g e n  das G e g e n t e i l  g i l t .  
Anhand s l o v a k i s c h e r  T e x te  m i t  e inem Umfang von 50 000 W ör te rn  
e r s t e l l e n  w i r  e in e  p a r a m e t r i s c h e  K u rve ,  d i e  das Vorkommen d e r  
Kasus im S l o v a k i s c h e n  v e r a n s c h a u l i c h e n  s o l l :
Es z e i g t  s i c h ,  daß d i e  Kasus fo lgende rm aßen  v e r t e i l t  s i n d :  
N o m in a t i v  (N) 35%, A k k u s a t i v  (A) 25%, G e n i t i v  (G) 20%, L o k a t i v  
(L )  10%, I n s t r u m e n t a l  ( I )  7 ,5  % und D a t i v  (D) 2 , 5  %.
Im Deutschen l i e g t  e i n e  ä h n l i c h e  S i t u a t i o n  v o r :
Der  g e r i n g e  Umfang d e r  u n t e r s u c h t e n  T ex te  (10 000 W ö r t e r )  
l ä ß t  genauere  Angaben n i c h t  zu .  Z u v e r l ä s s i g  s i n d  j e d o c h  d i e  D i š 
s t r i b u t i o n  d e r  Kasus und d i e  a u f  Annähe rungswer ten  beruhende 
g r a p h i s c h e  G e s t a l t  des S c h a u b i l d e s •
Je h ä u f i g e r  im a l l g e m e i n e n  e i n  Kasus a u f t r i t t ,  d e s to  schwä-  
e h e r  a l s  s t i l i s t i s c h e s  M i t t e l  i s t  e r .  Je w e n i g e r  e r  im T e x t  e r *  
s c h e i n t ,  d e s t o  a u f f a l l e n d e r  i s t  e r •  So z . B .  s i n d  i n  den s l a v i  ־
sehen Sprachen d i e  T e x te  am a n s p r u c h s v o l l s t e n ,  i n  denen z w i -  
sehen d e r  Z ah l  d e r  N o m in a t i v e  und A k k u s a t i v e  e i n e r s e i t s  und d e r  
ü b r i g e n  Kasus a n d e r e r s e i t s  n u r  e i n  g e r i n g e r  U n t e r s c h i e d  be-  
s t e h t .  Im Deutschen nehmen N o m i n a t i v  und A k k u s a t i v  e i n e  z e n t r a -  
l e ,  G e n i t i v  und D a t i v  e i n e  p e r i p h e r e  S t e l l u n g  e i n .  Im p u b l i z i  ־
s t i s c h e n  und w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t i l  h a t  d e r  G e n i t i v ,  i n  Kon­
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v e r s a t i o n e n  haben N o m i n a t i v  und A k k u s a t i v  hohe F requenz .  I n  
K i n d e r p r o s a  l i e g t  e i n e  ä h n l i c h e  V e r t e i l u n g  w ie  i n  K o n v e r s a t i o -  
nen und im k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l  v o r .
Die U n te rsuchung  d e r  K a s u s f re q u e n z  und e i n  V e r g l e i c h  m i t  den 
p a r a m e t r i s c h e n  Angaben können A u f s c h lu ß  ü b e r  den Grad d e r  Spon- 
t a n e i t ä t  e i n e r  Äußerung geben.  In  spon tanen  Äußerungen w i r d  den 
E lementen  im a l l g e m e i n e n  k e in e  A u fm e rk s a m k e i t  z u t e i l ,  da h i e r  
n u r  bekann te  und a u t o m a t i s i e r t e  E i n h e i t e n  ( N o m in a t i v  und A k k u  ־
s a t i v )  ve rw ende t  werden .  D ie  r e l a t i v  s t ä r k s t e  Symmetr ie  i n  d e r  
Auswahl  d e r  Kasus und d e r  s p r a c h l i c h e n  E lemente ü b e rh a u p t  l ä ß t  
s i c h  i n  s c h r i f t l i c h e n  Monologen b e o b a c h te n ,  b e i  deren  Ab fassung  
v i e l  Z e i t  z u r  V e r fü g u n g  s t a n d .
D ie  s t i l i s t i s c h  a u f s c h l u ß r e i c h s t e n  V e r b k a t e g o r i e n  s i n d  d i e  
d e r  Z e i t  und d e r  P e rson .  Es g i b t  T e x t e ,  i n  denen d ie s e  s t e r e o -  
t y p  und ohne Wechsel  g e b r a u c h t  werden ,  a b e r  auch s o l c h e ,  a u f  
d i e  das G e g e n t e i l  z u t r i f f t .  F ü r  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Prosa 
z . B .  i s t  das Feh len  d e r  1. und 2 .  Person s i n g u l a r i s  sowie  d e r  
2.  Person p l u r a l i s  ebenso t y p i s c h  w ie  das a l l e i n i g e  Vorkommen 
des P räsens .  E ine  Änderung d i e s e r  V e r h ä l t n i s s e  käme einem be-  
sonderen  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l  g l e i c h .  I n  k ü n s t l e r i s c h e r  Prosa 
i s t  das I m p e r f e k t  m e r k m a l l o s ,  das Präsens dagegen m e r k m a l h a f t .  
Der  Poes ie  f e h l t  d i e  K a t e g o r i e  d e r  Z e i t ,  da h i e r  m e is te n s  a l -  
l e i n  das Präsens g e b r a u c h t  w i r d .  Im e p i s c h e n  G e d ich t  l i e g t  e in e  
ä h n l i c h e  S i t u a t i o n  w ie  i n  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Prosa v o r .
Grammat ische K a t e g o r i e n ,  deren  Vorkommen w e n ig e r  a l s  10% aus-  
m ach t ,  s i n d  a l s  q u a n t i t a t i v e  I n d i k a t o r e n  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e -  
rung  u n b r a u c h b a r .  F ü r  d i e  Ana lyse  und I n t e r p r e t a t i o n  h ingegen  
können s i e  v i e l  besagen.
W i r  haben i n  d iesem K a p i t e l  g e z e i g t ,  daß m o r p h o lo g i s c h e  E i e -  
mente ־ obwohl  s i e  i n  den Tex ten  kaum a u f f a l l e n  und o f t  n u r  i n -  
d i r e k t  f e s t g e s t e l l t  werden können ־ dennoch w e s e n t l i c h e ,  den 
T e x t  formende Elemente s e i n  können.  S ie  üben i h r e  F u n k t i o n  f a s t  
a u t o m a t i s c h  aus und s i n d  d a h e r  f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  beson -  
d e rs  w i c h t i g .
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S t i l i s t i s c h e  Re l e v a n z  d e r  A n o r d n u n g  s y n t a k t i s c h e r  E l e m e n t e
E in  d e u t l i c h e s  und o b j e k t i v  meßbares,  den T e x t t y p  s i g n a l i s i e -  
ren d es  E lement  i s t  d i e  q u a n t i t a t i v e  S a t z p r o p o r t i o n ,  d i e  im 
s t i l b i l d e n d e n  Prozeß unbewußt angewandt  w i r d .  Die M ehrzah l  d e r  
F o r s c h e r ,  d i e  e inen  T ex t  m i t  H i l f e  m a t h e m a t i s c h e r  Methoden d i -  
a g n o s t i z i e r e n ,  v e r s t e h t  d i e  S a t z l ä n g e  a l s  w i c h t i g e s  S i g n a l * f ü r  
den S t i l . 28
Es s o l l  g l e i c h  zu An fang gesag t  werden ,  daß d i e  I n f o r m a t i o n  
ü b e r  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a t z l ä n g e  a l l e i n  n i c h t  immer a us -  
r e i c h t .  I n  b e l l e t r i s t i s c h e n  und k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  kann s i e  
s i c h  o f t  a l s  f a l s c h e r  I n d i k a t o r  e r w e i s e n ,  wohingegen s i e  i n  Be- 
zug a u f  n i c h t - k ü n s t l e r i s c h e  T e x te  z u v e r l ä s s i g e r  i s t .  W i r  geben 
e i n  B e i s p i e l .  Der A u t o r  e in e s  T ex tes  ve rw ende t  i n  9 Sä tzen  j e  3 
und im 10. Sa tz  63 W ö r t e r .  D ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a t z l ä n g e  be-  
t r ä g t  a l s o  9 .  Obwohl d i e s e  Angabe genau i s t ,  b esa g t  s i e  dennoch 
n i c h t s  ü b e r  den s t i l i s t i s c h e n  Aufbau des T e x t e s !  denn s i e  t r ä f e  
e b e n f a l l s  a u f  j e d e  andere Äußerung m i t  10 Sä tzen  von insgesam t  
90 W ö r te rn  zu .  H i e r  wären d i e  I n t e r v a l l e  zw ischen  den Sätzen 
a u f s c h l u ß r e i c h e r .  W i r  f ü h r e n  d e s h a lb  e i n  w e i t e r e s  B e i s p i e l  an.  
Oer l e t z t e  Sa tz  des P r o s a t e x t e s  Mozno 8 i  p o e t a v i m  b u n g a lo w  von 
V. S i k u l a  umfaßt  a l l e i n  1 400 W ö r t e r .  Da es i n  d e r  modernen 
Prosa  k e in e  Ausnahme i s t ,  daß e i n e  ganze E r z ä h lu n g  o d e r  N o v e l l e  
i n  s y n t a k t i s c h e r  H i n s i c h t  n i c h t  g e g l i e d e r t  w i r d ,  kann a l s o i ־  n  
Bezug a u f  den k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l d ־  i e  b lo ß e  Angabe d e r  S a t z -  
l ä n g e  den I n t e r p r e t e n  i r r e f ü h r e n .  I n  n i c h t - k ü n s t l e r i s c h e n  Auße- 
rungen  ( z . B .  im e r ö r t e r n d e n  t h e o r e t i s c h e n  S t i l )  i s t  e i n e  ä h n l i -  
che S i t u a t i o n  m ö g l i c h :  du rch  l ä n g e r e  A u fz ä h lu n g e n  w i r d  d e r  Wert 
d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  S a t z l ä n g e  mehr o d e r  w e n i g e r  v e r f ä l s c h t .  
D ie  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  e i n e s  I r r t u m s  w i r d  h i e r  j e d o c h  v e r r i n -  
g e r t ,  wenn s i c h  d i e  Angaben an l ä n g e r e n  T ex ten  o r i e n t i e r e n .  Die 
G e fa h r  e i n e r  V e r f ä l s c h u n g  i s t  a l s o  vom Umfang des u n t e r s u c h t e n  
T e x te s  abhäng ig .
Z a h l r e i c h e  s t a t i s t i s c h e  Un te rsuchungen  e rg a b e n ,  daß I n f o r m a -  
t i o n e n  übe r  d i e  S a tz lä n g e  du rchaus  o b j e k t i v e  I n d i k a t o r e n  s e i n  
können.  Dabei  s i n d  je d o c h  v e r s c h i e d e n e  Umstände zu bedenken.
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W i r  u n te r s u c h e n  d i e  Bez iehung  d e r  S a t z g e s t a l t  zu den E ig e n -  
s c h ä f t e n  d e r  T e x t s t r u k t u r ,  d i e  a u f  o b j e k t i v e n  und s u b j e k t i v e n
s t i l b i l d e n d e n  F ak to re n  b e ru h e n ,  und sehen uns zunächs t  d i e  ma 
t h e m a t i s c h - s t a t i s t i s c h e  S a t z p r o p o r t i o n  i n  dem e s s a y i s t i s c h e n
e r r e c h n e t e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a tz l ä n g e  b e t r ä g t  2 0 , 5 ,  wobei  9 
Sä tze  aus n u r  1 Wort  b e s te h e n ,  d e r  l ä n g s t e  Sa tz  163 W ö r te r  um- 
f a ß t  und Sä tze  (41)  m i t  10 W ö r te rn  d o m i n i e r e n .  90% we isen  w e n i -  
g e r ,  2% mehr a l s  05 W ö r t e r  a u f .
d e r  V e r ä n d e r l i c h k e i t  d e r  Äußerung .  Der ex t reme V a r i a b i l i t ä t s -  
w e r t ,  d e r  a u f  d e r  D i f f e r e n z  zw ischen  d e r  max imalen und m in im a -  
l e n  S a t z l ä n g e  b e r u h t ,  b e t r ä g t  b e i  Matuska 162 ( x max ģ * m in "
- 1) und i s t  e i n  f ü r  das S l o v a k i s c h e  e x k l u s i v e r  W e r t .  Die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e ,  anhand d e r  Formel
e r r e c h n e t e  Abweichung dagegen e r r e i c h t  d i e  Größe 0 5 ,2 0 •
Zum V e r g l e i c h  z ie h e n  w i r  das Buch M o r f e m a t i c k å  S t r u k t ú r a  8 10  ־־
ѵ в п о і п у  von J .  Horeckÿ h e r a n ,  das 1 036 Sätze  m i t  e i n e r  d u r c h -  
s c h n i t t l i c h e n  Länge von 20,1  e n t h ä l t .  H i e r  b e s t e h t  d e r  k l e i n s t e  
Sa tz  m i t  d e r  Frequenz 1 aus 2,  d e r  l ä n g s t e  aus 69 W ö r t e r n .  Es 
d o m in i e r e n  Sä tze  (56)  m i t  10 W ö r t e r n ,  wahrend s o l c h e  m i t  mehr 
a l s  45 W ö r te rn  n u r  s p o r a d i s c h  verkommen. Oer ex t reme V a r i a b i l i -  
t ä t s w e r t  (Vr ) b e t r ä g t  a l s o  60,  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Abweichung 
(ïï) 1 6 , 0 2 .  D iese  S a t z l ä n g e n w e r t e  s i n d  im V e r g l e i c h  zu den b e i  
Matuška b e re c h n e te n  k o n z e n t r i e r t e r  und s i g n a l i s i e r e n  e in e  neu״ 
t r a l e  Äußerung.  Das Vorkommen e i n i g e r  l ä n g e r e r  Sätze  i s t  durch  
Enumera t ionen  b e d i n g t .  Der  Schwankungsgrad s t e h t  so i n  i n d i r e k -  
tem V e r h ä l t n i s  z u r  B e g r i f f l i c h k e i t  d e r  Äußerung:  j e  höhe r  d , 
d e s to  w e n i g e r  b e g r i f f l i c h  i s t  d e r  T e x t ,  und umgekehr t .
Oie Angaben ü b e r  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a tz lä n g e  b e i  Matuska 
und Horeckÿ  l a s s e n  s i c h  auch g r a p h i s c h  d a r s t e l l e n .  Die V e r ־
Buch Od v c e r a j S k a  к  dneSku  von Matuska an .  Es e n t h ä l t  a u f  223 
S e i t e n  insgesam t  1 326 S ä t z e .  D ie  anhand d e r  Formel
F ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  i s t  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
Abweichung d e r  S a tz lä n g e n  v o n e i n a n d e r  w i c h t i g •  Oiese s t e i g t  m i t
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Schiebungen im B e r e i c h  des re g e lm ä ß ig e n  E r s c h e in e n s  j e d e r  Sa tz  
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Diese  Tendenz könn te  v e r e i n f a c h t  auch so d a r g e s t e l l t  werden :
%
13
50 60 < _  S a tz l ä n g e  
Um d i e  r e c h t  b e t r ä c h t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  d e r  d u r c h s c h n i t t 1 i  ־
chen Abweichung b e i  b e id en  (d ^  6 5 , 2 0 !  d^  16 ,82 )  e r k e n n b a r  zu 
machen, müssen a l l e  vorkommenden S a t z l ä n g e n  b e r ü c k s i c h t i g t  wer  
den.  So z e i g t  s i c h  i h r e  große S pann w e i te  b e i  Matuska und d i e  
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Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  Abweichung (3 )  s t e h t  i n  Zusammenhang
83
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d a m i t ,  daß s i c h  d i e  S a t z l ä n g e  b e i  Matuska zw ischen  1 und 163, 
b e i  Ногеск^  zw ischen  1 und 69 bewegt ,  d . h .  daß d i e  v a r i i e r t e  
Spannwe i te  beim e r s t e n  u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g  h ö h e r  a l s  beim z w e i t e n  
i s t ,  was wiederum d i e  Größe von d b e e i n f l u ß t .
Es wäre f a l s c h ,  d i e  S a t z l ä n g e  und d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Ab- 
we ichung  a l s  e i n z i g e  S i g n a l e  s t i l i s t i s c h e r  M e r k m a l h a f t i g k e i t  zu 
v e r s t e h e n :  zu e i n e r  genauen U n te rsuchung  i s t  es w i c h t i g ,  noch 
w e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  zu b e r ü c k s i c h t i g e n !  denn e r s t  i h r  Zusam- 
m e n s p ie l  e r m ö g l i c h t  e in e n  z u v e r l ä s s i g e n  I n d i k a t o r .
A ls  w e i t e r e  I n d i k a t o r e n  f ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  
sehen w i r  d i e  S t re u un g  [ D i s p e r s i o n )  und d i e  a u f  i h r e r  Grund lage  
e r r e c h n e t e  maßgebende  ( o d e r  r i c h t u n g w e i s e n d e )  Abweichung an.
Den Wert  d e r  D i s p e r s i o n  e r h a l t e n  w i r  m i t  H i l f e  d e r  f o l g e n d e n  
Formel  : Г 2 ־1, —ץ
^ ( X j  -  X )  • п .
I  " i
Er  b e t r ä g t  b e i  Matuska 4 6 6 7 ,6 3 ,  b e i  Horeckj f  dagegen n u r  4 3 6 , 2 .  
Die D i s p e r s i o n  b e z i e h t  s i c h  a u f  den F o rm e n re ic h tu m ,  im v o r l i e -  
genden F a l l  a u f  den Re ich tum an Längen,  d i e  a u f  e i n e r  bes t imm-  
te n  F läche  Vorkommen. I h r e  Höhe s a g t  d i e  Ausdehnung des B e r e i -  
ches m i t  rege lmäßigem E rs c h e in e n  d e r  Längen v o r a u s :  b e i  Matuska 
65, b e i  Horeckÿ 45.  E ine  l e i c h t e r  f e s t s t e l l b a r e  I n f o r m a t i o n  
h i n s i c h t l i c h  des Fo rm enre ich tum s  i s t  j e d o c h  d i e  V a r i a t i o n  d e r  
K o n s t r u k t i o n e n ,  d i e  b e i  Matuska 101, b e i  HoreckJ56 ׳ b e t r ä g t .
Die maßgebende Abweichung l ä ß t  s i c h  aus d e r  D i s p e r s i o n  a l s  
p o s i t i v e  Wurze l  e i n e r  z w e i t e n  Wurze l  e r r e c h n e n :
 ̂ ( x .  -  x ) .n ״ 2
<5 — ״ 1
?  n i
SÍB b e z i e h t  so d i e  v i e l f ä l t i g e n  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  S a t z k o n s t r u k -  
t i o n e n  i n  größerem Maße m i t  e i n  a l s  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Ab־ 
w e ichung ,  d i e  s i c h  a l l e i n  aus d e r  D i f f e r e n z  von e r g i b t ,
ü b e r s p i t z t  könn te  man sagen,  daß d i e  maßgebende Abwe ichung 'den  
Re ich tum an S a t z k o n s t r u k t i o n e n  ä h n l i c h  a v i s i e r t ,  w ie  es i n  Be- 
zug a u f  den W o r t s c h a t z  von d e r  I n f o r m a t i o n  ü b e r  d i e  D i s p e r s i o n  
d e r  E lemente d e r  l a n g u e  g e s c h i e h t  (nach P. G u i r a u d ) :
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Je g r ö ß e r i ׳6  s t ,  d e s to  v i e l f ä l t i g e r  s i n d  d i e  s y n t a k t i s c h e n  Kon- 
s t r u k t i o n e n  e in e s  T e x t e s .
S t a t i s t i s c h e  I n f o r m a t i o n e n  können auch m i t  H i l f e  des v a r i i e -  
renden K o e f f i z i e n t e n ,  d e r  e i n  r e l a t i v e s  Maß d e r  V a r i a t i o n e n  i s t  
und i n  % angegeben w i r d ,  v e r g l i c h e n  werden .  Der  f e s t g e s t e l l t e  
P r o z e n t s a t z  s a g t  den Grad von Dynamik und E x p r e s s i v i t ä t  des 
K o n t e x t e s ,  b e d i n g t  du rch  v a r i i e r e n d e  S a t z l ä n g e n ,  v o r a u s .  Es 
h a n d e l t  s i c h  dabe i  um e in e  p o t e n t i e l l e  E x p r e s s i v i t ä t ,  deren  
F e s t s t e l l u n g  d i e  E x i s t e n z  e in e s  w e i t e r e n  Indexes  v o r a u s s e t z t .  
Der v a r i i e r e n d e  K o e f f i z i e n t  d e r  anhand d e r  Formel
Vk * - 3 -  • 100
X
e r r e c h n e t  w i r d ,  b e t r ä g t  b e i  Matuška 2 4 5 , 2 6 ,  b e i  Horeck$׳ h i n g e -  
gen n u r  126.
Ein Ausdruck  d e r  E x p r e s s i v i t ä t  s i n d  auch d i e  I n t e r v a l l e ,  d i e  
s i c h  im i n d i v i d u e l l e n  S t i l  zw ischen  den Sätzen bemerkbar  ma- 
chen .  Je l ä n g e r  d i e s e  I n t e r v a l l e  s i n d ,  d e s to  e x p r e s s i v e r  i s t  
d e r  T e x t .  In  e inem sachbezogenen T e x t  i s t  i h r e  Länge v e r h ä l t -  
n ism äß ig  a u s g e g l i c h e n ,  da es h i e r  k e in e  a b r u p t e n  Änderungen 
g i b t .  V e r g l i c h e n  m i t  den S a tz lä n g e n  s i n d  d i e  I n t e r v a l l e  konzen-  
t r i e r t e r  und insgesam t  a u f  e i n e  k l e i n e r e  F läche  v e r t e i l t .  Das 
f o l g e n d e  S c h a u b i l d  ze i f c t  i h r  p r o z e n t u a l e s  E r s c h e in e n  b e i  Matus-  
k a .
I n t e r v a l l e
^ t z ' —» 20 40 60 80 100 120 140 160 lange
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W i r  u n t e r s u c h e n  nun S a t z l ä n g e  und I n t e r v a l l e  i n  dem p o p u lä r e n  
p o l n i s c h e n  Buch Umenie z a p a m ä t a t 9 8 г  von S. G a r c z i f t s k i .  Der 
S t i l  i s t  s a c h l i c h e r  und b e g r i f f l i c h e r  a l s  b e i  M a tuska ,  d i e  S ä t -  
ze s i n d  k ü r z e r  und d i e  I n t e r v a l l e  im V e r h ä l t n i s  noch k l e i n e r .  
E in  S c h a u b i l d  s o l l  d i e s e s  d e u t l i c h  machen:
%
S a t z l ä n g e  -------> 20 40 60 80
E in  V e r g l e i c h  d e r  Längen und I n t e r v a l l e  z e i g t ,  daB b e id e  Tex-  
t e  i n  d e r  Tendenz ü b e r e in s t im m e n  und s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  i n  den 
S c h n i t t p u n k t e n  d e r  Kurven u n t e r s c h e i d e n .  D iese  l i e g e n  i n  Matus-  
kas e x p r e s s i v e r  Äußerung b e i  2 0 / 1 3 ,  i n  G a r c z i f i s k i s  popu lä rem 
T e x t  b e i  12 / 2 1 .
M i t  H i l f e  d e r  f o l g e n d e n  D a r s t e l l u n g  w o l l e n  w i r  d i e  E x p r e s s i -  
v i t ä t  b e i d e r  T ex te  v e r g l e i c h e n :
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Die I n t e r v a l l ä n g e  b e i  Matuska i s t  v i e l f ä l t i g e r ,  b e i  G a rc z i f t -  
s k i  dagegen s c h e m a t i s c h e r .  Matuškas T ex t  i s t  s t i l i s i e r t e r  - das 
S u b je k t  d i n g t  i n  den T ex t  e i n  - ,  während G a r c z i f i s k i s  w e n ig e r  
V a r i a t i o n e n  e n t h ä l t ,  o b j e k t i v e r  im Ausd ruck  und n u r  a u f  den I n -  
h a l t ,  n i c h t  a u f  d i e  Form a u s g e r i c h t e t  i s t .
Was d i e  I n t e r v a l l e  b e t r i f f t ,  so i s t  n i c h t  i h r e  a b s o l u t e  Län-  
ge,  sondern  i h r e  V a r i a t i o n  von I n t e r e s s e .  D iese  i s t  umso h ö h e r ,  
j e  n i e d r i g e r  d e r  P r o z e n t s a t z  d e r  h ä u f i g s t e n  I n t e r v a l l e ,  d . h .  
i h r e  K o n z e n t r a t i o n  i s t .
K o n k re te  B e i s p i e l e  s o l l e n  nun d i e  W i rkung  von x ,  d ,  (5 כ2״ (  und 
Vk a l s  I n d i k a t o r e n  f ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  T e x t c h a r a k t e r i s i e r u n g  
z e i g e n .
Zunächs t  u n t e r s u c h e n  w i r  d i e  f o l g e n d e n  T ex te  von K a rv a s :  das 
Drama Z m f i t v y o h v e t a n i e  dedueka  K o lo m a n a , d i e  dem Umfang nach 
f a s t  i d e n t i s c h e  Prosa T o to  p o k o l e n i e  ( h i e r  werden A u t o r e n -  und 
Pe rsonenrede  g e t r e n n t  b e h a n d e l t ) ,  d i e  t h e o r e t i s c h e  S t u d i e  О 
d r a m a t u r g i o k o m  k o n t r a p u n k t e  ( i n :  S lo v e n e k ê  p o h l ' a d y  6 , 1965) 
und den v o l k s t ü m l i c h e n  A r t i k e l  P re  ko ho  p i  в eme ( i n :  K u l t ü r n y  
z i v o t  4 ,  1963 ) .
Obwohl i n  dem Orama Sätze  m i t  e inem Wort  ( f  466 - 15% von
3 292 S ä tz e n )  d o m i n i e r e n ,  b e t r ä g t  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a tz -
länge dennoch 5 , 1. D iese Angabe i s t  z u v e r l ä s s i g . da V 3 5 d ,י  . h
r e l a t i v  n i e d r i g i s t  und d i e  V a r i a t i o n n u r  27 b e t r ä g t .
W i r geben im f o l g e n d e n e in e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e b e i  Karvas
f e s t g e s t e l l t e n Werte  :
Drama
K ü n s t l e r i s c h e  Prosa 
Pe rsonen -  A u t o r e n -  
reden  rede
E r ö r t e r u n g  
p o p u lä r e  t h e o r e t i s c h e
X 005 ,1 0 0 0 3 ,2 0 0 1 1 , 0 0 026 ,00 0 046,40
d 017 ,1 0 003 י ,3 6 017 ,46 0 1 2 , 2 1 0 028 ,73
$ 2 173 ,55 054 ,29 485 ,17 353 ,00 1 137,90
<5 013 ,1 0 0 0 7 ,3 0 0 2 2 , 0 0 018 ,50 0 033,70
256 ,86 228 ,1 0 1 0 0 , 0 0 071 ,15 0 072,63
V a r i  ־ 





0 1 7 ,0 0 063 ,0 0 089 ,00 0 2 0 0 , 0 0
Aus den Angaben w i r d  d e r  d i a m e t r a l e  U n t e r s c h i e d  zw ischen 
A u t o r e n -  und Pe rsonenrede  i n  e i n  und demselben Werk s i c h t b a r .
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Die Sä tze  d e r  Personen s i n d  k ü r z e r  a l s  d i e  des A u t o r s ,  Abwe i -  
chung und V a r i a b i l i t ä t  i n  d e r  A u to re n re d e  s t ä r k e r .  Oie Reden 
d e r  Personen s i n d  s t e r e o t y p e r  k o n s t r u i e r t .  Auch d i e  D i s p e r s i o n  
und d i e  maßgebende Abweichung beweisen e in e  g röß e re  V i e l f a l t  
d e r  K o n s t r u k t i o n e n  i n  d e r  A u to r e n r e d e ,  d i e  s i c h  außerdem durch  
den höheren Wert  des v a r i i e r e n d e n  K o e f f i z i e n t e n  a u s z e i c h n e t .
Aus d ie s e n  Gründen müssen A u t o r e n -  und Personenreden  g e t r e n n t  
u n t e r s u c h t  werden .
F ü r  d i e  N o v e l l e  Kde p i j ü  dûhy  von A. Chudoba la s s e n  s i c h  d i e
f o l g e n d e n  Angaben machen: x 1 1 ,״  ö ( A u t o r e n r e d e )  und 5 ,6  ( P e r -
2
s o n e n r e d e ) ! Ö * 312 ,9  ( A u t o r e n r e d e )  und 157,94 ( P e r s o n e n r e d e ) j
6  -  17 ,7  ( A u t o r e n r e d e )  und 12 ,5  ( P e r s o n e n r e d e ) !  V^ * 150 ( A u t o  ־
r e n r e d e )  und 2 15 ,5  ( P e r s o n e n r e d e ) .
Die D i a l o g e  im Drama und i n  d e r  Prosa u n t e r s c h e i d e n  s i c h  da-
d u r c h ,  daß d i e  d r a m a t i s c h e n  Reden auch E rzä h lu ng e n  des A u t o r s
e n t h a l t e n ,  während d i e  Personenreden  d e r  Prosa h ä u f i g e r  d i e
F u n k t i o n  e i n e r  O e t a i l v e r m i t t l u n g  e r f ü l l e n .  Dabei  i s t  es n a t ü r -
l i e h ,  daß d i e  R e p l i k e n  b e i d e r  Typen v e r s c h ie d e n  s i n d .  Berner-
2
k e n s w e r t  i s t  z . B .  d i e  D i f f e r e n z  im H i n b l i c k  a u f  ïï und 6  .
E in  U n t e r s c h i e d  b e s t e h t  e b e n f a l l s  zw ischen  dem v o l k s t ü m l i c h e n  
und dem t h e o r e t i s c h e n  S t i l ,  deren  v a r i i e r e n d e r  K o e f f i z i e n t  j e -  
doch f a s t  g l e i c h  i s t  ( d e r  Grad von Dynamik und p o t e n t i e l l e r  Ex- 
p r e s s i v i t ä t  s t immen ü b e r e i n ) .  Die v a r i i e r e n d e n  K o e f f i z i e n t e n  
d e r  Pe rsonen -  und A u t o r e n r e d e n  we ichen  s t a r k  von denen d e r  
n i c h t - k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l e  ab.
W i r  u n t e r s u c h e n  d i e  P r o p o r t i o n e n  i n  zwe i  s t i l i s t i s c h  und t h e -  
m a t i s c h  ve rw a nd te n  T e x t e n :  E. P a u l i n y :  Z a c i a t k y  k u l t ü r n e h o  j a -  
z y k a  s l o v e n s k e j  n å v o d n o s t i  ( i n :  J a z y k o v e d n ê  S t u d i e  V I ,  S. 5 -39 )  
und J .  R u ž i č k a :  Z â k la d n ê  s p o r n ê  o t å z k y  s l o v e n s k e j  s k l a d b y  ( i n :  
J a z y k o v e d n ê  S t u d i e  I V ,  S. 7 - 3 4 ) .  Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a t z l ä n -  
ge i s t  i d e n t i s c h  ( 1 6 , 4 )  und kommt dem Wert  b e i  Hor eckJ2 0 , 1 )  (׳ 
nahe.  Bemerkenswer t  s i n d  j e d o c h  d i e  U n t e r s c h ie d e  i n  d e r  V a r i a -  
t i o n  d e r  Spannwe i te  ( P a u l i n y  Ѳ9, R už ička  58) und i n  d e r  d u r c h -  
s c h n i t t l i c h e n  Abweichung ( P a u l i n y  1 9 ,4 5 ,  R už ička  1 3 , 8 ) .  H i e r  
s p i e l e n  d i e  z a h l r e i c h e n  E n u m e ra t io ne n ,  d i e  P a u l i n y  v e rw e n d e t ,  
e i n e  e r h e b l i c h e  R o l l e .  D ie  ü b r i g e n  U n t e r s c h ie d e  f a l l e n  n i c h t  
so s e h r  i n s  Gewich t  und können b e i  e i n e r  gewissen  Annäherung
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6 2 9 ,2 3 ,  <3 2 5 Vk 135 ,־  ,9 ) ־  P a u l i -аиВег  B e t r a c h t  b l e i b e n :  Ç>2
ny ) ,  e 2 6 8 6 , 6 6 G 2 ,־  6 , 2 ) ־ Vk 141 ,־  R u ž i č k a ) .
Besonders  a u f s c h l u ß r e i c h  i n  Bezug a u f  d i e  S a t z l ä n g e  i s t  e i n  
V e r g l e i c h  von P r o s a t e x t e n  und P o e s ie .  W i r  wäh len  zu d iesem 
Zweck Chudobas Prosa und s e in e  Ged ich tsammlung L e t o k r u h  e r d c a .  
Die d e u t l i c h s t e n  U n t e r s c h ie d e  b e t r e f f e n  d i e  ex t remen Längen 
( w e n ig e r  a l s  5 und mehr a l s  15 W ö r t e r ) ,  während d i e  m i t t l e r e n  
Wer te  ü b e re in s t im m e n .  I n  d e r  Prosa i s t  d i e  K o n z e n t r a t i o n  g r ö -  
ß e r ,  d i e  I n t e r v a l l e  und Ex t remwer te  k l e i n e r ,  da d i e  an den Sa tz  
g e s t e l l t e n  Ansprüche g e r i n g e r  s i n d .  Der  Sa tz  d e r  Poes ie  i s t  im 
w a h rs te n  S inne  des Wor tes  k ü n s t l i c h ,  besonde rs  i n  d e r  gebunde-  
nen Rede, wo d i e  Form f a s t  unabhäng ig  von d e r  Syn tax  e n t s t e h t .
Sä tze  aus 4 b i s  10 W ör te rn  kommen i n  a l l e n  S t i l e n ,  Formen und 
b e i  a l l e n  A u to ren  v o r ,  m i t  mehr a l s  10 o d e r  w e n i g e r  a l s  4 dage-  
gen s i n d  i n  i h r e r  s t i l i s t i s c h e n  A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t  b e  ־
s c h r ä n k t  und können n i c h t  ü b e r a l l  e r s c h e i n e n .
F ü r  d i e  s t i l i s t i s c h e  T y p o l o g i s i e r u n g  i s t  d i e  Beach tung d e r  
Spannwei te  w i c h t i g ,  d i e  den B e r e i c h  des s p o r a d i s c h e n  Vorkommens 
von Sätzen e i n e r  bes t immten  Länge a n z e i g t .  O i e s e r  b e g i n n t  z . B .  
im K o n v e r s a t i o n s s t i l  b e i  10 Wör te rn  und h a t  e i n e  ä u ß e r s t  g e r i n -  
ge S pannw e i te ,  i n  d e r  E r ö r t e r u n g  h ingegen  i s t  e r  b r e i t e r .
W i r  z e ig e n  nun anhand k o n k r e t e r  B e i s p i e l e  das s p o r a d i s c h e
Vorkommen von S a tz t y p e n  i n  v e rs c h ie d e n e n  T e x t e n :
S p o ra d is c h e s  
Vorkommen d e r  


























K a rv a s :  T o to  p o k o l e n i e  
( P e r s o n e n r e d e )
Chudoba: Kde p i j i i  dùhy  
( P e r s o n e n r e d e )
K a r v a s :  T o to  p o k o l e n i e  
( e r z ä h l t e  Rede)
H y k i s c h :  N a d ’ a 
( P e r s o n e n r e d e )
O u r î c k o v â :  Danka a J a n k a  
K a rv a s :  Z m b tv y o h v e t a n i e  
S v a n t n e r :  3 p o v i e d k y  
Chudoba: Kde p i j ü  dûhy  
( A u t o r e n r e d e )
Ű u r l c k o v á :  Danka a J a n k a  
( e r z ä h l t e  Rede)
H o re c k ÿ :  M o r f e m a t i c k å  8 t r u k ~  
t ú r a  в і о ѵ е п о г п у
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F o r t s •  S p o ra d isch e s  Vorkommen
Q u e l l e  d e r  S a tz lä n g e n  Längenspannung
K a rv a s :  T o to  p o k o l e n i e  3g _ 20
( A u t o r e n r e d e )
G a r c z i f t s k i :  Umenie z a p a -  2q
m ä t a t  * 8 i
H y k i s c h :  N a d 'a  co * )צי^ו כה • cct л в ш \ 00 ב־י״ A u t o r e n r e d e )
Chudoba: L e t o k r u h  8r d 0a 23 72 95 ־
M atuska :  Od v S e r a jS k a  к  65 - 163 98
dneeku
Svantner: 3 poviedky 3g . 13g 100
( A u t o r e n r e d e )
Au f  den e r s t e n  s i e b e n  P lä t z e n  s tehen  d i e  s e h r  k o n z e n t r i e r t e n
T ex te  des K o n v e r s a t i o n s s t i l s ,  i n  denen d i e  Längenspannung,  d . h .
d i e  D i f f e r e n z  zw ischen  den Ex t remen,  g e r i n g  i s t .  Es f o l g e n  d i e
E r ö r t e r u n g e n  von H o re c k ÿ ,  G a r c z i f i s k i  und Matuska,  zw ischen  de-
nen d i e  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex te  von Chudoba, D u r i c k o v ô ,  K a rv a s ,
H y k i s c h  und š v a n t n e r  v e r t e i l t  s i n d .  Oer k ü n s t l e r i s c h e  S t i l
s t e h t  a l s o  auch h i e r  a u ß e rh a lb  des Systems d e r  ü b r i g e n  S t i l e .
W i r  sag ten  b e r e i t s ,  daß e i n  R e p l i k e n s a t z  im Drama l ä n g e r  a l s
i n  d e r  Proea i s t .  Wie e i n e  s t a t i s t i s c h e  Unte rsuchung  e rg a b ,
müssen m indes tens  zwe i  R e p l i k e n t y p e n  v o n e in a n d e r  u n t e r s c h i e d e n
werden :  - d i e  i n d i r e k t e  R e p l i k ,  d i e  aus mehreren Sätzen
b e s t e h t ,  wobe i  d e r  e r s t e  Sa tz  e i n e r  d i r e k t e n  
R e p l i k  e n t s p r i c h t  und d i e  ü b r i g e n  Sätze d i e  
S i t u a t i o n  ausmalen ,  b e s c h r e ib e n  u . a .
- d i e  d i r e k t e  R e p l i k ,  d i e  aus e inem Satz  b e s t e h t  
und i n  d e r  n u r  k u rz  g e a n t w o r t e t  w i r d .
D i r e k t e  R e p l i k e n  haben d u r c h s c h n i t t l i c h  k ü r z e r e  Sätze  und ü b e r *
w iegen  i n  d e r  P ro s a ,  i n d i r e k t e  dagegen im Drama.
In  dem Drama Z m b t v y o h v a t a n ie  von Karvas  s i n d  659 d i r e k t e  Re-
p l i k e n  zu v e r z e i c h n e n ,  d i e  ü b r i g e n  s i n d  i n d i r e k t .  Die d u r c h -
s c h n i t t l i c h e  S a tz l ä n g e  d e r  d i r e k t e n  R e p l i k e n  b e t r ä g t  4 , 7 ,  d i e
d e r  R e p l i k e n  ü b e rh a u p t  5 , 1 ,  was f ü r  d i e  i n d i r e k t e n  e in e n  Wert
von 5 ,2  b e d e u t e t .
Oie S a tz lä n g e  i s t  e i n  e x a k t  b e s c h r e i b b a r e s  E lem en t .  Wie w i r
f e s t s t e l l t e n ,  kann man b e i  i h r e r  U n te rsuchung  d i e  d u r c h s c h n i t t ־
l i e h e  S a t z l ä n g e ,  d i e  Längen d e r  I n t e r v a l l e ,  d i e  D i s p e r s i o n  von
S a t z t y p e n ,  d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  und maßgebende Abwe ichung ,  den
v a r i i e r e n d e n  K o e f f i z i e n t e n ,  d i e  V a r i a b i l i t ä t  und andere  P r o p o r -
t i o n e n  a u f  i h r e  Bez iehung  zum Ganzen ü b e r p r ü f e n .  Die gewonnenen
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Daten s i g n a l i s i e r e n  b e s t im m te  T e x t q u a l i t ä t e n ,  d i e  w iederum
durch  w e i t e r e  Angaben - besonders  durch  aus anderen  s p r a c h l i -
29chen Ebenen stammende I n f o r m a t i o n e n  - e r g ä n z t  werden müssen.
_ _ 2
Die f e s t g e s t e l l t e n  Werte  x ,  d,  CT , (5, V. und V b e z ie h e n  s i c hК I4
a u f  d i e  Merkmale e i n e r  Äußerung w ie  Dynamik - S t a t i k ,  V a r i a b i -  
l i t ä t  - S t e r e o t y p i e ,  E x p r e s s i v i t ä t B ־  e g r i f f l i c h k e i t , D i a l o g  - 
Monolog usw.
Die A n a ly s e  d e r  S a t z l ä n g e  v e r w e i s t  d a r a u f ,  daß - auch b e i  
d e u t l i c h  f e s t s t e l l b a r e m  E i n f l u ß  d e r  s u b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  
F a k t o r e n  - d i e  a u f  d e r  E i n w i r k u n g  d e r  o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  
F a k t o r e n  beruhende Komponente ü b e r w i e g t .  D ies  g i l t  auch f ü r  
k ü n s t l e r i s c h e  Äußerungen:  d i e  F u n k t i o n  ( a u s g e d r ü c k t  z . B .  im 
Genre) s t e h t  übe r  dem A u t o r .  Die S a tz lä n g e  i s t  m e i s t e n s  k e in  
a u f f a l l e n d e s ,  sondern  n u r  l a t e n t e s  s t i l i s t i s c h e s  S i g n a l .
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Gl u t i n a t i o n  e i n e s  T e x t e s
Ä h n l i c h  w ie  e i n  Sa tz  aus W ö r te rn  b e s t e h t ,  so bau t  s i c h  e i n  
T e x t  aus Sä tzen a u f .  Zwischen den Phänomenen d e r  S a t z -  und 
T e x t k o n s t r u k t i o n  b e s t e h t  e in e  gew isse  A n a l o g i e .  Der U n t e r s c h ie d  
l i e g t  a l l e i n  d a r i n ,  daß d e r  T ex t  um e in e  S t u f e  höhe r  s t e h t  a l s  
d e r  S a tz .
W i r  nennen e i n  B e i s p i e l :  W ir  w ie s e n  ganz  g u t ,  daß W is s e n -  
s ö h a f t  a m ü sa n t  s e i n  k a n n , a b e r  n i c h t  a l l e s , was a m ü san t  i s t , 
g e h ö r t  a u f  das  T h e a t e r . D i e s e r  Sa tz  von B. B r e c h t  b e s t e h t  aus 
19 W ö r t e r n ,  zw ischen  denen Grenzen v e r l a u f e n ,  d i e  i n  d e r  g r a -  
p h i s c h e n  D a r s t e l l u n g  a l s  Raum e r s c h e i n e n .  D iese  Räume s i n d  a l l e  
g l e i c h  g roB .  Be i  d e r  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s i e r u n g  je d o c h  v e r h ä l t  
s i c h  d i e s  a n d e r s ,  da s i c h  h i e r  n ä m l i c h  d e r  E i n d r u c k  d e r  G l e i c h -  
f ö r m i g k e i t  m o d i f i z i e r t  o d e r  s o g a r  v e i ' l i e r t .  E i n i g e  W ö r te r  s i n d  
r e c h t  eng a n e i n a n d e r  gebunden,  während andere  autonom,  s e l b -  
s t ä n d i g  s i n d .  Wenn w i r  d i e  W ö r t e r  des B re c h ts c h e n  Sa tzes  m i t  
den Z i f f e r n  1 b i s  19 b e le g e n ,  so i s t  d i e  B indung d e r  W ö r te r  ־ 1 
2,  3 1 ,4 am e ־ Ö 19־  n g s te n ,  während d i e  d e r  W ö r t e r  9 - 1 0  und 
15 - 16 besonders  f r e i  i s t .  Zw ischen d ie s e n  Extremen e x i s t i e r t  
a b e r  noch e i n e  ganze S k a la  e n g e r  und l o c k e r e r  B indungen ,  deren  
Grad von g rammat ischen  F a k t o r e n ,  s e m a n t i s c h e n  W e r t i g k e i t e n  u . a .  
abhäng ig  i s t .  Im a l l g e m e in e n  v e r s t e h t  man den Satzbau a l s  T e i l  
d e r  Grammat ik ,  und zwar  d e r  S y n ta x .
Auch zw ischen  den Sätzen v e r l a u f e n  Grenzen,  d i e  f o r m a l  wie ־ 
d i e  W or tg renzen  du rch  l e e r e n  Raum - d u rc h  I n t e r p u n k t i o n s z e i c h e n  
m a r k i e r t  s i n d .  Wenn w i r  auch zugeben,  daß d i e  K o n s t r u k t i o n  
e in e s  T ex tes  k o m p l i z i e r t e r  a l s  d i e  e i n e s  Sa tzes  i s t ,  so müssen 
w i r  dennoch e in e  gew isse  A n a lo g ie  a n e rk e n n e n !  denn auch z w i -  
sehen den Sä tzen  b e f i n d e n  s i c h  Grenzen v e r s c h ie d e n e n  Grades,  
von s e h r  a b r u p t e n  b i s  zu f a s t  u n m e r k l i c h e n .  Wenn w i r  nun das 
M o d e l l  e i n e s  T e x t a u fb a u s  b e s c h r e i b e n ,  g e s c h i e h t  d i e s  a u f  v e r *  
e i n f a c h t e  Weise.  A u fg ru n d  d e r  Überzeugung ,  daß d i e  Form e in  
S i g n a l  f ü r  den I n h a l t  d a r s t e l l t ,  s t ü t z e n  w i r  uns i n  d i e s e r  E r -  
ö r t e r u n g  a u f  f o r m a l e  I n d i k a t o r e n ,  denen w i r  den Wert  von S ig n a -  
l e n  z ue rkennen .
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W i r  beze ichnen  d i e  K r a f t ,  d i e  d i e  Sä tze  zu e inem g röße ren  
Ganzen v e r b i n d e t ,  a l s  G l u t i n a t i o n t de ren  Grad s i c h  -  w ie  w i r  
g lauben messen l ־  ä ß t .  D ie  G rund lage  s o l c h e r  Messungen b i l d e t  
d i e  g rammat ische  Form im w e i t e s t e n  S in n e ,  d . h .  auch e in e  l a t e n -  
t e ,  d i e  manchmal n u r  a u f  dem H i n t e r g r u n d  des K o n t e x te s  e r k e n n -  
b a r  w i r d .  So z .B .  h a t  i n  den im f o l g e n d e n  z i t i e r t e n  Sätzen von 
G. Gebhard t  e i n  und d i e s e l b e  m o r p h o lo g i s c h e  Form D o r i t  i n  Bezug 
a u f  das Sa tzganze v e r s c h ie d e n e  g ram m at ische  Formen: a) D o r i t  
h e i ß t  das Mädchen , das da s t e i l  a u f g e r i c h t e t ,  g e s p a n n t  a u f  dem 
S t u h l  s i t z t ,  b) M i t t e l g r o ß , z i e r l i c h , g r a z i ö s  i n  d e r  Bewegung, 
i s t  D o r i t  m i t  s i c h e r e m  Geschmack g e k l e i d e t . D ies  t r i f f t  auch 
f ü r  das s l o v a k i s c h e  Wort  v l a s t 9 ( V a t e r l a n d ) i n  den fo l g e n d e n  
Sätzen zu :  a) V l a s t *  ( N o m i n a t i v )  j e  k o n e c n e  s l o b o d n ä . b)  Sami  
s i  musime u b r â n i t 9 v l a s t *  ( A k k u s a t i v ) .  H i e r  i s t  n i c h t  e inm a l  
d i e  W o r t f o l g e  e n t s c h e i d e n d ,  da i h r e  U m s t e l l u n g  k e in e  Änderung 
d e r  g rammat ischen Form b e w i r k t :  Konecne  j e  v l a s t 9 s l o b o d n ä .  
V l a s t 9 s i  musime u b r â n i t  9 s a m i .  D ie  g ramm at ische  Form, d i e  h i e r  
e i g e n t l i c h  durch  d i e  F u n k t i o n  des Wor tes  im Sa tz  gegeben i s t ,  
geh t  vom Verb aus.
Wie b e r e i t s  e rw ä h n t ,  w o l l e n  w i r  d i e  K r a f t  d e r  G l u t i n a t i o n  m i t  
H i l f e  d e r  g rammat ischen Formen d e r  W ö r t e r  messen. Es b l e i b t  
noch h i n z u z u f ü g e n ,  daß es s i c h  d a b e i  um d i e  I n i t i a l w ö r t e r  ( d i e  
am S a tz a n fa n g  s tehenden W ö r t e r )  h a n d e l t .  S ie  s i n d  d i e  M i t t e l ,  
d i e  den Grad d e r  B indung u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  Sätze 
s i g n a l i s i e r e n .
Bevor  w i r  d i e  v i e l f ä l t i g e n  Ausprägungen d e r  G l u t i n a t i o n  be-  
s c h r e i b e n ,  geben w i r  a l s  B e i s p i e l  zwei  T e x t a b s c h n i t t e  von W. 
B o r c h e r t .  Im e r s t e n  s i n d  d i e  Sä tze  eng,  im z w e i t e n  n u r  l o c k e r  
a n e in a n d e r  gebunden:  1. D r e i  w a ren  e s .  I n  d r e i  a l t e n  U n i f o r m e n . 
E i n e r  h a t t e  e i n e n  P a p p k a r t o n , e i n e r  e i n e n  S a c k . Und d e r  d r i t t e  
h a t t e  k e i n e  Hände.  2.  E r  t a p p t e  d u r c h  d i e  d u n k l e  V o r s t a d t . D ie  
H ä u s e r  s t a n d e n  a b g e b ro c h e n  gegen den  H im m e l .  D e r  Mond f e h l t e  
und das P f l a s t e r  w a r  e r s c h r o c k e n  ü b e r  den s p ä t e n  S c h r i t t .  Dann 
f a n d  e r  e i n e  a l t e  P la n k e .
3e nach d e r  A r t  d e r  B indung  bekommt d e r  K o n t e x t  den C h a r a k t e r  
e i n e r  en tw ede r  f l ü s s i g e n ,  g e s c h lo s s e n e n ,  g e g e b e n e n f a l l s  auch 
a b r u p t e n ,  abgehack ten  o d e r  u n r e g e lm ä ß ig e n ,  u n g l e i c h e n  Äußerung,
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d i e  s t e l lenw e ise .  v o r w ä r t s d r ä n g t  o d e r  a b e r  s i c h  d a h i n s c h l e p p t .  
D iese  U n t e r s c h i e d e  können f u n k t i o n e l l ,  d . h .  vom A u t o r  b e a b s i c h -  
t i g t  s e i n ,  doch es g e la ng e n  auch gew isse  c h a r a k t e r i s t i s c h e  
Merkmale i n  den T e x t ,  ohne daB s i c h  d e r  A u t o r  i h r e r  bewußt i s t .
W i r  z e ig e n  nun,  w ie  s i c h  d i e  G l u t i n a t i o n  e in e s  Tex tes  a n a l y -  
s i e r e n  und best immen l ä ß t .  D ie  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  W ö r te r  nach 
W o r t a r t e n  i s t  e i n e  l e x i k a l i s c h - m o r p h o l o g i s c h e  A n g e l e g e n h e i t .
D ie  Z u g e h ö r i g k e i t  e i n e s  Wor tes  zu e i n e r  W o r t a r t  z e i g t ,  we lche  
F u n k t i o n e n  das b e t r e f f e n d e  Wort  im Sa tz  und ־ a l s  S a t z t e i l  - im 
K o n t e x t  ausüben kann .  E in  S u b s t a n t i v  z . B .  kann S u b j e k t ,  O b j e k t ,  
P r ä d i k a t ,  A t t r i b u t  und a d v e r b i e l l e  Best immung s e i n .  Ä h n l i c h e  
F u n k t i o n e n  können auch A d j e k t i v e ,  Pronomina und Numera l ia  e r -  
f ü l l e n .  A u f  d e r  Sa tzebene s p r i c h t  man n i c h t  mehr von W o r t a r t e n ,  
sondern  von S a t z g l i e d e r n  und K o n s t r u k t i o n s w ö r t e r n ,  m i t  deren 
H i l f e  s i c h  d i e  Sä tze  i n  e in e n  K o n t e x t  e i n g l i e d e r n .  Vom S tand -  
p u n k t  des Sa tzes  und des K o n t e x t e s  aus gesehen w e r te n  w i r  a u t 0 š 
s e m a n t i s che  W ö r t e r  und i h r e  Ve rb indungen  a l s  S a t z g l i e d e r .  Des- 
h a lb  müssen auch d i e  I n i t i a l w ö r t e r ,  d i e  d i e s e  Bindungen e r z e u  ־
gen,  im H i n b l i c k  a u f  i h r e  Z u g e h ö r i g k e i t  zu bes t immten  S a t z g l i e *  
de rn  b e u r t e i l t  werden .  W i r  besp rechen  im f o l g e n d e n  d i e  v e r -  
s c h iedenen  S a t z g l i e d e r  und s y n t a k t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n ,  d i e  am 
S a tz a n fa n g  e r s c h e in e n  können.
Das S u b j e k t .  Der  h ä u f i g s t e  Ausgangspunk t  e i n e r  neuen Aussage 
i s t  das g ramm at ische  S u b j e k t  e i n e s  S a t z 8s .  Es i s t  i n  den me i -  
s t e n  F ä l l e n  auch das neue Thema (das p s y c h o l o g i s c h e  S u b je k t  des 
neuen S a t z e s ) .  Wie d i e  S t a t i s t i k  z e i g t ,  e r s c h e in e n  im a l l g e m e i -  
nen 99% a l l e r  Sä tze  i n  d e r  sogenann ten  o b j e k t i v e n  Anordnung d e r  
Aussagee lem en te ,  d e r  p s y c h l o g i s c h e n  T e i l e ,  d . h .  i n  d e r  Re ihen -  
f o l g e ,  i n  d e r  an e r s t e r  S t e l l e  d e r  Ausgangspunk t  s t e h t .  Wenn 
a l s o  e i n  neues Thema e rw ä h n t  w i r d ,  so t r i t t  es f a s t  immer am 
S a tz a n fa n g  und i n  sachbezogenen T ex ten  o f t  i n  d e r  F u n k t i o n  des 
S u b j e k t s  a u f .  Oeshalb  muß d i e  Grenze v o r  e inem m i t  dem S u b je k t  
beg innenden  Sa tz  a l s  a b r u p t ,  das neue Thema - o d e r  Subthema i n -  
n e r h a l b  e in e s  k l e i n e r e n  K o n t e x t e s  - vom vorangehenden t r e n n e n d  
angesehen werden .  W i r  f ü h r e n  h i e r z u  e i n i g e  B e i s p i e l e  aus dem 
Deutschen und S l o v a k i s c h e n  an:
D ie  j u n g e n  W a n d e re r ,  d i e  h i e r  e i n k e h r e n ,  können  g l e i c h  i n  d e r
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E i n g a n g s h a l l e  i h r  Gepäck abe t e i l e n .  D e r  Raum i s t  g e s c h m ü c k t  m i t  
G r ü n p f l a n z e n , B i l d e r n  u n d  W a n d e r k a r t e n  u n t e r  G l a s . E i n  H e l f e r  
h i n t e r  dem A n m e l d e s c h a l t e r  ü b e r s c h a u t  i n  d e r  B a l l e  das  Kommen 
und Gehen . Der  S p e is e r a u m  z u r  L i n k e n  i s t  d u r c h  S i t z e c k e n  u n t e r -  
t e i l t .  (H. G r iBsbach )  Das M ärch e n  f ü h r t  aus  d e r  w i r k l i c h  v o r -  
s t e l l b a r e n  W e l t  u n v e r s e h e n s  u nd  b r u c h l o s  i n  d i e  m a g is c h e  W e l t . 
U n w i r k l i c h k e i t  w i r k t  g l a u b h a f t > u . a .  d u r c h  k n a p p e , n i c h t  s c h i l -  
d e rn d e  Benennung , f o r m e l h a f t e  Wendungen und  V e r s e . S a tz b a u  b e -  
v o r z u g t  N e b e n o rd n u n g . ( I .  B raak)
H la d  mu p a z r a v o  z a v î j a  v û t r o b à c h .  K r o k  c o r a z  s t â v a  sa p o m a l -  
š īm  a s l ā b s i m .  K o le n å  u k l a d a j û  sa do t r o j u h o l n t k a .  p r s i a  c e lk o m  
p r e b o r i l a  ùnava .  H la v a  mu k v â c k â  a l ' a h u c k á ,  p & p e r o v á  b r a d a  v i -  
d ì  sa mu s t ra c e n t . (M. F i g u l i )  C e s ta  b o i a  r o z r y t â  d r o b n ÿ m i  
j a r c e k m i ,  k t o r é  u n & s a l i  ko n s k f /  t r u s  a t r i e s k y .  Zem3 co  sa l e n  
nedåvno  v y n o r i l a  s p o d  s n e h u , d ÿ c h a l a  o p o jn o u  v ô n o u , k ļm  domyл 
l e s  i  v o da m a l i  k a l n ļ  v ļ z o r  z o t a v u j û c i c h  sa l ' u d i ,  co  po d l h e j  
c h o r o b ę  y y s l i  na s l n k o . . .  Zem v o l a l a  j ?0 z r n e .  Les  v z d y c h a l  t a -  
j o m n ļm  sumenlm, p r a m i e n k y  v e s e l o  z u r c a l i . . .  (M. Urban)  Z B e r n o ־  
l å k a  možno u v i e s t ' p o d s t a t n ê  meno d l a z e o . . .  F â n d l y  m& n a p r í -  
k i a d :  p r e k u p e c , s u d e c ,  o c h r a n e o . Loos  vo  s v o jo m  s l o v n î k u  u vád za  
i  p o d s t a t n ê  mená k o l e c , l o m e c , m e t e c . . .  ( H o r 0ck$r)
Am S a tzan fang  s tehende  S u b j e k t e  s i n d  t y p i s c h  f ü r  d e s k r i p t i v -  
i n f o r m a t i v e  und e r ö r t e r n d e  T e x t e .  A b s c h n i t t e ,  a u f  d i e  d ie s e s  
s e h r  h ä u f i g  z u t r i f f t # w i r k e n  s t a t i s c h •  I s t  e i n  Sa tz  m i t  einem 
s u b j e k t i v i s c h e n  Anfang T e i l  e i n e r  B e s c h r e ib u n g  o d e r  I n f o r m a t i o n ,  
dann i s t  e r  so autonom,  daß man i h n  -  von Ausnahmen abgesehen - 
aus tauschen  o d e r  ohne S t ö r u n g  d e r  K o n t i n u i t ä t  o d e r  K o m p a k th e i t  
s t r e i c h e n  k ö n n te .  Vo r  m i t  S u b j e k t e n  beg innenden  Sätzen i s t  e i n  
T ex t  am z e r b r e c h l i c h s t e n .
S u b je k t e  können s i c h  g e g e n s e i t i g  mehr o d e r  w e n i g e r  s t a r k  
ü b e r s c h n e id e n .  Der Grad d i e s e r  Ü b e r s c h n e id u n g  h än g t  von i h r e r  
U n e r w a r t e t h e i t  ab,  d i e  i n  Bezug a u f  d i e  G l u t i n a t i o n  e in e  d e r  
g rund legenden  E i g e n s c h a f t e n  e in e s  S u b j e k t s  i s t .  Wenn s i c h  Sub- 
j e k t e  vol lkommen ü b e r s c h n e i d e n # dann l i e g t  W ie d e rh o lu n g  v o r .  I n  
einem s o lc h e n  F a l l  i s t  d i e  K r a f t ,  den S a tz  vom vorangehenden 
K o n te x t  zu t r e n n e n ,  n u r  s e h r  g e r i n g :  Das G e s i c h t  l e b t  von  den  
A u ge n . D ie  T r a u r i g k e i t  d a r i n  m a c h t  b e t r o f f e n . E in e  T r a u r i g k e i t , 
d i e  k e i n e n  Ausweg k e n n t . (G. G ebha rd t )  Zwischen dem z w e i t e n  und 
d r i t t e n  Satz  d ie s e s  B e i s p i e l s  v e r l ä u f t  e i n e  kaum m e r k l i c h e ,  
e in e  N u l l - G r e n z e ,  da das S u b j e k t  w i e d e r h o l t  w i r d .  Es i s t  w ich*־ 
t i g ,  d ie s e  F ä l l e ,  d i e  i n  k ü n s t l e r i s c h e n  T ex ten  den Wert  p o e t i -  
s c h e r  F ig u re n  haben, zu u n t e r s u c h e n .
Die S i t u a t i o n  e r w e i s t  s i c h  b e i  e inem V e r g l e i c h  d e r  f l e k t i e -
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renden  und a n a l y t i s c h e n  Sprachen j e d o c h  a l s  k o m p l i z i e r t e r •  In  
den f l e k t i e r e n d e n  Sprachen l i e g t  n ä m l i c h  d i e  g rammat ische  Form 
des Verbs im S u f f i x  ( v i d i m e , v i d i a  . . . ) ,  i n  den a n a l y t i s c h e n  
dagegen i n  d e r  e x p l i z i e r e n d e n  Anw esenhe i t  d e r  P e r s o n a lp ro n o m in a  
íwe s e e ,  t h e y  вее . . . ) .  S o l l  d i e  Person b e t o n t  werden ,  so v e r -  
wenden d i e  f l e k t i e r e n d e n  Sprachen e r k l ä r e n d e  M i t t e l ,  während i n  
den a n a l y t i s c h e n  ( m i t  Ausnahme des F r a n z ö s i s c h e n  j e  -  m o i )  d i e  
L a u t f o r m  d i e  g l e i c h e  b l e i b t .  Es e n t s t e h t  d i e  F ra g e ,  ob d i e  i n  
den a n a l y t i s c h e n  Sprachen am Anfang s tehenden  e x p l i z i e r e n d e n  
P e rs o n a lp ro n o m in a  a l s  S u b je k t  o d e r  n u r  a l s  m o r p h o lo g i s c h e s  I n -  
k rement  zu w e r te n  s i n d .  Dazu e i n i g e  B e i s p i e l e :
S i e  w urde  n i c h t  s c h l e c h t  e m p fa n g e n , a b e r  e i n  B l i c k  a u f  i h r e  
neue S c h w ä g e r in  v e r a n l a g t e  s i e ,  das  K i n d  s o g l e i c h  a l s  i h r  e i g e -  
nes  v o r z u s t e l l e n . E r s t  nachdem s i e  e r z ä h l t  h a t t e , daß i h r  Mann 
i n  e ine m  e n t f e r n t e n  D o r f  e i n e  S t e l l u n g  i n  e i n e r  M üh le  h a t t e  und  
s i e  d o r t  m i t  dem K in d  i n  e i n  p a a r  Wochen e r w a r t e t e , t a u t e  d i e  
B ä u e r i n  a u f  und das  K in d  w urde  g e b ü h r e n d  b e w u n d e r t . N a c h m i t t a g e  
b e g l e i t e t e  s i e  i h r e n  B r u d e r  i n s  G e h ö l z , H o lz  sammeln .  S ie  s e t z -  
t e  s i c h  a u f  Baum s tüm p fe , und  Anna s c h e n k t e  ih m  r e i n e n  Wein e i n . 
S i e  k o n n te  s e h e n ,  daß ihm n i c h t  w o h l  i n  s e i n e r  H a u t  w a r . S e in e  
S t e l l u n g  a u f  dem H o f  w a r  n och  n i c h t  g e f e s t i g t , und  e r  l o b t e  A n -  
na s e h r ,  daß  s i e  s e i n e r  F ra u  g e g e n ü b e r  den Mund g e h a l t e n  h a t t e . 
Es w a r  k l a r ,  daß e r  s e i n e r  F ra u  k e i n e  b e s o n d e r s  g r o ß z ü g i g e  H a i -  
t u n g  g e g e n ü b e r  dem P r o t e s t a n t e n k i n d  z u t r a u t e . E r  w o l l t e ,  daß  
d i e  T äu schu ng  a u f r e c h t e r h a l t e n  w u r d e . (B.  B r e c h t )
Das T e x t b e i s p i e l  z e i g t  d e u t l i c h ,  daß d i e  Pronomina n u r  z u r  
Hervo rhebung  des neuen Themas ve rw e nd e t  werden ,  und zwar  d o r t ,  
wo das Verb z u r  D a r s t e l l u n g  d e r  Bez iehung  zw ischen  Person und 
Sache a l l e i n  n i c h t  a u s r e i c h t .  D ie  Pronomina e r s c h e in e n  h i e r  a l -  
so i n  syn on ym isch e r  F u n k t i o n ,  a l s  p r o - n o m i n a . I n  manchen Texten 
werden d i e s e  Synonyme im H i n b l i c k  a u f  den K o n t e x t  auch p o s t p o -  
n i e r t  o d e r  ganz wegge lassen :  Nach A r b e i t s s c h l u ß  g i n g  i c h  immer  
v i e l  s p a z i e r e n ,  sah m i r  A u s la g e n  a n ,  t r a n k  e i n m a l  i n  d e r  Woche 
e i n  G la s  B i e r  o d e r  sah m i r  e i n e n  b i l l i g e n  F i l m  a n .  S e t z t e  i c h  
e i n m a l  m i t  dem B i e r  o d e r  dem K in o  a u s ,  dann k o n n t e  i c h  i n  d e r  
f o l g e n d e n  Woche e i n  Mädchen m i t  e i n l a d e n ,  a b e r  das  w a r  auch  a l -  
l e s . (W. Toman) W i r  w e r te n  a l s o  d i e  i n  a n a l y t i s c h e n  Sprachen am 
S a tz a n fa n g  s tehenden Pronomina p r i m ä r  a l s  Synonyme f ü r  d i e  N0  ־
men- A l s  S u b je k t e  s tehen  s i e  d e s h a lb  im N o m i n a t i v .  Der  A r t i k e l  
w i r d  a l s  T e i l  des Wor tes v e r s t a n d e n .
U n t e r  den S a t z g l i e d e r n  und K o n ne k to ren  h a t  das S u b j e k t  d ie
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g e r i n g s t e  F ä h i g k e i t ,  Sä tze  zu g röß e ren  Äußerungen zu v e r b i n d e n ,  
d . h .  e in e n  T e x t  zu b i l d e n .  In  d e r  Ska la  d e r  z u r  G l u t i n a t i o n  f ä -  
h ig e n  S a t z g l i e d e r  s t e h t  es d a h e r  m i t  dem Grad 0 an e r s t e r  S t e l -  
l e .
Das O b j e k t .  Es i s t  e i n e  Ergänzung zum Verb und d e r  t y p i s c h  
p r ä d i k a t i v e  S a t z t e i l ,  den es v o r  a l l e m  a u fg ru n d  s e i n e r  l e x i k a -  
l i s c h e n  Bedeutung,  a b e r  auch s e i n e r  P o s i t i o n ,  d a r s t e l l t .  Es 
s t e h t  m e i s t e n s  h i n t e r  dem p r ä d i k a t i v e n  Verb :  ku p u je m  k n i h u , r o -  
zumiem kazdêm u ,  h o v o r î m  80 e e s t r o u ,  c i t a m  о n e s t ' a s t i  ( i c h  k a u -  
f e  e i n  B u c h , . . . ) .  I n  v i e l e n  Sprachen i s t  d i e  Fo lge  Verb - Ob- 
j e k t  so a u t o m a t i s i e r t ,  daß e i n  vorgezogenes O b je k t besonders ־   
e i n  am S a tz a n fa n g  s te h en d es a ־  l s  m e r k m a lh a f t  empfunden w i r d .  
N i c h t  z u l e t z t  d a d u rc h ,  daß es m e is te n s  an z w e i t e r  S t e l l e  und am 
Satzende e r s c h e i n t ,  wurde auch s e in e  i n t o n a t o r i s c h e  Form a u t o -  
m a t i s i e r t :  am S a tz a n fa n g  s t e h t  es n o rm a le rw e is e  n u r  b e i  B e to -  
nung.  Auch i s t  es i n  d e r  Regel  k e i n  T rä g e r  e in e s  neuen Themas. 
T r i f f t  d i e s  dennoch zu ,  so e n t s t e h t  v o r  ihm e in e  ebenso d e u t l i -  
che Pause w ie  v o r  dem S u b j e k t  a l s  neuem Thema. W i r  geben w ie d e -  
rum e i n i g e  B e i s p i e l e  aus dem Deutschen und S l o v a k i s c h e n :
Am n ä c h s t e n  Tag v e r f e h l t  e r ,  nachdem ihm d e r  Junge  m i t g e t e i l t  
h a t , daß  e r  fe e tg e n o m m e n  w o rd e n  s e i ,  e i n e  S t u f e  und  f ä l l t  d i e  
T re p p e  h i n u n t e r . M i t  P r e l l u n g e n  und  e i n e r  F ü c k e n e ta u c h u n g  kommt 
e r  g l i m p f l i c h  d a v o n . ( S . L .  E n g l e b a r d t )  U n t e r  den u n z ä h l i g e n  Gä-  
8 t e n ,  d i e  aus  f r e m d e n  Landen  h e r b e i e t r ö m t e n ,  d i e  W underwerke  
Sa lom os  zu s e h e n ,  w a r  a uch  d i e  K ö n i g i n  von Saba. I h r e n  Namen 
e n t h ä l t  una d i e  B i b e l  v o r .  (E .O .  Hauser)  Zu i h r e m  F r e u n d e s k r e i s  
g e h ö r t e n  a uch  v i e l e  d a m a ls  f ü h r e n d e  L e u te  w ie  V i c t o r  Hugo und  
E m i le  Z o l a . B e i  i h r  zu G a s t  w a re n  f e r n e r  F e r d i n a n d  de Leaaeps  
und O s c a r  W i l d e .  (A.  M a u ro i s )  D e r  K a i s e r  h a t  d i r ,  dem e i n z e l -  
n en ,  dem j ä m m e r l i c h e n  U n t e r t a n e n ,  dem w i n z i g  v o r  d e r  k a i a e r l i -  
chen  Sonne i n  d i e  f e r n s t e  F e rn e  g e f l ü c h t e t e n  S c h a t t e n , g e ra d e  
d i r  h a t  d e r  K a i s e r  von s e in e m  S t e r b e b e t t  aua e i n e  B o t s c h a f t  g e -  
s e n d e t .  Den B o te n  h a t  e r  b e im  B e t t  n i e d e r k n i e n  l a s s e n . . .  (F .  
K a fka )  D a b e i  s c h e u e r t e  s i e  im m er  d i e  Füße a n e i n a n d e r ,  w e i l  d i e  
K a c h e ln  80 k a l t  w a re n .  Schuhe  zog  s i e  n a c h t s  n i e  a n .  (W. B o r  ־
c h e r t )
T e n t o  p o s l e d n ļ  apôeob  p r i r o v n å v a n i a  c a s t o  p o u z í v a l  H v i e z d o -  
s l a v . P r i r o v n a n i a m i  v y n i k â  n a p r î k l a d  j a z y k  T i m r a v i n e j  u m e le c k e j  
p r ô z y .  (S.  S m a t lãk )  N e c h c e l ,  aby  8a j e d n o t k a ,  co a j  nåhodne  
p o z b i e r a n a ,  r o z p a d ł a .  C h lapcom  b o l o  t r e b a  d a t ' 8a n a j e a t ' a o d -  
p o c i n û t  1. ( 0 .  T a t a r k a )  S t v r t i n a  u c i t e l ' o v  m a t e m a t i k y  nemâ p o z a -  
d o va nù  k v a l i f i k å c i u .  Na z v y s e n i e  p o c t u  u c i t e l }ov na S lo v e n s k u  
k o m i s i a  o d p o r u c i l a  v i a c e r o  o p a t r e n l .  ( T l a c )  Kym p r v ê  v y a t û p e n i e  
sa h o d n o t i  k l a d n e ,  z a t i a l '  к  v c e r a j s i e m u  k o n c e r t u  j e  v e l ' a  v y -  
h r a d . P o d r o b n o e t i  p r i n e s i e m e  v r e c e n z i i , k t o r u  z v e r e j n i m e  z a j -
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t r a .  ( T l a č )
Die B e i s p i e l e  könn ten  k e in  d e u t l i c h e r e r  und übe rzeugender  
Beweis d a f ü r  s e i n ,  daß m i t  e inem O b je k t  e i n g e l e i t e t e  Sätze 
e n g e r  an den vorangehenden K o n te x t  gebunden s i n d  a l s  m i t  
e inem S u b j e k t  b e g inn e nd e .  E in  w e i t e r e s  ( i n d i r e k t e s )  Argument 
f ü r  d i e s e  Behauptung i s t ,  daß das Thema a l s  Ausgangspunkt  
e i n e r  neuen Aussage m e is t e n s  im N o m in a t i v  s t e h t .  E in  O b je k t  
f ü h r t  n u r  a u f  bes t im m te  Weise das aus,  was b e r e i t s  gesagt  
wurde .  Es i s t  d a h e r  f e s t  im Tex t  v e r a n k e r t  und kann e inen  
hohen G l u t i n a t i o n s g r a d  haben.  Es s t e h t  e in e  S t u f e  höher  a l s  
das S u b j e k t ,  a l s o  a u f  S t u f e  1.
D ie  a d v e r b i e l l e  Best immung.  S ie  kann a l s  i n h ä r e n t e  o d e r  ad-  
h ä r e n t e  Best immung des Verbs  a u f t r e t e n .  Oie i n h ä r e n t e  B e s t im -  
mung m o d i f i z i e r t  q u a l i f i z i e r e n d e  W ö r te r  und d i e  durch  das P rä -  
d l k a t  a u s g e d r ü c k t e  Hand lung .  H ie r z u  gehören z . B .  W ö r te r  vom Typ 
v e l 9m i , t r o o h a , p e k n e ,  d o b r e ,  p o h o d le  [ s e h r ,  e i n  w e n i g , sohön  
usw. )  und d i e  modalen P a r t i k e l  l e n ,  e o t v a ,  a e i , a z ,  aspon  [ n u r ,  
kaum, e tw a  u s w . ) .  Be ide  Typen s i n d  v o r  a l l e m  s u b j e k t i v  w e r te n d  
und m i t  dem durch  s i e  d e t e r m i n i e r t e n  Ausd ruck  i n n e r l i c h  v e rb u n -  
den.  A d h ä re n te  Best immungen benennen d i e  äußeren  Umstände d e r  
Handlung  w ie  O r t ,  Z e i t  und Ursache .  Zu ihn e n  z ä h le n  Ausdrücke  
vom Typ doma, tarn, v c e r a ,  d n e e , do s k o l y , z a c i a t k o m  m e s ia o a ,  na 
p o s t e l i ,  v r u k e ,  z r o z l i c n ÿ c h  dÔvodov,  na z e m i ,  о k o d in u  (zu 
H a u s e ,  d o r t ,  g e s t e r n  u s w . ) .  Während i n h ä r e n t e  Best immungen f a s t  
immer v o r  dem von ihnen  d e t e r m i n i e r t e n  A u sd ruck  e r s c h e in e n ,  
s i n d  a d h ä re n te  f r e i e r  i n  i h r e r  P o s i t i o n .  W i r  d i s k u t i e r e n  d i e  
i n h ä r e n t e n  Best immungen im Zusammenhang m i t  den A t t r i b u t e n  und 
besch ränken  uns j e t z t  a u f  d i e  a d h ä re n t e n ,  o b j e k t i v e n  Umstands-  
best immungen,  d i e  m e i s t e n s  du rch  e in e n  besonderen  Kasus r e a l i  ־
s i e r t  werden .
Da a d v e r b i e l l e  Best immungen den Verben z u g e o rd n e t  s i n d  und 
ihn e n  m e is te n s  vo rangehen ,  w i r d  i n  den m i t  i h r e r  H i l f e  b e g i n -  
nenden Sätzen das S u b j e k t  i g n o r i e r t :  es i s t  e n tw e d e r  aus dem 
vorausgehenden T ex t  o d e r  a b e r  d e r  S i t u a t i o n  schon b e k a n n t .  Der 
Sa tz  b r a u c h t  a l s o  k e i n  S u b j e k t ,  k e i n  neues Thema. E in  m i t  e i n e r  
a d v e r b i e l l e n  Best immung e i n g e l e i t e t e r  Sa tz  i s t  dahe r  enge r  an 
den vorangehenden K o n t e x t  gebunden a l s  e i n  m i t  einem S u b je k t
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b e g in n e n d e r .  Dazu e i n i g e  B e i s p i e l e  aus dem Deutschen und S l o v a -
k i s c h e n  :
S i e  l e i h t  das G e ld  n u r  gegen E i n t r a g u n g  von H y p o th e k e n  a u s .  
A u f  d i e s e  Weise s i n d  a l l e  a u s g e l i e h e n e n  G e l d e r  g e s i c h e r t . 
[D e u ts c h e  F a c h t e x t e  aus  R e c h t  und  W i r t s c h a f t )  D ie  F e n s t e r  k ö n -  
nen b e i  B e d a r f  e i n z e l n  o d e r  r e i h e n w e i s e  d u r c h  H e b e l d r u c k  g e -  
k i p p t  w e r d e n . I n  den u n t e r e n  R e ih e n  s p i e g e l n  s i c h  j e  n ach  dem 
N e ig u n g s g r a d  S t r a ß e n v e r k e h r  o d e r  F a s s a d e n a u s s c h n i t t e  d e r  g e g e n -  
ü b e r l i e g e n d e n  G e s c h ä f t s h ä u s e r .  I n  den S c h e ib e n  d e r  o b e re n  
S t o c k w e r k e  s p i e g e l n  s i c h  H im m e l ,  W o l k e n t r e i b e n , F l u g z e u g e , k u r -  
vende  Taubenschwärme und N a c h t .  (R. Rehmann) H ö h e r  und  h e l l e r  
a l s  im  B in n e n l a n d  i s t  d e r  H im m e l .  G la n z  Ü b e r s t r a h l t  das  M e e r . 
( T l a c )  W ir  haben es d a m i t  n i c h t  genug  s e i n  l a s s e n ,  s o n d e r n  d i e  
P ro be  a u f 8 Exem pe l  g e m a c h t .  A u f  e i n e r  S t r e c k e , d i e  d u r c h  das  
E ie  d e r  Hohen T a t r a  f ü h r t e ,  d u r c h  den Schnee d e r  K a r p a t e n  und  
den F r ü h ja h r a e c h la m m  d e r  u n g a r i s c h e n  P u s z t a .  ( Z e i t s c h r i f t  F o r d )  
Wie d i e  L e u te  vom F i l m  b e h a u p t e n ,  l ä u f t  an je d e m  Tag des  J a h r e s  
i r g e n d w o  i n  d e r  W e l t  e i n  T a rz a n  f i l m .  I n  Ä g y p te n  h a t  e i n  K in o  
s o g a r  z w a n z ig  J a h r e  l a n g  d e n s e lb e n  T a r z a n  f i l m  g e z e i g t .  ( Das B e -  
s t e  au в R e a d e r ' s  D i g e s t )
U d a l o e t i  r o k o v  1 8 6 6 -1 8 6 ?  p r i s p e l i  k zmene s t a v u ,  k t o r ÿ  e x i ־  
s t o v a l  po v o j e n s k e j  p o r á z k e  r e v o l û c i e  m ē d z i  v l a s t n ÿ m  Rakûskom  
a j e h o  u h o re k o u  8 1 ' a c h t o u .  V j ù l i  1866 8a d o e t a l o  R akûsko  do 
v o j n y  8 Pruskom.  (M. G o s io r o v s k ÿ )  M atka  v e d e l a ,  že d e t i  uz n e -  
z a h yn ù  a d c ê r a  b o l a  t a k  p r e n i k n u t á  o i t o m  p o v i n n o s t i ,  ze uz 
v s e t k o  d o h o v å r a n ie  b o l o  z b y t o c n ê . V s l â v n o e t n e j  h o d in e  p r i  
s m r t i  m a t k i n e j  p o s v ä t i l a  8 v o j  m la â ÿ  z i v o t  t ' a z k e j  û l o h e ,  a t e j  
p o to m  a j  z i l a .  (T.  Vansovâ)  S e d l i a c i  z h o r n è h o  k o n c a  p o k l a d a l i  
ho za aomåra .  V i c h  o c i a c h  k l e s o l  u£  t ÿ m ,  ze 8 Í  D o ru  v z a l . (F .  
Неско)  T v r d ļ  z i v o t  b e z a l . C e l ļ  den p r a c o v a l  m l a d ļ .  V i l o  vo v ÿ -  
cape  a v e c e r  s e d e i  p r i  o t c o v i ,  k t o r ê m u  b o l o  za tmy n a j h o r s i e ē 
( T l a c )
S ä tz e ,  d i e  m i t  e i n e r  a d v e r b i e l l e n  Best immung e i n g e l e i t e t  w e r -  
den,  s c h l i e ß e n  s i c h  e n g e r  an den K o n t e x t  an a l s  s o l c h e ,  d i e  m i t  
e inem O b je k t  b e g in n e n .  D a fü r  s p r i c h t ,  daß a d v e r b i e l l e  B e s t im -  
mungen enger  zum P r ä d i k a t  gehören a l s  O b j e k t e .  D ie  a d v e r b i e l l e  
Best immung i s t  e in e  nähere  E r l ä u t e r u n g  des V e rb s ,  während das 
O b je k t  n u r  s e in e  Ergänzung i s t .  Die a d v e r b i e l l e  Best immung kann 
a l s o  i n  gewissem S inne  a l s  Zubehör  des Verbs b e t r a c h t e t  werden .  
Das v e r b a l e  P r ä d i k a t  f ü g t  s i c h  von a l l e n  S a t z t e i l e n  am e ngs ten  
an das ihm Vorangehende an.  Wenn d e r  G l u t i n a t i o n s g r a d  des Sub- 
j e k t s  0 und des O b j e k t s  1 i s t ,  dann muß d e r  d e r  a d v e r b i e l l e n  
Best immung f o l g e r i c h t i g  2 s e i n .
Das v e r b a l e  P r ä d i k a t  (Verbum f i n i t u m ) . Aus d e r  T h e o r i e  d e r  
a k t u e l l e n  S a t z g l i e d e r u n g  i s t  b e k a n n t ,  daß das Verbum f i n i t u m  
e i n e r  Aussage a l s  v e r b i n d e n d e r  S a t z t e i l  zw ischen  Ausgangspunk t
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und Kern d i e n t ,  genauer  g e s a g t :  das Verbum f i n i t u m  s t e h t  am Be- 
g i n n  des Kerns e i n e r  Aussage.  T r i t t  es am Anfang o d e r  Ende 
e in e s  Sa tzes  a u f ,  so i s t  s e in e  P o s i t i o n  m e r k m a l h a f t ,  i n  Bezug 
a u f  d i e  G l u t i n a t i o n  besonders  s e in e  A n f a n g s p o s i t i o n .  Wenn w i r  
den Ausgangspunkt  m i t  A, den Kern m i t  В und das Verbum f i n i t u m  
m i t  T b e z e i c h n e n ,  so e r h a l t e n  w i r  a l s  g ru n d le g e n d e  S a t z f o r m e l  
ATB. A l l e  anderen Anordnungen (TAB, TBA, ABT, BTA) s i n d  unge-  
w o h n l i c h ,  n i c h t  a u t o m a t i s i e r t  und a u f f ä l l i g .  Es s i n d  j e d o c h  
auch Aussagen m ö g l i c h ,  i n  denen e i n e r  d e r  e rwähn ten  S a t z t e i l e  
f e h l t .  D ies  t r i f f t  s e h r  o f t  f ü r  A und T zu .  F e h l t  A, so h a t  d i e  
Aussage d i e  Form TB. S ie  kommt neben d e r  Form ATB ־ besonders  
i n  b e l l e t r i s t i s c h e n  Tex ten  - am h ä u f i g s t e n  v o r .
Was b e i n h a l t e t  nun d i e  Form TB, d . h .  d i e  Aussage,  i n  d e r  d e r  
Ausgangspunk t  f e h l t  und d i e  m i t  e inem v e rb in d e n d e n  S a t z t e i l ,  
anders  g e s a g t ,  m i t  dem Verbum f i n i t u m ,  b e g in n t ?  S ie  v e r w e i s t  
a u f  d i e  T a ts a c h e ,  daß d e r  A u t o r  d i e  Wiedergabe des Kerns f ü r  
v o r r a n g i g  h ä l t  und d e s h a lb  den Ausgangspunk t  w e g lä ß t  o d e r  i h n  
aus dem K o n te x t  f ü r  b e r e i t s  b ekann t  h ä l t .  I n  b e id e n  F ä l l e n  w i r d  
d e r  d e r  Aussage TB vorausgehende  Raum a u f  e i n  Minimum r e d u -  
z i e r t .  M i t  e inem Verb beg innende  Aussagen s i n d  e n tw e d e r  Ze ichen  
d e r  E x p r e s s i v i t ä t  o d e r  e in e s  E r z ä h l V o r g a n g s , i n  dem das Gewich t  
a u f  d e r  Handlung l i e g t .  E i n i g e  B e i s p i e l e  aus dem Deutschen  und 
S l o v a k i s c h e n  s o l l e n  d i e s  v e r d e u t l i c h e n :
E l b e :  Was w i l l s t  du h i e r ?  Beckmann:  P e n n e n . Da oben h a l t e  i c h  
n i c h t  mehr  a u s .  Das mache i c h  n i c h t  mehr  m i t .  Pennen w i l l  i c h . 
T o t  s e i n . M e in  g a n z e s  Leben l a n g  t o t  s e i n . Und p e n n e n .  E n d l i c h  
i n  Ruhe p e n n e n .  Z e h n ta u s e n d  N ä c h te  p e n n e n . (W. B o r c h e r t )  Nach 
A r b e i t s s c h l u ß  g i n g  i c h  im m er  v i e l  s p a z i e r e n , sah m i r  A u s la g e n  
a n ,  t r a n k  e i n m a l  i n  d e r  Woche e i n  G la s  B i e r  o d e r  sah m i r  e i n e n  
b i l l i g e n  F i l m  a n .  S e t z t e  i c h  e i n m a l  m i t  dem B i e r  o d e r  dem K in o  
a u s ,  dann k o n n te  i c h  i n  d e r  f o l g e n d e n  Woche e i n  Mädchen m i t  
e i n l a d e n ,  a b e r  das  w a r  a u c h  a l l e s . (W. Toman) E n t s p r i c h t  dem 
n i c h t  i n  v ö l l i g  k l a r e r  Z u o rd n u n g  d e r  B e g r i f f  " E r h o l u n g rt? E r h o l t  
man s i c h  n i c h t  s o w o h l  von d e r  A r b e i t  w ie  f ü r  d i e  A r b e i t ?  ( J .  
P i e p e r )  E r  h i e l t  s i c h  e i n  S t ü c k  davon  u n t e r  d i e  Nase.  R i e c h t  
b e in a h e  w ie  K u c h e n , l a c h t e  e r  l e i s e .  (W. B o r c h e r t )
E s te  t o h o  i s t ê h o  v e c e r a , k e d *  o d z n e l  v y r o k  o t c o v , e s t e  t o h o  
v e c e r a  v y h l  , a d a l a  Samka. V y v o l a l a  ho.  P a d la  mu do n å r u c i a , 
k b c o v i t e  ho o b j a l a .  C a k a la  s p åsu  a z a l o v a l a  sa na o s u d ,  p r e k l í -  
n a i a  z i v o t  a ž i a l i l a .  ( J .  C a ja k )  Z a k l o p a l  som u n i c h ,  j t l e  m a l i  
z a m k n u té .  R o z h o d o l  som s a ,  ze p ô jd e m  na ç r e d n â s k y . V y s i e l  som 
s k ó r  a p o b r a ł  som sa r a d s e j  p e s i .  (D. K u z e l )  N a j p r v  z a s t a ł  p r i  
mne. T v â r im  s a ,  ze o nom n e v i e m . U k a z u j  em mu c h r b & t  a r o b t m  sa ,
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ze p r å v e  c i t a m  s p r â v u .  (V.  š i k u l a )  A l z í r s k o  v y s l e  e v ő j e  j e d n o t -  
ky  na S t r e d n y  v ÿ c h o d .  O z n å m i la  t o  v n o c i  na dneSok a l ī i r s k a  
t l a c o v å  k a n c e l å r i a .  ( T l a č )  D Ő l e z i t o u  ù l o h o u  k y b e r n e t i k y  j e  p o -  
m åhat  9 vedeckÿm  d i s c i p l i n a m ,  k t o r ê  sa z a o b e r a j ü  p s y c h i k o u , aby  
8a s t a l i  e x a k t n ÿ m i  a v y k o n n e j 8 î m i . Mâme na m y s l i  p r e d o v i e t k ÿ m  
p s y c h o l ô g i u ,  p s y c h i a t r i u , p e d a g o g i k u , e s t e t i k u  a e t i k u . ( 3 .  Во- 
b e r )
Die vom Verbum f i n i t u m  e in e s  Sa tzes  g e s c h a f f e n e  S i t u a t i o n  
z e i g t ,  daß d e r  S a tz a n fa n g  n u r  e i n s  von v i e l e n  M i t t e l n  i s t ,  d i e  
d i e  G l u t i n a t i o n  s i g n a l i s i e r e n .  O f f e n s i c h t l i c h  s p i e l t  auch d i e  
Länge d e r  h y p o t a k t i s c h e n  S a t z g e f ü g e ,  gemessen an d e r  Zah l  d e r  
c l a u s e s ,  e i n e  R o l l e .  ( M i t  dem e n g l i s c h e n  Ausdruck  c l a u s e  be-  
z e i c h n e n  w i r  d i e  e i n z e l n e n  Sätze H ־  aup t -  und Nebensätze - i n -  
n e r h a l b  e i n e s  S a t z g e f ü g e s . )  Die T e i l e  e in e s  h y p o t a k t i s c h e n  
S a tz g e fü g e s  s i n d  immer e n g e r  a n e i n a n d e r  gebunden a l s  d i e  a u t o -  
nomen Sä tze  e in e s  T e x t e s .  E in  w i c h t i g e s  Argument  z u r  S t ü t z u n g  
d i e s e r  These i s t  das f o r m a l e  Faktum,  daß im In n e r n  e in e s  S a tz -  
g e füges  v i e l e  T e i l e  m i t  e inem f i n i t e n  Verb beg innen  können.  
B e i s p i e l e  aus dem Deutschen und S l o v a k i s c h e n :
Nun da d e r  A r z t  gekommen w a r ,  f ü h l t e  s i c h  d e r  K ra n k e  g l e i c h  
b e s s e r .  (T.  Mann) T r ä f e  i c h  m ic h  morgen n i c h t  m i t  Hans,  h ä t t e  
i c h  d i c h  f ü r  m orgen  e i n g e l a d e n . (F .  D ü r r e n m a t t )  A l s  i c h  g e s t e r n  
a b e nd  n ach  Hause kam, b r a n n t e  b e i  m i r  im Wohnzimmer L i c h t . CS. 
Zwe ig )  99Und j e t z t  sagen  S i e  une I h r e n  w e r t e n  Namen",  s c h n a l z t e  
d i e  S t imme u n w i d e r s t e h l i c h  w e i t e r . (H. Malecha)
Len co  sa s t r e t l i . , p u s t i l i  8a do n e z v y c a j n e j  h å d k y . ( J .  Je -  
s e n s k ÿ )  Keby 8 i  a k u t o c n e  nem a l  c a s u , n e m u s is  ho n a v s t i v i t  9. ( J .  
G. T a j o v s k ÿ )  " S e d 9t e " , p o v e d a l  som j e j ,  a ona s i  p o s l u s n e  s a d i a . 
(P.  J a r o s )
Wenn d i e  G l u t i n a t i o n s k r a f t  von S u b j e k t ,  O b j e k t  und a d v e r b i e i -  
1 e r  Best immung m i t  0 ,  1 bzw. 2 angegeben w i r d ,  so i s t  d i e  des 
Verbs m in d e s te n s  3. Während d e r  U n t e r s c h i e d  zw ischen  den Graden
1 und 2 n i c h t  besonders  groß i s t ,  t r i t t  e r  zw ischen  2 und 3 j e -  
doch s e h r  d e u t l i c h  h e r v o r .  D ies  häng t  d a m i t  zusammen, daß z w i -  
sehen e inem O b j e k t  und e i n e r  du rch  e in e n  Kasus a u s g e d rü c k te n  
a d v e r b i e l l e n  Best immung n u r  e i n  f l i e ß e n d e r  Übergang b e s t e h t ,  
d e r  U n t e r s c h i e d  zw ischen  O b je k t  und a d v e r b i e l l e r  Best immung 
e i n e r s e i t s  und dem v e r b a l e n  P r ä d i k a t  a n d e r e r s e i t s  j e d o c h  a u f  ־
f ä l l i g  i s t .
Das A t t r i b u t .  Oie m i t  H i l f e  e i n e s  a u to s e m a n t i s c h e n  Wor tes 
a u s g e d r ü c k t e n  S a t z t e i l e  haben o f t  e i n  A t t r i b u t .  Be i  S u b j e k t e n ,
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O b je k t e n  und T e i l e n  d e r  a d v e r b i e l l e n  Best immung l i e g t  m e is te n s  
e i n  a d j e k t i v i s c h e s  A t t r i b u t ,  b e i  v e rb a le m  P r ä d i k a t  e in e  i n h ä -  
r e n t e  a d v e r b i e l l e  Best immung v o r .  Be ide  A t t r i b u t s t y p e n  gehen 
n o r m a le r w e i s e  dem durch  s i e  e r l ä u t e r t e n  und d e t e r m i n i e r t e n  Wort  
v o r a n .  S ie  können auch am S a tz a n fa n g  s t e h e n .  Da s i e  i n  i h r e r  
o . a .  F u n k t i o n  h i e r a r c h i s c h  e in e  S t u f e  t i e f e r  a l s  d i e  b i s h e r  
a n a l y s i e r t e n  S a t z t e i l e  a u f t r e t e n ,  werden s i e  b e i  d e r  Best immung 
d e r  G l u t i n a t i o n  o f t  zuguns ten  d e r  i hnen  ü b e r g e o r d n e te n  S a tz -  
t e i l e  v e r n a c h l ä s s i g t .
D ie  K o n n e k t o r e n .  P r ä p o s i t i o n e n  und K o n j u n k t i o n e n  gehören aus 
g r a m m a t i s c h e r  S i c h t  zu d e r s e lb e n  K la s s e ,  da s i e  s y n s e m a n t i s c h e  
W ö r t e r  s i n d .  Fü r  d i e  Best immung d e r  G l u t i n a t i o n  s i n d  d i e  P räpo -  
s i t i o n e n  i r r e l e v a n t ,  w e i l  s i e  a l s  Zubehör  d e r  W o r t f o rm  d ie s e  
b i l d e n  und p r ä z i s i e r e n :  na l a v i c i ,  p o d  l a v i c o u ,  8 l a v i c o u ,  о 
l a v i c i  [ a u f  d e r  B a n k , u n t e r  d e r  B a nk ,  m i t  d e r  B a nk ,  an d e r  
B a n k ) *  W i r  l a s s e n  s i e  dahe r  b e i  d e r  U n te rsuchung  d e r  G l u t i n a t i -  
on auße r  a c h t .
D ie  d u rc h  i h r e  grammat ische  F u n k t i o n  d e r  W o r t v e r b in d u n g  i n t e -  
g r i e r t e n  K o n j u n k t i o n e n  s t e l l e n  e in e  d i s p a r a t e  W o r t a r t  d a r .  D i -  
s p a r a t  i s t  s i e  vom S tan d pu n k t  d e r  T e x t s t r u k t u r ,  b i l d e n  doch d i e  
k o o r d i n i e r e n d e n  K o n j u n k t i o n e n  l i n e a r e  und d i e  s u b o r d i n i e r e n d e n  
s t u f e n f ö r m i g e  K o n t e x t t e i l e .  Ve rb indungen  vom Typ S o la n g e  e r  
s t u d i e r t ,  v e r d i e n t  e r  k e i n  G e ld  [kÿm 8 t u d u j śe ,  n e z a r à b a )  u n t e r -  
s c h e id e n  s i c h  w e s e n t l i c h  von dem f o l g e n d e n  E r  s t u d i e r t  und v e r -  
d i e n t  [ e t u d u j e  i  s a r á b a ) .  Durch k o o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n e n  
[ u n d ,  o d e r )  ve rbundene S a t z t e i l e  s i n d  s y n t a k t i s c h  g l e i c h w e r t i g ,  
da d i e  K o n j u n k t i o n e n  symmet r isch  nach b e id en  R ic h tu n g e n  w i r k e n .  
S u b o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n e n  [d a ß ,  w e i l ,  wenn,  a l s ) dagegen 
v e rw e is e n  n u r  i n  e in e  R i c h t u n g .  Daher  s i n d  d i e  du rch  s i e  v e r -  
bundenen S a t z t e i l e  s y n t a k t i s c h  u n g l e i c h w e r t i g .  W i r  s t e l l e n  d i e -  
ses g r a p h i s c h  d a r :
aby  — » <—  a l e b o  — >
k e d  ' -----» ^—  a l e  — >
c ím  -----» ----  t ļ m  ^—  a vs  ak  — >
a ko  -----» <:—  t a k
S t e h t  e i n e  s u b o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n  am S a t z a n f a n g ,  so muß 
man annehmen, daß s i e  a u f  das S a t z i n n e r e  v e r w e i s t  und e n d o k l i -
4
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t i s c h  i s t .  S t e h t  dagegen e i n e  k o o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n  am 
S a t z a n fa n g ,  so i s t  zu v e rm u te n ,  daß s i e  a u f  den T e x t ,  i n  den 
s i e  s i c h  e i n f ü g t ,  g e r i c h t e t ,  d . h .  i h r e  l i n k e  S e i t e  o f f e n  i s t ,  
und e x o k l i t i s c h e n  C h a r a k t e r  h a t .  E in  m i t  e i n e r  s o l c h e n  K o n ju n k -  
t i o n  e i n g e l e i t e t e r  Sa tz  r u f t  den E in d r u c k  h e r v o r ,  a l s  ob d i e  
S e i t e  des S a tz e s ,  d i e  vo rangehen s o l l t e ,  a m p u t i e r t  o d e r  vom 
v o ra u s s te h e n d e n  T ex t  s u p p l i e r t  worden s e i .  Sä tze  d i e s e r  A r t  
s i n d  eng an den T e x t ,  an den s i e  den neuen Sa tz  a n s c h l i e ß e n ,  
gebunden .
W i r  geben im f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  m i t  s u b o r d i n i e r e n d e n  
K o n j u n k t i o n e n  beg innenden  S ä tze :
D ie  V e r e h e l i c h u n g  f a n d  Ende d e r s e l b e n  Woche s t a t t .  Während  
d e r  P f a r r e r  d i e  T r a u u n g s f o r m e l  m u r m e l t e , w a n d te  d e r  K ranke  
n i c h t  e i n  e i n z i g e s  M a l  den g l a s i g e n  B l i c k  a u f  A n n a . (B.  B r e c h t )  
N o r d e r n e y  i s t  l e i c h t  und  bequem zu e r r e i c h e n . Wenn d i e  E i l z ü g e  
aus H a n n o v e r  o d e r  aus  dem R h e i n l a n d  i n  N o r d e i c h  ankommen,  
b r a u c h t  d e r  R e is e n d e  vom B a h n s t e i g  b i s  z u r  M o le  n u r  h u n d e r t  
S c h r i t t e  z u r ü c k z u l e g e n . (R. Rehmann) So haben s i c h ,  v e r l o c k t  
d u r c h  d i e  hohen P r e i s e , v i e l e  i t a l i e n i s c h e  B a u e rn  ans  A u s g ra b e n  
g e m a c h t .  A l s  d e r  B ü r g e r m e i s t e r  e i n e s  D o r f e s  g e f r a g t  w u r d e , w i e -  
v i e l e  E in w o h n e r  s i c h  a l s  i l l e g a l e  A l t e r t u m s f o r s c h e r  b e t ä t i g t e n , 
a n t w o r t e t e  e r  k u r z  und  b ü n d i g :  ,,A l l e ! "  (G. G a s k i l l )  E r  r i e f  
s e in e n  F re u n d e n  f r ö h l i c h  z u ,  e r  w o l l e  noch e i n  w e n ig  w e i t e r f a h -  
r e n , und  e i e  r i e f e n  f r ö h l i c h  z u r ü c k , das  s o l l e  e r  n u r ä A l s  e r  
zum d r i t t e n m a l  kam, r i e f  e r , e r  w o l l e  n u r  s e i n e  K i n d e r  h o l e n . . .  
( J .  A i c h i n g e r )
SchÔdzka sa uz s k o n c i l a .  Ak n i e  s t e  o j e j  p r i e b e h u  i n f o r m o v a -  
n i ,  p r e õ í t a j t e  s i  z à p i s n i c u . ( T l a č )  Vo v s e t k ÿ c h  u v e d e n ļ c h  p rò , -  
c a c h  j e  d * a l e j  n e d ô s l e d n o s t * v t r i e d e n î  s l o v ,  o d v o d e n ÿ c h  a z i o -  
ž e n ļ c h . Kļm o d vo de nê  s l o v â  sa t r i e d i a  p o d l ' a  vÿznam ov f tch  k r i t ê -  
r i i , z l o z e n ê  s l o v â  sa vo v s e o b e c n o s t i  t r i e d i a  p o d l ra f o r m â l n y c h  
k r i t ê r i î .  ( J .  H o reckÿ )  V l e s e  b o l o  a b s o l û t n e  t i c h o .  Kde sa l e n  
c l o v e k  o b z r e l ,  v sa de  h o lê  k o n â r e ,  (M. Urban)
E r s c h e i n t  e in e  s u b o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n ,  d i e  den Nebensatz  
an den vorangehenden Sa tz  o d e r  K o n te x t  a n s c h l i e ß t ,  am S a tz a n -  
f a n g ,  so i s t  s i e  e i n  m e rk m a lh a f t e s  E lemen t .  S i e  e r r e i c h t  dann 
d i e  G l u t i n a t i o n s k r a f t  e i n e r  k o o r d i n i e r e n d e n  K o n j u n k t i o n :  Z a l o -  
v a i a  s a .  Ze j e  n e s t ' a s t n â .  Ze s t å l e  p l a c e .  Ze j e  c e l â  z ù f a l â .
Ze . . .  Z e •  « •
Es f o l g e n  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  m i t  k o o r d i n i e r e n d e n  K o n j u n k t i o n e n  
e i n g e l e i t e t e n  S ä tz e :
S ie  h a t  w e i t e r  k e i n e n  W e r t ,  m e in t e  e r  e n t s c h u l d i g e n d ,  das  
w e iß  i c h  a u c h .  Und s i e  i s t  auch  n i c h t  so b e s o n d e r s  s c h ö n . . .
A b e r  d i e  b l a u e n  Z a h le n  sehen  doch  ganz h ü b s ch  a u s ,  f i n d e  i c h .
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(W. Borchert) Am ersten Tag ging es so langsam, daß eine 
Schnecke sein Vorreiter hätte sein können. Und wer ihn grüßte, 
dem dankte er nicht. Und wo ein Würmchen auf der Erde kroch, da 
zertrat er es. Aber schon am dritten und vierten Morgen kam es 
ihm vor, als wenn die Vögel schon lange nicht mehr 80 lieblich 
gesungen hätten wie heute. Und der Tau schien ihm 80 frisch und 
die Kornrosen im Feld 80 rot. Und alle Leute, die ihm begegne- 
ten, sahen 80 freundlich aus, - und er auch. Und jeden Morgen, 
wenn er die Herberge verließ, war '8 schöner, und er ging leich- 
ter und munterer dahin. (J.P. Hebel) Die Kohlrüben schlugen gut 
an und gaben Viehfutter für einige Monate. Aber die Bronzevasen 
der Königin blieben von nun an leer. (V.  Auburtin)
Pozrime 8a, povedal kapitan Labuda. A epomenul si ѵ okamihu 
na vãetko. EV. M inãc)  Igora zabolelo, tón jeho reci bol láskyp- 
Inļ. Ale pocit'oval aj zadost ,ucinenie. (R. J a s i k )  V tomto tex- 
te 8a vsetky znaky tzv. kulturnej zâpadnej slovenciny, ako 8me 
ich vypocitali vyssie, objavuju v xiplnosti. Ba sû tu aj pocetnê 
etredoslovakizmy hlàskovè i tvaroslovnè. (E.  P a u l i n y )  No dosi- 
a l 9 nemâme dostatok experimentâlneho materiālu, ktorÿ by nåm 
ùplne oavetl'oval ùlohu vnûtornêho utlmu vo vÿvoji a pri jed- 
notlivÿch zivotnÿch vÿkonoch cloveka. Avsak о jeho vÿzname v 
živote cloveka då 8a usudzovat׳ z analÿzy sprâvania sa cloveka. 
(T.  P a r d e l )  Nedâvno вот bol vojakom, mal вот miliôny kamarâtov 
na svete, a neviem spocîtat1, со stratili. Ani oni nevedia, co 
8tratili, lebo uz nie 8ù, oni len boli, 8ù len ich matere. (L. 
Tazkÿ)
E r s c h e in e n  am S a tz a n fa n g  b e id e  K o n j u n k t i o n e n  n e b e n e in a n d e r ,  
so s t e h t  d i e  k o o r d i n i e r e n d e  an e r s t e r  und d i e  s u b o r d i n i e r e n d e  
an z w e i t e r  S t e l l e .  Auch d i e s e  G e s e t z m ä ß i g k e i t  b e w e i s t ,  daß d i e  
k o o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n  nach h i n t e n ,  nach l i n k s  und a u f  den 
bekann ten  T e x t  h i n  o r i e n t i e r t  i s t ,  während d i e  s u b o r d i n i e r e n d e  
a u f  das S a t z i n n e r e  v e r w e i s t :
Das Fernsehen hatte schon im Augenblick seines ersten Funkti- 
onierens die Erfindungskraft seiner Installateure überrundet. 
Denn als es darum ging, der Maschine einen Sinn zu geben, waren 
die Ingenieure nicht mehr zuständig, ...daß... (H.  Naber)  Zu 
8einer Zeit herrschte in Horn ein reicher und mächtiger Kaiser 
und hatte eine Tochter mit dem Namen Anima, welche allen Augen 
angenehm war und den seinen auch. Weil sie aber eine zärtliche 
Freude an allem Geschaffenen hatte, es mochte nun sichtbar oder 
unsichtbar sein, so liebte 8ie auch die Tiere und die Pflanzen. 
(W. Be rgengruen )
P a r t i k e l  vom Typ no, pravda, teda, å n o , also, d e n n , nämlich 
haben am S a tz a n fa n g  d i e  g l e i c h e  G l u t i n a t i o n s k r a f t  w ie  k o o r d i -  
n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n e n  und s i n d  i n  d i e s e r  P o s i t i o n  e b e n f a l l s  
e x o k l i t  i s c h :
Tieto najvseobecnejsie zäkony, ako uvidime, stotoznujù sa s 
hlavnÿmi metodologickÿmi direktîvami. N0 najvseobecnejsie zåko-
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ny j e d n o t l i v ÿ o h  d i s o i p l í n  n e v p l ÿ v a j û  na t v o r b u  f i l o z o f i e  v  r o v  ־־
n a k e j  m i e r e .  (V.  F i l k o m )
W i r  h a t t e n  d i e  P r ä p o s i t i o n e n  a u ß e r  a c h t  g e l a s s e n ,  w e i l  s i e  
a l s  T e i l e  n o m i n a l e r  K o n s t r u k t i o n e n  k e in e  K o n t e x t e i n h e i t e n  b i l -  
den können.  Ebenso v e r h i e l t e n  w i r  uns b e i  den d e t e r m i n a t i v e n  
o d e r  sogenann ten  e n d o k l i t i s c h e n  K o n j u n k t i o n e n ,  da s i e  gewöhn- 
l i e h  zum S a t z ,  n i c h t  a b e r  zum K o n t e x t  g eh ö re n .  E r s c h e in e n  am 
S a tz a n fa n g  k o o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n e n  o d e r  i n  m e rk m a lh a f t e n  
K o n te x te n  auch s u b o r d i n i e r e n d e  K o n j u n k t i o n e n  m i t  e x o k l i t i s c h e r  
F u n k t i o n ,  dann l i e g t  d e r  h ö c h s te  G l u t i n a t i o n s g r a d  von 4 v o r •
Oie G l u t i n a t i o n s g r a d e  3 und 4 ,  d . h .  S ä t z e ,  d i e  m i t  Verben 
o d e r  e x o k l i t i s c h e n  K o n n e k to re n  b e g in n e n ,  kommen h a u p t s ä c h l i c h  
i n  k ü n s t l e r i s c h e n  und b e l l e t r i s t i s c h e n  Tex ten  v o r ,  0 ,  1 und 2 
dagegen s i n d  t y p i s c h  f ü r  sachbezogene  T e x t e .
Sä tze  können auch m i t  e inem n o m in a le n  P r ä d i k a t ,  e i n e r  I n t e r -  
j e k t i o n  o d e r  e inem R e p l i k e n w o r t  b e g in n e n .  S i t u a t i o n e n  d i e s e r  
A r t  s i n d  k e nn z e ic h n en d  f ü r  D i a l o g e ,  m e r k m a l h a f t  i n  Monologen.
Am Aufbau des D i a l o g s  s i n d  m ehre re  A u to re n  b e t e i l i g t .  Von einem 
f l ü s s i g e n  K o n t e x t  kann h i e r  k e i n e  Rede s e i n .  Um a b e r  d i e  S i t u a -  
t i o n  im D i a l o g  b e w e r ten  zu können,  s c h r e i b t  man de« nom ina len  
P r ä d i k a t  d e n s e lb e n  Wert  w ie  dem v e r b a l e n ,  den I n t e r j e k t i o n e n  
und R e p l i k e n w ö r t e r n  a l s  e x p r e s s i v e n  und e m o t i o n a l e n  Ausdrücken 
den Wert  5 zu .
W i r  können i n  u n s e r e r  A n a ly s e  n i c h t  a l l e  m ö g l i c h e n  S a t z a n f ä n -  
ge b e r ü c k s i c h t i g e n .  Z u r  M o d e l l i e r u n g  und Berechnung d e r  G l u t i -  
n a t i o n  a l s  e inem u n t e r  v i e l e n  S i g n a l e n  r e i c h e n  d i e  h i e r  ange-  
sp rochenen M ö g l i c h k e i t e n  j e d o c h  aus.
Es muß b e t o n t  we rden ,  daß - während zw ischen  m i t  S u b je k te n  
und m i t  k o o r d i n i e r e n d e n  K o n j u n k t i o n e n  beg innenden  Sä tzen  a u f -  
f ä l l i g e  und e v i d e n t e  U n t e r s c h i e d e  bes tehen  - zw ischen  S ä tzen ,  
d i e  m i t  S u b j e k t e n ,  O b je k t e n  und a d v e r b i e l l e n  Best immungen e i -  
n e r s e i t s  und m i t  P r ä d i k a t e n ,  K o n n e k to re n  und R e p l i k e n w ö f ' t e r n  
a n d e r e r s e i t s  e i n g e l e i t e t  we rden ,  w e n i g e r  d e u t l i c h e  U n t e r s c h ie d e  
vorhanden s i n d .  Man muß e i n e  b e s t im m t e ,  vom I n i t i a l w o r t  ausge-  
hende Ska la  d e r  G l u t i n a t i o n s w e r t e  f e s t l e g e n ,  von denen d i e  f o l -  
genden besonders  w i c h t i g  s i n d :
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I n i t i a l w o r tG l u t i n a t i o n s g r a d
0 S u b j e k t
1 O b je k t
2 a d v e r b i e l l e  Best immung
3 v e r b a l e s  P r ä d i k a t
4 e x o k l i t i s c h e r  K o n n e k to r  
( 5 R e p l i k e n w o r t  )
W i r  geben h i e r z u  e i n i g e  k o n k r e te  B e i s p i e l e ,  wobei  d i e  z w i -  
sehen den Sä tzen  a n g e f ü h r t e n  Z i f f e r n  den G l u t i n a t i o n s g r a d  be-  
z e i c h n e n  :
0 D ־ ie  b e i d e n  H a u p t b e s t a n d t e i l e  e i n e s  R e i ß v e r s c h l u s s e s  s i n d  
d i e  Z a h n k e t t e n , d i e  an e inem  S t r e i f e n  aus S t o f f  b e f e s t i g t  s i n d ,  
u nd  d e r  S c h i e b e r , d e r  den Ö f f n u n g s -  bzw. S c h l i e ß v o r g a n g  b e s o r g t  
- 0 D ־ ie  Z a h n k e t t e  b e s t e h t  m e i s t  aus M e t a l l z ä h n e n , d i e  a u f  i h r e r  
O b e r s e i t e  k l e i n e  b u c k e l a r t i g e  E rh öhungen  und  a u f  i h r e r  U n t e r -  
s e i t e  e n t s p r e c h e n d  g e f o r m t e  V e r t i e f u n g e n  t r a g e n ־0־ .  D e r  B u c k e l  
des  u n t e r e n  Zahnes p a ß t  d a b e i  genau i n  d i e  V e r t i e f u n g e n  des  d a -  
r ü b e r l i e g e n d e n  Z ahnes .  • 0 D ־ ie  b e id e n  Z a h n k e t t e n , d i e  i n  g e ö f f ־  
n e te m  Z u s t a n d  e i n a n d e r  g e g e n ü b e r l i e g e n , s i n d  g e g e n e i n a n d e r  v e r -  
s e t z t ־1 . - Um den V e r s c h lu ß  zu s c h l i e ß e n ,  müssen n u r  d i e  b e id e n  
Z a h n k e t t e n  so a u f e i n a n d e r  z u g e f ü h r t  w e rd e n ,  daß s i c h  j e w e i l s  
d i e  b e i d e n  g e g e n ü b e r l i e g e n d e n  Zähne i n e i n a n d e r  v e r z a h n e n  können  
־1־  D ie s e  A r b e i t  b e s o r g t  d e r  S c h i e b e r ,  d e r  oben d u r c h  e i n  k e i l -  
f ö r m i g e s  M e t a l l s t ü c k  i n  z w e i  a u s e i n a n d e r l a u f e n d e  K a n ä le  g e t e i l t  
i s t . - 0 D ־ ie s e  K a n ä le  werden  im  u n t e r e n  T e i l  des  S c h i e b e r s  z u -  
s a m m e n g e f ü h r t ־0־ .  D ie  A u s b i l d u n g  des  S c h i e b e r s  f ü h r t  d i e  b e i -  
den Z a h n k e t t e n  genau  i n  dem W in k e l  a u f e i n a n d e r  zu .
Der z i t i e r t e  T e x t  ha t  t e r m i n o l o g i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Cha- 
r a k t é r .  D ie  K o n f i g u r a t i o n  0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 ־0־1־  z e i g t ,  daß e r  k e in e  
großen Ansprüche  an den Lese r  s t e l l t ,  da j e d e r  Sa tz  e i n e n  neuen 
Gedanken, d . h .  e i n  neues Thema, e n t h ä l t .  Die Übergänge zw ischen  
den Sä tzen  s i n d  a b r u p t ,  d i e  K o n z e n t r a t i o n  des L ese rs  u n t e r l i e g t  
Schwankungen. W i r  v e r a n s c h a u l i c h e n  d ie s  i n  e i n e r  g r a p h i s c h e n  
D a r s t e l l u n g  :
G l u t i -
n a t i o n
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Anhand d e r  f o l g e n d e n  Formel  berechnen w i r  d i e  d u r c h s c h n i t t l i -  
che G l u t i n a t i o n :  jT e $2 x
n
Das b e d e u t e t  f ü r  u n s e r  B e i s p i e l :
I  * 0 ,25  “ 0
W i r  z i t i e r e n  nun e in e  T e x t s t e l l e  von B. B r e c h t ,  de ren  Tempo 
n i c h t  so r e g e lm ä ß ig  w ie  das d e r  vo rangehenden i s t .  B r e c h t s  t h e -  
o r e t i s c h e  und k ü n s t l e r i s c h e  Tex te  s i n d  ü b e r h a u p t  du rch  u n r e g e l -  
mäßiges Tempo, e x p r e s s i v e n  und a s t e r e o t y p e n  T e x t -  und Satzbau 
gekennze i c h n e t .
Anna h ־ 0 ö r t e  ihm  e t i l i  zu und  v e r s p r a c h  ih m 9 n i c h t s  U n v e r  ־־
n i i n f t i g e s  zu t u n . - 4 J ־ e d o c h  w o l l t e  s i e  u n b e d i n g t  n och  s c h n e l l  
i n  d i e  G e r b e r e i  s a h a u e n , ob dem K in d  n i c h t s  f e h l e ־4־ .  Und s i e  
w o l l t e  a l l e i n  g e h e n . ־0־   S ie  s e t z t e  i h r e n  W i l l e n  d u r c h .  2 ־ - 
M i t t e n  i n  d e r  z e r s t ö r t e n  H a l l e  l a g  das  K i n d  r u h i g  i n  s e i n e r  
Wiege und  s c h l i e f ־0־ .  Anna s e t z t e  s i c h  müde zu ih m  und  b e t r a c h •  
t e t e  e s .  * 0 S ־ ie  h a t t e  n i c h t  g e w a g t , e i n  L i c h t  a n z u z ü n d e n . . .
Die  K o n f i g u r a t i o n  d e r  G l u t i n a t i o n  i s t  0 - 4 - 4 0 0*0־ - ־2 . Die
d u r c h s c h n i t t l i c h e  G l u t i n a t i o n  b e t r ä g t  1Ū/7 « 1 , 4 ,  d . h .  a b g e ru n -
d e t  1• W i r  s t e l l e n  auch d ie s e s  g r a p h i s c h  d a r :
G l u t i -







Die  G l u t i n a t i o n  von 1 ,4  v e r w e i s t  a u f  Tempo und K o m p a k th e i t  
des T e x t e s .  Z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  K o m p o s i t i o n  dagegen i s t  
es w i c h t i g ,  auch d i e  I n t e r v a l l e  zw ischen  den G l u t i n a t i o n s g r a d e n  
f e s t z u s t e l l e n  :
0 ־ *0
0
Oie d u rc h  6 d i v i d i e r t e  Summe 12 v e r w e i s t  a u f  I n t e r v a l l s t u f e n
von 2.
W i r  z i t i e r e n  im f o l g e n d e n  e i n i g e  s l o v a k i s c h e  T e x te  und geben
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d i e  G l u t i n a t i o n s w e r t e  an:
3 M ־ à io  v r a v e l ־3־ ,  O b z e r a l  8a h ö r e  ü b o c o u s t u  i  tam z a e t a l  ג
n a č u v a l ,  - 3 -  N e p o v e d a l , p r e c o , ־3־   Z a r å n k y  b o l o  p o c u t  9 od  r ù b a  
ne z h o r a  z e ne ké  u j ù k a t - 0 -  K r s t n y  o t e c  p r e s t a i  r ù b a t  1 л z a h -  
l 9a d e l  sa h o re  a z a p o c ù v a l  s a , a k o b y  b o i  c h c e l  p o z n a t 9 d i e v k y  
p o d l 9a h l a s o v .  - 4 -  Саго Chmurny a j  J a k a b c i c  8a na c h v i l 9ku 
z a p o z e r a l i  h o r e , no p o to m , a k o b y  n i e , d ra l e j  8 i  r o b i l i  8 v o j u  
r o b o t u , ־4־   on o d l o ž i l  s e k e r u , . .  ( O n d r e jo v )
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  G l u t i n a t i o n  d ie s e s  T ex tes  b e t r ä g t  20 /7  
a l s o  ca .  3, d i e  I n t e r v a  1länge  7 / 6 ,  d . h .  ca .  1.
0 M ־ i k u l á s  A l e s  vzd y  o b d i v o v a l  b o h a t u  u m e le s k u  t r o f e j , fc torú 
в г  o d n i e s o l  zo  S lo v e n s k a  j e h o  s l ä v n y  p v e d c h o d c a  J o z e f  Mânes,  
־3־  B o l  nadsen i jm o b d i v o v a t e l  , о т  j e h o  z n a m e n i t y c h  d i e l  so 8 1 0 -  
v e n s k o u  t e m a t i k o u , m e d z i  k t ó r y m i  b o l i  a j  o b r a z y  z o k o l i a  T r e n -  
c i n a , ־0־   K r e s l i a r e k Ķ  g ê n i u s  J o z e f a  Månesa b o i  mu z i a r i v ļ m  p r î  
k ia d o m  a d o z a i s t a  t û z i l  p o z n a t ' k r a j , k t ó r y  t a k  v e r n e  a v ÿ e t i z  
ne z o b r a z i l  c e s k ļ /  m a l i a r . - 4 -  V e d 9 ak  о n e u p a d n û t  9 do v y t r z e n i a  
p r i  p o h l 9ade na v e l 9k o l e p ļ  o b r a z  ,,S l o v e n s k á  r o d i n a ,,í ako  n e o b -  
d i v o v a t  9 Mâneeove p o s t a v y  s l o v e n s k ÿ c h  d i e v  a m uzov , ־0־   K e d 9 
Mânes r o b i l  p o t u l k y  po t r e n ã i a n s k o m  n â m e s t í ,  po r ā z o v i t ģ c h  n a -  
s i c h  j a r m o k o c h , A le s  m a l  i b a  s t y r i  r o k y ־3־ .  N a r o d i l  sa 28, no 
vembra  1 8 6 2 , z o m r e l  10, j û l i a  1913• ־4־   I b a  n e s k o r o  d o s i a h o l  
u z n a n ie  a û c t u  e v o jh o  n â r o d a , ־3־   S p o c i a t k u  b o i  p r e v a z n e  i l u -  
s t r â t o r o m  a v y n i k a j u c i m  k r e s l i a r o m ,  (G. Medveck$0
Die G l u t i n a t i o n  d ie s e s  T ex tes  h a t  den Wert  1 7 / 8 ,  a l s o  c a .  2,  
d i e  I n t e r v a l länge  1 9 /7 ,  i . e .  ca .  3.
W i r  v e r g l e i c h e n  nun G l u t i n a t i o n  und I n t e r v a  1län g e  d e r  v o r a n -
gehenden B e i s p i e l e :
Tex te  1 2  3 4
G l u t i n a t i o n  0 1 3  2
I n t e r v a l l e  0 2 1 3
Wie d i e  T a b e l l e  z e i g t ,  s i n d  G l u t i n a t i o n s g r a d  und I n t e r v a l l ä n  
ge v o n e in a n d e r  unabhäng ig .  Je h ö h e r  d e r  G l u t i n a t i o n s g r a d  i s t ,  
d e s to  ko m p a k te r  und g e s c h l o s s e n e r  i s t  d e r  T e x t .  Je g r ö ß e r  d i e  
I n t e r v a  1länge  i s t ,  d es to  k o m p l i z i e r t e r  und u n r e g e l m ä ß ig e r  i s t  
d e r  T e x t rh y th m u s  und d es to  n i e d r i g e r  d e r  Grad d e r  P r ä d i k t a b i l i  
t a t .  S t i l e  m i t  n i e d r i g e m  G l u t i n a t i o n s g r a d  s i n d  f l ü s s i g ,  m i t  ho 
hem dagegen langsam und a b g e r i s s e n .  T ex te  von A u to re n  des e r  ־
s t e n  Typs s i n d  m ono them a t isch ,  während d i e  des z w e i t e n  e h e r  po 
l y t h e m a t i s c h e n  C h a r a k t e r  a u f w e i s e n .  S t i l e  m i t  n i e d r i g e m  G l u t i -  
n a t i o n s g r a d  s i n d  s t e r e o t y p ,  r h y t h m i s c h  e i n f a c h ,  m i t  hohem Glu -  
t i n a t i o n s g r a d  h ingegen r h y t h m is c h  u n re g e lm ä ß ig  und k o m p l i z i e r t  
G l u t i n a t i o n  und G l u t i n a t i o n s i n t e r v a l l e  s i g n a l i s i e r e n  d i e  A r t ,  
w ie  d e r  A u t o r  d i e  R e a l i t ä t  a l s  Gegenstand s e i n e r  D a r s t e l l u n g ,
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E r ö r t e r u n g  o d e r  B e s c h re ib u n g  v e r s t e h t .  E x p r e s s i v e  und e m o t io n a -  
l e  T e x te  haben e in e n  hohen,  r a t i o n a l e  und sachbezogene dagegen 
e inen  n i e d r i g e n  I n d e x .
E rz ä h lV o rg ä n g e n  kommt e i n  h o h e r ,  Besch re ibungen  und I n f o r m a -  
t i o n e n  e i n  n i e d r i g e r  und E r ö r t e r u n g e n  e i n  m i t t l e r e r  G l u t i n a t i -  
onsg rad  z u .  D ie  I n t e r v a l l e  j e d o c h  s i n d  i n  E r ö r t e r u n g e n  am g röB -  
t e n ,  während s i c h  i n  B e s c h re ib u n g e n  und I n f o r m a t i o n e n  das Ge- 
g e n t e i l  f e s t s t e l l e n  l ä ß t .
Der  G l u t i n a t i o n s g r a d  häng t  m i t  d e r  e v e n t u e l l e n  T e x t g l i e d e r u n g  
zusammen. U n t e r s c h e i d e n  w i r  z . B .  k ü n s t l e r i s c h e  und sachbezogene 
T e x te ,  so g e l t e n  f o l g e n d e  Anordnungen :  sachbezogene Tex te  s i n d  
s t r e n g  l o g i s c h ,  nach Themen o d e r  e n t s p re c h e n d  e i n e r  Methode ge-  
g l i e d e r t .  K ü n s t l e r i s c h e  T e x te  s i n d  zwar  e b e n f a l l s  nach l o g i -  
schem P r i n z i p  a u f g e b a u t !  j e d o c h  können h i e r  auch u n l o g i s c h e  An- 
Ordnungen i n  ä s t h e t i s c h e r  F u n k t i o n  e r s c h e in e n .
W i r  geben e i n  B e i s p i e l :  I s t  d i e  K o n f i g u r a t i o n  d e r  G l u t i n a t i o n  
1 - 4 - 4 - 1 - 3 4 - 2 - 0 - 3 3־ - ־4־2־0־3־1 , so könn te  man an d e r  S t e l l e ,  wo 
s i e  den Wert  0 e r r e i c h t ,  e in e n  A b s c h n i t t  machen. F ü r  e in e  genau 
e re  G l i e d e r u n g  wäre d ie s  auch nach Grad 1, dann 2 ,  usw. m ö g l i c h  
D iese  h i e r a r c h i s c h e  E i n t e i l u n g  kann i n  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  ge 
s t ö r t  s e i n  und i s t  dann s t i l i s t i s c h  m e r k m a l h a f t .  S ie  könn te  a l s  
Enjambement ( d a b e i  w i r d  d e r  T e x t  u n e r w a r t e t  an e i n e r  S t e l l e  m i t  
hohem G l u t i n a t i o n s g r a d  g e g l i e d e r t )  o d e r  a l s  a k z e n t u i e r e n d e  S t e l  
l e  ( h i e r  l i e g t  an e i n e r  S t e l l e ,  an d e r  es d i e  S a t z f o r m  e r w a r t e n  
l i e ß e ,  k e in e  G l i e d e r u n g  v o r )  gem e in t  s e i n .
W i r  geben w e i t e r e  B e i s p i e l e :  Ware e i n  Tex t  m i t  d e r  K o n f i g u r a -  
t i o n  0 - 3 - 3 - 2 - 4 - 4 - 0 - 3 - 3  v o r  dem 5.  und dem Ѳ. Sa tz  i n  A b s c h n i t t e  
e i n g e t e i l t ,  so läge  h i e r  e i n  Enjambement v o r .  Gäbe es z . B .  v o r  
dem 4.  und 7. Satz  k e in e  G l i e d e r u n g ,  so müßten d i e  b e t r e f f e n d e n  
Sä tze  (4 und 7) a l s  a k z e n t u i e r t  b e z e i c h n e t  werden .
T e x t e ,  deren  e i n l e i t e n d e  Sätze  e in e n  hohen G l u t i n a t i o n s g r a d  
a u f w e i s e n ,  s i g n a l i s i e r e n  - ä h n l i c h  w ie  T i t e l  und Ü b e r s c h r i f -  
t e n  - Dynamik .  D ie  A b s c h n i t t e  e r z ä h l e n d e r  T ex te  beg innen  o f t  
m i t  G l u t i n a t i o n s g r a d  2 ( a d v e r b i e l l e  Bes t immung) .  D ieses  wäre 
dagegen i n  e i n e r  E r z ä h l u n g ,  d i e  Aussagen i n  e i n e  S i t u a t i o n  e i n -
g l i e d e r t ,  a l s  m e r k m a lh a f t  zu w e r t e n .  T i t e l  und sachbezogene.
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n o t i o n a l e  T e x te  und A b s c h n i t t e  beg innen  m i t  e inem G l u t i n a t i o n s -  
g rad  von 0.
Um d i e  g ru n d le g e n d e n  Thesen zu ü b e r p r ü f e n  und d i e  G l u t i n a t i o n  
von Sä tzen  und A b s c h n i t t e n  zu v e r g l e i c h e n ,  u n t e r s u c h e n  w i r  um- 
f a n g r e i c h e  i n f o r m a t i v e ,  e r ö r t e r n d e  und d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e  
T e x t e .  W i r  wäh len  a l s  i n f o r m a t i v e n  Tex t  e in e  Nummer d e r  P ra v d a  
von ca .  15 S e i t e n ,  a l s  e r ö r t e r n d e n  das Buch D e j i n y  s p i e o v n e j  
e l o v e n ä i n y  von E. P a u l i n y  und a l s  d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e n  d r e i  
N o v e l l e n  von M. Urban ( P re d  d r a z b o u ,  D re v e n ÿ  a h l i e b , Ö l o v e k , 
k t o r ÿ  h l ' a d a l  S t ' a e t i e ) .  D ie  e r s t e  Un te rsuchung  b r i n g t  das f o l -  
gende E rg e b n is  (Angabe i n  %) :
I n f .  T e x t  E r ö r t .  Tex t  D e s k r . - e r z .  Tex t
A r t  des A b s c h n i t t s -  A b s c h n i t t s •  A b s c h n i t t s -
S u b j e k t  Ì  
ū b j e k t  ז 
Adv.  B e s t .  J
84 68
•
72 60 45 36
Vb. f i n i t u m i  
K o n n e k to r  J 16 32 28 40 55 64
Insgesamt 100 100 100 100 100 100
Aus d e r  T a b e l l e  i s t  e r s i c h t l i c h ,  daß i n  a l l e n  F ä l l e n  h a r t e  
Anfänge m i t  S u b j e k t  und a d v e r b i e l l e r  Best immung am Beg inn  e in e s  
A b s c h n i t t e s  h ä u f i g e r  s i n d  a l s  am Sa tza n fa ng  im A b s c h n i t t s i n n e -  
r e n .  Im i n f o r m a t i v e n  T e x t  s i n d  es mehr a l s  16%, im e r ö r t e r n d e n  
mehr a l s  12% und im d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e n  mehr a l s  9%.
F e r n e r  z e i g t  s i c h ,  daß i n  a l l e n  T e x t t y p e n  w e iche  Anfänge m i t  
Verb und K o n n e k to r  i n n e r h a l b  e in e s  A b s c h n i t t s  h ä u f i g e r  a l s  am 
A b s c h n i t t s b e g i n n  a u f t r e t e n .  Es l i e g t  a l s o  e i n e  vo l l kommen e n t -  
g e g e n g e s e tz te  S i t u a t i o n  v o r .  Im i n f o r m a t i v e n  T e x t  h a n d e l t  es 
s i c h  um w e n i g e r  a l s  16%, im e r ö r t e r n d e n  um w e n i g e r  a l s  12% und 
im d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e n  um w e n ig e r  a l s  9%.
D ie  S t a t i s t i k  z e i g t ,  daß zw ischen  A b s c h n i t t e n  s t ä r k e r e  Brüche 
( n i e d r i g e r  G l u t i n a t i o n s g r a d )  a l s  zw ischen  Sä tzen  ( h o h e r  G l u t i -  
n a t i o n s g r a d )  e r s c h e i n e n .
D ie  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G l u t i n a t i o n s g r a d e  la s s e n  s i c h  anhand 
d e r  Formel  r  S  *G ־ ־ "V־
e r r e c h n e n .
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Der G l u t i n a t i o n s g r a d  i s t  o f f e n s i c h t l i c h  am g e r i n g s t e n  zw ischen  
den Sä tzen  und A b s c h n i t t e n  e in e s  i n f o r m a t i v e n  Tex tes  ( 1 , 5 j  1 ,1 )  
Zwischen denen e in e s  e r ö r t e r n d e n  Tex tes  h a t  e r  höheren ( 1 , 0 !  
1 , 5 ) ,  i n  d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e n  Tex ten  den h öc h s te n  Wert  ( 2 , 3 !  
2 , 0 ) .
I n f .  Tex t  E r Ö r t .  T e x t  D e s k r . - e r z .  Tex t
G l u t i n a t i o n s g r a d  л -  - д 9 ״
zw ischen  Sä tzen  ' 1, ״כ 0
G l u t i n a t i o n s g r a d  . л ц -  n
zw ischen  A b s c h n i t t e n ״ ״ ״ 
Bemerkenswer t  i s t  auch ,  daB d e r  G l u t i n a t i o n s g r a d  d e r  Sätze  
des i n f o r m a t i v e n  T ex tes  n u r  so hoch i s t  w ie  d e r  d e r  A b s c h n i t t e  
des e r ö r t e r n d e n  und daß d i e  Sätze des i n f o r m a t i v e n  und e r ö r -  
t e r n d e n  T ex tes  d u r c h s c h n i t t l i c h  f r e i e r  g e f ü g t  s i n d  a l s  d i e  Ab- 
s c h n i t t e  des d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e n .  D e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e  Tex- 
t e  wurden h i e r  a l s  e i n  Typ d e r  d e s k r i p t i v e n  und e r z ä h le n d e n  
T ex te  a u f g e f a ß t ,  da s i c h  i n  d e r  B e l l e t r i s t i k  d i e  B e s c h re ib u n g  
n u r  schwer  von d e r  E r z ä h lu n g  t r e n n e n  l ä ß t .
Aus d ie s e n  A us füh rungen  kann man f ü r  d i e  T y p o l o g i s i e r u n g  f o l -  
gende S c h lü s s e  z i e h e n :  h a t  man den G l u t i n a t i o n s g r a d  von Ab- 
s c h n i t t e n  f e s t g e s t e l l t , so kann man i h n  annähernd  auch f ü r  den 
gesamten T e x t  bes t immen.  Kennt  man d i e  G l u t i n a t i o n  von Ab- 
s c h n i t t e n ,  so l ä ß t  s i c h  e b e n f a l l s  i n d i r e k t  f e s t l e g e n ,  i n  w e l -  
ehern Maße w e lches  Vorgehen im Tex t  w i r k s a m  w i r d .
W i r  we isen  a b s c h l i e ß e n d  d a r a u f  h i n ,  daß d i e  G l u t i n a t i o n  n i c h t  
ad absurdum b e r e c h n e t  werden d a r f ,  da s i e  n u r  e i n e s  u n t e r  v i e -  
l e n  S ig n a l e n  d a r s t e l l t •  E in  Tex t  i s t  e i n  zu k o m p l i z i e r t e s  Gewe- 
be,  a l s  daß man i h n  an bes t immten  S t e l l e n  m i t  den Z i f f e r n  1 b i s
4 ( g g f •  auch 5) be legen  k ö n n te .  E ine  Wer tung e r f o l g t  v i e l m e h r  
du rch  Schätzungen anhand von a u f g e s p ü r t e n  G e s e t z m ä ß ig k e i t e n .  
E r s t  wenn s i e  du rch  w e i t e r e  I n d i k a t o r e n  e r g ä n z t  und v e r i f i z i e r t  
w i r d ,  d . h .  du rch  I n d i k a t o r e n  auch a n d e r e r  Ebenen, kann man i h r  
g lauben  und m i t  H i l f e  d e r  gewonnenen I n f o r m a t i o n e n  a r g u m e n t i e -  
r e n .  A l s  K o r r e k t i v  kann dabe i  d i e  b e r e i t s  e rw ähn te  K o m p l i z i e r t -  
h e i t  des S a t z g e fü g e s ,  i n sb e son d e re  d i e  Z ah l  h y p o t a k t i s c h e r  
c l a u s e s  d ie n e n .  Zwischen i h r  und dem G l u t i n a t i o n s g r a d  b e s t e h t  
d e r  f o l g e n d e  Zusammenhang: j e  n i e d r i g e r  d e r  G l u t i n a t i o n s g r a d
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i s t ,  d e s t o  h ö h e r  i s t  d i e  Zah l  h y p o t a k t i s c h e r  c l a u s e s .  Der  k o r -  
r i g i e r t e  G l u t i n a t i o n s g r a d  könn te  du rch  d i e  A d d i t i o n  d e r  Anzah l  
von c l a u s e s  a u s g e d r ü c k t  werden .  So z . B .  kommen i n  dem deu tsch e n  
T ex t  (S. 106) a u f  6 S a tz g e fü g e  ( G l u t i n a t i o n  0) 7 h y p o t a k t i s c h e  
c l a u s e s ,  während i n  dem B r e c h t s c h e n  T e x t  (S.  107) b e i  7 S a tz g e -  
fügen  ( G l u t i n a t i o n  1) 3 h y p o t a k t i s c h e  c l a u s e s  a u f t r e t e n .  I n  dem 
T ex t  von O n d re jo v  (S. 106) f i n d e n  w i r  b e i  7 S a t z g e fü g e n  ( G l u t i -  
n a t i o n  3) n u r  e in e n  c l a u s e ,  i n  dem von Medvecky (S .  106) b e i  6 
Gefügen ( G l u t i n a t i o n  2) 4 h y p o t a k t i s c h e  c l a u s e s .
Der  G l u t i n a t i o n s g r a d  und d i e  I n t e r v a  1länge  s i n d  G ese tzm äß ig -  
k e i t e n ,  d i e  s i c h  e x a k t  f e s t s t e l l e n  l a s s e n .  S ie  d ü r f e n  b e i  d e r  
T y p o l o g i s i e r u n g  je d o c h  n i c h t  m i t  d e r  H y p e r k o r r e k t h e i t  g e w e r t e t  
werden ,  d i e  das e x a k te  Messen a s s o z i i e r e n  k ö n n t e .
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Re k u r r e n z
Im vo rangehenden  K a p i t e l  sp rachen  w i r  davon ,  daB s i c h  e i n  
Sa tz  h a u p t s ä c h l i c h  d u rc h  s e i n e  I n i t i a l w ö r t e r  i n  e in e n  T ex t  e i n -  
g l i e d e r t  und daB s i c h  anhand des am S a t z a n f a n g  b e f i n d l i c h e n  
S a t z t e i l e s  d e r  Grad s e i n e r  E i n g l i e d e r u n g  best immen l ä ß t .  Dies  
i s t  j e d o c h  n u r  t e i l w e i s e  r i c h t i g .  E in  Sa tz  i s t  n ä m l i c h  du rch  
mehr a l s  n u r  s e i n e  g ram m at ische  Form an den T ex t  gebunden.  W i r  
nennen e i n  B e i s p i e l :
1. V y c h o v å v a la  ho h l a v n e  m a tk a .  O te c  n e m a l  na t o  n i k d y  c a s .
2 .  V y c h o v å v a la  ho h l a v n e  m a tk a .  Ona f o r m o v a l a  j e h o  a v e t o n å z o r .  
Im H i n b l i c k  a u f  d i e  G l u t i n a t i o n  s i n d  d i e s e  Sä tze  i d e n t i s c h ,
da s i e  b e i d e  m i t  e inem S u b j e k t  b e g in n e n .  S ie  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  
dennoch w e s e n t l i c h  v o n e i n a n d e r .  Im e r s t e n  Sa tz  w i r d  das Thema 
w i r k l i c h  v e r ä n d e r t  (m a tk a  —¥ o t e o  ■ M u t t e r  —» V a t e r ) ,  während 
es im z w e i t e n  n u r  s y n o n y m is c h ,  d . h .  d u rc h  e i n  anderes  l e x i k a l i -  
sches E lement  [m a tk a  —► ona  * M u t t e r  —> a i e  * S u b s t a n t i v  —> 
Pronomen) ,  e r s e t z t  w i r d .
D ieses  B e i s p i e l  i s t  e i n f a c h  und z u g l e i c h  a u f f ä l l i g ,  doch im 
V e r l a u f  des w e i t e r e n  T e x te s  kommen noch z a h l r e i c h e  V a r i a t i o n e n  
v o r ,  m i t  denen s i c h  s o g a r  d i e  Thesen ü b e r  d i e  G l u t i n a t i o n  zu -  
r ü c k w e i s e n  l a s s e n .
W i r  w äh len  d i e  Symbole A, B, C, D, E, X und denken uns e in e n  
T ex t  m i t  5 Sä tzen  aus .  I n  jedem Sa tz  e r s c h e i n e n  h a u p t s ä c h l i c h  
d i e  W ö r t e r  X, a b e r  auch A, B, C, D, E, während e i n  neue r  Sa tz  
n u r  m i t  W ö r te r n  zw ischen  A und E b e g i n n t .
1 . Satz X Ax X X X Bx
2. Satz a 2 X X X c 2 X
3. Sa tz B2 X X 0 г X E
4. Sa tz b 3 c 3 e 2 X X
5. Sa tz A3 X X D2 X X
״ I n  dem f i n g i e r t e n  T e x t  s c h l i e ß t  s i c h  d e r  2 .  Sa tz  m i t  den Wör- 
t e r n  A2 C2 an den 1 . ,  d e r  3. m i t  B2 an den 1 . ,  d e r  4 .  m i t  B3 an 
den 3 . ,  m i t  С3 an den 2 .  und m i t  E^ an den 3 . ,  d e r  5 .  m i t  A^ an 
den 2 .  und m i t  D^ an den 3.  Sa tz  an .  D ie  W ö r t e r  X s i n d  f ü r  d i e
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V e rknü p fu ng  i r r e l e v a n t .  Der  f i n g i e r t e  T ex t  i s t  o f f e n s i c h t l i c h  
so g e b a u t ,  daB s i c h  d i e  neuen Sä tze  du rch  Synonyme, Antonyme, 
Pronomina u . ä .  n i c h t  n u r  an den j e w e i l s  vo rangehenden ,  sondern  
auch an w e i t e r  z u r ü c k l i e g e n d e  Sä tze  a n s c h l i e ß e n .  Die F rage ,  w ie  
e i n  n e u e r  Satz  den den K o n t e x t  e i n g e g l i e d e r t  w i r d ,  i s t  a l s o  
s e h r  k o m p l i z i e r t .  W i r  w o l l e n  s i e  im v o r l i e g e n d e n  K a p i t e l  u n t e r -  
suchen .  Die F ä h i g k e i t  d e r  S ä t z e ,  nach h i n t e n  zu sehen und s i c h  
m i t  b e r e i t s  Bekanntem zu ü b e r s c h n e i d e n ,  b ez e ichnen  w i r  a l s  Re-  
k u r r e n s .
Oie T h e o r i e  d e r  R eku r re nz  s t ü t z t  s i c h  a u f  d i e  d e r  f u n k t i o n e l -  
l e n  S a t z p e r s p e k t i v e ,  d e r  sogenann ten  a k t u e l l e n  S a t z g l i e d e r u n g •
J e d e r  Sa tz  h a t  zwe i  b e d e u t u n g s t r a g e n d e  T e i l e :  e in e n  Ausgangs-  
p u n k t  und e in e n  Kern ( i n  d e r  F a c h l i t e r a t u r  Thema und Rhema). 
Durch das Thema f ü g t  s i c h  d e r  Sa tz  i n  den T e x t  e i n  und v e r b i n -  
d e t  s i c h  m i t  b e r e i t s  Bekanntem. Das Thema i s t  so e i g e n t l i c h  
n i c h t  T r ä g e r  e i n e r  neuen I n f o r m a t i o n .  Durch das Thema k o r r e s -  
p o n d i e r t  d e r  neue S a tz  n i c h t  n u r  m i t  dem u n m i t t e l b a r  v o ra u s g e -  
hender», sondern  es w i r d  auch e in e  V e rb in d u n g  zu w e i t e r  z u r ü c k -  
l i e g e n d e n  Sätzen h e r g e s t e l l t .  Das Thema s t e l l t  e i n  ganzes Netz 
von Bindungen d a r  und h a t  d i e  F u n k t i o n ,  Sä tze  zu g rößeren  Be- 
d e u t u n g s e i n h e i t e n  zu f ü g e n ,  e in e n  T e x t  zu b i l d e n .  Desha lb  kann 
z . B .  i n  den F ä l l e n ,  wo uns aus dem K o n t e x t  o d e r  d e r  S i t u a t i o n  
bekann t  i s t ,  woran s i c h  d i e  neue Aussage a n s c h l i e B t ,  das Thema 
auch wegge lassen  werden und von d e r  gesamten Aussage e x p r e s s i s  
v e r b i s  n u r  das Rhema e r s c h e i n e n .  Das Thema f e h l t  h ä u f i g  i n  l i -  
n e a r  g e f ü g t e n  Tex ten  - z . B .  i n  E rz ä h lu n g e n  - ,  s e l t e n  dagegen i n  
e r ö r t e r n d e n  T e x te n ,  d i e  f l ä c h i g  o d e r  r ä u m l i c h  g e f ü g t  s i n d .
Das Rhema b r i n g t  d i e  neue I n f o r m a t i o n .  Es i s t  d e r  T e i l ,  um 
d e s s e n th a lb e n  d i e  Aussage ü b e rh a u p t  f o r m u l i e r t  w i r d .  Es t r e i b t  
den Tex t  vo ran  und kann d a h e r  n ie m a ls  f e h l e n .
Wie s i n d  nun a b e r  Thema und Rhema im S a tz  angeordne t?  Wo s i n d  
i h r e  Grenzen? Das Thema s t e h t von e ־  i n i g e n  e x p r e s s i v e n  Aussa-  
gen abgesehen - am A n fa n g ,  d . h .  a u f  d e r  l i n k e n  S e i t e ,  das Rhema 
am Ende, d . h .  a u f  d e r  r e c h t e n  S e i t e  des S a t z e s .  Die Grenze b i l -  
d e t w ־  i e d e r  von A u s n a h m e fä l l e n  abgesehen - das Verb ,  das d i e  
F u n k t i o n  des t r a n s i t i v e n ,  d i e  l i n k e  m i t  d e r  r e c h t e n  S a t z s e i t e  
v e rb in d e n d e n  S a t z t e i l e s  a u s ü b t .  Manchmal - so etwa i n  ku rzen
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S ä tz e n ,  d i e  n u r  aus S u b j e k t  und P r ä d i k a t  bes tehen  - e r s c h e i n t  
das Verb a l s  Rhema. I n  l ä n g e r e n  S ä tz e n ,  i n  denen es t r a n s i t i v e  
F u n k t i o n  e r f ü l l t ,  g e h ö r t  es zum Rhema d e r  Aussage.  A u fg run d  
s e i n e r  a k t u a l i s i e r e n d e n  K a t e g o r i e n  kommt es dem Thema zu ,  a u f  
Grund s e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung  und R e k t i o n  dem Rhema d e r  
A ussage •
M i t  d e r  l i n k e n  S e i t e  s i e h t  d e r  Sa tz  nach h i n t e n .  S ie  e n t h ä l t  
d i e  r e k u r r e n t e n  E lemente  und h e i ß t  d e s h a lb  auch r e k u r r e n t e r  
S a t z t e i l .  Der r e c h t e n  S e i t e  gehören  d i e  p r o k u r r e n t e n  E lemente 
( s i e  t r e i b e n  den Sa tz  nach v o r n )  an ,  d i e  f o l g l i c h  den p r o k u r -  
r e n t e n  S a t z t e i l  b i l d e n .
Wie v e r h ä l t  es s i c h  nun m i t  dem S ä t t i g u n g s g r a d  d e r  i h r e r  
F u n k t i o n  nach so u n t e r s c h i e d l i c h e n  S a t z t e i l e ?  Man kann den Sa tz  
n i c h t  i n  d e r  P r a x i s ,  woh l  a b e r  i n  d e r  T h e o r i e  i n  s e in e  gramma־ 
t i s c h e n  und l e x i k a l i s c h e n  Komponenten z e r l e g e n .  D iese  e r s c h e i -  
nen gerade  be im F u n k t i o n i e r e n  i n  d e r  Aussage a l s  d i r e k t  v o n e i n  ־
a n d e r  u n a b hä n g ig .  Der  e r s t e  T e i l  des Sa tzes  i s t  i n  g ra m m a t i -  
s c h e r  H i n s i c h t  g e s ä t t i g t e r ,  da h i e r  m i t  H i l f e  d e r  g rammat ischen  
K a t e g o r i e n  e i n e  V e r b in d u n g  zum Vorangehenden h e r g e s t e l l t  w i r d ,  
i n  l e x i k a l i s c h e r  H i n s i c h t  dagegen w e n i g e r  g e s ä t t i g t ,  da i n  ihm 
b e r e i t s  Bekann tes g e s a g t  w i r d .  Im z w e i t e n  T e i l  v e r h ä l t  es s i c h  
u m g e k e h r t ,  da d i e s e r  das neue Thema e i n f ü h r t .  Man kann so von 
e i n e r  d o p p e l t e n  Asymmet r ie  d e r  s p r a c h l i c h e n  Komponenten e in e s  
S a tze s  s p re c h e n :  i n  g r a m m a t i s c h e r  H i n s i c h t  ü b e r w i e g t  d i e  l i n k e ,  
i n  l e x i k a l i s c h e r  d i e  r e c h t e  S e i t e !  e r s t  d i e  Summe a l l e r  Kompo- 
nen te n  macht den Sa tz  a l s  Ganzes s y m m e t r i s c h .  Wenn w i r  z u r  Be- 
Ze ichnung  d e r  l e x i k a l i s c h e n  E lemente  L und d e r  g rammat ischen  G 
verwenden,  so l a u t e t  d i e  S a t z g l e i c h u n g
G + L » L + G,
wobe i  G d e r  p r o k u r r e n t e n  und r e k u r r e n t e n  S e i t e  im V e r h ä l t n i s
a l s o  L > L s t e h t  •
P г
Be i  e i n e r  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  d e r  W o r ta n z a h l  z e i g t e
s i c h ,  daß a u f  d e r  l i n k e n  im a l l g e m e i n e n  w e n i g e r  W ö r t e r  a l s  a u f  
d e r  r e c h t e n  S e i t e  * und zwar  im V e r h ä l t n i s  1 : 2 -  s t e h e n .  D ies  
g i l t  j e d o c h  n i c h t  f ü r  a l l e  T e x t t y p e n .  Die R e l a t i o n e n  b e t r a g e n
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1 ; 3 ( i n  K o n v e r s a t i o n e n ) ,  2 : 5 ( i n  e r ö r t e r n d e n  T e x t e n ) ,  1 : 2 
( i n  d e s k r i p t i v - e r z ä h l e n d e n  T e x te n )  und 2 : 3 ( i n  i n f o r m a t i v e n  
T e x t e n ) .  Wie d i e s e  Angaben z e i g e n ,  e n t h ä l t  z . B .  d i e  r e c h t e  S e i -  
t e  i n  K o n v e r s a t i o n e n ,  i n  denen im H i n b l i c k  a u f  das b e r e i t s  Be- 
kann te  das Thema g e k ü r z t  o d e r  wegge lassen  w i r d ,  mehr W ö r t e r ,  
woh ingegen i n  i n f o r m a t i v e n  Tex ten  e in e  annähernd g le i c h m ä ß ig e  
V e r t e i l u n g  v o r l i e g t .
Das b i s h e r  GesagtB g i l t  f ü r  den e i n f a c h e n  S a tz ,  d e r  e i n  f i n i -  
t e s  Verb sowie  e i n e  r e c h t e  und l i n k e  S e i t e  a u f w e i s t .  In  S a tz g e -  
fügen  dagegen kommt das Prob lem d e r  c l a u s e s  h i n z u ,  d i e  z u e i n a n -  
d e r  i n  p a r a t a k t i s c h e r  o d e r  h y p o t a k t i s c h e r  Bez iehung s tehen  kön-  
nen.  P a r a t a k t i s c h e  c l a u s e s  werden e i n z e l n  gesehen,  wobei  e in e  
e v e n t u e l l e  K o n j u n k t i o n  s t e t s  zu dem s i c h  anfügenden Satz  ge-  
h ö r t .  H y p o t a k t i s c h e  c l a u s e s  dagegen g e l t e n  a l s  e r w e i t e r t e  S a t z -  
t e i l e ,  d i e  dem H a u ts a t z  u n t e r g e o r d n e t  s i n d .  Das Zentrum o d e r  
t r a n s i t i v e  G l i e d  e in e s  auch Nebensätze  e n t h a l t e n d e n  S a tzge füges  
b i l d e t  das f i n i t e  Verb des H a u p t s a t z e s .  A l l e s  l i n k s  von ihm Be- 
f i n d l i c h e  b ez e ichnen  w i r ,  s e l b s t  wenn es s i c h  um v o l l s t ä n d i g e  
Nebensätze  h a n d e l t ,  a l s  den r e k u r r e n t e n  T e i l ,  d i e  r e c h t e  S e i t e  
a l s  den p r o k u r r e n t e n  S a t z t e i l .  Dazu e i n i g e  B e i s p i e l e :
D ie  a l t e  Oper  / /  s c h l i e ß t  d i e  D i s k u s s i o n  des  I n h a l t l i c h e n  a b -  
s o l u t  a u s . Das / /  s i n d  F o r t s c h r i t t e , w e lc h e  n u r  a n z e i g e n л daß  
e tw a s  z u r ü c k g e b l i e b e n  i s t . Da / /  w a r  das  H aa rband  an e i n e n  h o -  
hen Halm g e k n ü p f t  / / /  und  d e r  Mann / /  e r s c h r a k  b i s  i n s  H e rz  h i -  
n e i n .
V ce ra  p o p o ł u d n i  / /  sme ho s t r e t t i  na l ü k e  so zv e se n o u  h l a v o u . 
K e d 9 sa v r å t i s , z a i s t e  nåm p o r o z p r å v a s  / / ,  ako  sa t i  v o d i l o . 
K n i h o v n i k a  / /  sme z l s k a l i  p r e  nås p l á n  / / /  a o s t a t n ê  uz / /  
i s l o  s k u t o c n e  I  9a h k o .
M i t  H i l f e  von E xpe r im en ten  s t e l l t e n  w i r  f e s t ,  daß d ie  Messung 
d e r  Rekur renz  anhand d e r  b loßen  W o r ta n z a h l  f ü r  d i e  Zwecke d e r  
T y p o l o g i s i e r u n g  k e in e  überzeugenden E rg e b n is s e  b r i n g t ,  da s i e  
s i c h  zu s e h r  a u f  d i e  g rammat ische  Komponente d e r  Aussage 
s t ü t z t .  Da d ie s e  j e d o c h  schon b e i  d e r  Best immung d e r  G l u t i n a t i -  
on i n  B e t r a c h t  gezogen wurde ,  wäre es h i e r  s i n n v o l l e r .  I n f o r m a -  
t i o n e n  ü b e r  d i e  l e x i k a l i s c h e  Bedeutung zu verwenden.
Be i  d e r  q u a n t i t a t i v e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  Wor tbedeu tung 
g e h t  man von d e r  These aus ,  daß d i e  Bedeutung e in e s  Wor tes de-  
s t o  a l l g e m e i n e r  i s t ,  j e  h ä u f i g e r  es im Tex t  vorkommt.  3e s e l t e -
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п е г  es dagegen a u f t r i t t ,  d e s t o  k o n k r e t e r ,  e n g e r  und s p e z i f i -
s c h e r  i s t  s e in e  l e x i k a l i s c h e  Bedeutung•  W ö r t e r  m i t  ge r ingem  i n -  
f o r m a t i v e n  Wert  e r s c h e in e n  a u f  d e r  l i n k e n ,  m i t  hohem a u f  d e r  
r e c h t e n  S e i t e .  Es h a n d e l t  s i c h  a l s o  um den U n t e r s c h i e d  zw ischen  
d e r  a l l g e m e in e n  Bedeutung e i n e r s e i t s  und d e r  s p e z i f i s c h e n  ande-  
r e r s e i t s .
Der  Zusammenhang zw ischen  H ä u f i g k e i t  und i n f o r m a t i v e r  K r a f t  
e in e s  Wor tes l ä ß t  s i c h  anhand von G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  e rke n ne n ,  
d i e  i n  den W o r t l i s t e n ,  i n  denen d i e  W ö r t e r  im H i n b l i c k  a u f  i h r e  
Frequenz g eo rdn e t  s i n d ,  zu beobach ten  s i n d :  j e  h ä u f i g e r  e i n  
Wort  g e b ra u c h t  w i r d ,  d e s t o  a l l g e m e i n e r  i s t  s e i n  I n h a l t ,  und um- 
g e k e h r t .  W i r  f ü h re n  dazu e i n i g e  B e i s p i e l e  aus dem S l o v a k i s c h e n ,  
R us s is c h en ,  Deu tschen,  F r a n z ö s i s c h e n ,  E n g l i s c h e n  und Spanischen  
a n .
Das Verb r o b i t 9 (m a c h e n , t u n )  m i t  e i n e r  F requenz  von 598 
s t e h t  im S lo v a k i s c h e n  a u f  P l a t z  115 und h a t  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  
a l l g e m e in e  Bedeutung.  Das Verb p o u z i v a t 9 (g e b r a u c h e n , v e r w e n  ־
d en )  m i t  d e r  Frequenz 77 und e i n e r  e i n d e u t i g e r e n ,  s p e z i f i s c h e -  
ren Bedeutung nimmt P l a t z  356,  das Verb o p l y v n i t  9 4 k l b e r f l u ß  h a  ־־
b en )  m i t  d e r  Frequenz 10 P l a t z  422 und das Verb z r k a d l i t  9 { v i -  
d e r s p i e g e l n )  m i t  d e r  F requenz  3 P l a t z  429 e i n .
Das S u b s t a n t i v  c l o v e k  (M e n s c h ) s t e h t  a u f  P l a t z  46 (es kommt 
i n  Tex ten  m i t  einem Umfang von 1 M i l l i o n  W ö r te rn  1 634mal v o r ) ,  
während das S u b s t a n t i v  m lå d e n e c  { J ü n g l i n g , J u n g g e s e l l e )  -  eben-  
f a l l s  c l o v e k  - m i t  d e r  F requenz  64 P l a t z  366 und das S u b s t a n t i v  
m i l e n e c  ( G e l i e b t e r , L i e b h a b e r )  -  e b e n f a l l s  c l o v e k  und m lå d e n e c  ־
m i t  d e r  Frequenz 11 P l a t z  421 e in n im m t .
Das Verb с к а з а т ь  { s a g e n )  s t e h t  im R uss isch en  a u f  P l a t z  47 ,  
das Verb о т в е ч а т ь  { a n t w o r t e n )  a u f  P l a t z  308 und das Verb з н а м е -  
на ть  { b e z e i c h n e n )  a u f  P l a t z  450.
Das Verb machen m i t  s e i n e r  r e c h t  a l l g e m e i n e n  Bedeutung h a t  im 
Deutschen P l a t z  127, das e twas s p e z i f i s c h e r e  h a l t e n  ( e b e n f a l l s  
machen)  P l a t z  321, f ü h r e n  P l a t z  463 und f o l g e n  P l a t z  499.
Im F ra n z ö s is c h e n  s t e h t  das Verb f a i r e  {m achen)  m i t  s e i n e r  a l l -  
gemeinen l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung a u f  dem 2 2 s te n  P l a t z ,  das Verb 
d i r e  ( s a g e n } a u f  dem 2 5 s t e n ,  das i n  s e m a n t i s c h e r  H i n s i c h t  r e c h t  
e i n d e u t i g e  Verb e x p l i q u e r  { e r k l ä r e n )  a u f  dem 4 66s ten  und das
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Verb é t o n n e r  [ i n  E r s t a u n e n  s e t z e n )  a u f  dem 471 .  P l a t z .
Im E n g l i s c h e n  nehmen d i e  A d j e k t i v e  good  [ g u t )  und deep  { t i e f )  
d i e  P l ä t z e  113 und 421 e i n .
Im S pan ischen  h ä l t  das r e c h t  a l l g e m e in e  Adverb  dónde  [wo)  
P l a t z  46 ,  d i e  genauere  a d v e r b i e l l e  Best immung d e n t r o  [ d a r i n )  
P l a t z  190 und das Adverb  m oderno  [m o d e rn )  P l a t z  451 .
Oie B e i s p i e l e  z e ig e n  d e u t l i c h ,  daß d i e  F requenz  e i n e s  Wor tes 
m i t  d e r  s t e i g e n d e n  A l l g e m e i n h e i t  d e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung 
ko n fo rm  g e h t .  Wie b e r e i t s  e r w ä h n t ,  i s t  d i e  r e k u r r e n t e  S a t z s e i t e  
i n  l e x i k a l i s c h e r  H i n s i c h t  w e n i g e r  g e s ä t t i g t  ( L r< L ^ ) .  Wenn w i r  
nun d i e  a u f  d i e  F requenz  ve rw e is e n d e n  Werte d i e s e r  S e i t e  a d d i e -  
r e n ,  so i s t  d i e  Summe h ö h e r  a l s  d e r  e n t s p re c h e n d e  Wer t  a u f  d e r  
p r o k u r r e n t e n  S a t z s e i t e .  D ies  b e t r i f f t  n a t ü r l i c h  n u r  au toseman-  
t i s c h e ,  n i c h t  a b e r  s y n s e m a n t i s c h e  W ö r te r  w ie  K o n j u n k t i o n e n ,  
P r ä p o s i t i o n e n  und P a r t i k e l ,  d i e  f ü r  den g ram m at ischen  Bau e in e s  
Sa tzes  von Bedeutung s i n d !  denn d i e  Rekur renz  b e z i e h t  s i c h  a u f  
d i e  W ö r t e r ,  d i e  a l s  T r ä g e r  e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  Bedeutung  f u n -  
g i  e r e  n .
Wie man du£ch A d d i t i o n  d e r  W o r t f r e q u e n z e n  a u f  d e r  r e c h t e n  und 
d e r  l i n k e n  S e i t e  das Gewich t  d e r  r e k u r r e n t e n  und p r o k u r r e n t e n  
S a t z t e i l e  f e s t s t e l l t ,  w o l l e n  w i r  anhand von f ü n f  Sä tzen  aus 
e inem T e x t  von M. F i g u l i  d a r s t e l l e n :
H l a d  mu p a z r a v o  z a v i j a  v  û t r o b â c h .  K ro k  c o r a z  s t ā v a  8a p o rn á l -  
s ím  a s l ā b s i m . K o le n å  u k l a d a j û  sa do t r o j u h o l n i k a . P r s i a  c e lk o m  
p r e b o r i l a  û n a v a . H la v a  mu k v â c k â  a l ' a h u c k â ,  p â p e r o v â  b ra d a  v i -  
d t  sa mu s t * a  c e n t .
Sätze  Frequenz  d e r  W ö r te r
H l a d  mu / /  p a z r a v o  z a v i j a  v  û t r o b â c h .  36 + 12 509 / / 1 + 1 + 3
K ro k  / /  c o r a z  s t â v a  sa p o m a ls îm  a 207 / /  44 + 104 + 140 +
s l a b s î m . 97
K o le n å  / /  u k l a d a j û  sa do t r o j u h o l n i k a . 51 / / 2 6 + 8
P r s i a  / /  c e l k o m  p r e b o r i l a  û n a v a .  58 / /  390 + 3 + 1 9
H la v a  mu / /  k v â c k â  a 573 + 12 509 / /  1
l  ' a h u c k â , p â p e r o v â  b r a d a  / /  v i d i  sa mu 3 + 1 + 27 / /  1 296 + 
s t ' a  c e n t . 12 509 + 2 9 + 5
Summe d e r  F requenzen  a u f  d e r  r e k u r r e n t e n  S e i t e :  25 974 
Summe d e r  F requenzen  a u f  d e r  p r o k u r r e n t e n  S e i t e :  14 676 
D i v i s i o n  d e r  Frequenzen (25 974 : 14 6 7 6 ) :  ■ 2
W i r  müssen e rg ä n z e n ,  daß den im F re q u e n z w ö r te rb u c h  n i c h t  a u f ־
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g e f ü h r t e n  W ö r te rn  d e r  n i e d r i g s t e  Wer t  (F -  1) z u g e o rd n e t  w i r d .
In  d e s k r i p t i v e n  T ex ten  i s t  das V e r h ä l t n i s  L : L n o r m a le r w e i s eг  p
z i e m l i c h  hoch ,  da a u f  d e r  p r o k u r r e n t e n  S e i t e  s e l t e n e  W ö r t e r ,  d.  
h. W ö r t e r  m i t  g e r i n g e r  F requenz ,  Vorkommen (Unse r  B e i s p i e l  
stammt aus e inem d e s k r i p t i v e n  T e x t ) .  I n  E r ö r t e r u n g e n ,  d i e  a u f  
d e r  p r o k u r r e n t e n  S e i t e  w e n i g e r  b e g r i f f l i c h  a l s  b e s c h r e ib e n d  
s i n d ,  e r s c h e in e n  a u f  d e r  l i n k e n  S e i t e  v i e l e  W ö r t e r  m i t  hohe r  
F re q ue n z .
Die D i v i s i o n  d e r  Frequenzangaben d e r  l i n k e n  und r e c h t e n  S e i t e  
e r g i b t  e ine  Z a h l ,  d i e  umso h ö h e r  i s t ,  j e  k l e i n e r  d i e  p r o k u r r e n -  
t e  S e i t e  i s t .  Wenn w i r  j e d o c h  bedenken ,  daß d i e  Summen 7 und 
7p a u f  d e r  A d d i t i o n  von Frequenzen b e ru he n ,  so können w i r  n i c h t  
sagen,  daß e i n  T ex t  umso g e s c h l o s s e n e r  und kom pak te r  i s t ,  j e  
g rö ß e r  d i e  r e k u r r e n t e  S e i t e ,  j e  g r ö ß e r  d e r  Q u o t i e n t  7 ^  : 7^ 
i s t .  Im G e g e n t e i l ,  e i n  n e u e r  Sa tz  f ü g t  s i c h  umso e n g e r  i n  den 
Text  e i n ,  j e  k l e i n e r  d i e  Summe d e r  F requenzen ,  j e  k l e i n e r  a l s o  
d e r  Q u o t i e n t  i s t .  Dami t  das E r g e b n is  m i t  d e r  I n f o r m a t i o n  ü b e r  
d i e  G l u t i n a t i o n  ü b e r e i n s t i m m t  ( j e  g r ö ß e r  d i e  G e s c h lo s s e n h e i t  
e in e s  T e x t e s ,  d e s t o  höher  d e r  In d e x  d e r  G l u t i n a t i o n ) ,  muß man 
d i e  b e i  d e r  D i v i s i o n  gewonnenen Wer te  umdrehen.  D ies  g e s c h i e h t  
durch  d i e  S u b t r a k t i o n  des Q u o t i e n t e n  von e i n e r  S t a n d a r d z a h l .
W i r  wählen d i e  Z a h l  5 und be rechnen  den R e k u r r e n z q u o t i e n t e n  
(RQ) anhand d e r  F o rm e l :  7
7
P
RQ • 5 -
Das b e d e u t e t  f ü r  u n s e r  B e i s p i e l  von M. F i g u l i  den Wert  3 ( 5 š2) •
Das R e k u r r e n z e r g e b n i s  w i r d  w e s e n t l i c h  b e e i n f l u ß t  von d e r  Zah l  
d e r  Pronomina und H i l f s v e r b e n ,  da d ie s e  im Gegensatz  zu den an-  
deren W ör te rn  u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g  h ä u f i g  a u f t r e t e n .  Die R eku r renz  
muß a l s o  anhand von m in d es ten s  20 Sätzen b e r e c h n e t  werden ,  d a  ־
m i t  das E n d e rg eb n is  Z u v e r l ä s s i g k e i t  e r l a n g t .
Oie o f f e n e  l i n k e  S e i t e  w ie  z . B .  i n  S ä tz e n ,  d i e  m i t  e inem f i  ־
n i t e n  Verb b eg inn e n  o d e r  e i n g l i e d r i g  s i n d ,  w i r d  du rch  den Kern 
des vorangehenden Satzes e r s e t z t .  S ie  kann i n  l ä n g e r e n  Sätzen 
so g a r  ganz e n t f a l l e n .  In  Sä tzen  m i t  nomina lem P r ä d i k a t  g i l t  das 
Nomen a l s  Kern des P r ä d i k a t s ,  da das f i n i t e  Verb h i e r  n u r  a l s  
T rä g e r  g r a m m a t i s c h e r  K a t e g o r i e n  f u n g i e r t .  I s t  d e r  T e x t  s e h r  e x ־
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p r e s s i v  und e n t h ä l t  e r  v i e l e  Sä tze  m i t  i n v e r s i v e r  Anordnung von 
Thema und Rhema, so können d i e  l i n k e  und r e c h t e  S e i t e  n i c h t  me- 
c h a n i s c h  a l s  r e k u r r e n t  o d e r  p r o k u r r e n t  angesehen werden ,  da das 
E r g e b n i s  v e r f ä l s c h t  wäre .  D e r a r t i g e  F ä l l e  s i n d  j e d o c h  s e l t e n .
In  g rö ß e re n  Texten s p i e l e n  s i e  k e in e  R o l l e  und üben k e in e n  E i n -  
f l u B  a u f  das Be rech n un g se rge b n is  aus .
Um d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  d a r g e l e g t e n  Thesen zu b e w e is e n ,  s t e l -  
l e n  w i r  d i e  Rekur renz  d r e i e r  T e x te  d a r :  E r z ä h lu n g e n  aus Osmev 
b o l e s t i  von B a r c - I v a n  ( B r a t i s l a v a  1966.  S. 3 7 - 4 7 ) ,  d i e  R u b r i k e n  
Z v e e t i  d e r  B r a t i s l a v e r  A b e n d z e i t u n g  V e c e r n i k  ( J g .  14.  S. 23 -27 )  
vom 2 6 . 1 .  und 1 .2 .1 9 6 2  und d e r  w i s s e n s c h a f 1 1 i c h - e r ö r t e r n d e  Tex t  
L o g i k a  ( B r a t i s l a v a  1951) von M.S. S t r o g o v i c  -  i n  d e r  Ü b e r s e t -  
zung von J .  V a v r o ) :
Tex t  RQ
E r z ä h l e n d e r  T e x t  2 , 5
I n f o r m a t i v e r  T e x t  3 ,7
E r ö r t e r n d e r  T e x t  4 ,7
Die  E r g e b n is s e  v e rw e is e n  a u f  e i n e  I n t e r f e r e n z  d e r  am l o c k e r -  
s t e n  g e f ü g t e n  Sätze  des e r z ä h le n d e n  und d e r  am e n g s te n  g e f ü g t e n  
des e r ö r t e r n d e n  T e x t e s .  Wenn w i r  bedenken,  daß d i e  E r z ä h lu n g  
І і п в а г  f o r t s c h r e i t e t ,  so e r s c h e i n t  uns d i e  g e r i n g e  R e k u r re n z  
a l s  n a t ü r l i c h  und b e g r ü n d e t :  d i e  Sä tze  s te h e n  n e b e n e in a n d e r ,  
ohne w e i t  nach h i n t e n  o d e r  v o rn  zu w e i s e n .  I n  d e r  E r ö r t e r u n g  
l i e g t  d i e  e n t g e g e n g e s e tz te  Tendenz v o r :  d i e  S t r a h l e n  e in e s  neu־ 
en Sa tzes  d r i n g e n  t i e f  nach h i n t e n .  Der  i n f o r m a t i v e  T ex t  ä h n e l t  
im H i n b l i c k  a u f  s e in e  l i n e a r e  S t r u k t u r  d e r  E r z ä h l u n g ,  h i n s i c h t -  
l i e h  s e i n e r  i n f o r m a t i v e n  S ä t t i g u n g  j e d o c h  d e r  E r ö r t e r u n g .  Wie 
d i e  Zah lenangabe  (RQ я 3 , 7 )  z e i g t ,  s t e h t  e r  l o g i s c h  und f a k -  
t i s c h  zw ischen  E rz ä h lu n g  und E r ö r t e r u n g .
Im D i a l o g  i s t  d i e  S i t u a t i o n  k o m p l i z i e r t e r ,  da h i e r  mehre re  
e i n z e l n e  T e x te  i n t e r f e r i e r e n .  M i t  H i l f e  d e r  R e k u r re n z  kann man 
a b e r  auch d o r t  den Kontextzusammenhang d e r  R e p l i k e n  o d e r  den 
Grad d e r  S e l b s t ä n d i g k e i t  d e r  e i n z e l n e n  S p r e c h e r  e x a k t  f e s t s t e l -  
l e n  und das Maß d e r  A b h ä n g i g k e i t  des D i a l o g s  von S i t u a t i o n  ode r  
K o n t e x t  best immen.
Die Korrelation des RQ und einiger physischer Qualitäten 
sprachlicher Einheiten. F ü r  d i e  T e x t e ,  i n  denen w i r  d i e  R eku r -
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renz u n t e r s u c h t e n ,  w o l l e n  w i r  nun auch d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
S a t z l ä n g e  i n  W ö r t e r n ,  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  W o r t l ä n g e  i n  S i l b e n  
und den P r o z e n t s a t z  von Sä tzen  m i t  feh lendem Thema angeben:
T e x t  S a t z l ä n g e  W o r t l ä n g e  Sätze ohne Thema RQ
E rz ä h lu n g 13 2 3D 2 ,5
I n f o r m a t i o n 16 2, 2 25 3 ,7
E r ö r t e r u n g 29 2, 3 15 4 ,7
Die  T a b e l l e z e i g t . daB d e r  RQ i n d i r e k t e m  V e r h ä l t n i s  zu S a t z -
und W o r t l ä n g e und i n i n d i r e k t e m zu Sätzen m i t  feh lendem Thema
s t e h t .
Der R e k u r r e n z g r a d  g i b t  a b e r  n i c h t  n u r  A u s k u n f t  ü b e r  d i e  ange-  
wandte s t i l i s t i s c h e  Methode,  sondern  auch ü b e r  Tempo, Tempo- 
Wechsel  und T e x t r h y t h m u s . W i r  s t e l l e n  d i e s  i n  e inem S c h a u b i l d  
d a r :
A B  D F
I--------------------- 1 I--------------------- 1 I------------------------- 1 I--------------------- 1
I---------------------------1 I-------------------------- 1
С E
Die Geraden A b i s  F b e z e ic h n e n  ganze S ä tz e ,  d i e  s i c h  e n tw e d e r  
du rch  d i r e k t e  A b f o l g e  o d e r  s i c h  übe rschn e id e nd e  Synonyme zusam- 
menfügen.  Von A b i s  С h e r r s c h t  e i n  hohes Tempo, das s i c h  z w i -  
sehen D und F v e r r i n g e r t .  D iese  Ver langsamung r e s u l t i e r t  n i c h t  
n u r  aus d e r  synonymischen  W ie d e rh o lu n g  u n m i t t e l b a r  v o rangehen -  
d e r ,  sondern  auch e n t f e r n t e r e r  Sä tze  o d e r  S a t z t e i l e .  Je n i e d r i -  
g e r  7 r  : f  , j e  h ö h e r  a l s o  d e r  RQ i s t ,  d e s to  v e r h a l t e n e r  i s t  
das T ex t te m p o ,  und um g e keh r t .
Es g i l t  nahezu a l s  G e se tz ,  daB d i e  Reku r renz  i n  u m fa n g re ic h e n  
Tex ten  w ie  Romanen, w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Monograph ien  und p u b l i -  
z i s t i s c h e n  A n a ly s en  k l e i n  i s t .  I n  ku rzen  s t i l i s i e r t e n  Formen 
w ie  E rz ä h lu n g e n  und w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t u d ie n  v e r h ä l t  es s i c h  
um gekeh r t .  I n  den R a h m e n te i l e n  u m f a n g r e i c h e r  T e x te  i s t  d e r  RQ 
h ö h e r  a l s  i n  i h re m  I n n e r n .
Der  RQ a l l e i n  r e i c h t  z u r  T e x t c h a r a k t e r i s i e r u n g  j e d o c h  n i c h t  
aus.  So i s t  e r  z . B .  i n  e i n e r  k u r z e n ,  e x p r e s s i v - e x p l o s i v e n  Aus-  
sage ,  i n  d e r  das Rhema b e t o n t  w i r d ,  n i e d r i g .  Ebenso a b e r  v e r -  
h ä l t  es s i c h  auch i n  sachbezogenen Tex ten  m i t  s y m m e t r i s c h e n  
S a t z s e i t e n .  Se ine  u n e r w a r t e t e  Veränderung  kann i n  k ü n s t l e r i -
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sehen Tex ten  a l s  s t i l i s t i s c h  r e t a r d i e r e n d e s  o d e r  a b e r  auch a k -  
z e l e r i e r e n d e s  M i t t e l  d i e n e n .  Ourch s e in e  Erhöhung i n  e p i s c h e n  
Werken e r r e i c h t  man d i e  sogenannte  e p ische  B r e i t e .  I n  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e n  p u b l i z i s t i s c h e n  Tex ten  s i n k t  s e i n  W e r t ,  da s i c h  h i e r  
e n u m e r a t i v e  und f a k t o g r a p h i s c h e  Elemente m i t  wen igen  syn tagma-  
t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  d u r c h s e t z e n •
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V e r s t ä n d l i c h k e i t  e i n e s  T e x t e s
Der Grad d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  und L e s b a r k e i t  e i n e s  T ex tes  i s t
e b e n f a l l s  U n te rs u c h u n g s g e g e n s ta n d  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g ,  da man
von ihm a u f  Typ und C h a r a k t e r  von Tex t  und A u t o r  s c h l i e ß e n  kann.
Er  i s t  e i n  k l a r e r  I n d i k a t o r ,  d e r  z u r  A u f f i n d u n g  von Q u a l i t ä t e n
und G e s e t z m ä ß ig k e i t e n  f ü h r t . 30
Läßt  s i c h  d e r  Grad d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  e i n e r  s p r a c h l i c h e n
Aussage o b j e k t i v  bes t immen,  wenn neben d e r  Sprache A d r e s s a n t
und A d r e s s a t  a l s  zwe i  w e i t e r e  w i c h t i g e  F a k to re n  am K o m m u n ika t i -
onsp rozeß  t e i l h a b e n ?  S i c h e r  i s t  d i e  B e r e i t s c h a f t  z u r  Aufnahme
e i n e r  Äußerung i n d i v i d u e l l  v e r s c h ie d e n  und h än g t  von d e r  K e n n t -
n i s  d e r  Sache,  d e r  S i t u a t i o n  und d e r  i n t e l l e k t u e l l e n  R e i f e  des
A d re s s a n te n  und A d re s s a te n  ab.  Das i s t  j ed o ch  k e i n  H i n d e r n i s
d a f ü r ,  daß man d i e  T e x te  a l s  s o l c h e  von d e r  S i t u a t i o n  i s o l i e r t
und o b j e k t i v  im H i n b l i c k  d a r a u f ,  we lche  Ansprüche s i e  an den
L e s e r  s t e l l e n ,  u n t e r s u c h e n  kann.
Jede Äußerung l ä ß t  s i c h  a l s  r e l a t i v  schwer  o d e r  l e i c h t ,  an-
s p r u c h s v o l l  o d e r  a n s p r u c h s lo s  k l a s s i f i z i e r e n .  So lche  i n t u i t i v
gewonnenen E r k e n n t n i s s e  l a s s e n  s i c h  wiederum m i t  e x a k te n  I n f o r -
m a t io n e n  u n t e r m a u e r n ,  a l l e r d i n g s  n u r  dann,  wenn man s i c h  d e r
M ö g l i c h k e i t  von Abweichungen bewußt i s t  und d i e  Zah lenangabe
n u r  a l s  Beweis o d e r  S i g n a l ,  n i c h t  a l s  e i n z i g e n  und a u s s c h l i e ß ־
l i e h e n  Q u a l i f i k a t o r  e i n e r  E r s c h e in u n g  a n s i e h t .
Un te rsuchungen  d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  ( b e i  g e le s e n e n  Tex ten  d e r
L e s b a r k e i t )  s i n d  so a l t  w ie  d i e  F r e q u e n z w ö r t e r b ü c h e r .  Der A u t o r
31des e r s t e n  F re q u e n z w ö r te rb u c h s  F.W. Kaeding v e r s u c h t e  a l s  e r -
s t e r ,  K r i t e r i e n  f ü r  d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  e i n e s  T ex tes  zu f i n -
den.  Größ te  A u fm e rk s a m k e i t  w idmeten auch d i e  A m e r i k a n e r  d i e s e r
3 2F ra g e .  Zu den b e k a n n t e s te n  von ihnen  z ä h l t  ( I .V .  Bear  , d e r  -
ä h n l i c h  w ie  Kaed ing Länge und Frequenz e ־  in e s  Wor tes  a l s
g ru n d le g e n d e  F a k t o r e n  d e r  T e x t v e r s t ä n d l i c h k e i t  ansah .  D ies  ge-
schah i n  d e r  Z e i t ,  a l s  das ä l t e s t e  e n g l i s c h e  F re q u e n z w ö r te rb u c h
3 3von L . P .  Ayers  , das a u f  d i e  B e d ü r f n i s s e  von Pädagogen und 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n  a b g e s t e l l t  w a r ,  e r s c h i e n .  Von den dama״ 
l i g e n  Bemühungen, P a ram e te r  f ü r  d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  zu f i n d e n .
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ze u g t  d e r  T i t e l  von Ayers*  A r b e i t  M e a s u r i n g  S c a le  f o r  A b i l i t y
i n  S p e l l i n g . Jedoch n i c h t  das a u f  e i n e r  g e r i n g e n  Z ah l  von WÖr־
t e r n  (368 ООО) beruhende Buch von A y e r s ,  sondern  das p o p u lä r e
3 иund g ru n d le g e n d e  W ör te rb uch  von E .T .  T h o r n d i k e  d i e n t e  a l s
Ausgangspunk t  f ü r  genauere  Abhand lungen ü b e r  d i e  V e r s t ä n d l i c h -
k e i t .  A u f  d iesem b a s i e r e n  z . B .  d i e  A r b e i t e n  von B .A .  L i v e l y  und
L .S .  P ressey  sow ie  E. D a l l e  und 3 .  C h a l l e  (1923 bzw. 1 94 8 ) .  Oie
a u s f ü h r l i c h s t e  P u b l i k a t i o n  a u f  d iesem G e b ie t  stammt von D.G.
35P e te r s o n  und M.A. T i n k e r  , d i e  neben d e r  W o r t l ä n g e  auch d ie
S a t z l ä n g e ,  d i e  Z ah l  d e r  A f f i x e  und - i n  Bezug a u f  d i e  s c h r i f t -
l i e h e  Äußerung - auch d i e  g r a p h i s c h e  G e s t a l t  i n  B e t r a c h t  z ieh e n
W.S. Gray u n t e r s u c h t  a l s  Pädagoge d i e  L e s b a r k e i t  von T e x te n .
Er  w idmet  s i c h  v o r  a l l e m  p ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n  A sp e k te n .
In  e i n e r  m onograph ischen  D a r s t e l l u n g  b e s c h ä f t i g t  s i c h  auch d e r
37A m e r i k a n e r  G.R. K l a r e  m i t  dem Prob lem d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t .
Er  v e r z e i c h n e t  482 A r b e i t e n  zu d iesem Thema. Wie s e i n e  Vorgän-
g e r  b e s c h r ä n k t  auch e r  s i c h  a u f  d i e  Form von Wort  und Sa tz  a l s
den Grund lagen d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t .
38Auf  d i e  A r b e i t  von R. F le s c h  bau t  d e r  p o l n i s c h e  S p r a c h w is -
3Q
s e n s c h a f t l e r  W. P i s a r e k  a u f .  E r  s t ü t z t  s i c h  a u f  s p r a c h l i c h -  
s t i l i s t i s c h e  Un te rsuchungen  d e r  p o l n i s c h e n  P re s s e .
Die A u to re n  d e r  z i t i e r t e n  A r b e i t e n  st immen i n  d e r  A n s i c h t  
ü b e r e i n ,  daß Länge und Frequenz  von W ö r te rn  und Sä tzen  g r u n d l e -  
gende F a k t o r e n  s i n d .  Nach unseren  F e s t s t e l l u n g e n  wurde n ie m a ls  
d e r  E i n f l u ß  des K o n t e x t e s  i n  B e t r a c h t  gezogen.  Daher  w o l l e n  w i r  
im f o l g e n d e n  z e i g e n ,  daß d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  a u f  d r e i  d e r  Grö- 
ße nach v e r s c h ie d e n e n  Ebenen von W o r t ,  Sa tz  und K o n t e x t  b e r u h t .
F ü r  d i e  T h e o r i e  d e r  S t i l i s t i k  s i n d  d i e  F a k t o r e n  w i c h t i g ,  an-  
hand d e r e r  man e in e n  k o n k r e t e n  T e x t  a u f  d i e  Werte  zw ischen  den 
Ext remen V e r s t ä n d l i c h k e i t  -  U n v e r s t ä n d l i c h k e i t  p r ü f e n  kann.  
A u fg ru n d  v i e l e r  E x p e r im e n te  e r s t e l l e n  w i r  z u r  Berechnung d e r  
V e r s t ä n d l i c h k e i t  e i n e  Formel  ( w i r  s c h l i e ß e n  uns dem Usus,  d i e  
V e r s t ä n d l i c h k e i t  m i t  R = R e a d a b i l i t y  zu b e z e i c h n e n ,  an)  und 
v e r s u c h e n ,  i h r e n  I n h a l t  m i t  dem des s t i l b i l d e n d e n  A k tes  sowie 
d i e  T e c h n i k  des Rechnens m i t  Umfang und Anspruch  des Z i e l s  i n  
Ü be re ins t im m ung  zu b r i n g e n .  Den r e l a t i v e n  Grad d e r  V e r s t a n d -  
l i c h k e i t  kann man o b j e k t i v  f ü r  j e d e  f i x i e r t e  Äußerung best immen
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K ü n s t l e r i s c h e  T ex te  s t e l l e n  e i n e  B e s o n d e r h e i t  d a r ,  da h i e r  1• 
d ie  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l ,  d i e  d i e  e i n z i g e n  A n h a l t s p u n k t e  f ü r  d i e  
Berechnung d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  s i n d ,  z u g l e i c h  auch a l s  ä s t h e -  
t i s c h e  M i t t e l  f u n g i e r e n ,  s i c h  a b e r  im K o n t e x t  n i c h t  a l s  i n f o r -  
m a t i v e  o d e r  ä s t h e t i s c h e  M i t t e l  u n t e r s c h e i d e n  l a s s e n ,  und 2 .  d e r  
Grad d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  e i n e s  k ü n s t l e r i s c h e n  T ex tes  n i c h t s  
übe r  den k ü n s t l e r i s c h e n  Wert  a u s s a g t .  Wenn w i r  auch d i e  Mög- 
l i c h k e i t ,  d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  k ü n s t l e r i s c h e r  T ex te  zu b e s t i m -  
men, n i c h t  a u s s c h l i e ß e n ,  so i s t  d i e s e  Methode doch im a l l g e m e i -  
nen h a u p t s ä c h l i c h  f ü r  r e i n  ko m m un ika t i ve  T ex te  t y p i s c h .
D ie  Berechnung d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  a u f  großen F lächen  i s t  
n i c h t  n u r  p r a k t i s c h  u n e r g i e b i g ,  sondern  s o g a r  ü b e r f l ü s s i g .  Die 
Beschränkung a u f  e i n e  T e i l f l ä c h e  r e i c h t  aus .  W i r  s t e l l t e n  expe-  
r i m e n t e i l  f e s t ,  daß es ohne Be lang  i s t ,  w e lchen  T e i l  aus dem 
I n n e r n  e i n e r  Äußerung man w ä h l t ,  da Abweichungen n i e  mehr a l s  
5% b e t r a g e n .  Für  d i e  R a h m e n te i l e  g i l t  d i e s  n i c h t ,  da s i e  i n  
s y n t a k t i s c h e r  H i n s i c h t  k ü r z e r ,  i n  l e x i k a l i s c h e r  H i n s i c h t  ab-  
s t r a k t e r  und i n  t h e m a t i s c h e r  H i n s i c h t  r e i c h h a l t i g e r  a l s  d i e  i n -  
neren  T e i l e  s i n d .  Oedoch auch i n  den Rahmen- und i n n e r e n  T e i l e n  
e in e s  Tex tes  b e t r a g e n  d i e  Abweichungen n i c h t  mehr a l s  +  10%. Es 
g i l t  a l l g e m e i n ,  daß d i e  L e s b a r k e i t  i n  d i r e k t e m  V e r h ä l t n i s  zum 
Tex tumfang  s t e h t :  j e  u m f a n g r e i c h e r  e i n  T e x t  i s t ,  d e s t o  hohe r  
i s t  auch d e r  Grad s e i n e r  L e s b a r k e i t ,  und um g e keh r t .
Die V e r s t ä n d l i c h k e i t  e i n e s  T ex tes  häng t  von mehre ren  F a k to re n  
ab,  z . B .  d i e  K o m p l i z i e r t h e i t  des a u s g e d r ü c k te n  Gedankens.  3e 
k o m p l i z i e r t e r  d i e s e r  i s t ,  d e s to  s c h w i e r i g e r  und u m f a n g r e i c h e r  
s i n d  auch d i e  z u r  Kommun ika t ion  ve rwand ten  S ä t z e .  Die K o m p l i -  
z i e r t h e i t  e i n e s  Gedankens s t e h t  a l s o  i n  i n d i r e k t e m  V e r h ä l t n i s  
z u r  V e r s t ä n d l i c h k e i t .  E in  f o r m a l e s  S i g n a l  i s t  d ab e i  d i e  S a t z -  
l ä n g e ,  deren  D u r c h s c h n i t t  w i r  z u r  Berechnung d e r  L e s b a r k e i t  i n  
B e t r a c h t  z i e h e n .  W i r  b e n ö t i g e n  dazu f o l g e n d e  F o rm e ln :
— S x  -2 ו ־־   x i  nix * - = - o d e r :  x * — — -----  —n П1
\
Wie Versuche z e i g t e n ,  r e i c h t  d i e  e r s t e  ( e i n f a c h e )  Formel  z u r  
Best immung d e r  L e s b a r k e i t  v ö l l i g  aus .  I h r e  Angabe kann z u r  v o i -  
l e n  Z ah l  a u f g e r u n d e t  werden .  W i r  werden a l l e r d i n g s  im f o l g e n d e n  
d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S a t z l ä n g e  (><) durch  das Ze ichen  e r s e t -
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E in  w e i t e r e r ,  d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  b e e i n f l u s s e n d e r  F a k t o r  i s t  
d i e  b e g r i f f l i e h - t e r m i n o l o g i s c h e  S c h w i e r i g k e i t .  Je e x k l u s i v e r  
e i n  Thema i s t ,  d e s to  s c h w i e r i g e r  i s t  auch d e r  W o r t s c h a t z  d e r  
Äußerung.  A u s g e f a l l e n e ,  s e l t e n e  und b e g r i f f l i c h  a n s p r u c h s v o l l e  
W ö r t e r  haben e in e  gemeinsame p h y s i s c h e  Q u a l i t ä t :  s i e  s i n d  
d u r c h s c h n i t t l i c h  l ä n g e r .  D ie  W o r t l ä n g e  i s t  a l s o  e i n  S i g n a l  f ü r  
d i e  b e g r i f f l i c h e  K o m p l i z i e r t h e i t  e i n e s  T e x t e s .  W i r  w o l l e n  nun 
d ie s e  These m i t  Angaben aus d e r  A r b e i t  F r e k v e n c i a  s l o v  v 8 1 0 -  
v e n c in e  b e l e g e n .  Die S i l b e n l ä n g e  d e r  30 d o m in ie r e n d e n  s l o v a k i -  
sehen W ö r t e r  b e t r ä g t  1 , 1 6 ,  d i e  d e r  f o l g e n d e n  d r e i ß i g  1 , 5 3 ,  im 
145. D r e i ß i g s t e l  2 ,5  und im 200 .  mehr a l s  3 , 0 .  Die d u r c h -  
s c h n i t t l i c h e  S i l b e n l ä n g e  e in e s  s l o v a k i s c h e n  Wor tes  i s t  2 , 3 .  In  
Kaed ings  W ö r te rb u c h  b e t r ä g t  s i e  1 ,03  ( im  e r s t e n  D r e i ß i g s t e l ) ,  
1 ,33  ( im  n ä c h s te n  D r e i ß i g s t e l )  und 2 ,0 6  ( im  145.  D r e i ß i g s t e l .
Je l ä n g e r  a l s o  e i n  Wort  i s t ,  d e s t o  s e l t e n e r  w i r d  es g e b r a u c h t .  
Den Zusammenhang zw ischen  d e r  b e g r i f f l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t  und 
d e r  Länge d e r  s p r a c h l i c h e n  E i n h e i t e n  haben w i r  b e r e i t s  an ande* 
r e r  S t e l l e  b ew iese n .  W i r  geben nun d i e  W o r t l ä n g e  i n  S i l b e n  an 
und berechnen  s i e  a u f  ä h n l i c h e  Weise w ie  d i e  S a t z l ä n g e .  Da das 
E n d e rg e b n is  von d e r  A u f f a s s u n g ,  ob u n s i l b i s c h e  P r ä p o s i t i o n e n  
a l s  e i n s i l b i g e  W ö r t e r  g e w e r t e t  werden o d e r  n i c h t ,  unabhäng ig  
i s t ,  d . h .  n i c h t  v e r f ä l s c h t  w i r d ,  rechnen  w i r  s i e  zu den e i n s i l -  
b ig e n  W ö r t e r n .
D ie  W o r t l ä n g e  b e z i e h t  s i c h  j e d o c h  n i c h t  n u r  a u f  d i e  B e g r i f f -  
l i c h k e i t  o d e r  E x k l u s i v i t ä t  e i n e s  Themas, sondern  auch a u f  d i e  
T e x t s t r u k t u r .  T h e o r e t i s c h e  T e x te  f a l l e n  z . B .  du rch  H y p e r t r o p h i e  
von Nomen und A t r o p h i e  von F u n k t i o n s w ö r t e r n  und Verben a u f .  In  
l e i c h t e n  K o n v e r s a t i o n e n  sow ie  i n  v o l k s t ü m l i c h e n  und k i n d l i c h e n  
Äußerungen dagegen h e r r s c h t  d i e  e n t g e g e n g e s e t z t e  Tendenz.  Funk* 
t i o n s w ö r t e r  und Verben s i n d  d u r c h s c h n i t t l i c h  k ü r z e r  a l s  Sub* 
s t a n t i v e  und A d j e k t i v e .  D ie  I n f o r m a t i o n  ü b e r  d i e  W o r t l ä n g e  im- 
p l i z i e r t  a l s o  i n  z w e i f a c h e r  H i n s i c h t  e i n e  Aussage ü b e r  d i e  
T e x t k o m p l i z i e r t h e i t  und i s t  d a h e r  f ü r  d i e  Berechnung d e r  Ver -  
s t ä n d l i c h k e i t  besonde rs  w i c h t i g .
Zwischen d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  W o r t -  und S a t z l ä n g e  b e s t e h t  
e in e  o f f e n s i c h t l i c h e  K onko rdanz .  Z u r  Best immung d e r  L e s b a r k e i t
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werden be ide  Längen n i c h t  v e r w e n d e t ,  da s i e  k e in e n  gemeinsamen
Nenner haben. Man kann a b e r  auch k e in e  von ihn e n  auße r  a c h t
l a s s e n !  denn es h a n d e l t  s i c h  h i e r  mehr um e i n e  Konkordanz von
Tendenzen a l s  um g e g e n s e i t i g e  A n h ä n g i g k e i t .  Desha lb  muß auch
i h r e  M u l t i p l i k a t i o n ,  n i c h t  a b e r  i h r e  Summe o d e r  D i v i s i o n  -  w ie
es i n  den A r b e i t e n  von E. D a l l e  und J .  C h a l l e  g e s c h i e h t  * un-
t e r s u c h t  werden•  W i r  b e z e ic h n e n  i n  u n s e r e r  Formel  z u r  Berech-
nung d e r  L e s b a r k e i t  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  W o r t l ä n g e  m i t X s -
Versuche e rgaben ,  daß d e r  e r r e c h n e t e  Wert  a u f  e i n  Z e h n t e l  a u f -
g e r u n d e t  werden kann.  D ie  Größen R und \  s te h e n  ä h n l i c h  w ie  Rs
und A v i n  i n d i r e k t e m  V e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r .
E in  w e i t e r e r ,  d i e  T e x t v e r s t ä n d l i c h k e i t  b e e i n f l u s s e n d e r  F a k t o r  
i s t  d e r  Index  d e r  W o r t w ie d e r h o lu n g  ( I ^ ) .  E r  w i r d  i n  den o . a •  
A r b e i t e n  n i c h t  b e h a n d e l t .  W i r  denken d ab e i  n i c h t  an d i e  a l l g e -  
me ine ,  im F re q u e n z w ö r te rb u c h  v e r z e i c h n e t e  H ä u f i g k e i t  e i n e s  Wor- 
t e s ,  w ie  es d i e  A m e r i k a n e r  t u n ,  sonde rn  an s e i n e  Frequenz i n  
einem k o n k r e te n  T e x t .  In  dem S in n e ,  w ie  i h n  a m e r i k a n i s c h e  F o r -  
s c h e r  verwenden ( u n t e r  i hnen  L i v e l y ,  D a l l e ,  C h a l l e ,  B e a r ) ,  f a s *  
sen w i r  i hn  m i t  d e r  Angabe ü b e r  d i e  W o r t l ä n g e  zusammen! i h n  e i n  
z w e i t e s  Mal i n  d i e  Berechnungen e i n z u b e z i e h e n ,  h a l t e n  w i r  f ü r  
f a l s c h .
Der  I .  i s t  e i n  I n d i k a t o r  f ü r  den l e x i k a l i s c h e n  Re ich tum e in e s  1
k o n k r e t e n  T e x t e s .  E r  v e r w e i s t  a u f  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  W o r t -  
W ie d e r h o lu n g ,  d i e  von S t i l ,  s t i l i s t i s c h e r  Methode,  s t i l i s t i *  
s c h e r  Form usw. a b h ä n g t .  Der  I .  e i n e s  Wor tes  im k o n k r e t e n ,  t h e *  
m a t i s c h  b e g r e n z te n  Tex t  muß n i c h t  m i t  d e r  im F re q u e n z w ö r te rb u c h  
v e r z e i c h n e t e n , a u f  v e r s c h i e d e n a r t i g e m  M a t e r i a l  b a s i e r e n d e n ,  ab* 
s o l u t e n  Frequenz ü b e r e i n s t im m e n .  So z . B .  e r s c h e i n t  das Wort  
t r a n s i s t o r  im s l o v a k i s c h e n  F re q u e n z w ö r te r b u c h  m i t  d e r  Frequenz 3 
a u f  P l a t z  9 101• I n  einem von T r a n s i s t o r e n  hande lnden  T ex t  könn* 
t e  es m i t  hohem 1^ P l a t z  1 b e l e g e n .  Der  1^ v e r w e i s t  außerdem a u f  
d i e  P r ä d i k t a b i l i t ä t ,  d i e  e i n e  S t e i g e r u n g  d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  
b e w i r k t .  T r i f f t  man zum e r s t e n m a l  a u f  e i n  s e l t e n e s  W o r t ,  so v e r -  
langsamt  s i c h  das Tempo d e r  R e z e p t i o n ,  das b e i  w e i t e r e n  Begeg* 
nungen w i e d e r  a n s t e i g t .  Wie schon e r w ä h n t ,  w i r d  d e r  1^ anhand
d e r  R e l a t i o n  zw ischen  d e r  Gesamtzahl  d e r  im K o n t e x t  e r s c h e i n e n *
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Er  häng t  i n  b e t r ä c h t l i c h e m  Maße von d e r  T e x t l ä n g e  ab :  j e  l ä n g e r
d e r  Tex t  i s t ,  d e s t o  ö f t e r  e r s c h e i n t  i n  ihm e i n  und d asse lbe
W o r t .  Die K u rve ,  d i e  d i e  Tendenz d e r  W o r tw ie d e r h o lu n g e n  an-
z e i g t ,  ha t  l o g a r i t h m i s c h e  Form. Je ö f t e r  e i n  Wort  w i e d e r h o l t
w i r d ,  des to  l e i c h t e r  und v e r s t ä n d l i c h e r  i s t  d e r  T e x t .
D ie  Größen I .  und R s tehen  z u e i n a n d e r  i n  d i r e k t e m  V e r h ä l t n i s ,1
R und À sowie  R und A. i n  i n d i r e k t e m .  Man muß i h r e n  Wert  d es -
V s
h a lb  von e i n e r  S t a n d a r d z a h l  s u b t r a h i e r e n .  W i r  u n t e r s u c h t e n  Ex- 
t r e m f ä l l e  und s t e l l t e n  f e s t ,  daß s i c h  d i e  D i v i s i o n  d e r  M u l t i -  
p l i k a t i o n  d e r  X -W e r te  durch  zw ischen  5 und 40 bewegt .  Unsere 
Formel  z u r  Berechnung d e r  T e x t v e r s t ä n d l i c h k e i t  l a u t e t :
Av ־ \
R • 50 ־ — ^ ------ Ë_
den Einheiten (N) und dem benutzten Wortschatz СL ] berechnet:
Versuche e rg a b e n ,  daß d e r  zu u n te r s u c h e n d e  T e x t  n i c h t  mehr 
a l s  300 E i n h e i t e n  i n  i h r e r  du rch  den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  
Form zu e n t h a l t e n  b r a u c h t .  S ind  es mehr ,  so s t e i g t  d e r  1̂ . e n t -  
sp re c h e n d .  Dabei  i s t  das E n d e rg eb n is  l o g i s c h e r w e i s e  e twas h ö h e r  
m ־ i t  dem Umfang des p e r z i p i e r t e n  T ex tes  s t e i g t  auch s e in e  V e r  ־
s t ä n d l i c h k e i t ־  , b l e i b t  a b e r  nach e i n e r  L e k t ü r e  von 20 000 Wör- 
t e r n  ( ca .  100 m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e  S e i t e n )  k o n s t a n t .
Be i  d e r  Berechnung des V e r s t ä n d l i c h k e i t s i n d e x e s  muß man m i t  
Abweichungen von + 10% rechnen  und den Wert  R a u f  ganze Zah len  
a u f r u n d e n .  Es z e i g t  s i c h  dann,  daß d i e  Wer te  z u f ä l l i g  g e w ä h l t e r  
T e x te  aus j e w e i l s  g l e i c h e n  s t i l i s t i s c h e n  B e r e i c h e n  i d e n t i s c h  
s i n d .
D ie  E r g e b n is s e  können du rch  B e r ü c k s i c h t i g u n g  w e i t e r e r  F a k t o -  
ren  m o d i f i z i e r t  werden .  W i r  denken h i e r b e i  an das Vorkommen 
f a k t o g r a p h i s c h e r  Angaben w ie  Zah len  und Eigennamen sowie  an d i e  
genauere U n te rsu chu ng  s y n t a k t i s c h e r  K o n s t r u k t i o n e n  ( S u b t r a k t i o n  
d e r  Zah l  d e r  k o o r d i n i e r e n d e n  Syntagmata  von d e r  d e r  d e t e r m i n i e -  
r e n d e n ) .  M o d i f i z i e r u n g e n  könn ten  auch d u rc h  M u l t i p l i k a t i o n  d e r
I .  s o l c h e r  E lemente  e n t s t e h e n .  D ie  f a k t o g r a p h i s c h e n  Angaben (F) 
könn ten  dann d u rc h  A d d i t i o n  s ä m t l i c h e r  F und d i e  s y n t a k t i s c h e n
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S t r u k t u r e n  (С) d u rc h  A d d i t i o n  s ä m t l i c h e r  s u b o r d i n i e r e n d e r  Kon- 
j u n k t i o n e n  e in e s  T e x te s  b e r e c h n e t  werden .  D ie  Forme l  sähe a l s o  
fo lgende rm aßen  aus :
F С( . . ! . ■  s 1 + —— ו) ו (1 + —— ו   
I I. N N
1
Dieses  k ö n n te  z . B .  b e i  d e r  U n te rs u c h u n g  von R i n  i n f o r m a t i v e n  
( p u b l i z i s t i s c h e n )  T ex ten  s i n n v o l l  s e i n .  Das G esam te rgebn is  w ü r -  
de - w ie  w i r  an k o n k r e t e n  B e i s p i e l e n  f e s t s t e l l t e n  * um w e n i g e r  
a l s  den e r l a u b t e n  P r o z e n t s a t z  d e r  Abweichung m o d i f i z i e r t .
W i r  s t e l l t e n  e m p i r i s c h  f e s t ,  daB s i c h  Tex te  m i t  R 0 b i s  10 an 
d e r  Grenze d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  bewegen. T h e o r e t i s c h  s i n d  s o g a r  
E r g e b n is s e  von w e n i g e r  a l s  0 m ö g l i c h .  H i e r  l ä g e n  j e d o c h  k e in e  
K o n te x te  im e ch ten  S in n e ,  sonde rn  i n  s y n t a k t i s c h  und syn tagm a-  
t i s c h e r  H i n s i c h t  k ü n s t l i c h  u n g e o rd n e te  Tex te  v o r .  T e x te  m i t  R 
10 b i s  20 s i n d  s t i l i s i e r t ,  schwer  v e r s t ä n d l i c h  und la s s e n  s i c h  
n u r  s t u d i e r e n ,  n i c h t  a b e r  l e s e n .  T ex te  m i t  R 30 b i s  40 s i n d  
l e i c h t  v e r s t ä n d l i c h  und l e s e n  s i c h  f l ü s s i g ,  m i t  R 40 b i s  50 be-  
sonders  l e i c h t .  Es h a n d e l t  s i c h  d a b e i  m e is te n s  um K o n v e r s a t i o -  
nen und E r z ä h lu n g e n .
W i r  b e n u t z t e n  im v o r l i e g e n d e n  K a p i t e l  abwechse lnd  d i e  T e r m in i  
V e r s t ä n d l i c h k e i t  und L e s b a r k e i t . I n  a m e r i k a n i s c h e n  A r b e i t e n  
w i r d  d e r  Term inus  r e a d a b i l i t y  g e b r a u c h t .  W i r  z i e h e n  den B e g r i f f  
d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  j e d o c h  v o r ,  da w i r  i hn  i n  e inem w e i t e r e n  
S inne  v e r s t e h e n  und i h n  a u f  s c h r i f t l i c h e  und m ü n d l i c h e  Äußerun-  
gen anwenden können ( r e a d a b i l i t y  b e z i e h t  s i c h  n u r  a u f  s c h r i f t -  
l i e h e  Ä uß e rungen ) .  I n  gew issen  F ä l l e n  geben a b e r  auch w i r  dem 
a m e r i k a n i s c h e n  Term inus  den V o rz u g .  Obwohl w i r  b e m e rk te n ,  daß 
s i c h  d i e  Berechnung d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  n u r  a u f  r e i n  kommuni-  
k a t i v e  T e x te  e r s t r e c k t ,  w o l l e n  w i r  nun noch a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t  
i h r e r  Best immung i n  k ü n s t l e r i s c h e n  Texten  ohne e x k l u s i v e n  A u f -  
bau h i n w e i s e n .  E in  Roman z . B . ,  i n  dem e in e  Sache b r e i t  g e s c h i l -  
d e r t  w i r d ,  i s t  b e s s e r  l e s b a r  a l s  ku rz e  Formen w ie  E rz ä h lu n g e n  
und N o v e l l e n .  Ebenso v e r h ä l t  es s i c h  m i t  K r i m i n a l r o m a n e n ,  d i e  
e inen  g rö ß e re n  Grad d e r  L e s b a r k e i t  a u fw e is e n  a l s  p h i l o s o p h i s c h e  
Romane und l y r i s i e r t e  P ro s a .  Dramen s i n d  l e i c h t e r  l e s b a r  a l s  
G e d i c h t e ,  wobe i  e p i s c h e  G e d ic h te  am l e i c h t e s t e n  zu l e s e n  s i n d .
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Der Grad d e r  L e s b a r k e i t  kann a l s o  auch o f t  b e i  d e r  Auswahl  
k ü n s t l e r i s c h e r  T ex te  e n t s c h e id e n d  s e i n .  A l s  u n t e r h a l t s a m  g e l t e n  
T ex te  m i t  R 40 b i s  50.
W i r  s t ü t z t e n  uns b e i  d e r  A u s a r b e i t u n g  d e r  Methode z u r  Berech -  
nung d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  zwar  w e s e n t l i c h  a u f  s l o v a k i s c h e  Tex- 
t e ,  ü b e r p r ü f t e n  s i e  j e d o c h  auch an Tex ten  aus anderen  Sp rachen .  
D ie  s l a v i s c h e n  Sprachen s i n d  f l e k t i e r e n d .  Daher  b r a c h t e  d i e  An- 
wendung u n s e r e r  Formel  h i e r  auch k e i n e r l e i  Abwe ichungen.  I n  den 
a n a l y t i s c h e n  Sprachen w ie  auch i n  den a g g l u t i n i e r e n d e n  s i n d  
W o r t - ,  S a t z l ä n g e  und 1^ e b e n f a l l s  I n d i k a t o r e n  d e r  V e r s t ä n d l i c h -  
k e i t .  I n  den a g g l u t i n i e r e n d e n  a l l e r d i n g s  i s t  d e r  Wert  d e r  W or t -  
l ange  ( d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  W o r t l ä n g e  im U n g a r i s c h e n  z . B .  be- 
t r ä g t  2 , 3 )  höhe r  a l s  i n  den a n a l y t i s c h e n  ( d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
W o r t l ä n g e  im E n g l i s c h e n  b e t r ä g t  1 , 4 3 ) .  In  Bezug a u f  d i e  S a t z -  
l änge  l ä B t  s i c h  d i e  umgekehr te  S i t u a t i o n  f e s t s t e l l e n .  Was i n  
den a g g l u t i n i e r e n d e n  Sprachen m i t  H i l f e  von A f f i x e n ,  i n  den 
f l e k t i e r e n d e n  anhand von F l e x i o n  ( b e id e  Methoden t r a g e n  z u r  
W o r t v e r l ä n g e r u n g  b e i )  a u s g e d r ü c k t  w i r d ,  w i r d  i n  den a n a l y t i -  
sehen Sprachen du rch  W o r t k o m b in a t i o n e n ,  d i e  den Sa tz  v e r l ä n g e r n ,  
e r r e i c h t .  Die G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  und d e r  E i n f l u ß  des 1^ s i n d  - 
a u f g r u n d  i h r e r  mehr p s y c h o l o g i s c h e n  a l s  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i -  
chen B e d i n g t h e i t i ־  n  a l l e n  Sprachen g ü l t i g .  Dasse lbe  l ä ß t  s i c h  
a u f  unse re  Formel  ü b e r t r a g e n .
Die V e r s t ä n d l i c h k e i t  muß e i n  immanente r  B e s t a n d t e i l  des i n -  
f o r m a t i v - k o m m u n i k a t i v e n  Mediums s e i n ,  das ohne s i e  s e in e  g ru n d -  
legenden  Aufgaben n i c h t  e r f ü l l e n  k ö n n t e .  V e r s t ä n d l i c h k e i t  und 
L e s b a r k e i t  s i n d  E i g e n s c h a f t e n  m i t  r e i c h e m ,  i n t e n s i v e m  Spek t rum.  
I s o l i e r e n  w i r  e i n e  Äußerung von d e r  S i t u a t i o n ,  von A u t o r  und 
A d r e s s a t ,  so können w i r  i n  i h r  E lemente  f i n d e n ,  d i e  den Grad 
d e r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  o b j e k t i v  s i g n a l i s i e r e n  und es e r m ö g l i c h e n ,  
i h n  i n  Zah len  anzugeben•  D ie  g ru n d le g e n d e n  S i g n a l e  s i n d  d i e  
p h y s i s c h e  G e s t a l t  von W o r t ,  Sa tz  und T ex t  ( V a r i a b i l i t ä t  durch  
W ie d e rh o lu n g  d e r  E le m e n t e ) .
Oie obere  Grenze d e r  T e x t v e r s t ä n d l i c h k e i t  häng t  von den ob-  
j e k t i v  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n ,  d i e  du rch  k o n k r e t e  F u n k t i o n  und 
S i t u a t i o n  gegeben s i n d ,  ab .  Es müßte das Z i e l  j e d e s  A u t o r s  s e i n ,  
s i c h  dem h ö c h s t m ö g l i c h e n  Punk t  a n z u n äh e rn .  Der  s t i l i s t i s c h e  Wert
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i s t  n i c h t  z u l e t z t  von d e r  Länge d e r  z u r  P e r z e p t i o n  b e n ö t i g t e n  
Z e i t  a b h ä n g ig .
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M o d e l l i e r u n g  d e r  Ge n r e s
I n  d e r  S t i l i s t i k  w i r d  neben den B e g r i f f e n  des S t i l s ,  d e r  s t i -  
l i s t i s c h e n  Methode und d e r  s t i l i s t i s c h e n  Form d e r  B e g r i f f  Genre  
g e b r a u c h t .  Die K a t e g o r i e  S t i l  i s t  d i e  a b s t r a k t e s t e  und h i e r a r -  
c h i s c h  am höchs ten  s tehende  K a t e g o r i e .  W i r  v e r s t e h e n  den S t i l  
a l s  A r t  d e r  z i e l b e w u ß t e n  Auswahl  und gese tzmäß igen  Anordnung 
d e r  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  im H i n b l i c k  a u f  d ie  S i t u a t i o n ,  d i e  
F u n k t i o n ,  d i e  A b s i c h t  des A u t o r s  und d i e  i n h a l t l i c h e n  Komponen- 
t e n  d e r  Äußerung.  Die s t i l i s t i s c h e  Methode b e z e i c h n e t  d i e  A r t ,  
w ie  d i e s e  Komponenten a n g e o rd n e t  s i n d ,  das k o m p o s i t i o n e i l e  V o r  ־
gehen,  das s i c h  im I n n e r n  d e r  Äußerung m a n i f e s t i e r t .
Oie B e g r i f f e  Genre  und Form  werden im Wechsel  g e b r a u c h t .  Be- 
sonders  d i e  Beze ichnung Genre  w i r d  f ü r  zwei  h i e r a r c h i s c h  v e r -  
s c h ie d e n e  Ebenen v e rw e n d e t .  A l s  Genres v e r s t e h t  man e i n e r s e i t s  
N a t u r f o r m e n  d e r  P o e s ie  ( G o e t h e ) ,  d . h .  E p i k ,  L y r i k  und D r a m a t i k  
(nach E. S t a i g e r  das E p i s c h e , D r a m a t i s c h e 3 L y r i s c h e ) , a n d e r e r -  
s e i t s  e i n z e l n e  Formen w ie  Roman, E r z ä h lu n g ,  T r a g ö d i e ,  N a c h r i c h t  
und w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t u d i e .  W i r  sehen d ie s e  G e b i l d e  a l s  s t i -  
l i s t i s c h e  Formen an,  denen d i e  Genres ü b e rg e o r d n e t  s i n d .  E ine  
s t i l i s t i s c h e  Form kann a l s o  e i n  k o n k r e t e r  Roman, e i n e  N o v e l l e ,  
e in e  E r z ä h lu n g ,  Legende,  R e p o r ta g e ,  e i n  F e u i l l e t o n ,  e i n e  D i s -  
s e r t a t i o n ,  V o r l e s u n g ,  Rede, e i n  V o r t r a g ,  e i n e  N o t i z ,  Anmerkung,  
E i n l a d u n g  o d e r  Q u i t t u n g  s e i n .  U n t e r  Genre v e r s t e h e n  w i r  E p i k ,  
L y r i k  und D ra m a t i k  a l s  k ü n s t l e r i s c h e  S t i l e ,  das e r ö r t e r n d e  und 
b e s c h r e ib e n d e  Genre a l s  w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t i l e  und das a n a l y -  
t i s c h e  und b e l l e t r i s t i s c h e  Genre a l s  j o u r n a l i s t i s c h e  S t i l e .  A ls  
Genre b eze ic h n e n  w i r  auch den Roman im w e i t e s t e n  S in n e ,  d e r  d i e  
E i g e n s c h a f t e n  a l l e r  Romane i n  s i c h  t r a g t .  Ä h n l i c h e s  g i l t  f ü r  
d i e  N o v e l l e ,  E r z ä h lu n g  und a l l e  v a r i a b l e n  Formen.
U n t e r  den d i s p a r a t e n  B e g r i f f  Genre  fassen  w i r  v i e l e  v e r s c h i e -  
d e n a r t i g e  T e x t e ,  d i e  ü b e r  T ex te  m i t  v o r g e s c h r i e b e n e r  Form ־ w ie  
z . B .  a d m i n i s t r a t i v e  T ex te b ־  i s  zu Tex ten  m i t  f r e i e r  Form ־ w ie  
z . B .  k ü n s t l e r i s c h e  Prosa  - r e i c h e n .  Das i n t e g r i e r e n d e  E lement  
i s t  d i e  Sprache a l s  i h r  g ru n d le g e n d e s ,  s i e  au fbauendes  M a t e r i -  
a l .  Neben den s p r a c h l i c h e n  Formen und Genres e x i s t i e r e n  auch
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n i c h t - s p r a c h l i c h e . W i r  f i n d e n  s i e  i n  d e r  M u s i k ,  im T h e a t e r ,  i n  
d e r  G e o lo g ie ,  S o z i o l o g i e ,  Geometr ie ,  M i n e r a l o g i e  o d e r  A s t r o n o -  
m ie .  Von den s p r a c h l i c h e n  Formen und Genres muB man wiederum 
s p r a c h l i c h - m u s i k a l i sehe und t h e a t r a l i s c h e  abg ren zen .
Die s y s t e m a t i s c h e  B e s c h re ib u n g  des Genres w i r d  im a l l g e m e in e n  
s k e p t i s c h  b e u r t e i l t ,  w e i l  man s i e  a l s  s p e k u l a t i v e s  Schema ode r  
Rezept  v e r s t e h t ,  das zwar  e in e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  den F o r m e n r e i c h  ־
tum e r m ö g l i c h t ,  den A u t o r  a b e r  b i n d e t  und du rch  n i c h t  immer ge-  
s i c h e r t e  Normen hemmt. W i r  b e to n e n ,  daß das v o r l i e g e n d e  K a p i t e l  
k e in  A t l a s  meßbarer  und p e t r i f i z i e r t e r  Formen s e i n  s o l l .  W i r  
w o l l e n  v i e l m e h r  d i e  Dynamik d i e s e r  Phänomene und d i e  Po tenz  d e r  
Sprache a l s  A u s d r u c k s m i t t e l  b e s c h r e i b e n .  W i r  werden dabe i  auch 
z e i g e n ,  w ie  e i n i g e  Formen e r s t a r r t e n ,  während andere  s i c h  d e u t -  
l i e h  v e r ä n d e r t e n .
Was h e i ß t  M o d e l l i e r u n g  d e r  Genres? Welches Z i e l  v e r f o l g t  s i e ?  
W i r  sp rachen  von d e r  M o d e l l i e r u n g  b e r e i t s  a u f  S e i t e  14, wo s i e  
a l s  H e r a u s b i l d u n g  d e r  g ru n d le g e n d e n  und c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
Merkmale e i n e s  Phänomens d e f i n i e r t  wurde .  E ine  s p r a c h l i c h e  Au- 
ßerung i s t  e i n  a l s  Ganzes n i c h t  w i e d e r h o l b a r e s  Phänomen, das 
s t e t s  e in e  neue,  andere  G e s t a l t  ann immt.  Nur e i n z e l n e  Elemente 
können s i c h  w i e d e r h o l e n .  Die Zah l  d e r e r  i s t  a b e r  s e h r  v e r s c h i e -  
den und häng t  von A u t o r ,  S i t u a t i o n ,  F u n k t i o n  und Z i e l  d e r  Äuße- 
rung  ab .  Wenn s i c h  f ü r  e i n  b es t im m te s  Genre e i n  M o d e l l ,  i n  dem 
s i c h  n u r  wen ige  E lemente  w i e d e r h o l e n ,  h e r a u s b i l d e t ,  i s t  es a l s  
Genre v a r i a b e l .  Das M o d e l l  i s t  s e h r  a b s t r a k t .  M ö g l i c h  i s t  j e -  
doch auch das G e g e n t e i l .  A l s  a b s t r a k t  b eze ic h n e n  w i r  d i e  k ü n s t  ־
l e r i s c h e n ,  a l s  k o n k r e t  d i e  sachbezogenen Genres ,  wobei  d i e  ad-  
m i n i s t r a t i v e n  schon e r s t a r r t  und s t r e n g  v o r g e s c h r i e b e n  s e i n  
können .
Die M o d e l l i e r u n g  i s t  f ü r  T h e o r i e  und P r a x i s  von Bedeu tung.  
Durch s i e  werden d i e  r e l e v a n t e n  Merkmale e r k l ä r t ,  B e g r i f f e  kon-  
k r e t i s i e r t ,  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  des Prozesses  und d i e * H e r a u s b i l -  
dung a u f g e z e i g t .
Es wurde b e r e i t s  e r w ä h n t ,  daß d i e  s p r a c h l i c h e  Äußerung e i n  
n i c h t  w i e d e r h o l b a r e s  Phänomen i s t  und daß e i n i g e  Formen e in e  
langsame, andere  dagegen e in e  s c h n e l l e  E n t w i c k l u n g  nehmen. Gen- 
res  und Formen s i n d  h i s t o r i s c h  b e d i n g t e  Phänomene, d i e  s i c h
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s y n c h r o n i s c h  und d i a c h r o n i s c h  u n t e r s u c h e n  l a s s e n .  Vom d i a c h r o -  
n i s c h e n  S ta n d p u n k t  i s t  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
Formen e in e  gew isse  D i v e r g e n z  f e s t z u s t e l l e n ,  während s i c h  i n  
d e r  d e r  sachbezogenen Genres und Formen e in e  gew isse  Konvergenz 
a b z e i c h n e t .  D ies  i s t  h a u t s ä c h l i c h  d u rc h  den Grad d e r  F r e i h e i t  
des A u t o r s  b e i  d e r  K o n z i p i e r u n g  e in e s  K o n t e x t e s  b e d i n g t .  Die 
permanente V a r i a b i l i t ä t  s t e h t  j e d o c h  n i c h t  u n b e d i n g t  e i n e r  a l s  
Prozeß d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A b s t r a k t i o n  v e r s t a n d e n e n  Model -  
l i e r u n g  e n tge g en .
Der ä l t e s t e  E n t w i c k l u n g s -  und V e rä n d e run g s p ro z eß  d e r  Genres 
i s t  d i e  S p a l t u n g .  S ie  i s t  e i n  ü b e r a l l  zu b e o b a c h t e n d e r  n a t ü r -  
l i c h e r  Prozeß.  Durch S p a l t u n g  e n t s t a n d e n  d i e  Z w i l l i n g e  Essay 
und F e u i l l e t o n ,  Roman und N o v e l l e ,  N o t i z  und P r o t o k o l l ,  S t u d ie  
und D i s s e r t a t i o n .
I n  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  L i t e r a t u r  i s t  a l s  E n t w i c k l u n g s p r o z e ß  
h ä u f i g  D i s s i p a t i o n ,  d . h .  A u s e i n a n d e r e n t w i c k l u n g  von Formen und 
Genres zu b e o b a c h te n .  Durch D i s s i p a t i o n  e n t s t a n d e n  v o r  a l l e m  
d i e  k ü n s t l e r i s c h e n  Genres .  D ies  l ä ß t  s i c h  g r a p h i s c h  so d a r s t e l -  
l e n  :
In  d e r  R o s e t t e  u n t e r s c h e i d e n  w i r  f ü n f  v e r s c h i e d e n e  Formen, 
d i e  zu e inem Genre g eh ö re n .  S ie  e n t s t a n d e n  s t u f e n w e i s e  und 
übernahmen von den u n m i t t e l b a r  vo rangehenden e i n i g e  E lemen te .  
S ie  b i l d e n  dann w e i t e r e ,  neue E lemente  aus und u n t e r s c h e i d e n  
s i c h  so w e s e n t l i c h  v o n e i n a n d e r ,  haben n u r  noch w en ig  Gemeinsa- 
mes. Der  p u n k t i e r t e  K r e i s  z e i g t  d i e  W i r k s a m k e i t  d e r  a b s t r a k t e n  
M o d e l l e  d i e s e s  Genres an .
D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  Genres und Formen g i n g  n i c h t  s e l t e n  suk -  
z e s s i v ,  k e t t e n f ö r m i g  v o r  s i c h .  Auch d i e s  l ä ß t  s i c h  g ra D h is c h  
a u f  f o l g e n d e  Weise w ie d e rg e b e n :
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So e rgab  s i c h  aus dem Epos d e r  Roman, aus ihm d e r  An t i -Rom an ,  
aus dem Essay d i e  C h a r a k t e r i s t i k ,  aus i h r  d i e  K r i t i k  und daraus  
dann d i e  R eze n s io n .
Genres e n t s t e h e n  auch d u rc h  A s s i m i l a t i o n ,  d i e  i n  Fus ion  g i p -  
f e l t .  A l s  A s s i m i l a t i o n  b e z e ic h n e n  w i r  d i e  e i n f a c h e  A n g le i c h u n g ,  
d i e  i n  sachbezogenen S t i l e n  am h ä u f i g s t e n  i s t .
Oie Aus füh rungen  z e i g e n ,  daß d i e  sogenannten  r e i n e n  Genres i n  
d e r  T h e o r i e  n u r  ad hoc und u n t e r  s y n c h r o n i s c h e n  G e s i c h t s p u n k -  
t e n  e x i s t i e r e n .  D ieses  d ü r f e n  w i r  b e i  d e r  M o d e l l i e r u n g  d e r  Gen- 
res  und Formen n i c h t  auße r  a c h t  l a s s e n .
D ie  s p r a c h l i c h e  Form i s t  e i n e  g e s c h lo s s e n e  E i n h e i t ,  deren  
F läch e  zwar  m i t  H i l f e  s p r a c h l i c h e r  M i t t e l  e n t s t e h t ,  d i e  a b e r  in  
Bezug a u f  den K o n t e x t ,  zu dessen E n ts te h u n g  d i e  s p r a c h l i c h e n  
M i t t e l  a l l e i n  n i c h t  a u s r e i c h e n ,  von autonomem Wert  i s t .  S ie  ha t  
i h r e  e ig e ne  S t r u k t u r ,  i n  d e r  neben den r e i n  s p r a c h l i c h e n  auch 
noch andere  A u s d r u c k s m i t t e l  z u r  Wi rkung  g e la n g e n .
W i r  v e r s t e h e n  d i e  Genres und Formen v o r  a l l e m  a l s  Phänomene 
m i t  e inem bes t im m ten  I n h a l t .  Das Zusammenspie l  von Form und I n -  
h a l t  i s t  h i e r  - w ie  b e i  a l l e n  s p r a c h l i c h e n  Äußerungen - s e h r  
s t a r k .  In  den Genres l ä ß t  s i c h  e i n e  Symbiose b e s t i m m t e r  i n h a l t -  
l i c h e r  und f o r m a l e r  E lemente  b e o b ac h te n .  Be i  d e r  M o d e l l i e r u n g  
w i r d  v o r  a l l e m  das Formale m ־  i t  H i l f e  v e r s c h i e d e n e r  Q u a l i f i k a -  
t o r e n  - ,  a b e r  auch das Engagement des A u t o r s  e r f a ß t .  D iese  
O u a l i f i k a t o r e n  s i n d  a) m o r p h o l o g i s c h e r ,  b)  s t i l i s t i s c h e r  und c) 
m o d a le r  N a t u r .
a ]  D ie  m o r p h o lo g i s c h e n  f o r m b i l d e n d e n  E lemente  e in e s  Genres 
s i n d  p h y s i s c h e  E le m e n te ,  E lemente d e r  p a r o l e  und komplementäre 
E lem en te .  P o t e n t i e l l  s i n d  s i e  a l l e  an d e r  H e r a u s b i l d u n g  des 
Genres b e t e i l i g t .  F a k t i s c h  j e d o c h  e x i s t i e r t  e i n e  P a r i t ä t  n i c h t ,  
i h r e  Re levanz  s c h w a n k t ,  d . h .  i h r e  W i r k s a m k e i t  i s t  v e r ä n d e r l i c h .
Die m o r p h o lo g i s c h e n ,  s i c h  m i t  H i l f e  p h y s i s c h e r  A u s d r u c k s m i t t e l  
m a n i f e s t i e r e n d e n  Elemente  w e isen  a l s  w i r k s a m s t e s  u n t e r  i hnen  d ie  
E x t e n s i t ä t  (E) a u f .  D iese  w i r d  auch dem P e r z i p i e r e n d e n  a l s  e r -  
s t e s  bewußt .  Roman, D i s s e r t a t i o n  und R epor tage  z . B .  s i n d  g roße ,  
Fabel  und w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t u d i e  sowie  A r t i k e l  dagegen s i n d  
«
k l e i n e  Formen, Oie F e s t r e d e  i s t  i n  Bezug a u f  i h r e n  Umfang n i c h t  
f i x i e r t .  Es i s t  a l l g e m e i n  ü b l i c h ,  d i e  Größe E a l s  B e s t a n d t e i l
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e i n e r  D e f i n i t i o n  zu ve rw e n d e n . Un te rsuchungen  von k ü n s t l e r i -  
sehen Tex ten  m i t  e inem Umfang von w e n i g e r  a l s  50 000 W ör te rn  
z e i g t e n ,  daß d i e  Grenze zw ischen  N o v e l l e  und E r z ä h lu n g  b e i  
10 ODO W ör te rn  l i e g t .  Oie Genres N o v e l l e ,  E r z ä h lu n g  und Roman 
u n t e r s c h e i d e n  s i c h  a l s o  d u rc h  i h r e  E x t e n s i t ä t .  Ihnen  kommen d i e  
f o l g e n d e n  Wer te zu :  10 000 ( E r z ä h l u n g ) ,  50 000 ( N o v e l l e )  und 
mehr a l s  50 000 W ö r t e r  (Roman).  Obwohl d i e  q u a n t i t a t i v e  Charak -  
t e r i s t i k  i n  d e r  T h e o r i e  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l e  s t i l l s c h w e i -  
gend a b g e le h n t  w i r d ,  v e r s t e h e n  w i r  s i e n ־  a t ü r l i c h  neben ande-  
ren  Merkmalen - a l s  d i e  d e u t l i c h s t e  f o r m a l e  O r i e n t i e r u n g s h i l f e .  
So i s t  das Z i e l  des Romans, e i n e n  b r e i t e n  A u s s c h n i t t  aus  dem 
Leben  und das Leben i n  s e i n e r  g a n z e n  B r e i t e  und  K o m p l i z i e r t h e i t  
zu e r f a s s e n ,  n u r  a u f  großem Raum b e i  g r ö ß t e r  E x t e n s i t ä t  m ö g l i c h .  
I n  d e r  N o v e l l e  w i r d  n u r  e i n  k l e i n e r  A u s s c h n i t t  von A k t i o n , L e -  
b e n ,  G e s t a l t e n  und  Raum d a r g e s t e l l t ,  wozu e i n e  g e r i n g e r e  E x te n -  
s i t ä t  a u s r e i c h t ,  während d i e  E r z ä h lu n g  a u f  k l e i n s t e m  Raum n u r  
e i n  B i l d  e r f a ß t .
I n  den ü b r i g e n  S t i l e n  f e h l e n  d ie s e  E x t re m e ,  obwohl  man auch 
h i e r  von l a n g e n ,  m i t t l e r e n  und ku rzen  Formen s p re c h en  kann•  So 
g i b t  es z . B .  i n  d e r  J o u r n a l i s t i k  L e i t a r t i k e l ,  F e u i l l e t o n  und 
N a c h r i c h t ,  i n  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L i t e r a t u r  D i s s e r t a t i o n ,  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  S t u d i e  und Résumé. D ie  e i n z e l n e n  Größen be-  
z e i c h n e n  w i r  m i t  E3 ( f ü r  den u m fa n g re i c h e n  T e x t ) ,  E2 ( f ü r  den 
m i t t l e r e n )  und ( f ü r  den k l e i n e n  T e x t ) .
E in  w e i t e r e s  m o r p h o lo g i s c h  f o r m b i l d e n d e s  E lement  i s t  d i e  A r t  
d e r  T e x t g l i e d e r u n g ,  d i e  sogenann te  h o r i z o n t a l e  T e x t s e g m e n t a t i o n  
( H ) .  H i e r b e i  haben d i e  Formen, d i e  n i c h t  í n  A b s c h n i t t e  g e t e i l t  
s i n d  o d e r  n i c h t  d i e  t r i c h o t o m i s c h e  G l i e d e r u n g  i n  E i n l e i t u n g ,  
H a u p t t e i l  und Sch luß  a u f w e i s e n ,  den n i e d r i g s t e n  Wer t  H^. Dazu 
gehören  Z e i t u n g s n a c h r i c h t e n ,  F a b e ln ,  Begrüßungen u . ä .  Formen 
m i t  d e r  o . a .  D r e i t e i l u n g  ( A r t i k e l ,  V o r l e s u n g ,  L e i t a r t i k e l )  
kommt d e r  Wert  H^ zu .  P o l y c h o t o m is c h  g e g l i e d e r t e  Formen (Roma- 
ne,  E r z ä h lu n g e n ,  Märchen,  D i s s e r t a t i o n e n )  haben den Wert  H3 , 
während s i c h  R e f e r a t e ,  R e z e n s io n e n ,  !Communiqués u . ä .  n u r  schwer  
u n t e r  dem Aspek t  d e r  G l i e d e r u n g  b e u r t e i l e n  l a s s e n .
A l s  d r i t t e s ,  e m p i r i s c h  l e i c h t  f e s t s t e l l b a r e s  m o r p h o lo g i s c h  
f o r m b i l d e n d e s  E lement  v e r s t e h e n  w i r  d i e  v e r t i k a l e  Tex tseg m en ta -
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t i o n  ( V) .  I n  e inem g e s c h lo s s e n e n  und t e l e o l o g i s c h  a u s g e r i c h t e -  
t e n  K o n t e x t  e x i s t i e r t  e i n e  H i e r a r c h i e  b e s t im m t e r  M i k r o t e x t e .  
D iese  w i r d  du rch  d i e  f o l g e n d e n  Merkmale r e a l i s i e r t :  i n  sachbe-  
zogenen Tex ten  du rch  L e t t e r n t y p e n  (Größen e t c . ) ,  E in s c h ü b e ,  i n  
k ü n s t l e r i s c h e n  T ex ten  d u rc h  Se tzung  von A n f ü h r u n g s z e i c h e n ,  
du rch  A b s c h n i t t e  usw.
Vom S ta n d p u n k t  d e r  s t i l i s t i s c h e n  Sem an t i k  l i e g e n  h i e r  zwei  
d i a m e t r a l  e n t g e g e n g e s e t z t e  G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n  v o r ,  d i e  b e id e  
zum Ausd ruck  von T i e f e ,  P l a s t i z i t ä t  und W i c h t i g k e i t  b e i t r a g e n .  
U n g e g l i e d e r t e  T e x te  ( N a c h r i c h t e n ,  E i n l a d u n g e n ,  k ü n s t l e r i s c h e  
E rzä h lu ng e n  ohne d i r e k t e  Rede) haben den Wert  V^ ,  T e x te  m i t  
z w e i e r l e i  L e t t e r n t y p e n  ( i n  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Prosa m i t  d i r e k -  
t e r  Rede) V^ und T ex te  m i t  mehr a l s  zwei  L e t t e r n t y p e n  V^.
U n t e r  den m o r p h o l o g i s c h e n ,  s i c h  m i t  H i l f e  s p r a c h l i c h e r  M i t t e l  
d e r  p a r o l e  m a n i f e s t i e r e n d e n  Elementen g e l t e n  a l s  ü b e r z e u g e n d s t e  
d i e  f o r m b i l d e n d e n  Elemente  d e r  L e x i k  ( L ) .  A l s  d i s t i n k t i v e s  
Merkmal z u r  M o d e l l i e r u n g  d e r  Formen f u n g i e r t  d e r  Grad d e r  po -  
t e n t i e l l e n  P o l y v a l e n z  von W ä r t e r n .  Man g e h t  dabe i  von den f o l -  
genden Prämissen  aus:  a) Es g i b t  i n  d e r  Sprache k l a r e ,  d . h .  
e i n d e u t i g e  W ö r t e r  w ie  z . B .  T e r m i n i ,  f a k t o g r a p h i s c h e  Angaben und 
Eigennamen,  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h  s e h r  l a n g  s i n d ,  b) Es e x i s t i e -  
ren  m e h rd e u t i g e  W ö r t e r ,  d i e  e r s t  im K o n t e x t  i h r e  e i n d e u t i g e  Be- 
St immung e r l a n g e n ,  z . B .  e i n i g e  h ä u f i g  g e b r a u c h te  S u b s t a n t i v e ,  
Ve rben ,  A d j e k t i v e ,  Pronomina und A d v e r b i e n .  S ie  s i n d  im D u rch -
n 1
s c h n i t t  k ü r z e r  a l s  d i e  u n t e r  a)  b e s c h r ie b e n e n  W ö r te r .  c )  Es 
g i b t  außerdem ־ besonde rs  i n  k ü n s t l e r i s c h e n  T ex ten M ־  e ta p he rn .  
I n  d i e s e r  F u n k t i o n  können a l l e ,  besonders  a b e r  d i e  u n t e r  b) e r -
wähnten Wör ter ,  a u f t r e t e n .  d) D ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e ,  an d e r  S i l -и
b enzah l  gemessene W o r t l ä n g e  b e t r ä g t  im Deutschen und i n  den r o -  
manischen Sprachen 1 , 9 ,  im E n g l i s c h e n  1 , 4 3 ,  im S l o v a k i s c h e n  
2 , 3 ,  im T s c h e c h is c h e n  2 , 2 ,  im Russ ischen  2 ,2  und im B u l g a r i -  
sehen 2 , 3 . 42
Auf  dem H i n t e r g r u n d  d i e s e r  P rämissen  l a s s e n  s i c h  -  vom l e x i -  
k a l i s c h e n  S ta n d p u n k t  gesehen ־ d r e i  W o r t s c h a t z g r u p p e n  b e s c h r e i -  
ben:  W ö r t e r ,  d i e  l ä n g e r  a l s  d e r  D u r c h s c h n i t t  und e i n d e u t i g  
s i n d ,  b eze ic h n e n  w i r  m i t  L ļ f  W ö r t e r  m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h e r  Län-  
ge a l s  L j ,  m ö g l i c h e  Metaphern  a l s  Z u r  Best immung d e r  W o r t ­
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l än g e  genüg t  d i e  U n te rsuchung  e in e s  k ü r z e r e n  T e x t a b s c h n i t t e s •  
Manchmal i s t  s i e  auch e m p i r i s c h  f e s t s t e l l b a r .  Der  W o r t s c h a tz  L 
i s t  t y p i s c h  f ü r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t e n ,  Z e i t u n g s n a c h r i c h t e n  
l ind a d m i n i s t r a t i v e  Äußerungen,  f ü r  T ex te  m i t  a l l g e m e i n e r  Le-  
x i k  ( P o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r t i k e l ,  Begrüßungen,  E rzäh lungen  
und L e i t a r t i k e l ) ,  L Q f ü r  k ü n s t l e r i s c h e  T e x t e ,
Jede K o n t e x t e i n h e i t ,  d i e  g r ö ß e r  a l s  e i n  Satz  i s t  und Anfang 
und Ende h a t ,  muß a l s  Form angesehen werden .  Daran kann auch 
d i e  T a t s a c h e ,  daß manche d i e s e r  Formen n u r  a u f  dem P r i n z i p  d e r  
J u x t a p o s i t i o n  b e ru he n ,  n i c h t s  ä n d e rn .  Außerdem g i b t  es Genres 
m i t  e inem h ö c h s t  kompakten ,  h e r m e t i s c h  abgesch lossenen  I n n e r n .  
Die S y n d e t i z i t ä t  (S) l ä ß t  s i c h  i n  Graden angeben.  Für  d i e  Mo- 
d e l l i e r u n g  b e r ü c k s i c h t i g e n  w i r  S^ • S3 • D ie  S y n d e t i z i t ä t  man i -  
f e s t i e r t  s i c h  i n  v i e l e n  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l n ,  am d e u t l i c h s t e n  
j e d o c h  i n  den K o n j u n k t i o n e n .  M i t  ma themat ischen  M i t t e l n  wurde 
f e s t g e s t e l l t ,  daß i n  s l o v a k i s c h e n  Tex ten K ־ 10% 5  o n ju n k t i o n e n
ц 3
Vorkommen. I n  anderen  Sprachen wurde e m p i r i s c h  e i n  ä h n l i c h e r  
Wert  b e s t im m t .  T ex te  m i t  w e n i g e r  a l s  5% K o n j u n k t i o n e n  b e z e i c h *  
nen w i r  a l s  S^,  m i t a ־ 10% 5  l s  S2 und m i t  mehr a l s  10% a l s  S3 • 
Auch d i e s e  Wer te l a s s e n  s i c h  i n  k l e i n e n  A b s c h n i t t e n  ode r  em p i  ־
r i s c h  f e s t s t e l l e n :  S^ i n  L i s t e n ,  Thesen,  I n f o r m a t i o n e n ,  S^ i n  
k ü n s t l e r i s c h e n  B e s c h re ib u n g e n ,  p o p u lä r e n  A r t i k e l n ,  Essays,  Kon- 
v e r s a t i o n e n ,  p o p u lä r - u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  T e x t e n ,  S3 i n  w i s s e n  ־
s c h a f t l i c h e n  T e x te n .
F ü r  d i e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  e in e s  Genres i s t  d i e  Best immung d e r  
ihm z u g r u n d e l i e g e n d e n  s t i l i s t i s c h e n  Methode (M) w i c h t i g .  A ls  
e i n f a c h s t e  g e l t e n  d i e  d e s k r i p t i v e  und i n f o r m a t i v e  Methode ( i n  
N a c h r i c h t e n ,  B e s c h re ib u n g e n ,  R e p o r t a g e n ) ,  d i e  w i r  a l s  ML be-  
z e i c h n e n .  K o m p l i z i e r t e r  i s t  d i e  e r z ä h le n d e  s t i l i s t i s c h e  Metho-  
de,  d i e  a u f  dem P r i n z i p  d e r  Z e i t  a u f b a u t  und i n  E rz ä h lu n g e n ,  
Legenden,  Märchen,  d . h .  i n  k ü n s t l e r i s c h e n  und b e l l e t r i s t i s c h  
e p i s c h e n  Tex ten  e r s c h e i n t .  W i r  s c h r e i b e n  i h r  den Wert  M^ zu .  Am 
k o m p l i z i e r t e s t e n  i s t  d i e  e r ö r t e r n d e  s t i l i s t i s c h e  Methode,  d i e  
i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und p o p u l ä r - w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Tex ten  w ie  
i n  V o r le s u n g e n  und Po lem iken  zu f i n d e n  i s t .  S ie  e r h ä l t  den Wert  
M3 « V i e l e  T ex te  gehen a u f  e i n e  K o m b in a t io n  d e r  erwähn ten  s t i l i -  
s t i s c h e n  Methoden z u r ü c k .  W i r  können d i e  M-Werte dahe r  n u r  em­
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p i r i s c h  best immen.
Bei  d e r  E n ts te h u n g  d e r  Formen und Genres s p i e l e n  neben den 
d i r e k t  im Tex t  v e r a n k e r t e n  E lementen  auch a u ß e r h a lb  b e f i n d l i c h e  
E lemente  ( d i e  m o r p h o lo g i s c h e n ,  s i c h  m i t  H i l f e  k o m p lem en tä re r  
A u s d r u c k s m i t t e l  m a n i f e s t i e r e n d e n  M i t t e l )  e in e  R o l l e .  D iese 
f remden E lemen te ,  zu denen T i t e l  und k i n e t i s c h e ,  a k u s t i s c h e  und 
v i s u e l l e  E lemente z ä h l e n ,  s c h ie b e n  s i c h  a u f  bes t im m te  Weise i n  
den T e x t .  W i r  b eze ic h n e n  s i e  a l s  o k k a s i o n e l l  ( 0 ) .  Si e kommen 
vo rw ieg e nd  i n  m ü n d l i c h e n  und i n  e i n i g e n  g r a p h i s c h  a t t r a k t i v  ge-  
s t a l t e t e n  Äußerungen v o r .  I n  p u b l i z i s t i s c h e n  und a d m i n i s t r a t i -  
ven Tex ten  i s t  i h r  A n t e i l  unbedeu tend .  I n  Begrüßungen,  f e i e r l i -  
chen Reden, V o r le s u n g e n ,  G e d ic h te n  und v o l k s t ü m l i c h e n ,  b e t o n t  
b i l d l i c h e n  Tex ten  muß man m i t  0^ re c h n e n .  Der  M ax im a lw e r t  0 3 
e r s c h e i n t  i n  Dramen, S z e n a r i e n ,  L i e d e r n  und spon tanen  Äußerun-  
gen w ie  z . B .  I n t e r v i e w s .
A l s  komp lementäres E lement  f u n g i e r t  auch d e r  T i t e l  ( T ) .  T.exte 
w ie  z . B .  N a c h r i c h t e n  und v o l k s t ü m l i c h e  A r t i k e l ,  deren  T den ge-  
samten I n h a l t  v e r k ü n d e t ,  b e z e ic h n e n  w i r  a l s  T^ ,  Tex te  m i t  n u r  
i n f o r m i e r e n d e n  und andeutenden  T i t e l n  a l s  T^ .  Be ide  i n f o r m i e r e n  
und s t e l l e n  e i n e  V e rb in d u n g  zw ischen  T ex t  und P e r z i p i e n t e n  h e r .  
Es g i b t  j e d o c h  auch n i c h t s s a g e n d e ,  f u n k t i o n e l l  v e r h e i m l i c h e n d e  
T i t e l  ( s i e  kommen i n  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  v o r ) ,  denen w i r  den 
Wert  T ļ  z u s c h r e i b e n .  S ie  können n ie m a ls  f e h l e n ,  da s i e  e i g e n t -  
l i e h  B e s t a n d t e i l  des T e x te s  s i n d .
Die b e i  d e r  M o d e l l i e r u n g  w i r k s a m  werdenden Q u a l i f i k a t o r e n  
s i n d  a l s o :  E, H, Vj  L ,  S, M! 0 ,  T.
J e d e r  Q u a l i f i k a t o r  kann e in e n  d r e i f a c h e n  I n t e n s i t ä t s g r a d  ha-  
ben.  Z u r  Bezeic.hnung e i n e r  s e h r  g e r i n g e n  o d e r  s e h r  großen I n -  
t e n s i t ä t  w ä h l t  man d i e  Z e ic h e n  <  und > .  So z . B .  kö nn te  E i n  
einem Roman und e i n e r  D i s s e r t a t i o n  a l s  E3 < und i n  e i n e r  Z e i -  
t u n g s n a c h r i c h t  a l s  b e z e i c h n e t  werden .  I s t  e i n  I n t e n s i t ä t s -
g rad  u n k l a r  o d e r  i r r e l e v a n t ,  so v e r z i c h t e t  man a u f  d i e  Z a h le n -  
angabe und ve rwende t  den Buchs taben  n.  So z . B .  i s t  E i n  e i n e r  
R epor tage  En . An den Grenzen zw ischen  1 und 2 sow ie  2 und 3 ge-  
hen d i e  Werte s p e k t r a l f ö r m i g  i n e i n a n d e r  ü b e r .  Zwischen 1 und 3 
g i b t  es k e in e  s c h a r f e n  Grenzen,  sonde rn  v i e l m e h r  d e u t l i c h e  
Ü b e r la g e r u n g e n .  Die I n t e n s i t ä t s g r a d e  haben a l s o  n u r  r e l a t i v e n
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Wer t •  W i r  v e r a n s c h a u l i c h e n  d i e s  i n  e i n e r  g r a p h i s c h e n  D a r s t e l -  
l u n g  :
3< 
-------->
i ! A־^ ׳ : \ л \־
L .  - - J








Wie man s i e h t ,  ü b e r s c h n e i d e t  s i c h  d e r  Wert  1 n i c h t  n u r  m i t  2 ,  
sondern  r e i c h t  s o g a r  b i s  an 3 h e r a n .  D ies  g i l t  a n a lo g  f ü r  d i e  
ü b r i g e n  Wer te .
b) Da d i e  m o r p h o lo g i s c h e n  Merkmale z u r  M o d e l l i e r u n g  des Gen- 
res  n i c h t  a u s r 8 i c h e n ,  gehen w i r  nun a u f  d i e  s t i l i s t i s c h e n  und 
modalen Merkmale e i n .  Im k o n k r e t e n  Tex t  e r s c h e in e n  v i e l e  Phäno- 
mene, d i e  n u r  a u f  d e r  i n n e r e n  Bez iehung  von E lementen  ( z . B .  d e r  
Sequenz) und a u f  d e r  G rund lage  d e r  enormen K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h  ־
k e i t e n  b e ru he n ,  d i e  w iederum m i t  den a u ß e r h a lb  des Tex tes  b e  ־
f i n d l i c h e n  Ideen und R e a l i t ä t e n  Zusammenhängen. Im T ex t  e x i -  
s t i e r e n  zwar  S i g n a l e ,  d i e  Bedeutungen je d o c h  l i e g e n  a u ß e rh a lb  
des T e x t e s .  Man muß a l s o neben den m ־  o r p h o lo g i s c h e n  Merkmalen-  
w e i t e r e  I n d i k a t o r e n  und K o e f f i z i e n t e n  i n  B e t r a c h t  z i e h e n ,  d i e  
a u f  d i e s e  Bedeutungen v e r w e i s e n .
Im H i n b l i c k  a u f  d i e  s t i l i s t i s c h e n  Q u a l i f i k a t o r e n  i s t  d e r  Be- 
d e u t u n g s u n t e r s c h i e d  von V und M zw ischen  sachbezogenen und 
k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l e n  w e s e n t l i c h .  In  sachbezogenen Tex ten  w e r -  
den i n  v o l l e m  Maße l o g i s c h e  Momente und d e r  E i n f l u ß  d e r  s p r a c h -  
l i e h e n  Norm, i n  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  dagegen ä s t h e t i s c h e  Mo- 
mente und d e r  E i n f l u ß  d e r  ä s t h e t i s c h e n  Norm w i r k s a m .  Auch i n -  
n e r h a l b  des Systems d e r  sachbezogenen S t i l e  g i b t  es u n t e r s c h i e d  
l i e h e  A u f fa s s u n g e n  d e r  f o r m a le n  M i t t e l .  So w i r d  z . B .  0 i n  e inem 
r h e t o r i s c h e n  Tex t  ande rs  g e w e r t e t  a l s  i n  e inem p u b l i z i s t i s c h e n  
o d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T e x t .  Z u r  genaueren Best immung d e r  Mo- 
d e l l e  müssen a l s o  auch d i e  s t i l i s t i s c h e n  Merkmale i n  B e t r a c h t  
gezogen werden :
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A - a d m i n i s t r a t i v e r  S t i l  
W ־ w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S t i l  
3 -  j o u r n a l i s t i s c h e r  S t i l  
R ־ r h e t o r i s c h e r  S t i l  
P * k ü n s t l e r i s c h e r  S t i l  
(= p o e t i s c h e r  S t i l )
Wi rd  z . B .  e i n e  R e p o r ta g e ,  d i e  k ü n s t l e r i s c h e r  o d e r  j o u r n a l i s t i -  
s c h e r  A r t  s e i n  kann ,  m o d e l l i e r t ,  so müssen dabe i  i n  e r s t e r  L i -  
n i e  d i e  Merkmale P o d e r  3 genann t  werden .  Be i  e inem R e f e r a t  
s i n d  es A und F. D ie  Anwesenhe i t  d e r  s t i l i s t i s c h e n  Q u a l i f i k a t o -  
ren i s t  i n  den k ü n s t l e r i s c h e n  Genres u n b e d i n g t  e r f o r d e r l i c h •
In  e inem Tex t  können auch i n  schwächer  o d e r  s t ä r k e r e m  Maße 
H a l t u n g  und A b s i c h t  des A u t o r s  w i r ksam  werden .  D ie  von uns a l s  
modales Merkmal b e z e i c h n e t e  H a l t u n g  i s t  so p o l y v a l e n t ,  w ie  es 
u n e n d l i c h  v i e l e  Typen von Menschen und A u to r e n  g i b t ,  d i e  s i c h  
i n  e inem Tex t  8 n g a g i e r e n .  Aus e inem T ex t  können Humor, I r o n i e ,  
T r a u e r ,  Zorn und Überzeugung h e r a u s g e f ü h l t  werden .  D ies  a l l e s  
s i n d  B e s t a n d t e i l e ,  d i e  s i c h  m i t  b loßen  f o r m a le n  M i t t e l n  und ab-  
s t r a k t e n  Merkmalen n i c h t  e r f a s s e n  l a s s e n .  A l s  modale Merkmale 
kommen n u r  x und y i n  F ra g e ,  wobei  x das Feh len  e i n e r  A u t o r e n -  
h a l t u n g  b e z e i c h n e t .  T e x te  d i e s e s  Typs s i n d  o b j e k t i v  ( a d m i n i -  
s t r a t i v e  Ankünd igungen ,  R e f e r a t e ,  N o t i z e n ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
S t u d i e n ,  D i s s e r t a t i o n e n ,  R e p o r ta g e n ,  N a c h r i c h t e n ) ,  Tex te  vom 
Typ y dagegen s i n d  s u b j e k t i v ,  i h r  A u t o r  i s t  mehr o d e r  w e n i g e r  
s t a r k  e n g a g i e r t ,  und t e n d e n z i ö s  w ie  z . B .  a l l e  D i c h t u n g  o d e r  d i e  
Mehrzah l  j o u r n a l i s t i s c h e r  T e x t e ,  Essays und Erwägungen.  S t ä r k e  
und Färbung von y l a s s e n  s i c h  n i c h t  a u s d r ü c k e n ,  da s e in e  Seman- 
t i k  so umfassend und r e i c h  w ie  d i e  d e r  Tex te  i s t .  Man muß a l s o  
y ä h n l i c h  w ie  den Wert  des Symbols־ e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t  
b e i  d e r  Erzeugung e in e s  Sa tzes  sehen•
c) D ie  M o d e l l e  von Genres und Formen werden i n  ä h n l i c h e n  F o r -  
mein w ie  z . B .  M o le k ü l v e r b i n d u n g e n  a u s g e d r ü c k t ,  d . h .  f i x i e r t .
Au f  d i e s e  Weise w i r d  b e t o n t ,  daß d i e  s t r u k t u r e l l e n  E lemente 
n i c h t  i n  a d d i t i v e r ,  sondern  i n  m u l t i p l i k a t i v e r  F o lge  n eb e ne in -  
ande r  s t e h e n .  Durch F o r t f a l l  o d e r  Veränderung  e in e s  Elementes 
ä n d e r t  s i c h  das Wesen d e r  gesamten F lä c h e ,  Die M i g r a t i o n  d e r  
T e x te le m e n te  i s t  ä h n l i c h  k o m p l i z i e r t  w ie  d i e  d e r  M o le k ü le  und 
o r g a n i s c h e n  Z e l l e n .  A l s  B e i s p i e l  z e ig e n  w i r  d i e  F i x i e r u n g  e in e s
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Romanmodel ls .  W i r  wäh len  a l s  c h a r a k t e r i s i e r e n d e  E lemente  d i e  
Wer te E3 , V3 * l_3 , M3 j 0 1 ̂״ 1 .  W i r  nehmen f e r n e r  an,  daß
d e r  Roman zum s t i l i s t i s c h e n  B e r e i c h  P g e h ö r t  und s i c h  i n  ihm 
d i e  A u t o r e n h a l t u n g  у r e a l i s i e r t -  Das M o d e l l  s i e h t  dann f o l g e n -  
dermaßen aus:
Rom ־ P (E3H3V3 ) t L 3S3M3 ) (ОТ) y
In  d e r  Formel  werden d i e  p h y s i s c h e n ,  komp lementä ren  und d i e  
E lemente d e r  p a r o l e  e i n z e l n  angegeben.  Das M o d e l l  d a r f  n i c h t  
dog m a t i sch  und a l s  V o r s c h r i f t ,  d i e  d i e  s t r i k t e  E i n h a l t u n g  v e r -  
l a n g t ,  g e w e r t e t  werden .  Man kö nn te  ü b e r s p i t z t  sagen ,  daß j e d e r  
e x i s t i e r e n d e  Roman ā w ie  auch j e d e r  z u k ü n f t i g e s ־  e i n e  e ig e ne  
G e s t a l t  h a t .  Ca. 95% a l l e r  Romane e n t s p r e c h e n  j e d o c h  dem M od e l l
p <E 3H 3 V  (L3S V׳3  (0T) y
Die  ü b r i g e n  5% we ichen  a u f  f o l g e n d e  Weise von d i e s e r  Formel  ab:  
es kann z . B .  V2 o d e r  Vļ  an d i e  S t e l l e  von V3 , 1_2 an d i e  von l_3# 
S2 an d i e  von S3 o d e r  M^ an d i e  von M3 t r e t e n .  Romane d i e s e r  
A r t  s i n d  j e d o c h  s e l t e n .  Unser  M o d e l l  b e s c h r e i b t  a l s o  den S t a t u s  
quo und g i l t b ־  e i  e i n e r  gew issen  V e r a b s o l u t i e r u n g  - f ü r  den 
Roman s c h l e c h t h i n .  Da es das G erüs t  d e r  M eh rzah l  a l l e r  Romane 
d a r s t e l l t ,  kann es a l s  P a ra m e te r  angesehen w e rden .  D iese  Aus- 
f ü h ru n g e n  g e l t e n  a n a lo g  auch f ü r  d i e  ü b r i g e n  Genres und Formen.
W i r  s t e l l e n  nun das M o d e l l  d e r  E rz ä h lu n g  v o r :
Erz -  P (EH3V3 ) ( L 3S2M2 ) (ОТ) y
Der U n t e r s c h i e d  im V e r g l e i c h  m i t  dem Romanmodel l  l i e g t  i n  den 
Größen E, S , M.
D ie  M o d e l l e  d e r  D i s s e r t a t i o n ,  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t u d i e  
und des p o p u l ä r - w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r t i k e l s  haben d i e  f o l g e n d e n  
Formen :
O iss F ־ t E 3H2 V ( L 2 W ( 0 t 2 ) x
Stud « W (E2 W ( LS3M3 } ( 0 t 2 ) x
A r t W ־ ( e h 2v 2 ) ( L 2S2 V ( ° 3 V  X
E in  V e r g l e i c h  d e r  M o d e l l e  f ü r  Roman und D i s s e r t a t i o n  z e i g t  
U n t e r s c h ie d e  i n  den Größen H, L ,  T,  d . h .  im m o r p h o lo g i s c h e n  Be
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r e i c h .  W i c h t i g e r  s i n d  h i e r  d i e  s t i l i s t i s c h e n  und modalen S ig n a -  
l e .  D i s s e r t a t i o n  und S t u d i e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  i n  E, V, L,  S t u -  
d i e  und A r t i k e l  i n  E, L ,  S, M, 0 .
Wenn Roman und D i s s e r t a t i o n  i n  den Wer ten H, L und T d i v e r -  
g i e r e n ,  so h e i B t  das j e d o c h  n i c h t ,  daB man d u rc h  q u a n t i t a t i v e  
K o r r e k t u r e n  aus d e r  D i s s e r t a t i o n  e in e n  Roman machen kann.  Die 
Q u a l i f i k a t o r ø n  P und y s te h en  q u a l i t a t i v  h ö h e r  a l s  d i e  S i g n a l e
V und M. E ine  Umformung wäre d a h e r  n u r  t h e o r e t i s c h  m ö g l i c h .
W i r  geben das M o d e l l  e i n e r  ku rzen  Z e i t u n g s n a c h r i c h t * .
Nach - J (EHV) (LSjM)  ( ū l ^ )  x
D ie  Symmetr ie  d e r  m o r p h o lo g i s c h e n  f o r m b i l d e n d e n  M i t t e l  w i r d  
du rch  den f ü r  d i e  N a c h r i c h t  e n t s c h e id e n d e n  T i t e l  (T)  g e s t ö r t .
A l s  k l e i n e  Form g i l t  d e r  O i s k u s s i o n s b e i t r a g ,  i n  dem d i e  B e to -  
nung a u f  0,  L ,  M l i e g t .  Se in  M o d e l l  l a u t e t :
D i s k  • F (EHV) U 2S2M2 ) ( 0 3T2 ) x
Ф
Ein  p o l e m i s c h e r  D i s k u s s i o n s b e i t r a g  h a t  a n s t e l l e  von x den 
Wert  y und a n s t a t t  T2 den Wert  1^1
Po l  - F (EHV) ( L2S2M2 ) (G3T3 ) y
Anhand d e r  M o d e l l e  l ä ß t  s i c h  d i e  F l e x i b i l i t ä t  e in e s  Genres 
gegenüber  d e r  p e t r i f i z i e r t e n  Form o d e r  d e r  k o n k r e t e n  D e f i n i t i o n  
e in e s  e i n z e l n e n  und e i n z i g a r t i g e n  Genres bew e isen .
In  d e r  L i t e r a t u r  w i r d  von ca .  100 Formen g e s p ro c h e n .  W i r  h a l  ״
t e n  d ie s e  V i e l z a h l  und V e r s e l b s t ä n d i g u n g  d e r  Formen f ü r  n i c h t  
g e r e c h t f e r t i g t ,  da d i e  M o d e l l e  z e i g e n ,  daB zw ischen  den e i n z e l -  
nen k o n s t a n t e n  Formen n i c h t  u n b e d i n g t  groBe U n t e r s c h ie d e  be-  
s t e h e n .  Wenig übe rzeugend  i s t  d e s h a lb  d i e  D i f f e r e n z i e r u n g  von 
D i s k u s s i o n  und po lem ischem D i s k u s s i o n s b e i t r a g ,  von Erwägung und 
Essay,  u . a .
Erxä • F (E2H2V2 ) ( L 2S2M3 ) (0T2 ) y
Ess - F (E2H3V) ( L 2S2M3 ) (0T2 ) y
E ine  ä h n l i c h e  S i t u a t i o n  l i e g t  auch b e i  A r t i k e l  und V o r le s u n g  
Ѵ0Г! A r t  -  F CEH2V2 ) ( L 2S2f12 ) C03T2 ) x
V o r l  -  F (EH2V3 ) ( l 2S3r׳l3 ) ( 0 3T2 ) x
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U n s c h a r f  i s t  auch d i e  Grenze zw ischen  Roman und N o v e l l e
Rom ־ P (E 3H3V3 ) ( L 3S3M3 ) (ОТ) y 
Nov ־ P (E2H3V3 ) ( L 3S3M3 ) (ОТ) y
Die a n g e f ü h r t e n  Zah len  s i n d  o f t  s e h r  vage ,  a b e r  d i e  M o d e l l i e -  
rung  i s t  e i n  S ig n a l  d e r  p r a k t i s c h e n  S i t u a t i o n .  E in  i n t u i t i v e s  
Vorgehen l ä ß t  i n  d 8 r  P r a x i s  manchen U n t e r s c h i e d  n i c h t  bewußt-  
werden ,  da d i e  Genres und Formen n i c h t  u n b e d i n g t  e i n e r  bes t imm-  
te n  V o r s c h r i f t  e n t s p re c h e n  müssen.
S ind  a l s o  d i e  M ode l le  i n  i h r e r  h i e r  g e z e i g t e n  G e s t a l t  M o d e l l e  
von Genres und g g f •  Formen? F a l l s  w i r  v e rm u te n ,  daß das e in e  
o d e r  andere  Mode l l  f ü r  e i n  Genre s te h e n  kann ,  so g e s c h i e h t  das 
n u r  a u f  d e r  Grund lage d e r  E m p i r i e ,  d i e  s i c h  a u f  s t a t i s t i s c h e  
Angaben s t ü t z t :  das d o m in ie re n d e  G e b i l d e  kann a l s  i d e a l ,  a l s  
p a r a m e t r i s c h  v e rs ta n d e n  werden ,  abe r  n u r  h i c  e t  nunc .  Die h i e r  
v o r g e f ü h r t e n  Mode l le  bez iehen  s i c h  a l s o  a u f  ganz k o n k r e t e  Ge- 
b i l d e ,  d i e  metonymisch ( p a r s  pro  t o t o )  f ü r  d i e  Genres g e l t e n .
W i r  nennen noch w e i t e r e  M ode l le  ( F e u i l l e t o n ,  R e p o r t a g e ,  R e fe -  
r a t ,  R ezep t :  A r b e i t s a n l e i t u n g  und G u t a c h t e n ) :
Feu = נ (E2H2V) ( L 2S2M) (0T 2 ) y
Rep * J (E2HV) (1s2r1) (0T 2 ) x
Ref » F ^E2H2V3^ * * ־2®3 M3* ^ ° 2 T2^
Réz = F ( EHV) (LSM) ( 0 2T2 ) x
Gtch ־ F ( e 2h 2v2 ) ( l s 2m ) ( 0 t 2 ) x
Ana log  lasse n  s i c h  noch w e i t e r e ,  g g f •  a l t e ,  u n te rge g an g en e  
o d e r  noch e n ts te h e n d e  G e b i l d e  f i x i e r e n .
I n  Bezug a u f  d i e  M o d e l l i e r u n g  i s t  e i n e  Anmerkung e r f o r d e r  ־
l i e h .  Die l i t e r a r i s c h e  K r i t i k  w e r t e t  k ü n s t l e r i s c h e  L i t e r a t u r  
auch u n t e r  den Aspekten  d e r  Z e i t ,  des M i l i e u s ,  d e r  S i t u a t i o n .  
Durch den Roman und d i e  a u ß e rh a lb  s e in e s  T ex tes  b e f i n d l i c h e n  
R e a l i t ä t e n  können w i c h t i g e  K o n te x te  e n t s t e h e n ,  d i e  ä s t h e t i s c h e n  
o d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Wert  haben.  D ie  K r i t i k  muß d i e s e  Kon-
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t e x t e  sehen ,  wenn s i e  auch im i s o l i e r t e n  Tex t  n i c h t  e n t h a l t e n  
s i n d .  D ie  M o d e l l i e r u n g  s t ü t z t  s i c h  n u r  a u f  den m a t e r i e l l e n  Tex t  
und h a t  so gnom ischen ,  ü b e r z e i t l i c h e n ,  a u ß e rh a lb  d e r  S i t u a t i o n  
l i e g e n d e n  W e r t .  D ies  i s t  j e d o c h  b e i  sachbezogenen Tex ten  anders  
da h i e r  aus p r i n z i p i e l l e n  Gründen n i c h t  m i t  A s s o z i a t i o n e n ,  z w i -  
sehen den Z e i l e n ,  zw ischen  dem T e x t  und d e r  a u ß e r t e x t l i c h e n  Re- 
a l i t ä t  b e f i n d l i c h e n  Zusammenhängen g e r e c h n e t  werden kann.
Lassen s i c h  a u f  d i e  v o r g e f ü h r t e  A r t  G ed ich te  m o d e l l i e r e n ?  Ge- 
d i c h t e  haben e in e  andere  Grammat ik a l s  Prosa a u f z u w e i s e n .  K r i -  
t e r i e n  w ie  z . B .  E, H, M s i n d  d a h e r  i r r e l e v a n t .  S t a t t d e s s e n  i s t  
h i e r  das K r i t e r i u m  0 b e d e u t e n d e r .  E in  G ed ich t  l ä ß t  s i c h  n i c h t  
a u f  d i e  d a r g e l e g t e  A r t  m o d e l l i e r e n !  denn es i s t  e i g e n t l i c h  a l s  
e i n  k ü n s t l i c h e s  G e b i l d e ,  dessen Form e i n  d i r e k t e r  B e s t a n d t e i l  
s e in e s  I n h a l t s  i s t ,  anzusehen.
A b s c h l i e ß e n d  w o l l e n  w i r  w iederum b e ton e n ,  daß d i e  h i e r  be-  
sp rochenen  e x a k te n  Methoden n u r  b e d i n g t  angewandt werden können 
Die s p r a c h l i c h e n  Aussagen s i n d  zu k o m p l i z i e r t e  E i n h e i t e n ,  d i e  
s i c h  n i c h t  i n  i h r e r  ganzen B r e i t e  b e s c h r e ib e n  l a s s e n .  Die Mo- 
d e l l i e r u n g  d a r f  n i c h t  zu e i n e r  Bremse i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  
Genres und Formen werden .  S ie  i s t  v i e l m e h r  e i n  Weg i n  dem P ro -  
zeß,  i h r e  G e n e a lo g ie  und T e x t e i g e n s c h a f t e n  sow ie  d i e  Po tenz d e r  
Sprache zu e rk e n n e n .
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A n m e r k u n g e n
Der  B e g r i f f  T e x t  r e i c h t  a uch  ä s t h e t i s c h  w e i t e r  a l s  d e r  Be-  
g r i f f  L i t e r a t u r . N a t ü r l i c h  i s t  L i t e r a t u r  immer T e x t  und  T e x t  
n i c h t  immer L i t e r a t u r , a b e r  T e x t  l i e g t  t i e f e r  im  H o r i z o n t  des  
Menschen a l s  L i t e r a t u r ,  e r  v e r w i s c h t  n i c h t  so l e i c h t  d i e  Spur  
d e r  H e r s t e l l u n g , e r  m ach t  d i e  H a l b -  und  Z w is c h e n  fo rm e n  s i c h t b a -  
r e r ,  e r  b e w e i s t  d i e  v i e l f ä l t i g e n  S t u f e n  d e r  Ü b e rgänge  und genau  
a u f  d ie s e m  Umstand b e r u h t  s e i n e  F u n k t i o n  d e r  E r w e i t e r u n g  des  
B e g r i f f s  L i t e r a t u r .
T e x t  b e z i e h t  immer L i t e r a t u r  e i n , r e f l e k t i e r t  b e s t ä n d i g  a u f  
L i t e r a t u r  und was a u f  T e x t  z u t r i f f t ,  w i r d  a u f  L i t e r a t u r  z u t r e f -  
f e n ;  i n  d ie s e m  Ausmaß kann  d e r  B e g r i f f  d e r  L i t e r a t u r  am B e g r i f f  
des  T e x t e s  e rw ogen  w e rde n  und e i n  Phänomen an e i n e r  R e a l i t ä t  
g e s p i e g e l t .
Was gem ach t  w e rden  s o l l ,  i s t  L i t e r a t u r  ;  was g em ach t  w i r d , i s t  
T e x t .
Aus: M. Bense: P r o g r a m m ie r u n g  des Schönen  (1960)  S. 51.
2L i t e r a t u r  h a t  es m i t  e inem  v e r s c h l o s s e n e n , T e x t  m i t  e inem  
o f f e n e n  S e in  zu t u n . D a r a u f  b e r u h t  e s ,  daß L i t e r a t u r  e i n e n  i d e -  
e l l e n ,  T e x t  e i n e n  m a t e r i a l e n  C h a r a k t e r  b e s i t z t  und  daß L i t e r a -  
t u r  e i n e n  Z u s t a n d  des B e w u ß t s e i n s , T e x t  j e d o c h  e i n e n  Z u s ta n d  
a u ß e r h a l b  des  B e w u ß t s e in s  f e s t l e g t . Es h a n d e l t  s i c h  . . .  um d i e  
D i f f e r e n z  z w i s c h e n  e i n e r  I d e e  und  e i n e r  S t r u k t u r .
S iehe  M. Bense: aaO 52•
ebd.  E in  T e x t  kann  e x a k t  s e i n ,  es b i e t e t  k e i n e  S c h w i e r i g -  
k e i t ,  s i c h  v o r z u s t e l l e n ,  e r  s e i  i n  e n d l i c h  v i e l e n  S c h r i t t e n  
e n t s t a n d e n .
43.  S l a w i h s k i :  F u n k c j e  k r y t y k i  l i t e r a c k i e j  (1963)
5Siehe  auch E. S t a i g e r :  K u n s t  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  (1957)
6Siehe  auch J .  H o re c k ÿ :  Ovod do m a t e m a t i c k e j  j a z y k o v e d y  
(1969)  S. 9 -1 0 .
7
C ic e r o  s a g t :  Man kann  n i c h t  i n  j e d e r  L ag e ,  f ü r  j e d e n  D i e n s t ,  
u n t e r  je d e m  E i n f l u ß ,  i n  je d e m  A l t e r ,  an je d e m  O r t  und  i n  j e d e r  
S i t u a t i o n  d e n s e lb e n  S t i l  anw enden ;  i n  j e d e r  s p r a c h l i c h e n  S i t u a -  
t i o n  muß man das Angemessene i n  B e t r a c h t  z i e h e n ;  d e r  S t i l  muß 
d e r  b e t r e f f e n d e n  S a che ,  dem A d r e s s a t e n  und dem A d r e s s a n t e n  a n -  
g e p a ß t  s e i n .
Aus: C i c e r o :  De o r a t o r e • A n t i c n y e  t e o r i i  j a z y k a  i  s t i l j a .  
Moskva - L e n in g r a d  1936.  S. 196.
8V g l .  F. T r à v n i c e k :  0 ja z y k o v ê m  s l o h u  (1953)  und K. Hausen- 
b l a s :  K z â k l a d n i m  pojmûm j a z y k o v ê  s t y l i s t i k y  (1955)  S. 1.
Q ^
V g l .  E. P a u l i n y :  0 fu n k c n o m  r o z v r s t v e n i  s p i s o v n ê h o  j a z y k a  
(1955)  S. 17.
10Es muB e r k l ä r e n d  h i n z u g e f ü g t  werden ,  daB d e r  A u t o r  b e i  d e r  
E n ts te h u n g  e in e s  Werkes zweimal  i n  A k t i o n  t r i t t :  1. a l s  Sub- 
j e k t ,  das ־ e n t s p re c h e n d  den s u b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F ak to ren  
(Temperament ,  E r z i e h u n g ,  F ä h i g k e i t  usw . )  -  unbewußt den Charak-  
t e r  d e r  Äußerung b e s t im m t ,  und 2 .  a l s  R e s u l t a n t e  d e r  K r ä f t e  d e r
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o b j e k t i v e n  s t i l b i l d e n d e n  F a k t o r e n  ( M i l i e u ,  F u n k t i o n  d e r  Äuße־ 
r u n g ,  s p r a c h l i c h e s  M a t e r i a l ,  K o n ta k t  zum A d re s s a te n  u s w . ) .
11S iehe  J .  M i s t r î k :  S t y l i e t i k a  8 lo v e n 8 k ê h o  j a z y k a  (1970)
S. 0 4 - 9 2 .
12S iehe  L.  O o l e ž e l :  V e r o j a t n o a t n y j  p o d c h o d  к  t e o r i i  c h u d o -  
ž e s t v e n n o g o  e t i l j a  (1964)  S. 19 -29 .
13 Siehe  J .  M i s t r î k :  K o m p o z i c i a  j a z y k o v ê h o  p r e j a v u  (1960)
S. 107 -163 .
14 Auf  dem G e b ie t  d e r  e x a k te n  Methoden sehen w i r  d i e  Werke von 
M. Bense,  W. Fucks ,  P. G u i ra u d ,  G. Herdan,  G.U. Yu le  ( v g l .  B i b -  
l i o g r a p h i e )  und i h r e r  Anhänger  a l s  g ru n d le g e n d  an.
5W. Fucks s a g t  i n  s e i n e r  Abhandlung On t h e  M a t h e m a t i c a l  A n a  ־־
l y e i e  o f  S t y l e  (1952)  S. 1 22 -129 :  E v e ry  e i g n i f i c a n t  t e x t  o f  a 
g r a m m a t i c a l  e x p o e i t i o n  c o n e i e t e  o f  a c e r t a i n  m a t e r i a l ,  t h e  v o -  
c a b u l a r y , and  eome e t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s я t h e  e t y l e , o f  i t e  
a u t h o r . The p a e e i v e  v o c a b u l a r y  i e  f o r m e d  by  t h e  t o t a l i t y  o f  a l l  
w o r d s  o f  t h a t  l a n g u a g e , 8 ,  t h e  a u t h o r  w r i t e e  i n ,  t h e  a c t i v e  v o  ־־
c a b u l a r y  i 8  f o r m e d  by a c e r t a i n  e e t , 6 ' ,  o f  t h a t  t o t a l i t y $ th e  
s e l e c t i o n  o f  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  e s s e n t i a l l y  by t h e  s o r t  o f  l i -  
t e r a t u r e  t h e  t e x t  b e l o n g s  t o  and  dependa o n l y  i n  a l o w e r  d e g re e  
on t h e  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  a u t h o r . S t y l e , h o w e v e r , i s  a c h a r a c -  
t e r i e t i c  o f  t h e  a u t h o r  a t  a c e r t a i n  p e r i o d  o f  h i e  p e r e o n a l  d e -  
v e lo p m e n t .  The a im  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n v e e t i g a t i o n  i e  t o  f o r m u ־  
l a t e  m a t h e m a t i c a l l y  eome o f  t h e  p r o p e r t i e e  o f  e t r u c t u r e  c o n e t i -  
t u t i n g  e t y l e , 80 t h a t  f o r  a g i v e n  t e x t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a 
s i m p l e  m a t h e m a t i c a l  c r i t e r i o n  a l l o w s  i t s  a t t r i b u t i o n  t o  a p a r -  
t i c u l a r  a u t h o r  a t  a c e r t a i n  p e r i o d  o f  h i s  m e n t a l  d e v e l o p m e n t .
16I n  s e i n e r  A r b e i t  Lee c a r a c t è r e e  e t a t i e t i q u e e  du v o c a b u l a i r e  
(1954)  a n a l y s i e r t  P. G u i raud  d i e  L e x i k  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  Symbo- 
l i s t e n  B a u d e l a i r e ,  Rimbaud, M a l l a rm é ,  A p o l l i n a i r e ,  V a l é r y  und 
C l a u d e l .
17
Siehe F.M. F ru m k in a :  M a t e r i a ł y  к c a e t o t n o m u  e l o v a r j u  j a z y k a  
P u e k in a  (1963)
18 V g l .  J .  M i s t r î k :  Z k v a n t i t a t i v n e h o  v(f8kumu e l o v e n e k e j  
l * u d o v e j  p i e e n e  (1967)
19
Diese  These v e r t r e t e n  auch G. Herdan ÍThe A d v a n c e d  T h e o ry  
o f  Language  ae C h o ic e  and  Chance.  1956. S. 75)  und ־ g e s t ü t z t  
a u f  Un te rsuchungen  - F. Pap ( K o l i c e a t v e n n y j  a n a l i z  a l o v a r n o j  
a t r u k t u r y  r u a a k i c h  t e k a r o v .  I n :  V ja  V I .  1961.  S. 93 -110 )
20 V V VV g l .  3.  J e l i n e k ,  3.  Веска ,  M• T e s i t e l o v à :  F r e k v e n c e  е 1 0 ѵ ѣ 
s l o v n i c h  d r u h û  a t v a r û  v ceskêm j a z y c e  (1961)
21 -V g l .  J .  M i s t r î k :  F r e k v e n c i a  e l o v  v e l o v e n c i n e  (1969)
22 G.U. Y u le :  The S t a t i e t i c a l  S t u d y  o f  L i t e r a r y  V o c a b u l a r y  
(1944)
2 3Siehe auch H. M e ie r :  D e u te c h e  S p r a c h e t a t i e t i k  (1964)  und 
J . B e r c k e l ,  J . A . T h .  Van, H. B r a n d t  C o r s t i u s ,  R . J .  Mokken, A. 
van W i j n g a r d e n :  F o r m a l  P r o p e r t i e e  o f  N ew spaper  D u tc h  (1965)
24 Im Deutschen l i e g t  e i n e  e twas andere S i t u a t i o n  v o r ,  da es
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h i e r  vom Verb t r e n n b a r e  und n i c h t - t r e n n b a r e  P r ä f i x e  g i b t .  Empi-  
r i s c h  wurde f o l g e n d e  S i t u a t i o n  f e s t g e s t e l l t :  1.  Verben m i t  
n i c h t - t r e n n b a r e n  P r ä f i x e n  s i n d  ä l t e r  a l s  Verben m i t  t r e n n b a r e n .
2. Die deu tschen  Verben m i t  n i c h t - t r e n n b a r e m  P r ä f i x  s i n d  den 
s l o v a k i s c h e n  W ö r te rn  m i t  den h ä u f i g s t e n  P r ä f i x e n  ( г а - ,  p o ->  
u y - ,  8 - ,  0 - ,  n a - 3 p r e ś , u - ,  т о г - )  ä q u i v a l e n t .  3.  D ie  deu tschen  
Verben m i t  t r e n n b a r e n  P r ä f i x e n  st immen m i t  den s l o v a k i s c h e n ,  
aus s e l t e n e n  P r ä f i x e n  g e b i l d e t e n  ( o d - ,  ргі-л d o - ,  p r e d - ,  v - ,  
p o d - j  n a d - )  ü b e r e i n .  4 .  Fü r  den deu tschen  u m g a n g s s p ra c h l i c h e n  
und k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l  i s t  e i n e  H y p e r t r o p h i e  von Verben m i t  
n i c h t - t r e n n b a r e n  P r ä f i x e n ,  f ü r  den w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und pub-  
l i z i s t i s c h e n  S t i l  dagegen von Verben m i t  t r e n n b a r e m  P r ä f i x  t y -  
p i s c h .  5. T rennba re  und wen ig  g e b r a u c h te  P r ä f i x e  s i n d  g e g e n s e i  ־
t i g  e i n f a c h  zu ü b e r s e t z e n :  n a d -  и ü b e r , p o d -  -  u n t e r , г) - / d o -  » 
i n ,  p r e d -  ж v o r , p r i -  » b e i ,  o d -  * v o n . . .  Dagegen s i n d  d i e  
deu tschen  n i c h t - t r e n n b a r e n  und h ä u f i g  g e b r a u c h t e n  P r ä f i x e  w ie  
i h r e  Ä q u i v a l e n t e  im S l o v a k i s c h e n  p o l y s e m a n t i s c h :  b e - ,  e m p - ,  
e n t - ,  e r - ,  g e - t v e r - 3 z e r - ,  m i ß - ;  z a - ,  po3/-8 ,־־-, o-, 
я а - ,  p r e - t и - ,  т о г - .
25 In  dem A u f s a t z  Л £ 1 nøu£8 ttc? A n a l y s i s  o f  W r i t t e n  and  O r a l  
S t y l e  (1962)  u n t e r s u c h t  J .  B l a n k e n s h ip  d i e  p r o z e n t u a l e  D i s t r i -  
b u t i o n  d e r  W o r t a r t e n ,  besonders  des V e rbs ,  im S a t z .  Der  A u t o r  
s c h r e i b t  den s y n t a k t i s c h e n  S t r u k t u r e n  i n d i v i d u e l l e r  S t i l e  e in e  
g rö ß e re  d i s t i n k t i v e  K r a f t  a l s  den S t r u k t u r e n  i n t e r i n d i v i d u e l l e r  
S t i l e  zu.
2 6 G. Herdan u n t e r s u c h t  i n  The A d v a n c e d  T h e o ry  o f  Language  as  
C h o ic e  and  Chance  d i e  D i s t r i b u t i o n  d e r  W o r t a r t e n  an r u s s i s c h e m  
M a t e r i a l .  Er  s t ü t z t  s i c h  d ab e i  a u f  11 T e x t e ,  d i e  46 896 W ö r t e r  
i n  d e r  durch  den K o n t e x t  d e t e r m i n i e r t e n  Form e n t h a l t e n :  G r i b o -  
edov:  Gore o t  urna, D o s t o e v s k i j :  V n iz e n n y e  i  o s k o r b l e n n y e , Gon- 
c a r o v :  O b r y v ш S a l t y k o v - S c e d r i n : S k a z k i , G a r š i n :  Ras s k a z y , B e l -  
i n s k i j : K r i t i c e s k i e  s t a t ' i ,  A m f i t e a t r o v :  Vos ,m i d e s j a t n i k i , Gu־ 
s e v - O r e n b u r g s k i j : G o r j a s c a j a  t ' m a ,  É r e n b u rg :  B ú r j a , S imonov:
D n i  i  n o c i , O s t r o v s k i j :  Kak z a k a l j a l a s s ׳ t a i 9. E r  t e i l t  d i e  
W o r t a r t e n  i n  4 Gruppen e i n :  1. S u b s t a n t i v e ,  A d j e k t i v e ,  P ronom i -  
na.  N u m e r a l i a !  2.  Verben !  3. P a r t i z i p i e n !  4 .  A d v e r b i e n ,  P a r t i -  
k e l ,  P r ä p o s i t i o n e n ,  K o n j u n k t i o n e n .  D iese  s i n d  p r o z e n t u a l  f o l -  
gendermaßen v e r t e i l t :  a l !geme in  im Monolog im D i a l o g
1. Gruppe 55,1 5У,  1 51,9
2.  Gruppe 2 6 ,6  24 ,8  29,7
3. Gruppe 4 ,4  6 , 0  1 ,6
4.  Gruppe 13,9  12,1 . ו6״ ?
Der A u t o r  b e s c h ä f t i g t  s i c h  f e r n e r  m i t  d e r  W o r t a r t d i s t r i b u t i o n  
b e i  den e i n z e l n e n  A u t o r e n .
ל 7 ♦ In  s e i n e r  S t u d i e  E n t w i c k l u n g  und  B e u r t e i l u n g  des  S t i l s
(1965)  u n t e r s u c h t  H. F i s c h e r  anhand von S c h ü l e r a u f s ä t z e n  und 10 
l i t e r a r i s c h e n  Werken das Vorkommen d e r  A d j e k t i v e  und Verben und 
bes t immt  a u f  d i e s e  Weise d i e  v e r s c h ie d e n e n  S t i l e .
2 8S t u d ie n  ü b e r  d i e  S a t z l ä n g e  s i n d  schon aus den Jah ren  1888 
( L . A .  Sherman) ,  1894 (G.W. G e r w ig ) ,  1896 (L .  Pound) und 1897 
(C. H i l d r e a t h )  b e k a n n t .  Besondere A u fm e rk s a m k e i t  w idmet  G. H e r  ־
dan - T y p e -T o k e n  M a t h e m a t i c s  (1960)  - d e r  S a t z l ä n g e  a l s  s t i l i -  
s t i s c h e m  S i g n a l .  G.A. L e s s k i s  u n t e r s u c h t  i n  0 z a v i s i m o s t i  mezdu
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razm erom  p r e d l o z e n i j a  i  c h a r a k t e r o m  t e k e t a ( 1 9 6 3 )  d i e  U n t e r -  
s c h ie d e  d e r  S a t z l ä n g e n  von A u t o r e n - ,  Personenrede  und e r z ä h l t e r  
Sache. V g l .  dazu auch s e in e n  A u f s a t z  О z a v i s i m o s t i  mezdu p r e d -  
l o z e n i j a  i  ego s t r u k t u r o j  v r a ź n y c h  v i d a c h  t e k s t o v  (1964)
29 W. W i n t e r  kommt i n  s e i n e r  A r b e i t  R e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  s y n t a k -  
t i s c h e r  E r s c h e i n u n g e n  a l s  M i t t e l  z u r  A b g re n z u n g  von S t i l a r t e n  
(1961)  zu demselben R e s u l t a t  (nach R.W. B a i l e y  und L.  D o l e ž e l :
An A n n o t a t e d  B i b l i o g r a p h y  o f  S t a t i s t i c a l  S t y l i s t i c s ) :  On th e  
b a s i s  o f  r i c h  d a t a  f r o m  two c e n t u r i e s  o f  German l e t t e r s л an a t -  
t e m p t  i s  made t o  use t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  c e r t a i n  e y n t a c -  
t i c  f e a t u r e s  as a c r i t e r i o n  f o r  t h e  d e l i m i n a t i o n  o f  s t y l e s ;  
German p r i m a r i l y  s p o ke n  and  German p r i m a r i l y  w r i t t e n  a r e  i s o l a  ־־
t e d  as  b a s i c  c a t e g o r i e s .
30 I n  d e r  F a c h l i t e r a t u r  w i r d  h ä u f i g e r  d e r  Terminus L e s b a r k e i t  
( R e a d a b i l i t y ) a n s t e l l e  von V e r s t ä n d l i c h k e i t  g e b r a u c h t .  I n  d i e -  
s e r  A r b e i t  w o l l e n  w i r  b e id e  B e g r i f f e  v o n e in a n d e r  u n t e r s c h e i d e n :  
Die V e r s t ä n d l i c h k e i t  r i c h t e t  s i c h  a u f  den ProzeB des V e rs te he n s  
e i n e r  Äußerung,  woh ingegen d i e  L e s b a r k e i t  a l l e i n  d i e  Wahrneh- 
mung bzw. Aufnahme e in e s  Tex tes  m e i n t .  Die V e r s t ä n d l i c h k e i t  be-  
f i n d e t  s i c h  a l s o  a u f  e i n e r  höheren S t u f e  d e r  P e r z e p t i o n .
Sachbezogene T ex te  o p e r i e r e n  m i t  Daten und T e r m i n i ,  d i e  b i s -  
w e i l e n  s e l b s t  A n h a l t s p u n k t e  s i n d ,  anhand d e r e r  s i c h  d e r  L e s e r  
im T ex t  o r i e n t i e r e n  und den ganzen Tex t  ode r  w e n ig s t e n s  e i n z e l -  
ne T e i l e  v e r s t e h e n  kann .  In  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  dagegen muß 
e r  - wenn e r  n i c h t  n u r  d e r  r e i n e n  F a b e l ,  sondern  auch d e r  Aus- 
d r u c k s f o r m  f o l g t  - s e in e  A u fm e rk s a m k e i t  a u f  j e d e s  D e t a i l  l enken  
und j e d e n  Punk t  genau d u rch de nke n .  Geht e r  n i c h t  so v o r ,  dann 
nimmt e r  s i c h  das k ü n s t l e r i s c h e  E r l e b n i s ,  den Genuß, und z i e h t  
vom Tex t  k e in e n  N u tzen ,  auch wenn e r  d i e  Fabel  v e r s t e h t  und be-  
g r e i f t .  Oie L e s b a r k e i t  e i n e s  T ex tes  b e t r i f f t  a l s o  S u j e t ,  Kompo- 
s i t i o n  und Sp rache .  In  k ü n s t l e r i s c h e n  Tex ten  i s t  d e r  Prozeß des 
Lesens a n s p r u c h s v o l l e r ,  d e r  des V e rs te h e n s  l e i c h t e r .  Fü r  sach-  
bezogene T ex te  l ä ß t  s i c h  das G e g e n t e i l  behaup ten .
L e s b a r k e i t  und V e r s t ä n d l i c h k e i t  s te h en  e i n a n d e r  n i c h t  w ie  
s i c h  w i d e r s p r e c h e n d e  E rs c h e in u n g e n  gegenüber ,  s i n d  abe r  dennoch 
zwei  v e r s c h i e d e n e  D ing e .
31 F.W.  K a e d in g :  H ä u f i g k e i t s w ö r t e r b u c h  d e r  d e u t s c h e n  S p ra ch e  
(1890)
32 ( I .V .  Bear :  The L e n g t h  o f  Word as an I n d e x  o f  D i f f i c u l t y  i n  
S i l e n t  R e a d in g  (1927)
3 3L .P .  A y r e s :  A M e a s u r i n g  S c a le  f o r  A b i l i t y  i n  S p e l l i n g  (1915)
^ 1*E .T .  T h o r n d i k e :  The T e a c h e r ' s  Word Book (1921)
3 5D.G. P a t e r s o n  und M.A. T i n k e r :  How t o  Make Type R e a d a b le  
(1940)
3 6W.S. Gray:  P r o g r e s s  i n  t h e  S tu d y  o f  R e a d a b i l i t y  (1947)
37G.R. K l a r e :  The M ea su re m e n t  o f  R e a d a b i l i t y  (1963)
38R. F l e s c h :  The A r t  o f  R e a d a b le  W r i t i n g  (1962)  und How t o
W r i t e , Speak a n d  T h i n k  More E f f e c t i v e l y  (1960)
W• P i s a r e k :  R e c e p ty  na z r o z u m i a t o ê ô  w yp o w e d z i  (1966)39
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E.M. F o r s t e r  g i b t  i n  søinsm Buch A e p e c t s  o f  t h e  N o v e l  
( 51940) d i 8  u n t e r e  Grenze des Romanumfangs m i t  50 ООО Wör te rn  
an.  E r  s t i m m t  d a m i t  m i t  den t r a d i t i o n e l l e n  A n s i c h t e n  ü b e r e i n ,
w e n n g l e i c h  d i e s e  e x p r e s s i s  v e r b i s  n i c h t  v e r z e i c h n e t  s i n d .
h 1
D i 8s s t i m m t  m i t  dem sogenannten  Z i p f s c h e n  Gesetz ü b e r e i n :  
W ö r t e r  werden  umso h ä u f i g e r  g e b r a u c h t ,  j e  k ü r z e r  s i e  s i n d ,  und 
um g e keh r t .  S iehe  dazu auch G. Herdan:  T y p e -T o k e n  M a th e m a t i c e  
(aaO 3 3 ) ,  f e r n e r  P. G u i raud :  A p r o p o e  dee c a r a c t è r e s  s t a t i -  
s t i q u e s  du  v o c a b u l a i r e  e t  l ' é q u a t i o n  de Z i p f  (1955)  und B. Man- 
d e l b r o t :  An I n f o r m a t i o n  T h e o ry  o f  t h e  S t a t i s t i c a l  S t r u c t u r e  o f  
Language  (1953)
h О _ ״ 
Siehe  dazu 3 .  M i s t r l k :  D lz k a  s l o v a  a s t y l i s t i c k â  s t r u k t u r a
(1966)  1 v g l .  auch G. Herdan:  The A d van ced  T h e o r y . . .  (1966)  2Ѳ4 ,
1*3S iehe  J .  M i s t r l k :  S t y l i s t i k a  s l o v e n e k ê h o  j a z y k a  (1970)
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